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M I L I T A R 
vrUEVA YORK, Octubre 28.—Mientras 
\ Ai^rnanla y Austria tratan de obte-
ner la suspensión de las hostilidades 
Turquía, según se dice, también se 
muestre dispuesta a hacer la paz, las 
tropas aliadas en todos los frentes de 
batalla no hacen caso de proposiciones 
° (.jfistas y continúan arrollando Im-
nlacablemente a sus enemigos. 
Y en todas las zonas de batalla los 
«liados obtienen éxitos señalados. En 
í'rancia la línea de batalla alemana se 
va desintegrando lentamente bajo la 
violencia de la ofensiva aliada. En la 
Italia Septentrional los amstro-húngaros 
son echados hacia atrás por los inglc-
ges franceses e italianos, sufriendo ba-
S ¡ numerosas en muertos, heridos y 
prisioneros. Cerca de las playas del Me-
diterráneo en Albania los italianos están 
arrollando a los austríacos hacia la 
frontera de Montenegro, mientras que en 
la Tuniiiía Asiática, tanto en Siria como 
en la Mesopotamia están rápidamente 
desalojando a los turcos de sus anti-
guos baluartes. 
Aunque los alemanes en Francia y en 
Flandes están todavía oponiendo tenaz 
resistencia a las tentativas aliadas pa-
ra romper su línea, no dejan de i r ce-
diendo constantemente a la. fuerza de 
los ataques: En los demás teatros de la 
guerra no hay al parecer la misma dis-
posición a cerrar el paso a las fuer-
zas asaltantes, exceptuando quizás la 
región de Italia, donde las fuerzas alia-
das están intentando abrir la puerta 
trasera de Austria. 
Al Sur de Valencíennes, en Francia, 
las tuerzas del Feld Mariscal Haig, a 
despecho de una recia oposición, han 
adelantado su línea, en la operación ge-
neral que tieue por objeto la toma de 
Valenciannes y continuar hacia adelan-
te hasta Mons y Maubeuge, en el cur-
so del movimiento convergente que se 
está llevando a cabo entre Bélgica y la 
región al Norte de Verdún. 
Más hacia el Sifr, desde el río Oise 
hasta la región de Uethel, los franceses 
han obtenido una señalada victoria, obli-
gando al enemigo a retirarse en el gran 
saliente al Norte de Laon y amenazan-
do con derrumbar toda la línea alema-
na hacia el Este, mediante un rápido 
inorimlento envolvente. El Ministerio de 
la Guerra alemán reconoce el buen éxi-
to de los franceses entre el Oise y el 
Serré, declarando que las líneas alema-
nas fueron retiradas en la noche del 
domingo a un frente al Oeste de Guise 
y Este de Crecy. 
En combinación con este movimiento 
generai, los americanos, al Noroeste de 
Verdün han iniciado una operación que 
tal vez dé importantes resultados. Por 
primera vez desde que los americanos 
entraron en la guerra han disparado 
contra las líneas traseras del enemigo 
con sus nuevos cañones de largo alcan-
ce. Precisamente en el territorio casti-
gado de esta manera por los america-
nos es donde los alemanes han estado 
reforzando sus líneas, hacia el Este, y 
si el procedimiento resulta eficaz no ea 
improbable que se haga necesaria una 
retirada alemana de la región al Este de 
San Quintín hacia Luxembnrgo. A lo lar-
go del Plave las tropas aliadas üan lo-
grado cruzar el río. causando bajas nu-
merosas al enemigo y haciendo más de 
9.000 prisioneros. 
En Albania los austríacos han sido 
arrollados por los italianos en la región 
de Alessle, que se encuentra 20 millas 
al Sudeste de Scutari, precisamente al 
Sur de la frontera de Montenegro. En 
Serbia '.as austríacos han evacuado a 
Kraguievatz, 5o millas al Sudeste de 
Belgrado y todavía se retiran hacia el 
Danubio. 
Los turcos son rápidamente desaloja-
dos de Mesopotamia. habiendo llegado a 
una posición situada a más de 155 mi-
llas al Norte de Bagdad, mientras que 
en Siria las tropas del general Allem-
by se mantienen en contacto con las 
fuerzas otomanas al Norte de Aleppo. 
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El señor Secretario de Instrucción Pú-
blica dirige un cordial mensaje cable-
gráfico a su compañero en el Gabinete 
de Francia. 
Completando la oportuna iniciativa que 
turo el señor Secretario de Instrucción 
Pfihüca al componer y editar profusamen-
te "La Hora de Francia", cuyos tonos ¡ 
cíviios y patrióticos comentamos oportu- ! 
ñámente, ayer lia dirigido un cariñoso j 
niensíijp cablcgráílco al señor Ministro del i 
Hamo en branda, para que en nombre de i 100-OOÍ> P©sos 
los escolares cubanos salude a los niños 
que acuella Uepúblira educa en sus es-
eiMiu. 
El mejor conTcntarlo a este nuevo y 
delicado rasgo del doctor Domnguez Ttol-
dán cruemos sea insertar, literalmente tra-
ducido, el texto del aludido mensaje que 
Mguraiuente será dignamente recibido en 
la capital parisina. 
Dice así el bello saludo: 
I "Ministro de Instrucción Pública, Pa-
riü- En el momento en que los alumnos 
de las Escuelas públicas de Cuba acaban 
Ot asistir a la ceremonia semanal del 
•aludo a íu bandera cubana, seguido de 
ia lectura do la alocución patriótica in-
titulada "I,a Hora de Francia", en la que 
l'e llevado a conocimiento de ellos la be-
W eondiictu de los escolares franceses en. 
Is prosentp guerra, yo aprovecho la oca-
}}i>t] para dirigiros, en nombre de los 
alumnos do las Escuelas Públicas de Cuba, 
an saludo afectuoso de , admiración que 
os niego, señor Ministro, trasmitáis igual-
•nento a todas las Escuelas de Francia.— 
DR. DOMIMírKZ, Secretario de Instruc-
flCm Pública." 
Prueba palpable de la garant ía 
que el Cuarto Emprés t i to de la L i -
bertad ofrece, es el hecho de o.ue un 
Banco de un país ajeno a la con-
tienda mundial, el "Banco Hispano 
Americano de Madrid", se haya sus-
cripto con la cantidad de 100 000 pe-
sos, según lo atestigua el siguiente 
cable recibido ayer en la Dirección 
del "Banco Internacional de Cuba." 
E s » cabe dice a«í: 
"Madrid, Octubre- 26 de 191S. 
Banco Internacional. 
Habana. 
Suscr íbannos Cuarto Emprést i to con 
E L M I N I S T R O DE NORUEGA 
LOS CAÑONES DE G R A N A L C A N -
CE A M E R I C A N O S 
Con las fuerzas americanas al No-
roeste de Verdún, Octubre 28. 
Los cañones americanos de larg-o 
alcance empezaron esta tarde a dis-
parar contra Lonpuyon, T«inte y tres 
millas a1 Nordeste de Yerdún, 
Se dice que el arma 3s Infinitamen-
te más formidable que el gran cañón 
con que ios alemanes dispararon con-
tra Pa r í s , annqne su alcance proba-
blemente no es tan grande. 
E l uso de estos cañones de largo 
alcance se ha oslado esperando an-
siosamente desde qne los americanos 
aranzaron hasta nn panto desde el 
cual podían los cañones alcanzar al 
yital ferrocarril . 
Durante días ios cañones han esta-
do en ©1 sector americano maniobran 
do para ocupar posiciones desde las 
cuales pudieran con buen éxito bom 
bardear la línea Sedan-Carignan-
Montmedi-LongTiyon. 
Los alemanes han creado una gran 
zona de reserva en la Lorena, por la 
cual no pueden transitar los clrí les 
sin autorización. También han trans-
formado parte de la Alsada en .m 
gran campamento atrincherado, en el 
cual posiciones defensiras cuidadosa-
mente preparadas suplirán la falta 
de] factor hombre. 
Hoy a pr imer» hora las patrullas 
americanas comprobaron que la gran 
ja de BellcvJoy«use a l Nordeste de 
Grand Pre, había sido abandonada 
por el. enemigo. No tardaron los ale-
manes y los americanos en bombar-
dearla Tlolentamente. Posteriormen-
te las patrullas comprobaron míe y a-
mente qne la granja había sido aban-
donada, pero qne está bien pro te. 
glda por un fuerte fuego de flanqueo 
de las ametralladoras. 
Las patrullas alemanas que procu-
Ranco Hispano Americano 
<|p .Uadrid.'» 
En la mañana de ayer regresó a esta 
capital, después de una larga ausencia, 
el excelentísimo señor Michael Strom Lie, 
Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Noruega, acompañado de 
su distinguida esposa. 
Fueron a recibirlo el señor Daniel | raron penetrar en las lineas ameri-
i Steen. Bnncargado de Negocios ad-lnterin( canas al Norte de Rarlne-Aux Pie-
de Noruega y el señor José Bamet, in-1 rre fueron rechazadas por un fuego 
troductor de Ministros, en representación inusitadamente fuerte, 
del Secretario de Estado. La actiridad de la Infantería fué 
Sea bienvenido el distinguido dipio-j de poca importancia en e] Centro y 
r"a,i'n *a la derecha del sector; pero la re-
E i en t i e r ro de l a s e ñ o r a 
d o ñ a Mercedes S o l í s 
de A x t l e 
Opinión t é c n i c i sobre el 
incendio dei Centro 
Asturiano 
Señor Director del DIARiO UE LA 
MARINA. 
-̂ 'uy señor mío y amitjo- Dejando 
l'Parte la crítica i r. mantener depósi-
|0s de pelicular cínematográfieas on 
fidificio situado ¿n la parte mas 
p t r i c a do la pi.blaoión tiende exis-
establecirni-íniDs públicos, escue-
^ y un tca í re ; f abiendo que dichas 
películas se < onpoiien de materias 
•ÉPlosivas, me; permito exponer a la 
^sideración ú c los lectores de su 
'«s-rado perir.d'co la cpiniOn de una 
'e las autoridades dei servicio de i n -
wndios pxtraü.indos-j de la rapiJcz 
p fuego en un edificio viejo con 
^unos pisos y techos de madera: 
pando lo extnordinario, lo torpren-
nK lo fenomenal sería que el i n -
se hubiese efectuado con xe-
n,\f lentitud habiendo depositad;»* 
','í'has libras y quizás arrobas de pe-
culas compuestas do celulosa nitra-
alcanforada, donde en su prepara-
4, n Pe emplean sustancias como el 
qUp 1 m^í l ico y otros ingredientés 
olor H0n precisamente los que dan el 
i-JL combustión parecido a los de-u d o s del petr61eo 
«tn ' i * no e5:ista u n experimento más 
coníi para Probar la rapidez de la 
igiUH tlÓn de la nitrocelulosa eu 
íonir» ÚG ias deinas circunstancias, 
ÍcíT i 61 que hacen 103 estudiantes en 
esas b|,ratorios donde se obtienen 
Una Inaterias, consistiendo en poner 
<1lnarieqUeña cantidad de Pólvora or-
toiég ?n la Palma de la mano, des-
tj^j ^dear la masa con algodón n i -
a'Rod^ después prender un hilo del 
¿o s A Con UNAL cerilla' y se ve co-
êm con tanta rapidez, que no da 
lij .Po a Que se callerte la pólvora 
j,86 Inflame. 
^ difícil explicar al une no se ocu-
estas materias como se verifica 
Gilmente si s cuenta Torrens lo vió en la esquina de Pra--
^er^meno, pero se puedo compren 
ciae la. Pólvora ordinaria «n unajaaez -
Ucm :Palrnente compuesta do par-
'tUirf8 (ie nitro y carbón, y por muy 
^ • a m e n i c que se hallen mezclt-.-
(3e tontas sustancias mecánicamente, 
^fien 08 modos resulta que se com-
n de part ículas de dimensiones 
Ayer, triste tarde de otoño, se ce" 
lebró el entierro de ¡a distinguida 
dama señora Mercedes Solis de Axtlo 
La muerte de la señora de Axtie, 
produjo en la sociedad habanera un 
estremecimiento de dolor. Hermosa, 
joven, bella, en plena florescencia de 
su espiritual primavera, un adora-
ble conjunto de gracias, de harmo-
nías y de belleza, todo eso fué arre-
batado al santo amor de los suyos, 
todo eso cayó, lejos de su patria, bajo 
el cielo implacablemente gris dol 
otoño neoyorquino. 
En la mañana de ayer ^ e s 6 e\ ca-
dáver a la Habana. Fué tendida en la 
Iglesia de San Francisco. AUí, en 
aquella iglesia, en q n e se evoca dul-
cemente la figura del Pobrecito de 
Asís, se le ofrendaron a Mercedes So-
lís de Axtle. varias misas en sufra-
gio de su alma. 
Damas muy distinguidas de la so-
ciedad habanera, donde la belleza, la 
cultura y la amabilidad de Cheche 
Solis, crearon una admiración pres-
tigiosa, acudieron a escuchar, devo-
tamente, tristemente, las misas d? 
sufragio. En la nave central del tem-
plo, frente al presbiterio, se hallaba 
colocado el ataúd. Rodeábanlo nro 
fusión de luces y ofrendas florales. 
Durante todo el día, fué im desfilé 
continuo ante el lujoso sarcófago, 
cofre doliente que guardaba los des-
pojos mortales de la señora Merce-
des Solis, conservados, aún después 
do la muerte, en dulce y arrobadora 
severidad. 
A las cuatro de la tarde se puso 
en marcha el cortejo. 
Los Padres Franciscanos, rezaron 
ante el féretro, la prosa de difuntos. 
(PASA A LA CINCO.) 
I M P O R T A N T E S E R V I -
CIO P O L I C I A C O 
E l agente de la Policía Judicial se-
ñor Mariano Torrens a r res tó en la 
m a ñ a n a de hoy a Juan Rjdríguez 
González c Manuel Rodríguez (A) 
Juanelo, que desde el año 1915 esta-
ba reclamado por el juzgado de ins-
trucción de la sección ses^inda eu 
causa número 906, iniciada por el 
delito de robo. 
"Juanelo" fué acusado en aquella* 
fecha por la señora Amparo Checa, 
domiciliada en Industria y San Miguel 
de haberle fracturado una carpeta, 
sustrayéndole de la misma ciento no-
venta y un luis en oro francés. 
Desde entonces Rodríguez estaba 
circulado, sin que hubiese sido habi-
do por la policía. Hoy, el detective 
sistencia de la art i l lería enemiga fné 
aumentando constantemente durante 
las últimas veinte y cuatro horas. 
Un fuego hostflizador faé llevado a 
cabo contra las líneas delanteras ame 
ricanas y las áreas de retaguardia a 
lo largo de toda la línea hoy. Los 
americanos contestaron con mucho 
brío. 
Una nueva escnadrllla aérea alo. 
mana hizo su aparición sobre las l i -
neas americanas en las inmediacio-
nes de Saint Jnvin. 
Algunas de las máquinas estaban 
pintadas de nn ylvo color de berme-
llón y otras de gris obscuro, resaltan 
do sobre ^llas una cruz negra. Algn 
ñas de las máquinas tenían flamean-
tes narices rojas. Muchas de ellas 
dejaron caer folletos de propaganda, 
LOS COMBATES EN F R A N C I A 
PARTE FRANCES 
Par ís , Octubre 28. 
El parte oficial de hoy, dice a s í : 
«Ent re el Oise y el Serré los ele. 
Rentos franceses que mantienen con. 
tacto con las retaguardias alemanas 
continuaron avanzando durante la uo 
che. Hemos ocupado la granja de l a 
Motte, al Oeste de Guise, hemos fie-
ged© al bordo Occidental de Leherle-
lu-Tíorille, pasando más a ü á de Mon 
ceau-le-Neuf y adelantamos nuestias 
lineas hasta los arrabales Occidental 
ler de Pargny-le-Bois. 
aEn el frente dei Serré los france-
ses capturaron la i0ma 123, al Norte 
de Crecy. Más al Este penetramos 
eu las trincheras alemanas al Nort'5 
de Froidmont-CoartiUe. Hemos sos-
tenido nuestras posiciones contra ra 
ríos ataques lanzados por el enemi-
go, a los cuales les hemos hecho va-
rios prisioneros. 
A l Este de Rethel las unidades 
rmericanas lograron por medio de 
una brillante operación local avan-
zar un kilómetro en ^a región de la 
granja Forest, Este de Attigny. 173 
(Continúa en la plana OCHO) 
o GRAN HOMENA.JK O EL PUEBLO 
o CUBANO A LA XACIOX Y AL 
o EJERCITO DE LOS KS-
O TADOS UNIDOS 
o 
o 17 
o I L U , pueblo de Cuba, por sus 
o xa&a autorizadas representaciones 
o se dispone a patentizar, de manera 
o espontánea y grandiosa, su admira-
o clón por la naclOn y el ejértito de 
o los Estados Unidos ante su heroico 
o y decisiTo esfuerzo por la Ubre de-
o terminación de cada pueblo en eu 
o gobierno propio, por el triunfo de 
o la justicia y la civilización, 
o Para ese efecto, el día 28 de no-
o viembre, próximo, se verificará una 
o solemne manifestación popular, a 
o la que debe concurrir todo el pue-
o blo cubano, sin distingo de clases 
o ni de opiniones, porque se trata de 
o que el alma nacional muestre a la 
o mayor altura posible, frente a la 
o guerra provocada por los autócra-
o tas teutones, su solidaridad con las 
o naciones aliadas y su inmensa gra-
o tltud a la nación y al ejército de 
o los Estados Unidos, por su heroica 
o y decisiva intervención en este con-
o fllcto mundial, 
o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
" A A m é r i c a , a l o s E s t a d o s U n i d o s , d e b e m o s d i r i g i r l a 
v i s t a , y r e c o g e r l a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s p o r W i ! s o n > , ' 
d i j o e l C o n d e d e R o m a n ó n o s 
E L SEÑOR M A U R A C U L P A DE L A P A S A D A CRISIS A L S E Ñ O R A L B A . D E B A T E E N E L CONGRESO 
SOBRE L A P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L D E L GOBIERNO 
EN EL CONGRESO 
MADRID, 28. 
Eq medio de gran expectación dió co-
mienzo hoy la sesión del Congreso. 
Continuó en esta sesión el debatft qire 
sobre la pasada crisis planteó en la an-
terior el señor Alba. 
El señor Cambó prosiguió el discurso 
que había dejado comenzado el sábado 
y declaró que los catalanes aspiran a un 
cambio radical de la política y a tener 
en ella la preponderancia que oreen me-
recer. 
N u e v a c a s a d e l B a n c o E s p a ñ o l e n S . A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
fiesta celebrada con motivo de su inauguración 
mam 
fe pntlnúa en la página DIEZ) 
que daba la noticia de la inaugura-
ción dei nuevo edificio en que ha 
sido instalada la Sucursal del Ban-
co Nacional. La importancia que en 
01 orden social revistió ese acto y los 
que con motivo de él se celebraron 
después en la Colonia Es'pafiola y 
en p] círculo de Artesanos, merecen 
s i g o másl, que la parvedad de un 
breve mensaje. 
A las cuatro de la tarde, cuando síi 
hallaba lleno ya de invitados el am-
plio edificio de la Sucursal—situado 
frente a Parque Central—hizo su en-
trada en el pueblo una caranna au-
tomovilista, a cuya cabeza venía la 
máquina del presidente del Raneo, 
don José Marfmón. a quien acompa-
ñaba el director del Banco Territo-
'rial, don Alberto de Armas. 
Fueron deteniéndose los automóvi-
les frente a la nueva casa de la Su-
cursal—cuyo costo asciende» a unos 
veinticinco m i l pesos con las repa-
raciones que se le han hecho para 
modernizarla, y convertirla en una do 
las mejores de la localidad—y des, 
cendiendo de ellos los consejeros del 
Banco señores don Benito Alonso, don 
Manuel Herrera, don Ramón Suárez, 
don Manuel Soto y don Manuel Loza-
no Muñiz; el Secretario de 1* insti-
tución, doctor Gustavo Tomen; el 
gones y Galiano y procedió a déte . Subdirector señor Coma Bolfa; el De» 
nerlo. Antes que lo aprehendiera -1 i legado Especial de la Dirección Ge-
detective £uvo que correrle var ías cua- ncral don Juan G. Puraarlega; el 
dras porque "Juanelo" intentó fugar- ¡ Subcontador de la oficina central doiv 
Amplío mi telegrama de ayer en vamente y los administradores de las Acto seguido hizo uso de la pala» 
•Sucursales de esta capital, estable*' bra, por elegación del ilustro presi-
se, haciéndole resistencia al policía. 
A l detenido se le siguen ctrae cau-
«as por delitos que se dice ha reaJlza-
Jo con posterioridad ai robo a la se-
f ora Greca. 
Enrique Canales; loa jefes de los de-
partamentos de ahorros, sucursales v 
cuentas corrientes de la misma ofi-
cina, señorea Francisco Alva^z, Ma-
rio Vidales y Julio Alvares, reepecti 
cídas en Prado. Bgido y esquina de 
Tejas, señores Mosquera, Nor.'ega y 
Barreras. 
Hechas las presentaciones por ol 
Administrador de esta sucursal, don 
Pacífico Gaedo, se procedió, por nues-
tro querido cura párroco, don Pedro 
Carellón, a la bendición del edificio, 
ceremonia sencilla que revistió, no 
obstante, toda la solemnidad debida. 
D e l i n c e n d i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
INSPECCION OCULAR SUSPENDIDA. — 
EXAMK.V QUIMICO.—1>A CAJA I>E 
AHORKOS DESIGNA REPRESENTA-
CION EN EL SUMARIO.—EI-. DR. POR-
TELA PIDE JUEZ ESPECIAL.— VA-
LIOSO OFRECIMIENTO, 
Ayer, a las tres de la tarde, el señor 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda -se constituyó en las ruinas del edi-
ficio del Centro Asturiano, acompaííado 
del Fiscal, señor Francisco Rojas, del Se-
cretario Judicial sefior Rodolfo Valdés y 
de los oficiales señores Carlos Morales 
y González Ramos. 
El Juzgado Iba a proceder a practicarj 
una Inspección ornlar en el Departamento 
de películas ocupado por la Universal 
Films Company. 
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dente del Banco, don Juan Pamarie-
ga, quien en breves y elocuentes fra-
ses dió las gracias a la concurrencia 
—de la que formaban parte las m á s 
bellas damas de nuestra sociedad— 
por el honor dispensado a la, Insti tu-
ción acudiendo a aquella ceremonia. 
Mostró el orador la g ^ t i t u d d v l 
Banco ai pueblo de San Antonio d«, 
los Baños por haber favorecido a t a l 
grado esta Sucursal, que la ampli-
tud de sus negocios impuso la nece-
sidad de tomar el nuevo local quo b r i 
llantemente se inauguraba. 
Las felices palabras del señor Pu 
mariega fueron acogidas con n u t r i -
dos aplausos. Al terminar, estrecha-» 
ron su mano el señor Marimón y los 
consejeros del Banco: 
A la bendición e inauguración de la 
nueva casa, asistieron, a má/s de las 
damas principales de San Antonio 5 
las autoridades civiles y mpitares de 
la localidad, las siguientes persor^s: 
Alfonso Arizmende, José Diéguez. 
Carlos Riego. Francisco Cubría, Pe-
dro Aírente, José Sánchez, Manuel 
Suárez, Jerónimo Borrego, Domingo 
Pestaña, Felipe Govín, Ramón Dan-
gue, José María Pérez Capote. Gus-
tavo Rodríguez, Frlanciaco Oriozola, 
José P. Capote. Angel Cid, Francisco 
Méndez, Apoloñio González, vjrgilho 
Aguilar, Ramiro MiigueM, Sergio L . 
Valdés, Vísente Ferrari, Alberto I n -
fanzón, Francisco S. cuervo, Arman-
do Esparolini, Francisco Casas, Ni-
colás Sáñez. Francisco del Castillo, 
Joe'é F. Hospital, doctor Ricardo F i -
Deítendió también el señor Cambó el 
idioma catalán, 
"Es necesario—dijo—afrontar resuelta-
mente los problemas regionalistas. Nos-
otros no formaremos parte jamás de go-
biernos que no tengan en su programa la 
solución del problema autonomista en 
forma que satisfaga las aspiraciones de 
los regionalistas". 
Declaró que suscribía en todas stfa 
partes el discurso pronunciado en Be-
ranga por el señor Maura sobre política 
internacional, manteniendo la neutralidad. 
Habló a continuación el sefior Conde 
de Romanones. 
Dijo que España debe permanecer neu-
tral. 
Debemcs—añadió—dirigir la Tista hacia 
^gnérica, especialmente hacia los Estados 
Unidos, y recoger las obserraciones he-
chas por Wilson, que constituyen la úni-
ca base posible para una paz duradera. 
El sefior Maura se levantó para expU-
car la crisis. Afirmó que el señor Alba 
se separó del gobierno únicamente por 
su voluntad. 
"El Gobierno —manifestó—trabaja Ins-
pirado en el interés público. Yo intenté, 
Inútilmente, que el señor Alba continua-
se en el gobierno. Como no pude lograrlo. 
presenté al Rey la dimisión del Gabinete 
por considerar que retirándose uno d< 
los ministros que había jurado con nos-
otros quedaba cancelado el compromiso 
que todos habíamos adquirido al formal 
el Ministerio. Al formar de nuevo Gabinet* 
hemos renevado el compromiso anterior". 
Terminó dicleado que la crisis próxim* 
«erá extraordinaria 
El señor Alba pidió al gobierno quí 
expusiera su criterio y que defíniera co» 
urgencia su politk-a internacional. 
El diputado socialista señor Prieta 
Tuero atacó con rudeza a los señor»? 
Cambó y Ventosa y afirmó <\n> g-
tiones habían sido desastrosas. 
Combatió también la política Intoma^ 
donal seguida por el gobierno calificám 
dola de tortuosa. 
Por último, estudió el secuestro d» bu< 
ques alemanes realizado por el gobiern* 
y dijo qne se había hecho en una forma 
que pudo haber ocasionado un conflicts 
Internacional. 
BOLSA DE MADRID , 
MADRID. 28. 
.Se han cotizado las libras esterlinas í 
22.67. Los francos a 80.03. 
l a e p i d e m i a g r i p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
LLEGARON VARIOS ATACADOS DB 
INFLUENZA 
El Jefe local de Colón ha comunicado 
a la Direoción de Sanidad, que en el tren 
procedente de Oriente, que llegó ayer a 
las tres de la tarde, venían para esta ca-
pitaU atacados de influenza, los señores 
José Luis Meneses, de Morón; Alberto 
Raigo, de Manatí; Alberto Le Fran». de 
Ciego de Avila y Bernardo Esperón., de 
Morón. Los tres primeros viajaban como 
pasajeros de primera y el último en ter-
cera. El Jefe del tren solicitó de aqnclla 
Jefatura local el aislamiento de los ata-
cados. 
ALUMNOS ATACADOS 
Por los inspectores del Servicio de Hi-
giene Infantil, han sido separados por 
presentar manifestaciones catarrales, nue-
ve alumnos de las escuelas públicas y 
ocho de escuelas privadas. 
MEDICINAS PARA NI QUERO 
Por la Secretaría de Sanidad se ha te-
legrafiado al señor Gerónimo Gómez, de 
Niquero, participándole el envío, con toda 
urgencia, de medicinas. 
PIDIENDO INFORMES 
Se le ha pasado un telegrama al jefe 
local de Sanidad de Gibara, ordenándole 
informe si ha recibido el material qne 
se le envió, y en caso negativo, se le 
ordena Investigue si se encuentra dete-
nido en alguna estación ferroviaria. 
UN ESCRITO AL SECRETARIO DE LA 
PRESIDENCIA 
Con motivo de un telegrama enviado 
por el señor Francisco Castell. oesde 
Nuevitas. al Honorable señor Presidente 
de la República, informándole que la epl 
demia de gripe aumentaba y que los ata-
cados de esa enfermedad carecían d^ re-
cursos, por lo que solicitaba autoriza-
ción para hacer uso de los fondos de la 
Cru» Roja Nacional, para auxiliarlos, ©1 
Secretarlo de Sanidad pasó un escrito ayer 
al Secretarte de la Presidencia rogándole 
informe al señor Presidente, que la Se-
cretaría ha comunicado a la " j j » « 
Auxilios de Camagiiey esas necesidades a 
que alude el señor CasteU para que le 
nreste su concurso, además de los re-
t í o s que el departamento ^ « J » * 
ha enviado a la Jefatura local de Nue 
vita*. 
t¡.t «RESIDENTE DB LA COMISION DE 
BL BNFEBNnSDADBS INFECCIOSAS, 
ENFERMO 
Hl doctor Emilio Martínez, Presidente 
de la Comisión de Enfermedades U-fec-
ciosas. se halla atacado de gnppe. 
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EXPEDIENTE AL DOCTOR OLIVERA 
fia estA instruyendo expediente al ins-
pector médico, doctor F. Olivera, que se-
gún se derta se había negado a Ir a Ca-
1 maguey a prestar auxilio*. 
H doctor Olivera ha hecho ya sus des-
cargos al señor Juez Instructor, que H 
es el doctor Arteaga, ante quien también 
lian declarado varias personas. 
Lo actuado hasta ahora favorece al docr» 
to; Olivera. 
AUXILIOS PARA MANZANILLO 
El señor Secretarlo 6e 5an»d;id. en es* 
ci t- de ' « t m ú * ayer, lia eiivia;io al se-, 
fior Secretarlo de la Presidencia un es» 
crito rogándole se sirva Informar al 
Jefe del Estado, que habiendo enterado 
oportunamente de los acuerdos adoptadoí 
por las entidades comerciales, industiia-" 
les y sociales, de que da cuenta el señor 
Alcalde Municipal de Manzanillo, liuba 
de dirigirle el día 26 del actual el tele-
grama siguiente: 
"Esta Secretaría ve con gusto acción 
tomada por Corporaciones esa pobación 
para cooperar de acuerdo con Jefatura lo-
cal Sanidad combatir epidemia reinante^ 
Confío Ayuntamiento actuará eficazmeo. 
te aíbitrando recursos para atender no« 
cesidadea Beneficencia local. Gobierno loa 
ayudará y hasta el día 23 se han remitido 
al Jefe local Y mulos, 3 carros riego, 8 
barriles creolita. 00 litros formol, 75 tilos 
azufre y 2 arrobas cloruro de caL Sa sw 
guirán atendiendo pedidos haga Jefatutl 
(Continúa e" la página DIEZ) 
REORGANIZACION DEL SERVICIO 
DE HIGIENE ESCOLAR EN L A 
REPUBLICA 
LA DIRECCION DE SANIDAD AFRO 
BO E L INFORME DEL JEFE 
DE DICHO SERVICIO 
La Dircción de Sanidad ha apro* 
bado el extenso informe presentado 
por ei Jefe d©I Servicio de Higiena 
Escolar, referente a su próxima 
reorganización, la cual vendrá a su-
pl i r algunas deficiencias anotadas en 
el transcurso de los trabajos lleva-
dos a cabo por tan importante de-
partamento. 
Primeramente pide la reorganiza-
ción del servicio Interior de la Isla 
si es posible a cargo de los Jefes lo-
cales de Sanidad, médicos y dentis-
tas municipales. Directores e Inter-
nos de Hospitales, clínicas o esta-
blecimientos análogos del Estado 
dependiente de esta rama directa-
mente de la Sección de Higiene I n -
fantil en la Seecrtaría. 
Se dividen la ca/pitaJ de la Isla, 
las capitales d© provincias y pobla-
ciones grandes en que esta sea po-
sible,, en distritos d© Inspección con 
su inspector médico Jefe, cada uno. 
Se extiende la inspección a los 
alumnos de colegios de segunda en-
señanza, institutos, escuelas norma-
(Continúa en la plana DIEZ) 
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D l A K i o U L L Á ÍiiAíuí\A t rc tubre 29 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D I B o l s a J e N e w í o r k 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Ciros sobré toiias !as plazas importaa es ¿el mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
O c t u b r e 2 8 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 9 7 8 . 1 0 0 
Bonos 7 . 7 8 7 . 0 0 0 
Joyer ía . N. 
C. Unidos. 93% 95Vi 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coras.) 
^Glbara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Eléct r ica S. de Cuba. . 
H . Electric (Prof.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
OFICINAS:* A - 7 4 0 0 





S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratoB.,, 
Comerc a ítes Internacionales de Cueros 
Chicago. New York, l i aban» , Pa r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677» Habana. 
Dirección CabietrráficR: PICOCUERO. 
Kefercncins: BAJSCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Rpílly y ( ;ihn 11 ^••rtamentos ÍW1.802-3fi8—Trlífinio H-^óáA. 
o l s a d e N e w Y o r k 
R Í V E R A , M A R T Í N E Z Y T O R R E 
UBKAriA, NUMERO 2a. 
NEW YORK STUCK EXCHANGE 
S. EN C. 
TELEFONOS A-0302-A-944a 
HABANA, OCTUBRE 28 DE 1918 
Div. Valores. 
Cierre 
de ayer Abre MAximp Mínimo Cierre 
$ 8.00 American Beet Sugar 68V4 
• American Can 4514 
$ 0.00 Ameruan Smelting &. lleef. Co. . ÍX) 
§ S.00 Anaconda C'opper 71 
California l'etroleam 1̂3̂  
$10.0<) Canadian l'acific Ii57ií. 

















Central Leather ou^ 
Chino Copper 42 
Corn Products 441 ^ 
Cruc/ule Steel 57 
Cuba Cañe Sugar Corp ¡gi/ 
Distlllers Securities 4'J;s 
luspiration Copper 541^ 
liiterb. Consol. Corp. Com. . . . 




Mexican l'etroleum. . . . 
Miami Copper 
Missouri i'uciíic Certifícate. 
New York Central 
Ray. Consol. Copper. . . . 
Readir.g Comm 
Uepublic Iron & Steel. . . 
Soutbren I'^ciflc 
Soutliren K;ul\vay Comm. . 
Union l'acific 
U. S. Industrial Alcohol í^ ) ' 
U. S.. Steel Com 110% 
Cuban Amer. Sugar Com ÍM>Z 
(,'uba Cano l'ref. . . . ^ " 
Punta Alegre Sugar 4̂ !' 
Inter. Mer. Marine Pref 121'., 
AVestinghouse 4TtU, 
Erie Common 
American Car Foundry 
AVright Martin . . . . 
Willys Overland 
























































































































M E R C A D O FINANCIERO 
M'able de ta Prensa Asociarla 
terlbldo por el hilo directo.! 
AZUCARES 
New York, Octubre 28. 
No lia liabido yariación en los j»re-
(ic8 dci azúcar crudo, cotizándosie 
eentr í faga a 7.28 ai refinador. La Co-
raisiáli ha hecho ios arreglos necesa-
rios para embarcar 2S,000 sacos de 
Cuba y 10,500 de Venezuela. 
l as operaciones en refino conti-
núan moderadas y los precios sin vai-
riaclón a base de D cortaros el gra-
itülftdo fino. 
VALORES 
New York, Octubre 28. 
Lr.8 muy confusas tendencias ma-
itilc tadas hoy en la activa sesión del 
Ulereado «le valores carecieron de to-
da plausible explicación, a no ser las 
jnt< rtidumbres que reinan en el iu-
terlor y en el extranjero. 
I-üs noticias de la guerra fueron 
olra Tez casi del todo faTOrablcs al 
g r u p o de la paz, pero la política In-
terior comunk^ó cierto tinte de pesi-
Rll^lBO a la situación, el cual se ma-
nifestó en las Tentas intermitentes 
para la llamada cuenta corta. 
(Jan demostración general de fuer-
za señaló la amplia inauguración de 
ía sesión, pero gran parta de esto se 
disipé antes de que expirase la pr i -
mera hora^ en gran paite como resul-
t ñ é n del ulterior curso "espectacn-
I:«r" de ciertas especialidades. Dis-
"t lugniéronse entre éstas Mexican Pe-
trolenaif que avanzaron 11.1|2 pun-
tos, reaccionaron 20 puntos y cerra-
iaa con una ganancia de 11.1 -J pun-
•<is. Las acciones relacionadas. Inclu-
so Hoyal l íu tch y Texas Company, 
tainiblén estuvieron caprichosas den-
tro de límites más moderados, y las 
inafittmas y de motores se mostra-
ron "'.isceptibles a la presión. 
Kl curso de las United States Steel 
siguió motivando la porplegldad de 
los overadores, que esperaban un 
liiorbiiIeBtQ ascendente de esa emi-
- orno preliminar de la memoria 
(1 iiiK -fral que se espera será pnbü-
cadfl mañana. El acero se anotó una 
gdnáacta fnicclonal ni principio, de-
< linó casi tres puntos y terminó con 
una pérdida de dos puntos. Las ac-
ciones de la guerra pnede decirse que 
no se repusieron de los reveses de 
1 a 2.112 puntos. 
.Más estabilidad fué desplegada por 
las ícr roenrr i leras y cobres, demos-
Irnndo estas úl t imas confiada acu-
loulnción, aunque cediendo parte de 
sus ganancias durante un cierre bas-
tante t esado. Las ventas ascendieron 
a í)7.>,('00 acciones. 
Los informes presentados por los 
ferrocarriles que operan en las re-
gti ¡ : s del Oeste y del Sndoeste fue-
ron altamente alentadores, y las no-
ticias industriales de esa procedencia 
fueron de carác te r optimista. 
Las rentas totales ascendieron a 
*7.Í)ÓO,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron al teración. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 0. 
I ibras esterlinas, 60 días por l e t r a» 
4.7Í1. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, 1.72.1 ¡4; por le-
tra, 4.7.").45; por cable, 4.70^5. 
Erancos.—Por letra, Ó.47.1 2; por 
cable, 0.16.12. 
Florines.—Por letra, 42; por ca-
Me, í2,a 8. 
Liras.—Por letra, 6^6; por cabio, 
6.3Ó. 
Rublos.—Por letra, 18.1¡2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2. 
P r é s t a m o s : por 60, 00 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
fei rov ¡arlos, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la niás 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.34; oferta 6; último prés-
tamo 6; aceptaciones de los bancos 
1.1 2. 
Londres, Octubre K . 
Unidos, S2. 
Consolidados, 60. 
Par ís . Octubre 28. 
Las operaciones fueron tranquilas 
boy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
al contado. 
(amblo sobre Londres, 26 francos 
6 céntimos. 
Emprést i to cinco por ciento, S8 
francos 65 céntimos. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
lores bien impresionado y con tenden-
cias de alza, particularmente el pa-
pel de la Empresa Naviera, Comunes, 
que ganó tres enteros en el día. 
En las úl t imas horas de la tarde de-
ayer se reunió la Directiva de la Em-
presa Naviera, presentándose una mo-
ción que quedó sobre la mesa, en la 
que se trata de la autorización de 
compra de $500,000 en acciones Co-
munes, desde el tipo que boy tienen 
en el mercado, hasta el límite de 102. 
Adquiridas esas acciones los tene-
dores de Preferidas podrán cangear 
a su voluntad su papel por Comunes, 
quedando aquellas entonces amorti-
zadas. 
Las Comunes cont inuarán percibien-
do el ocho per ciento anual y las Pre-
feridas que queden devengarán a su 
vez el siete por ciento fijo como has-
ta aquí. A l quedar amortizados 
?500,000 de Preferidas, el dividendo 
ebrrespondiente a í s í a s ireprasenta 
mayor utilidad para la Empresa, ad-
quiriendo por lo tanto mayor valor 
las Comunes. 
A l conocerse esta noticia en el mer-
cado, las Comunes subieron hasta 
76.112 sin que so ofreciera papel en 
venta, ni siquiera alrredeJor de ese 
límite. 
Las acciones Comunes de'-la Compa-
ñía Licorera abrieron a 25.7^ y a 
ese precio se vendieron 100 acciones; 
pero poco después se activó la deman-
da, pagándose a 26.3|4. A l cerrar na-
kla se ofrecía a monos de 27-718. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional abrieron cotiza-
das a distancia de 46 a 49 y al cerrar 
t-1 mercado eran solicitadas a 47. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron firmes duran-
te todo el día de ayer, de 94 a 95.112. 
sin operaciones y con tendencias de 
alza. 
E l mercado cer ró firme. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. m. 
como sigue: 
Banco Español , de U l . l ^ a 94. 
F.'C. Unidos, de 94 a 96. 
Havana Electric, Preferidas, 
105.314 a 109. 
Idem idem Comunes, de 95.314 a 
98. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 83.1|4 a 85.1|4. 
Naviera, Preferidas, do 88 a 100. 
Idem Comunes, de 77.1|2 a 78. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de o.0 a 31.1¡4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 84. 
Idem idem Comunes, do 40 a 45. 
Unión Hispano Americana de Segu-
roR, de 173.1¡2 a 210. 
Idem idem Beneficiarías, de 103 a 
120. 
Unión Oil Company, de 0.20 a 0.90. 
Cuban Tire aud Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 70. 
Idem idem Comunes, de 18 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66.118 a 68.718. 
Idem Idem Comunes, de 47 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 53.114 a 57. 
Idem ídem Comunes, de 26.3|4 a 
27.718. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, l . l ! 2 P. 
Id tm, vista, 1 P. 
Londres, cable, 4.81. 
Idem, vista. 4.80. 
Idem, 60 d^v., 4.75. 
Par í s , cable, 93. 
Idem, vista, 92.1 S. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 106.1'2 
Idem, vista, 106. 
Zurich, cable, 102.112, 
Idem, vista, 101.1¡2. 
Milano, cable, 80.112. 
Idem, vista, 79.3Í4. 
Hong Kong. cable, 82.25. 
Idem, vista. 82. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de vi a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pnlgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
Londres, 3 div. . . 
Londrec, 60 d!v. . . 
Par í s , 3 djv. . . . 
Alemania, 3 div. . 
España, 3 div. . . 
E. Unidos, 3 div. . 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.S3 





























Electric Marianao. . . 
Electric Sanctl Spír i tus 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms ) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 90 
Teléfono (Coms.). . . 83 
Matadero X. 
Industrial Cuba. . . . X. 
Naviera (Prof.) . . . . 88 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 73 
Cuba Cañe (Pref.) . . 80% 
Cuba Cañe (Coms.). . 30% 
Ciego de Avi la . . . . X. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) N. 













Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.1ÍU5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Octubre 28 de 1918. 
Jacobo Patterson. Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Octubre 28. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 




Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep Cuba (4% % ) . . 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Gibara-Holguín, la . H 
F. C. Unidos 
Eco.. Terri torial Se. A. 
Eco. Terri torial So. B. 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone. . . 77 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . la . hip. 89 
F. C. del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Cienfue-










Unión Oil Company. . X. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 50 70 
Idem idem Comunes. . 18 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . X. 
Idem idem Comunes. . 60 Sin 
Ca. Manufacturera Xa-
cional (Pref.) . . . . 66 70 
Idem idem Comunes. . 46 49 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) X. 
Idem idem Comunes. . N. 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 62% 69 
Idem idem Comunes. . 26% 30 
Ca. Internacional de 
Seguros (Prof.) . . . 93 100 
Idem idem Comunes. . 45 50 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 50 70 
Idem Idem Comunes. . 31 36 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Idem Idem Comunes. N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref..) 70 90 
Idem idem Comunes. . 29 38 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 76% 83 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 76^4 83 
Idem idem Comunes. . 41% 50 
I d . Id. Comunes Sindi-
cadas. 41% 50 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos. N. 
Ca. Cubana de Acci-









E X I S T E N C I A 
E l e c t r o B o m b a s D E L A V A L , c o n 
c a p a c i d a d d e s d e 3 0 l i t r o s a 1 , 6 0 0 
l i t r o s p o r m i n u t o , c o r r i e n t e c o n t i n u a 
y a l t e r n a 1 1 0 , 2 2 0 y 4 4 0 v o l t s . 
L o m b a r d y C í a . 
Matas Advcrtising Agency.—I-28SC 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
COMPRA Y VENTA DE VALORES 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
HOTEL FLORIDA. OBISPO, 28. 








m m ARIO 
ACCIONES 
Banco Español 91 94 
Banco Agrícola. . . . 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 180 190 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Terri torial . . . N. 
B. Terri torial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación) . . N. 
Bonos Prés tamos sobro 
D I N E R O 
. . 1 
B A N C O D E 
FBESTAMQS S O B R t JOYERIA 
C o n a a l a d o , Ut> T « I . * - » « 8 2 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL, PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




QUINIENTAS VEINTE SL CURSALES 
VEINTE T SEIS SUCUR SALES EN CDBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: WiUlam and Cedar Strecta. 
LONDRES r Bank BuildlnKS. Princes Street 
BARCELONA: Plaza de Catalufia, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Bancables del Mnndo. 
Se expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLARS 
BRAS ESTERLINAS y PESETAS, val«dera« sin descuento alguno 
En el DEPARTAMENTO «1© AHORROS se admiten dftpósltoi a 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRARIA, 33. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN.. 
SUPERVISOR DE SUCURSALES: F. J. BE ATT Y. 
LI-
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBREN LA TIERRA," SINO LOS EDIFICIOS 
QUE ESTAN SOBRE ELLA» 
C A S A T U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a O w a y . N e w Y o r k 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r i a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
C á o ^ ^ g x c w n r toa C e 
E d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
" B a c u r a n a o M i n i n g P e t r o l e u m C o . " 
Oomicilio Sociah Aguiar, 116, altos. 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento del acuerdo de 
Junta de Consejeros dei 25 de A b r i l último, se cita a junta extraordina-
ria de elecciones general para el 31 del corriente a las 8 P- m- cíí 108 9a" 
Iones de la Colonia Española do Cu oa, Bemaza. 3, altos. 
Según ei ar t ículo t r igésimo octavo del Reglamento de esta Compañía 
los accionistas, para determinar en dicha junta loa votos Que represen 
tan, t endrán quo depositar en la C i j a de la Compañía las accioneg que 
posean, recibiendo un resguardo que acredite el uepósito y número ae 
acciones depositadas. Este depósito se puede hacer también en cual-
oulera de los Bancos de esta capital y entregar e i 1» Secretaría de is. 
Compañía el comprobante i;ue entregue dicho Banco- para recibir el 
/ resguardo que se ha de presentar ^n ia Junta.. , . 
Sstas acciones o comprobantes so devolverán los días lo de Noviem-
bre de 4 a 6 p. m. y 2 del mismo, de 9 a 1 1 ^ a. m. 
Las acciones o recibos An] Banco donde pe depositen, se caujronrán 
por los ref»gnardos los dí?.s 29, 30 y 31, de 4.i;2 a 6 P. m. 
Habuna, 26 do Octubre de 1918 
Secretario El 
Luís B. («nra les . 
c 8853 3d-27 
G O M A S " S T E R L I N G " 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
S o l a m e n t e l e p e d i m o s a u s t e d 
q u e n o s c o m p r e u n a g o m a p a r a 
q u e p u e d a c o m p a r a r l a c o n l a q u e 
v i e n e u s a n d o . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e q u e l a 
r 
c o m p a r a c i ó n n o s f a v o r e c e r á . 
G A R A N T I Z A M O S 5 . 0 0 0 M I L L A S 
C u b a n M a c i i i n e r y a n d S u p p I y C o m p a n y 
O B R A R I A 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
A N U L X X X V I D I A R I O U t L A IffARTOA Octubre 29 de 1 9 1 8 . 
PAGINA m * 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C Í A S 
S O B R E L A S H U E L L A S D E 
ík E P I D E M I A 
yan siendo cada vez más consola-
las noticias que sobre la epide-
• Je la grippe se reciben de Cama-
11113 0 • i ! II 
£n ja capital de aquella pro-





están enviando a otras poblaciones a 
Jgunos de los médicos que fueron allí 
i combatirla. 
/ahuyentada ya en gran parte la 
alarma que inquietaba los ánimos, po-
taría en Morón, en Ciego de Avila, 
donde los mosquitos pululaban en espe-
sas colonias, en Jatibonico, en Flori-
da y en otros puntos de la provincia. 
En ese lamentable estado sanitario 
de Camagüey hay que buscar princi-
palmente la causa de la fuerza e in-
tensidad extraordinarias con que la 
epidemia ha atacado a los camagüe-
yanos. En ese estado es por lo tanto 
dímo5 ya discurrir serenamente sobre i donde hay que atacar de raíz el mal 
| especial ensañamiento de la epide-! para que no retoñe jamás. 
aquella provincia. No basta que ¡ También visitó la epidemia a esta en 
3 m K o t 
N 
c i o n a l 
, 0 0 0 . 0 0 
merced al ceio eficaz con que todos los | ciudad. También nosotros la sentimos 
lemenlos han acudido a contener sus; a nuestro lado. Pero sus mejores con-
tstrâ os y a socorrer a los camagüe- diciones sanitarias, comparadas con 
las de Camagüey, nos libraron de 
aquellos alarmantes estragos y de aque-
lla terrible mortalidad que acabó con 
de esta ciudad y Fundación "Luz i sesenta y seis vidas camagüeyanas en 
doce días. 
•tra: 
vanos, esté ya de vencida la enigmá-
lica y funesta dolencia. No basta que 
ti Gobierno, la Colonia Camagüeya 
na 
i Caballero" hayan acudido con rápi-
da eficacia al auxilio de los camagüe-
yanos con cuantos recursos médicos y 
(¿gnómicos eran necesarios para re-
mediar su aflictiva situación. Los bo-
tiquines, las cocinas económicas, las 
recetas, la asistencia solícita y heroica 
de las Hermanas de la Caridad y de 
Sirvan las víctimas y los desastres 
producidos por la epidemia en la pa-
tria de Agrámente de provechosa y 
saludable lección para lo futuro. Es 
ciertamente bochornoso que en la ca-
pital de la provincia camagüeyana no 
| se haya instalada la cañera del acue-
las Htrmanitas de los Pobres, son sin i , 
láS Iducto en toda la población. Ls ver 
duda medios poderosos para mitigar 
os daños de la epidemia y los rigo-
res del conflicto- Pero es necesario 
además investigar las causas de esa 
predilección especial de la epidemia 
en Camagüey y extirparlas para pre-
servarla radicalmente de otras inva-
siones. 
Todos cuantos han tocado este asun-
tó están de acuerdo en que las condi-
qones sanitarias e higiénicas de la 
provincia camagüeyana, lejos de ser 
garantía y resguardo de la salud pu-
ica ofrecían campo propicio a la 
propagación de cualquier enfermedad 
contagiosa. Las calles de aquella ciu-
dad, los servicios sanitarios de sus ho-
teles, de sus escuelas y de sus csta-
Ijecimientos públicos se hallaban en 
eítado higiénico lamentable. En cuan-
to al abastecimiento del agua, todavía 
duran allí en algunas partes los famo-
gonzoso que algunos de sus pueblos ni 
siquiera tengan inodoros en sus esta-1 
blecimientos. Es ignominioso que sus'. 
¡ hospitales públicos parezcan barraco-
nes de ferias, según los pintaba un 
ilustre doctor en interesantes infor-
mes. 
Camagüey por la hidalguía tradi-
cional de sus hijos, por la pureza y 
honradez legendarias de sus costum-
bres, por las hazañas de su historia 
revolucionaria, por las energías y la 
sangre que ha dado a los ideales y 
a la independencia de la patria bien 
merece que se le den al menos todos 
aquellos recursos que necesita para 
verse libre de epidemias que la diez-
men y para garantizar su salud pú-
blica. 
Con la lenta desaparición de la 
cruel epidemia no vayamos perdiendo 
sos tinajones en donde se guarda el su recuerdo. Tracemos sobre sus tris-
agua de lluvia tes vestigios las medidas necesarias 
Todavía era mayor la incuria sani- para sanear e higienizar a Camagüey. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y d i r i g i d o p o r COMERCIANTES 
N U E V E de sos Consejeros, po r lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, s e g ú n el a r t í c u l o 
18 de lo? Estatutos. 
E l COMERCIANTE con cuenta corr iente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES U N F A V O R QUE LE HACEMOS, 
t i n o una o b l i g a c i ó n que debemos cumpl i r . 
Oficinas pr inc ipa les : MERCADERES Y T E N I E N T E REY. 
^ertado 17.29. 
T e l e f o w * : C pr ivado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
D I N E R O 
S e g u n d a s H i p o t e c a s 
Damos dinero en Primera y Segunda Hipoteca. Sobre casas, solares y 
fincas rústicas. Bl dinero es de Particulares. La Compañía cobra hl solici-
tante una comisión. El trámite es a base de absoluta seriedad y reservr. Da-
mos referencias de nuestra actuación. Informan: Administrador de !a Como;;rfa 
•CUBAN. Â ND AMERICAN." Habana, 9 0 .altos, Habana.—A^8067. 
28225 20 r 30 o. 
liante el Padre Jenaro Suáre j , Pár ro-
co de San Carlos de Matanza^, desa-
rrollando ei tenia España es grand;' 
por su fe católica. BJ discurso *ué c -̂
lebradísimo. 
En la fiesta hubo verdadero derro-
che de champaña- sidra y dulceg ser-
vidos por el restaurant "El lyioeo'' 
de Matanzas. 
Losi salones d© la Colonia lucieren 
espléndidamente su profusa iliimina-
c'ón Ell baile estuvo animadísimo, con 
más de doscientas parejas y con una 
orquesta de veinte profesoreí sobre-
saliendo Aniceto Díaz. El Oxito fué 
completo. 
Tanto ei Presidente como la sec-
ción de Recreo fué objeto de uuánimes 
felicitaciones, que comuniqué n don 
Laurentlno Garcfa en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA y de su 
Director, y quien, como los demás de 
la Directiva most ráronse a^radecir'os 
de la felicitación. 
E l orden fu éadnilrabie. 
EL C'OSRESrO.NSiL. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B e l l a j u v e n t u d 
La mejor edad es la Juventud. La edad 
de la cabes* negra, de los cabellos ne-
jrroB, sedosos, brillantes, con el negro 
i'it?nso y puro, libre de canas, de hilo« 
de plata, que dicen la vejez que se acer-
ca. Aceite Kabul, aleja las canas, figo-
riza el cabello, le da el negro intenso 
y natural del caballeo joven. Aceite Ka-
bul 8« vende en sederías y botica?. Liar-
lo es fortalecer el cabello, ev'tar qu« 
encanezca. 
C-8230 • alt. 4d. 4. 
N o tema a la Influenza 
• Temor constante a coger la enfer-
medad es casi seguro de predisponer-
le a uno para ello. Lo sensato es de 
observar constante asco personal, ha-
cer gárgaras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del calor 
del sol v reforzarse uno y toda BU fa-
milia con la EMULSION DE SCOTT, 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con hipofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vías respiratorias. 
PATENKS 
Obtenga dinero de bu» Inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias' MARCAS 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U i A R , 116 
I n a u g u r a c i ó n de la C o 
l o n i a E s p a ñ o l a d e 
C o l i s e o . 
R l l i n r i ^ n 
U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
I J. PescGsí-Balflwln 
O b i s p o I G I . 
Octubrf 28 
Los cubanos y españoles de esta lo-
calidad trazaron ayer hermosa pági-
na fraternal ron motivo d e Ih. inau-
guración de la Colonia Española. 
El entusiasmo aumentaba en todo 
el día con la llegada de trenes y au-
toraóvi'Jes conduciendo personalida-
des de sobresaliente relieve on polí-
tica, la banca y el comercio de la Ha-
bana, Matanzas y Cárdenas. 
En el ingenio "Santa Amalia" se 
sirvió un espléndido almuer.-.o ""on el 
que don Laurentino García, Presiden-
te de la Colonia Española, ol soquió a 
'os invitados a la fiesta. 
A las dos de la tarde izó la ban-
dora cubana sobre el edificio de la 
Colonia el señor Altuna, Cónsul de 
España en Matanzas, y la española v.\ 
distinguido joven cubano don Alejan-
dro Hernández, a los acordes de los 
respectivos himnos nacionales v ben-
decidas por ei señor Párroco de L i -
monar, Padre Várela. 
Fueron madrinas la señora María 
Amechazurra de Garda y la Sf?ñorita 
Arroyo. Pronunció un discurso brt-
ü L O S G A N A D E R O S 
D e f i e n d a n s u s g a n a d o s y c u m p l a n e l D e c r e t o d e l a v a c u n a c i ó n 
o b l i g a t o r i a , v a c u n á n d o l o s c o n t r a e l C A R B U N C L O S I N T O M A -
T I C O ( C o j e r a ) y e l B A C T E R I D I A N O ( C a n g r i n a , R a n i l l a , e t c . ) . 
V A C U N A S L E D E R L E 
E N F O R M A P I L U L A R Y L I Q U I D A S . 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
Aunque despu2s de ia guerra lo3 
L obiemos de la Entente y de los Es-
l.'dos Unidos no apliquen un plaJ 
ce medidas económicas hostiles a 
Aiemama, habrá en contra de éste el 
• üoycotteo" comercial y financiero, 
oura de la iniciativa particular " 
oue podrá ser muy considerable en 
i^s primeros años de paz. 
En ios Estados Unidos funciona la 
'Sociedad Americana de Defensa", 
cue tiene una Comisión encargada 
c1- este asunto, y en las otras nacio-
nes aliadas se ha creado de dos años 
y m^dio a esta parte unas cien L i -
gas, con el programa de "boyco-
ttear'' las mercancías, los barcog j 
log capitales de Alemania. Una d^ 
^sas Ligas, imitada ya en otros pal-
ies, es poderosa: la de la marina 
mercante br i tánica; sus afiliados se 
••"garán a tripular todo buque que 
ransporte carga germánica Lo que 
ngravará el "boycotteo" que se pre-
para será que no consistirá sólo i 
útíjar de comprar, si que también en 
-lejar de vender, lo cual pr ivará a 
acuella nación de ciertas primera^ 
materias para sus industrias; no le 
ü t rá posible conseguirlas más que en 
cantidades limitadas en los países 
r.eutrales. Y otra agravación será, 
que como la acción hostil se exten-
( e r á a los capitales, cuando éstos se 
empleen e» empresas de las naciones 
íi iadas o de las neutrales ?os nego-
«ios de esas empresas figurarán en 
la "lista negra.'' 
Al parecer esta guerra perjudicará 
más a los capitalistas que a los 
obreros. Estos apenas emigraban en 
(jotos últ imos añe j , poique tenían en 
Alemania trabajo bien retribuido; la 
emigración no fué en 1913 más que 
de 25 mi l y pico, cifra insignificante 
para una nación que tenía en 1914 
c^rca de 68 millones de habitantes. De 
esos eraigrantos vinieron a los Esta-
c.os Unidos doce mi l , al Canadá 
1.S00 y al Brasil sólo 140; tres paí-
ses enemigos hoy y a los cuales no 
acudirán por ahora, nj por algunos 
años, los germanos. A la Australia, 
otro país hostil, no fueron en 1913 
m á s que 359; pero a la América—sin 
contar con el Brasil,—llegaron 4,800. 
En esa parte dei mundo tendrán 
i'.biertas 'las puertas de terr i torios 
tan vastos y de tantas riquezas^ na-
r.irales como la Argentina, Méjico. 
Colombia y Ve.iezuela; y el de Chile, 
menos vasto, pero, también, rico, no 
mjiy poblado, puesto que sólo hay 
cinco habitantes por ki lómetro cua-
drado- y muy favorable, por su c l i -
ma pn la región del Sur, a la gente 
oei Norte de Europa; región que ya 
ha sido colonizada por a lemanes. En 
1910 éstos eran, en aquella república 
10,700 y estaban después de los esna 
fióles, que eran 18,700. y de 13,000 
italianos. 
También habiá algün campo en 
aquellas naciones, como en las neu-
tiales de Europa, para los capitalls-
tíis germánicoa que quieran estable-
cer industrias o fomentar las Y * 
existentes; pero si los art ículos que 
••laboren Son exportados a 'a? nacio-
nes aliadas se expondrán al "boyco-
tteo." No les quedará a esos capita-
.istas más linca de retirada ttue pro-
ducir exclusivamente para el consu' 
mo nacional y el de los neutrales; v 
para esto los favorecerá el hecho 
ser proteccionistas algunos fie los 
neutrales. 
Bastante anteg de que los Estado^ 
Unidos declarasen la guerra a Ale-
mania y cuando ya hablaba de boy 
c* *eo en Francia y en Inglaterra. H 
oí decir a un ingeniero aloman qu^ 
ha desaparecido de la circulación: 
—Tenemos los medios de convertir 
1? Argentina y Chile en dos poten-
cias industriales que no necesi tará^ 
comprar muchos art ículos ingleses ? 
t ránceles y que se apoderarán para 
ppos y otros art ículos de todos los 
mercados de la América del Sur 
Las fábricas es la rán "controladas" 
por nuestro capital y los transpor-
tes se ha rán en vapores nuestros. 
Lo que haya de cierto en esto 
verá en su día; como, asimismo en 
c i e r to planes de triangulación ban 
cana y comercial entre Alemania, 
Lspana y ia Argentina, en los cua-
jes se ha atribuido parte principal * 
Ja Compañía Hamburguesa de vapo-
res. Se ha de observar que todo des-
arrollo económico de algunos países 
'ud-amencanos emprendido por los 
alemanes podrá beneficar a los Alia-
ucs, que tien¿n capitales invertidos 
en amella naciones. Si, por ejenr 
pJo. la Argentina se industrializa en 
alto grado, aumentarán los trans-
portes por los ferrocarriles, que son 
tn su mayor parte de propiedad in-
g'esa y subirá el valor de las tie-
rras, muchas de las cuales pertene-
cen a ingleses. Se calcula en mi l 
millones de pesos ei dinero br i tán i -
co colocado en aquella renúbl ica . 
Cuanto a las primeras materias 
para sus indubtrias, los alemanes no 
podrán proveerse de ellas más qu* 
allí donde no estén "controladas" 
por los Aliados. Que no son muchas 
las libres de ese "control" lo de-
muestra la al irma que cerca de estt 
asunto existe en Alemania, donde, 
cuando aún había alguna esperanza 
de que aquel imperio pudiese impo-
ner las condiciones de paz, se decía 
oue una de estas sería la entrega 
anual por los vencidos de ciertas 
cantidades de minerales, de algodón. 
de caucho, etc.. y se agregaba: "Más 
nos conviene exigir eso que indemni-
zaciones pecuniarias." 
Pero con las primeras materias 
que Alemania pueda obtener y con e? 
comercio que logre crearse en l o s 
pases neutrales o habrá bastante pa-
ra compensar la baja en sus nego-
cios, representada por el "boycoteo" 
en tantos y tan importantes merca-
dos- neces i tará algunos años para 
restablecer la importación y la ex-
p n t a c i ó n qus tenfa en 1913 En aquel 
año vendió mercancías por valor de 
diez mi l millones de marcos, de lo1* 
cuales tomó Rusia 880 millones, 
Francia 789, Inglaterra, sin contar 
sus colonias. 1,438, Bélgica, 551, I ta-
l<a 393 y los Estados Unidos mi l se-
tecientos. Esta cifra y la correspon 
diente a Inglaterra har ían exclamar 
n los políticos de Berlín si hubiese^ 
¡eído a Espronceda: 
¿Por qué volvéis a la memoria mía 
tristes recuerdos del placer perdido? 
Más tarde se irán apaciguando los 
odios que inspiran el "boycotteo''^ 
•idoptado ya con declaración firmada 
por doscientos cincuenta mi l hom-
bres de negodios de los Estados Uni -
dos; vendrán otras situaciones inter-
nacionales que harán olvidar la ac-
tual, porque en la política exterior 
' 'un clavo saca otro clavo": «1 inte-
rés mercantil se sobrepondrá a la 
pasión, ya debilitada; Alemania po-
drá tener relaciones cordiales co* 
algunos de sus enemigos de hoy y 
hasta pactar alian-as con ellos; 7 
entretanto, como su población es 
laboriosa, instruida y emprendedora-
se i rá labrando, auaque penosamen-
jo, un estado de prosperidad. 
De este período angustioso que la 
aguarda no debe culpar Alemania 
más que a la incapacidad política d0 
fus directores, debida en gran medi-
da al'sistema de gooierno. Alemania 
ha tenido un Bismarcli como Ingla 
f r r a ha tenido un Shakespeare; pe-
ro así como el teatro inglés es infe-
rior al francés y al español, asi ai 
oersonal germánico de hombres d^ 
Estado es inferior, no ya al ingles V 
ai italiano- ambos de alta calidad 
fino hasta al español y al gnego. 
Por esto se ha ido de pifia en uifia 
desde 1914 y se ha dejado a los ge-
ueralec hacer la política y prolon-
gar una guerr i . de la cual, si se hu-
hiera terminado a tiempo, habría sa-
lido Alemania en airosa postura. Hs. 
querido cogerlo todo; y sólo se ha 
cogido uno de esos frutos del Mar 
Muerto que se convierten en ceniza 
entre los dedos. 
X. Y. Z. 
c 8594 alt L'a-17 
C o l o n i a d e C a ñ a 
IJld j N l''N1,I:NIns <'aniiifdiey, liarte Norte, una colonia fie UN MILLON Y ME-
6 ari'obils '|o ''aña. Contrato por l o años. Magnífieau viviendas. Toda la 
ta. pe8,.1'ri,"11' ' ortf' Hay 10 «•aballerías Primavera <|iie<lada. No se paga ren-
cos nf6 0 s ''(!,,(,: -̂O.'hh» al rentado y resto en dos plazos. También vende-
ÍOlltafio , ' o1"i";¡. ''" sno.0"0 arrobas en la parte Sur de Camagüey en $33.000. al 
•aga r 0 1 if n,> '"aunffioo potrero de guinea y 25 caballerías la finca. No se 
"ístradenla •V : ' 'lH 'li'ie,n Por el Central para fomento, etc. Informa: A.lmi-
0r de la Conipañía "CUBAN AND AMERICAN," Habana, 90, altos. A-8067. 
2822C 29 y 30 o. 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
M O N T E , 6 6 . 
^ o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , se c i t a a l o s S r e s . A c c i o n i s t a s d e 
ce l eb ra 
(je ^ ¿ n p a ñ i a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e h a 
^es h • en e l l o c a l d e I a r n i s r n a ' eI d i z 2 5 d e l p r ó x i m o 
13 > ̂  N o v i e m b r e , a las 3 p . m . , de a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 
^ e 'os E s t a t u t o s . - E n d i c h a J u n t a se t r a t a r á d e l a r e f o r m a 
enc 08 a r t í c u l o s 5 , 3 9 , 4 0 y 4 3 d e s u s E s t a t u t o s , p o r l o q u e se 
arece l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a o r e p r e s e n t a c i ó n a l a m i s m a . 
E l S e c r e t a r i o , A . A R A N G O . 
28318 31 o. 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a ' * , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q o i n a a O b r a p í t . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
El mejor MOLINO DE CAFE 
fftbrlcndo hasta el día. 
Mu«le tan fino como harina de 
trigo. .M ,, . a 
Bn Existencia de H r -s cahalln 
de fuerza para corriente alterna de 
110 y 220. 
Muy pronto habrá para toda» las 
corrientes de Cnba. . . . . 
Molinos para Harina de Mal». 
TOSTADORES do café. 
Maquinarla para Panadería». 
Batidores para Dulcerías. 
MOTORES de Gasolina j Pe-
tróleo. 
J. M. Fernández 
Lamparilla, U . 
Anancio "TUR1DÜ. 
Habana. 
D r . J . L Y O N 
PE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las aemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m- diarias. 
Someruelos, 14» altos. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, el tras-
, lado de su Gabinete Dental y Laborato 
t rio de Prostesis a la Avenida destalla, 
I "«mero 92. altos, entre San Rafael y 
1 San José. 
27906 22 d. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e m -
< k d . Garganta. Nariz y O í d o a 
( c x c h u í v a i n e n t e ^ . 
P I A D O , 3 8 ; DE l t • J . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Em - K IAL.181 A KÑL VIAS DBtNABIAS 8f eufe "edade. renérwi.. Cl.to^opU. ^terl8mo de los uréterea > examen d*i 
Íuí6d ^or loa Kayoa X-
íM^CCIONBií DK NK08AI.VA»8Aíf. 
^ CUBA, N U M E K O 6 f . 
20215 31 0 
D i T O H O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340. 
I rutamlemu especial de ^ ATario-
Herpetismo } enfermedadea de l a 
¡jaagre. 
Fiel y Tias genho-urinariag. ^ 
T O E D E K I C G T C R R Á L B A 5 
É S l ü M A u O , íNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
O a t n l l a * : de 4 a 6 p , m . eB Con-
cordia , n ú m e r o 25 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o f - 1 2 5 7 . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
El doctor Guiteras, Director de Sa-
nidad, regresó ayer de Camasgey. 
"—Viene ej doctor Guiteifis satis-
fechísimo," d'ce un periódico de la 
tarde. 
¡Satisfechísimo de hallarse nueva-
mente en la Habana? 
Sano, salvo y dispuesto a ascribir 
un nuevo art ículo pobre la "influen-
za.-
Los optimistas están de plácemes... 
¿Fué a Camagüey? Y ¿re tornó sa-
no de Camagüey ' Pues,., 
;.\o deben de ir por allá muy mal 
las cosas' 
O en otras palabras: de 1° vivo a 
lo pintado. . . 
Sólo que. en esta oportunidad lo 
"vivo" es harto más triste, más des* 
consolador que las tristes y desoladas 
pinturas . . . 
Kf E l Rvdo. Padre Santiago Ollcr, 
Rector de las Escuelas Pías de Cama 
güev. nos ha enternecido y nos ha 
abrumado con los relatos de heroís-
mo y de horror que su noble epísto-
la contiene,,. 
La epidemia, en el interior, y a cau 
sa de la deficiente organiza» ión sa 
r i t v r i a . ha adnairido un vu-^o 
t iaord inar io . . . 
Pero e] señor Director do Sanidad 
ha retornado " s u i ' I ' - ^ h í s i i n o . , . " 
NO M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
ÜBando el í ra tamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión dy Honor y me-
dallas de ORO en Par ís y en todas la^ 
exposiciones. Sin explotación n i en-
gaño. 
Tengo un co/npleto surtido, para to-
(".ag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ^lase de aparatos para corresU 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 59. H a b a n o ^ 
L A S Q U I N A 
SKDKPilA Y FKRFI MURIA 
Obispo, 67.—Teléfono A.6«24. 
Habana. 
Se acaba de recibir un gran sur-
tido en avíos para labores, especial-
mente para tejar y bordar. 
También se recibió perfumes de la 
úl t ima creación. 
27567 In . 
Fácn~ñíanera de^dnplIcarTn dinero 
comprando casas, terrenos y fincas» a 
precios asombrosos. 
J . B e o í t e z F u e n t e s 
Beiascoaín, 32. Tel. A-9132 
Doy y tomo dinero en hipotecas en 
cantidades. 
Prontitud en las operaciones y re-
serva absoluta. 
C 8818 6d,-2S. 
Y pese a nneJtra .igera broma an-
terior, hemos de esperar que ©1 doc-
tor Guiteras siente esta satisfacción 
en superlativo no por su fellí a r p i o 
a la Habana, sino p-r el buen éxito 
creciente de las medidas sanitarias 
adoptadas en Camagüey y en Santia-
go. . , 
Las que nos dejan a nosotros sa-
tisfechísimos t a m b i é n , , . 
Hemos hablado de Ia hermosísima 
carta del Rvdo. Padre OUcr. Esta 
Epístola es un justo canto de elogio 
a los médicos de C a m a g ü e y . . . 
lias consideraciones, las distincio-
nes que todos tengamos cor estos ab-
negados pi-ofesionales están .comple-
tamente justificadas.,. 
Por eso anteayer en el Fron tón ob-
fiervamos satisfechísimos, que los se-
ñores módicos de Sanidad putdcn si-
tuarse sin el requisito de los corres-
pondientes "tickets"' donde mejor les 
plazca.. . 
Los pasillos laterales de la cancha 
estaban atiborrados de facultativos. 
—Son los íeñores médicos de Sa-
nidad. 
;Que, satisfechísimos asist ían a las 
proezas do Salsamendí y Altamira y 
a las bizarr ías de Lizárraga y Petit.,. 
Log médicos de Sanidad en e] Fron-
t ó n . . . ¡y para C a m a g ü e y . . , te va 
Ranchita!. . , 
Pero ¡olvidémonos de la epidemia! 
Hablemos do otras cosas más intere-
santes. , . 
La pasada revolución d^ febrero, 
toda- ía agita la opinión públ ica. L"n 
distinguido miembro del E^rc i to . ex-
sargento en la actualidad, dice desde 
" E l Triunfo: ' '—' 'El general G^mez no 
era nartidario de que el fiiércilo se 
mezclara en la po l í t i ca . . . ' ' 
Este ex-sargento del Ejérci to sa 
o r e lüda García y se nombra Cándi-
do. 
E» señor Cándido García COon Cán-
dido) le contesta, en este escrito, al 
señor Aramburu . . . 
Y la carta está dirigida a] señor 
Napoleón Gálvez. Era esto natural. 
; Quién mejor apercibido que Napo-
león para decidir una controversia 
mili tar? 
/ 
"The Havana Post" que no habí'» 
ayer de la laen-a, ip ded'ca sendos 
editoriales ?, la influencia y a los 
mosquitos... 
Para caer, de lleno ,en el Departa-
mento de Txstería 
¡La influencia del medio' 
¿Por qué los beneficios de df s co-
lecturías , pregunta ingenr.ainente el 
colega, no se destin?.n a comsatlr la 
creciente plaga de mosquitos?... 
Los días de fiesta, por la tarde, aña-
de "The Havana Post" con.-) todos 
pasean el Prado en automóvil. Le que-
ma aquí mucha gasolina. 
—Podría destinarse ésta, en parte, 
a extinguir la "stej?omia fasciata" ad-
vierte "The Havana Post." 
A l final de estos trabajos que vio-
ron la luz pública en la mafrapa del 
lunes. "The Havana Post" Indica que 
"la Habana, especialmente los domin-
gos, consume, sin limitaclrnes, el al-
cohol". . . 
;Ya nos lo parecía a nosotros! 
LA* 
DTOI® 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO E S C O T O R R A 
H A B A N E R A S 
L A I R I S 
S u p r o c l a m a c i ó n a r t í s t i c a 
reta ^ tres actos. dei m 
titulada Roccacio. nnr i„ SuPPé. 
Gran noche la de hoy en Payrct, 
Se l levará a cabo en este teatro la 
prcclamación art ís t ica de Esperanza 
Ir is . 
Un nuevo hcmenr.je, con caracteres 
de apoteosis, que e] público habane-
ro tributa a su tiple favorita. 
Homenaje de admiración. 
Y homenaje también de sinipatía. 
Apenas divulgada la noti<; a de la 
grandiosa fiesta teatral comenzaron 
los pedidos de localidades en la Ad^ 
m i n i s t r a d ó n de Payret hasta el ex-
tremo de no quedar disponible d3 
venia, debele hace vario? días, ni un 
solo palco siquiera. 
El programa, ameno y variadísi-
mo, consta de poderosos alicientes. 
Véase aquí-
1 . —Himno Nacional, por la Or-
questa, 
2. —Reposición de la bellísima ope-
tierviPo Que les produciría i r a las jun-
tas de reclutamiento. 
Todo lo cual es nuncio de íu ta raJ 
y enojosas protestos. El pueblo no 
ha sido informado diaria v nmjilhi 
mente de la necesidad y de la con-
veniencia del servicio n ilitar. L * 
prpnsa permanece muda E l Gobierno 
no "mueve," no "agita," no "encauma" 
la opinión pública. E?:to es un grave 
n.al Esto es un semillero d^ disgus-
tOá, . . 
^ue pudi r^n ser rat isfáctoriumen-
te zanjados,.. 
Las grandes y sustanciales refor-
I map, requieren y eligen siorapre una 
previa labor de preparación social. 
i i , por ¡a, 
les partes de la Compañía dfpaClpa-
3. - E n t r e g a de una Banda' J T " 
ñor. y del Alhum popular Hĉ  
za Ir is , por una comisión 
tas. oe Senorl. 
4. - B a i l e excéntrico Por las h 
ñas Corio. uenna' 
5. -Es t reno del graciosísimo n 
Pósito do actualidad La m a p ^ 
por Esperanza Iris y Sergio AtebaL 
La opereta Roccado, deste-r 
desde fecha remota de lo» * 
habaneros, bastaría siempre 




S O M B R E R O S 
Ya hemos recibido la primera re-
mesa do modelos de sombreros para 
la estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de oa-
prichobos adornos. 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
El ilustre doctor Cueto ha nronuu- lías se han publicado en estos tiem- x 
ciado un nermosíslmo discimo con pos, en Cuba, que puedan cumpararse ¡ f?» indudable que la protesta esta ! ttíf 7 lto™ff*,8*i>« 
ocasión de la apertura de los tribu-1cc>n discurso del doctor Cueto en legalmente justificada. Pero, si de to-¡ 
nales. . . (.la apertura de los tribunales. Nin- ' 1os tabannoros han de ser 
—"Pocas piezas doctrinale-s uiíis be- Suna concepción de derecho puede insc.-itos, arguye E l Comercio, más 
Dr. han Santos Fernández. 
T 
Dr. francisco Ha. Fernando. 
O C U L I S T A S 
fie 1 > 8. Prado 106, catre " 
Ha sido un feliz acierto in 
ceado en el programa de h 
mación ne la Ins . 
¡Qué linda opereta! 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A O I O N C o D « B N D , f f l « Í 
Ei próximo miércoles treinu a l á 
9 p. m. se celebrará en las ' a ^ 
mías de ja Asociación de Dependien. 
tes del Comercio de la Habaua h 
segunda conferencia del Dr. Carh* 
A. Llanes, distinguido letrado v 
miembro de ia Sección de instruí 
ción, dedicada a ¡a Escuela de Co-
mercio, y que se titula "Él libro pri-
mero del Código de Comercio" 
Celebramos este avance de la ins-
trucción en la simpática colectivi-
dad. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos in teré í cobra. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Lleve ms 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
T e l é f o n o A-4775 
Telélom* A- lSMl 
D r , f . García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n Í T e r s i d a t 
A S O M E N D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s o l ( n s m é d l c & s i Luac t , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace vis i tas a domicil io 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T r i u n f o E l G a l l i t o 
No es el célebre matador de toros, son 
los bizcochos GALLITO. «iempre 
frtscos, n:uy sabrosos y toataditos, lo* 
que iriuufun, porque en todas las me-
sas de familias, que saben comer, s-í ven 
los paquetes de bizcochos EL GALLITO. 
En los establecimientos de víveres, en 
los cafés, dulcerías y restaurants, están 
siempre los bizcochos EL GALLITO, 
poique a todas horas los parroquianos 
piden, por sabrosos, por muy frescos y 
tostaditos. 
Bizcochos EL GALLITO, cualquiera de 
sus clases, nacen la delicia al tomar el 
chocolate, el te o el café con leche. Los 
niños lo quieren comer a todas horas y 
mucho les agradan a la hora de acostar-
se. Los viejitos, tienen en los bizcochos 
EL GALLITO su golosina sabrosa. 
Parisiense, es muy rico; Tres Estre-
llas, delicado; Cubanlto, sabrosísimo; 
fliampagne, deliciosos; l'nitas. un en-
canto ; y Sponge Uuak, el delirio, üsaa 
pon las clases de bizcochos EL GALLITO. 
Pfdanoe en todas partes que todos los 
establecimientos los tienen. 
Kepreseutante para las provincias de 
la Habana y Pinar del Hío: E. M. Ama-
dor, Lamparilla, 68; hAganle los neJIdos 
y serlln servidos. Teléfono 11-18Q9. l>e-
sayininrsc con bizcochos EL GALLITO 
es" delicioso. 
C 791.'2 alt; 5d-lo. 
C I R A D E S A N I A 
Así, con la pureza más completa, 
terso el cutis, sonrosado, limpio y sa-
no, así luce la cara/d»i las damas quo 
usan en su tocador "CREMA MABOB" 
que limpia el rostro, que lo conserva 
sane, evita afecciones y promueve la 
salud del cutis. Todas las boticas y 
también las sederías venden "CRE-
MA NABOB." Su depósito estí, en An-
geles 8, Rafael Díaz. Usar "CREMA 
NAROB" es conservar el cut1s terso 
y bonito. 
A n t e e l í s p e j o 
No me puedo quejar, he cumplido los 
cuarema y todavía ni tez luce, mi cutis 
«s terso, mi cara es joven. Soy la en-
vidia de mis amigas que no se atreven 
a confesarme su desesperación y a cada 
paso me dicen: (Jomo te conservad, qué 
fresca estás! CHEMA HEKTIM es la 
preparación que uso en mi tocador. < ELE-
MA BHKTINI que ron el arte incompa-
rable de su homónimo, hace de mi rostro 
tm espejo por lo terso, un cuadro por la 
suavidad y belleza de sus tono^. 
Debo a la CREMA BERT1NI mi be-
De/.a en la edad madura, y le deberé sin 
duda los encantos de una rejez joven, 
porque los años no pasan por mi rostro 
v sabido os que en la cara va la edad. 
No tengo arrugas, no tengo manchas, no 
tengo patas de gallina; mi cutis es terso, 
suave, sonrosado y está sano; no »engo 
«rasns. no tengo pecas y todo se lo debo 
a la CREMA HKRT1N'T. 
CREMA BERTIM, ae vende en lodas 
las Hederías y boticas. Depósito: Cnbu. 
numero f5. 
C S460 alt. 4d-12 i 
S o n r í a s i e D e s p u é s d e 
A f e i t a r s e 
S i d e s e a u s t e d a f e i t a r s e 
c o n c o m o d i d a d y s e n t i r 
u n a s e n s a c i ó n a g r a d a b l e 
u s e u n a 
BARRA DE JABON 
c o L o a r E : 
PARA AFEITAR 
L a e s p u m a rica q u e p r o -
d u c e e s t e j a b ó n a b l a n d a 
l a b a r b a , f a c i l i t a l a a c c i ó n 
d e l a n a v a j a y d e j a l a 
c a r a s u a v e y f r e s c a . 
L a s e n s a c i ó n d e u n a p i e l 
l i s a y s u a v e e s u n a d e l a s 
r e c o m p e n s a s d e p e d i r e l 
j a b ó n C o l g a t e a l c o m -
p r a r p r e p a r a c i o n e s p a r a 
e l t o c a d o r . P r u e b e l a 
B a r r a d e j a b ó n C o l g a t e 
a l a f e i t a r s e l a p r ó x i m a 
v e z , 
Ds renta es todos parten 
C O L G A T E & C O . 
ser más lucida, ni más bvillantu 
mentó expuesta. 
Así declara " F l Triunfo," y agre- i 
ga . . . 
Pero, vamos a no insertar ahora 
lo que "E l Triunfo" agrosa. 
Los obreros del ramo de tatat-o, di-
ce "E l Comercio", han protostado d» 
Hue la policía cumpliendo or.len do 
la junta de Reolutamienlo les haya 
obligado a inscribirse como reclutas. 
Esto ha desagradado a los nUiaquc-
ros. Estos opinan que señalando la 
Ley del Servicio Militar Cbii£íHorio, 
el hecho de inscribir-
los en los -talleres ahora les eyitá en 
el fondo la molestia y la pérdida de 
N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralea 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
un plazo de sesenta días que expira i sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
el catorce de Noviembre prÓK'Tio las j estrechez en los canales. Destruye losgérme 
inscripciones "no deben ser hechas 
aún forzosamente." 
Y " E l Comercio", con un espíritu 
de conciliación realmente respetable 
casi- casi les dice a los tabaquero1-; 
que deben sentirse gozosos. 
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
E S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No Importe más Espejos. Importe el cristal en Manco. Nosotros !• 
mandaremos nuestra PATENTE para azogarlo. Escr íbanos, pida nuestro 
Catálogo grá t ls . ' 
Nota d© lo que usted necesita para azogar el cristal y recostruir to-
cio aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento con 
luz y ^gua. una mega de madera d-3 dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
cita Maquinarias, calefacción n i i m i o i t a r nada n i experiencia alguna, 
para azogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias prlmaa? Todas las Boticas y Droguerías 
^s la Isla. Costo del azogado del cr lUal empleando nuestra PATENTE, por 
1 pie cuadrado de cristal, I h b centavos en cantidad d© 1000 pies un centavo 
• por pie. E l costo d^l azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
j ancho eg de $10. E l de una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 luna8 de 64x24 pulgadas al día. Garant ías qae damos: no co-
I bramos un centavo por adelantado; damos garant ía por 20 años. Manda-
i mos a la persona que adquiere nuestra PATENTE un diploma para qu" 
paeda exhibirlo al público en ga ran t í a del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para más f&cilidad del operario. En dos horas quedará us-
tod apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable qu« 
r sguarda al stpejo por húmedo que sea «1 lugar que se coloque despuéd 
ds azogado. 
¿Qué es lo que usted debe manir .mos para inmediatamente recibir 
nuestra PATENTE? La dirección de] Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que no Import-i qoe el Banco no lo conozca ni qué 
Banco gsa. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que osta fórmula PATENTE no es un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula pa-ra que usted 1.a prepare y pueda usar-
la toda bu vida La Fórmula PATENTE con su pintura y documentación 
Vale 510. 
Correspondencia SPANISH AMBPJCAN FORMULAR. 
1B4 West. Th. Street. New York CAty 
m 
I A M A N T E Q U I L L A DE 
A S 1 0 R Í 
la'mejor queslconoceí 
SEGUN A F I R M A N SUS—' 
NUMEROSOS CONSUMIOORESv. 
SU SAQOR fcS MUV^ AGRADABLE 
^ NOSEPONt RANCIA Y S £ VENDE EN 
LATA5 0E CUATRO U8RA5 Y MEDIAr< 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE INMIGRACION 
AVISO DIP011TANTE 
Encomendada a esta Sección la 
apertura de una Oficina de Coluca-
jlrario? Unientes, etc-, podrán eucont 
cou garant ías de laboriosidad y h0D' 
clones, información y Estafeta, o . h ^ z , y éstos, por su parte, las ten 
sea la Bolsa de Trabajo, cuyo servi-
cio se completará con la Cartilla o 
'.^ruía de] InmlKranie, queda estable-
cido este servicio más que el Ceutro 
Gallego dispensa ¿ sus asociados, lle-
nando así. de una manera curaplidv 
los alto» íines en que están inspira 
c<.'s sus Estatutos. 
Las empresóis, los industriales, Ioj 
hícendados , colonos y particulares 
que so dirijan a esta Oficina, esta-
»-.cclda en ei Palacio social, en do-
manda de empleados, trabajadores, 
Vto. Bno. 
El Presidente, 
Manuel García Vázquez. 
o/án de la formalidad de la casa 
ptrsona para quien trobajen. 
EL SERVICIO ES COMPLEiA 
MENTE ÜRATUIO. Lo mismo P8^ 
ia demanda que para la oítírta'i 
•xigirán las r-tereucias que la 01 dJ 
I'UH que se indican en la (,ircu "-,Ie 
•as que se indicon en la ^rcU,fr ^ 
carácter general que se dls;r ^ 
entre el comercio y la industru 
toda la República. 
Habana, Octubre tío 1918-
Rl Secretarlo, 
A L E O L O GLERBA 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . T r a t a d a s y c u r a d a s 
c i e n t i f i c a m e n t e c o n l a s 
C á p s u l a s G a r d a n o 
Exíermlnan inmediatamente el gonococo productor de (os 
• F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin molestia, sin p r ivac ión alguna. Exito seguro. 
Beiascoaín l l? . -Sarrá . Johnson.-Taquechel.-Ssn José . -Amer lcana . 
" E L I R I S 
1 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendios 
üS'JARLLC'iDA E> LA KAbA.NA D E S D E E L A50 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDUIClO, EMPEDRADO No. 84. ^ 
Esta Compañía, por una módica cuoia. asegura nucas unrff ° " (isiU-
lablc-ciuilentos mercantileti, devolviendo a sus sociub el sobrante ^ 
ta deopués de pagado- ios «aatoa y ,ini©stroB. «g? iGd.t'^40 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía h&üta l i l echa . • • ' 
Cantidad que se está devolviendo a los soeio¿ como sobnin-
tes de los años a lUltí. 
Canlíaad que se devolverá en 1919, tomo EObranle a?i 
1917 ' " * 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado c°° ^ 
plecíade.s-bonoe de la Repübllc», láminas del lc 
miunto de la Habana, Acciones de la Havana * i e \ 
Railway Llght & Power Co.. Bonos del seBIund° n¿os 
prést i to de la Ubertad y efectivo caja y los . ^,tor, w 
Hauana 30 de Septiembre de 1918 L l V o n s e i e r o - V U I ^ ( j g 
c S170 alt 16d-3 Á S V B h ü w * * 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
cr.n Narciso. 
re la 'estividad del día. 
Pláceme saludar primeramente en-
un grupo de señoras q w i celefcran 
tre fiesta onomástica a Cuca Ariosa, 
811 oven e interesante dama, esposa 
¿i coronel Raúl Arango. 
rstán de días las distinguida? sc-
- as' Narcisa Collazo de Vic-ta, Nar-
\ifonso Viuda de Artis, Narcisa 
"'̂ nc de del Campo y Nardsa Sariol 
Ja AlbO. . . 
• v una señorita espiritual y gra-
* Narcisa Gómez Arias ]a me-
r de'las hüas del general José Mi-
Gómez, ausente en los Estados 
nidos-
Entre los caballeros, el dignísimo 
presidente del Casino Español, don 
Narciso Maciá, quien será objeto, co.i 
motivo do su santo, de repetidas de-
mostraciones de aprecio, considera-
ción y simpatía. 
Otro caballero de alta representa-
ción está de días y es don Narciso 
Gelats, opulento banquero y jefe rle 
una distinguida y muy estimada fa-
milia de nuestra sociedad. 
Están de días Narciso Onetti. anti-
cuo corredor de esta plaza, Narciso 
Dávalos y Naiciso Lanier. 
Y finalmente, los distinguidos jóve-
nes Narciso Onetti y Gonsé, José Nar-
ciso Gelats y Chicho Macfá. 
¡Pasen todos un día feliz! 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Vuevos viajeros que saludar. 
Son los que llegaron en la mañana 
cyer, procedentes de los Esiados-
rnidos, en el correo de la Florida. ^ 
Uu grunu numeroso del que citare 
primer término a Mr. La, Ministro 
* Reino de Noruega, en Cuba, y su 
ikinguida esposa. 
Los Marqueses de la Real Procla-
ci5n' el aristocrático matrimonio 
vanuel Antón Recio Morales y Sera. 
¿ ¡uontalvo. que regresan de Nue-
L york en unión del menor de suh 
Jes, el siroiático Gonzalo, nuy pro-
¿Lo a figurar entre la juventud ele-
íant? en la promoción de su primo 
lies. Garlitos Morales, Pedrito Reme-
ro, Arturo Mora y Varona, Vida lito 
Morales y más, otros muchos n ás. 
E l Marqués de la Real proclama-
ción pasó varios días, para un deli 
cade tratamiento dci estómago, en un 
famoso áanatorio. 
Váene repuesto por completo. 
Otro pasajero del correo de Key 
West era pi doctor Cosme ¡a Tó-
rnente, ilustre Senador por la provin-
cia de Matanzas, que llegó 'n compa-
ñía de su esposa, la plegante dama 
Estela Broch de Torrierte, y de su 
hija única, la encantadora Ajaría Lui-
sa. 
PAGINA CINCO. 
A u n a s e ñ o r a q u e 
p a s ó p o r l a a c e r a 
d e n u e s t r a c a s a y 
n o h a q u e r i d o e n -
t r a r . 
.-nchito Montalvo y de la T'jrrient*, 
«liplto Romero, Néstor de Cárdenae, Llegue a tan distinguidos viajeros 
pcdro Pablo Cámara, Babj Argüe- mi saludo de afectuosa bienvenida. 
L O S N U E V O S C O M P R O M I S O S 
Hay tres que anotar. 
pü8 de "líos por singular coinci-
dencia, se refieren a muv graciosas 
-ritltas del Prado. 
Hna, Nena Ortiz. la blonda y gentil 
¡eúoroita, cuya mano ha sxdo pedida 
«ni el sef.or Guillermo I^pez, acau-
dalado joven que se encuentra osta-
Hecidp en la plaza comercial de Cár-
feae. 
Su señor padre, el opulento impor-
tador de la calle de la Muralla don 
Ramón López, llevó a cabo la peti-
ción oficialmente 
Cuál la otra vecinita d^l Prado? 
Es la misma a qu? aludía al final 
d? mis Habaneras últimas. 
"Ló diré esta tarde. 
rúmplemc ya dar cuenta del terce-
ro de los compromisos anunciados, et 
cual no es otro que ci de Esther Héc-
tor, la bella señorita, hija del distin-
guido doctor Francisco M. Héctor. 
Director del Preventorio de Cojímar. 
L a gentil Esther ha gido pedida 
matrimonio por el señor Manuel Or-
tiz de Mesa para su bijo, el correcto 
joven Roberto Ortiz y Planos, her-
mano de la distinguida señorita que 
es secretaria particular de la Prime-
ra Dama de la República. 
¿Son estos solos? 
No. 
Prometo dar a conocer tres más en 
l a s Habaneras inmtdf.tas, uno de 
ellos, de u^a señorita de Marianao y 
ei otro de una mademoiselle del gran 
mundo. 
Y . . . otro, 
¡Qué sorpresa este último! 
Un duelo más. 
Ha ¡legado de Nueva York la dolo-
rosa Il0ticia. ñ< haber muerto, víc-
tima de la iníluenza, otra dama de 
nuestra sociedad, joven y distin-
pilda. 
Es María Luisa Lugo de Cabello, 
hija política dei doctor Adolfo Cabe-
llo, personalidad saliente del foro y 
de nuestro mundo social. 
Precipitadamente ha salido el po-
e esposo, óeñor Carlos Cabello, a 
traer ei cadáver. 
L'egará el sábado. 
* * * 
Una boda el sábado. 
Boda 'le la señorita María Humara 
y el joven José Paz, celebrarla en ca-
sa de la novia en intimidad absoluta-. 
Ante un bonito altar, adornado ar-
tístltamente con flores del jardín L a 
(.'/•if̂ /íi. rto-lbieron simpátícQj 
novios la «olemne bendición de sus 
ameres. 
Apadrinaron la boda el s^ñor Ju^n 
Pa?., herm?nc del novio y la señora 
Juana Quintana viuda de Huniara, ma-
dre de la desposada, en nombra de la 
mal actuaron como testigos el señor 
Juan Díaz Cruz y los doctoras Anto-
iio ¿Montero Sánchez y Santianro Le-
• • • • 
Y el docter Benigno Usabiaga 7 les 
"ñores Francisco Esquerro y Rafael 
iretal como testigos del novio 
;Scan muy felices! 
* « 4 
Encuéntrase de nuevo entre no-JO-
el señor Gabriel Suái'Oz Solar, 
Wrtier Secretario de la Legación de 
ruba Inglaterra, acompañado de 
* distinguida esposa. 
Viene en uso de licencia. 
¡Mi bienvenida! 
Rafael Leopoldo. 
Así, con estos nombres, ha recibido 
las aguas del bautismo en la Iglesia 
Parroquial del Vedado el tierno baby 
de los distinguidos esposos Rafael Ca-
brera y Graziella Canelo 
Fueron los padrinos, los amantísi-
mos abuelos del niño, el doctor Leo-
poldo Canelo y Luna, Secrelsrio de 
Hacienda, y la respetable señora Glo-
ria Sánchez Viuda de Cabrera. 
A modo de recuerdo de la cereiro 
nia. efectuada el 24 del actual, fii 
plena festividaíl de San Rafael, reci-
bo una elegante tarjeta. 
Cortesía que agradezco. 
No sin hacer votos por la felicidad 
futura del nuevo cristiano 
* * * 
En el Vedado. 
Desde hace algunos díao se trasla-
dó a la bella barriada, con su dis-
tinguida familia, el conocido notarle 
y cumplidísimo caballero Márco An-
tonio Longa. 
Se ha Instalado, y así me complaz-
co en hacerlo público, a la hermosa 
casa de la calle 13 esquin-i a 4. 
Sépanlo su? amistades. 
* * * 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
paseo do Iws martes, siempre ani-
mado, con el aliciente de la retreta 
en la rotonda del Malecón 
Tarde de moda en la Exposición de 
Caricaturas de Massaguer. 
Exposición de los 401. 
Y noche favorita de Margut. exhi-
biéndose Sed de Venpanya. cuyo in-
térprete principal es el famoso actor 
William Farmum. 
y a en la tercera tanda 
Enrique EOSTilNILLS. 
Usted, señora—según nos 
contó la amiga que le acom-
pañaba—, sintió una viva ne-
cesidad, una necesidad ins-
tintiva, al pasar por la acera, 
de entrar en £1 Encanto, y 
no la ha hecho porque pen-
só: "Si no necesito nada, 
¿cómo he de entrar? ¿Qué di-
go al empleado que me pre-
gunte lo que deseo? i Q u é 
hago adentro? ¿Cuáles ar-
tículos examino?" Admira-
mes en su corazón los más 
exquisitos sentimientos. "Yo 
no debo molestar inútilmen-
te—se dijo usted—; no voy 
a comprar nada, porque na-
da necesito ahora". . . 
Usted, señora, no ha he-
cho bien. Se ha privado de 
satisfacer su curiosidad y re-
nunció al deleite de admirar 
mil cosas interesantes, ex-
puestas en mesas y vitrinas, 
por el sencillo escrúpulo de 
"no causar una molestia in-
útil." En primer lugar, la 
palabra molestia está borra-
da del léxico comercial de 
nuestra casa. Toda persona 
que nos favorece con su pre-
sencia nos dispensa un ho-
nor por el que le quedamos 
reconocidos. Molestia, no; 
agrado, satisfacción, sí. 
* * * 
Usted, señora, debe entrar 
siempre, aunque no necesite 
nada. Usted no sabe si verá 
algo que le interese muy es-
pecialmente, y que tal vez 
mañana no pueda encon-
trar. . . Además, puede ne-
cesitar algo para dentro de 
poco, y en este caso le con-
viene ver lo que tienen to-
das las casas, para decidirse 
luego por lo que más le agra-
de y le convenga. 
Esto, en el orden mate-
rial, en el orden de las con-
veniencias. Pero hay otro as-
pecto, tan interesante como 
el primero: el estético. Des-
de el punto de vista de la 
belleza—fuente de las más 
delicadas emociones—, a to-
das las damas les conviene 
visitar El Encanto todo lo más 
asiduamente posible. En es-
ta casa, lo útil y lo agrada-
ble están siempre unidos. 
Amba? cosas se complemen-
tan. 
Ya ve usted, señora, por qué debe entrar siempre en 
E! Encanto: porque sobre la utilidad y la conveniencia de 
ver todo lo que ofrece y todo lo que recibe, encuentra us-
ted la satisfacción de ver tantas cosas interesantes y suges-
tivas, que son dulce recreo de los sentidos y halago sutil del 
espíritu. . . 
C A F E S I N R I V A L 
e s e l d e 
l a f l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
N O V E D A D E S 
T o d o s los d í a s e s t á n He 
gando n u e v a s r e m e s a s p a r a 
la p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
E n 
Ves t idos 
S o m b r e r o s 
Plefles 
B l u s a s v 
S a y a s . 
L A M O D A A M E R I C A N A , S . A. 
S a n R a f a e l 2 2 e s q u i n a a 
A m i s t a d . 
H A B A N A 
Xtptrln Srrkximtti 
Ofrecemos el más extenso, rico ysuntuoso surtido en 
O r o u s s e a u x 
6 e n o v i a . 
Desde lo de poco precio hasta lo de más fantasía, lo te-
nemos todo. El modesto bolsillo y el gusto más refinado, más 
exquisito, encuentran cuanto pueden desear. ¡Divinidades! 
^ X J£ 
" J u e g o s i n t e r i o r e s 
de 3, 4 y 5 piezas. Una variedad realmente imponderable. 
Adonde llega la imaginación, allí llegan los primores de es-
tos juegos hermosísimos. En piezas sueltas, combinaciones 
saya-pantalón, camisas para día y para noche, sayuelas, pan-
talones, cubrecorsés, cofias, enaguas, etc., tenemos el más 
grande y variado surtido. Una cantidad y una diversidad asom-
brosas. 
En artículos de 
( T a u a s U l l a 
no puede pedirse más de lo que ofrece nuestro departamen-
to. Hay que verlo para darse cuenta de ello. 
^ ^ 
En materia de 
BATAS. MATINEES, DESHAB1-
LLES, KIMONAS, PIJAMAS DE 
SEDA PARA S E Ñ O R A S . . . , NO 
SE DIGA. PODEMOS PRESENTAR 
una serie de colecciones tan variadas, tan originales y her-
mosas que todo adjetivo palidece ante la realidad. 
VISITAR NUESTRO DEPARTAMENTO DE LENCERIA 
ES PARA LAS DAMAS UNA CONVENIENCIA Y UNA SATIS-
FACCION A LAS QUE NO DEBEN RENUNCIAR. 
NOSOTROS LAS INVITAMOS MUY CORDIALMENTE Y 
ESPERAMOS VERNOS HONRADOS CON SU GRATA PRE-
SENCIA. 
E n c a n t o 
L i m e r a C a s a F r a h ^ 
p roduc tos de b e l l e z a 
DrGustaiiA 
P A R I S 
L A " V E L O O T E E -
UNICA SIN RIVAL PARA MANTENER LA PIEL EN 
PERFECTO ESTADO DE JUVENTUDyDE BELLEZA. 
DE V E N T A EN 
S A R R A " ' J M O N S O N " 
"BARRERAyC*,y"TAQUECHEL" 
LA F R A N C E S A MONTE 117 
PIDASE EIM "TODAS 
LAS SEDERIAS V BOTICAS J 
E l e n t i e r r o d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
El Dies ira que es, como la solemne 
vo?: de ia Iglesia, canto plano en 
QUe parecen congelarse, como nieblas 
de luto y de muerte, la sangre, las 
lágrimas, los dolores de ia haman;-
dí.d; fúnebre y desgarradora melo-
pea en que todas las almas, abra-
zadas ai símbolo ardiente, eterno e 
inmutable de la Iglesia Católica, caen 
de rodillas, ante la Muerte, ante el 
Calvario, ante Jesús. 
E l sepelio de la infortunada dama 
fué una grandiosa manifestación -ie 
duelo. La mejor sociedad habanera, 
sus más prestigiosos elementos, acu-
dieron a ofrendarle a los atribula-
dos familiares, su íntima compenetra 
ción en el dolor inmenso. E l carro 
fúnebre era la imponente carroza 
"Chicago", tirada por cinco parejas 
de caballos, de la acreditada funera-
ria Infanzón y Fernández. 
E n la capilla del Cementerio de 
Colón, se le cantó un nuevo respon-
so ai cadáver, recibiendo este cris-
tiana sepultura en el panteón del se-
ñor Marian0 Vázquez, abuelo de ia 
infortunada Cheche. 
E l afligido viudo, Don Ramón 
Axtle, profundamente afectado, no 
tuvo fuerzas para asistir al triste 
acto de ia inhumación; ese acto des-
g&rrador en Que se arranca para siem 
pie, la presencia de] ser querido al 
caer en el sepulcro, en la tierra. 
L a concurrencia numerosísima y 
distinguida. Pedimos perdón per los 
olvidos involuntarios. 
He aquí los asistentes: 
Señores Ramón Axtle, Lucio Solis, 
Narciso Gelats, doctores Cristóbal BI 
A V I S O 
A l o s S O C I O S ( l e [ C E N T R O A S T U R I A N O 
L a s O f i c i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
s e h a l l a n i n s t a l a d a s e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a , a l q u e d e b e n d i r i g i r s e l o s s o -
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
c 8796 ind. 25 m. 7 t 
A l n i ñ i í o a c a t a r r a d o 
Conviene antes que tiada, tomar Ja-
rabe Benzoado del doctor Cap«ró; cu-
ra el catarro en pocas horas, evita el 
acceso de tos, resta violencia al ca-
tarro y molestias al niño, mortifica-
ciones a sus padres. 
Jarabe Benzoado del doctor Caparó, 
se vende en todas las boticas. Los ni-
ños se curan siempre ei catarro to-
mándolo, porque sus elementos son 
provechosos y de rápida actuación. 
L a hipecacnana que tanto rechazan 
los niños, no se advierte en el Jarabe 
Benzoado del doctor Caparó, porque 
se confunde con el jarabe de naran-
."•as que también contiene y que facili-
ta el tomarlo. Cloro de amonio y ben-
zoato de sosa, son los demás compo-
nentes del Jarabe Benzoado del doc-
tor Caparó. 
Si su hijo tiene catarro o los sufre | 
con frecuencia, pida a su boticario Ja -I 
rabe Benzoado del doctor Caparó, de- 1 
selo al niño y verá como pronto se 
cura y tarda en volver a acatarrarse. 
E n todas las boticas hay Jarabe 
Benzoado del doctor Caparó, y las 
buenas madres saben que sus hijos 
ouran sus catarros tomándolo, por-
que pronto eliminan la causa dPl mal. 
C. 83\8 ált. 4d.-f;. 
S a n L á z a r o 
El Santo sufrido, paciente, miln¡,"roso, 
ha dado su nombre a la gran prepara-
ción, la medicación de las afecciones de 
la sangre, que cura las herpes, las lla-
gas, Uls eczemas, las úlceras y todo 
el cuadro de males que se derivan de la 
sangre descompuesta. 
Purificador San Lázaro, se prepara 
con zumo de diversas plantas medicina-
les; su composición vegetal enteramente, 
lo hace inofensivo para el organismo en 
general. No hay el peligro de tomar en 
el Purificador San Lázaro, nada que pue-
da ser nocivo a la salud. 
Los enfermos de la sangre, los que 
sufren del corazón y del estómago, los 
que padecen reuma, los escrufulosos, 
los que tienen erisipelas, llagas y malos 
humores, todos se curan en breve tiem-
po, seguramente, tomando Purificador 
San Lázaro. 
Purificador San Lázaro, contiene ele-
mentos poderosos que combaten la ane-
mia y restablecen el equilibrio de fuer-
zas desgastadas por consecuencia óe la 
edad, fortalece el cerebro, tonifica el 
corazón. Es una medicación de amplio 
campo de aplicación en el género huma-
no Todas las boticas venden Purifi-
cador San Lázaro. 
alt ' 
CS829 lt.-28 ld.-29 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. « 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todaslas boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
FramíngHam, Mass., E . U. A» 
degaray, Claudio y Ramón González 
de Mendoza, licenciado Jesús M. Ba 
rraqué, Luis S. Galbáu, Narciso Ma-
ciá, Julio y Ramón Blanco Herrera, 
Francisco Díaz Garraigorta, Pedro 
Sánchez, Félix Suárez Solis, José Ig-
nacio SoÜs y Alonso, Vito Candía, Re 
verendo Padre Pedro Abad, Rector 
del Colegi0 de Belén; Padre Amalle 
Morán, Presbítero Celestino Rivero, 
Cura Párroco del Pilar; Prior del 
Convento de San Francisco, Fray 
Mario Cuende; Fray Juan Pujan i , 
íioctor Julio San Martín, Enrique Ba-
laguer, doctor José I . Rivero, Juan 
Gelats y Botet, René Berndes, Ro-
berto Méndez Péñate, José de Fran-
co, en representación de nuestro Di-
rector; Alfredo Botet, Leopoldo Can 
cío y Sánchez, doctor Julio Brower, 
Rtstitu^o Alvarez, Stéfano Calcave-
cbia, Victorino Martínez, José Alva-
rez Fernández, Ramón S. de Mendo-
za. Raíaej Fernández, Gabriel Blan-
co, Federico Rosainz, Juan Arellanc, 
Htriberto Lobo, Braulio Saenz, Al-
berto Ruz, Otto Bhlume, Francisco 
Pons (hijo), Luis Mendoza, Francis-
co Godoy, Luis Balcells, Alvaro Cas-
tro, Néstor Mendoza, José Lóp^z, Mi-
guel Arellano, Manuei Dumoi?, Nico-
Jás Zayas, Esteban ZorriL'a Guiller-
mo Bonet, Eugenio Rayneri, Luis 
M»ndoza, Leopoldo Mederos, Luis 
Ucelay, José Montalván, Antonio San 
•elro, Ernesto Longa, Alfredo Ber-
nal, Manuel Cano, Angel Iduate, doc-
tor Fernando Malibrán, José A. Fer-
nández, Francisco Duarte, Juan Co-
rujo, L . Gutiérrez, Agustín Aristain, 
Carlos Pessant, Hermano Nicomedes 
Zabala y otros. 
Despidieron e\ duelo los señores | 
Juan Gelats y Botet, Lucio Solis, tío 
de la finada, Narciso Gelats, Félix 
Suárez Solis y José Ignacio Solis y 
Alonso. 
LAS CORONAS 
He aQuí la relación de las coronas: 
A su "Cheche", Pocho, una corona. 
Sus padres, a "Cheche", una corona 
A Cheché, de Adolfina y Juan, una 
corona. 
A Cheché, Leopoldina y Loló, una 
corona. 
A Cheché, Percy, una coro'-a. 
Cristina Gelats, una cruz. 
María Esperanza Pernal de Bernal, 
una corona. 
A Cheché, familia de Bosque, una 
corona. 
Señora de Gcdoy, un ramo. 
María Mujica, un ramo. 
José López y señora, un ramo. 
William E . Shea y señora, un ramo. 
Narcisco Gelats y Durall, una co-
rona. 
Mercedes Lozano de Jardines, un 
cojín. 
" Familia de Steinhart, una corona. 
A Cheché, Rafael y Teté, un cojín 
Joaquín Gelats, una corona. 
José Narciso Gelats, una corona. 
A Cheché, Angela Roig de Cano, 
una corona. 
José N. Gelats, una corona. 
A Mercedes Solis, Agustín Gelat?', 
una corona. 
Eugenio Reynery y señora, una CO 
re na. 
Zenaida y Sarah Gutiérrez, una ce-
reña. 
Un ramo, (sin dedicatoria). 
Dulce María Blanco de Cárdenas, 
un ramo. 
Graziella Canelo de Cabrera, un 
ramo. 
Cunda Sánchez de Canelo, un 
romo. 
Dominica G. Viuda de García, un 
ramo. 
Señor Edward Me. Manus y seño-
ra, un ramo. 
* • • ' 
E l DIARIO DE LA MARINA—en 
cuya representación asistieron ei Suo 
director doctor José 1. Rivero, el se-
ñ o r Franco, ostentando la de nuestro 
ilistre Director, y otros elemento:» 
de la redacción—compenetrado ínti-
mamente el dolor de las familias 
.Axtle. Solis y Gelats, les reiteró s i 
sentido homenaje de pésame, en par-
tñrlar al respetable caballero Don 
José Solis, padre de la señora Mer-
cedes Solis de Axtle, amigo de nuos-
trr. mayor estimación; y ruega al 
Altísimo, por que ponga, en los atri-
bulados corazones de los familiares 
de Cheché Solis, paz y resignación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L PARTIDO CONSERVADOR \ 
LAS ELECCIONES PROXIMAS 
El doctor Juan Kamón O'Farril, direc-
tor de la poltica conservadora en esta 
provincia, ha citado para hoy a las tres 
de la tarde en la Secretara de Gober-
nación a los Presidentes y Delepadoa de 
barrios de esta municipalidad a fin dt 
darles determinadas instrucciones relacio-
nadas con la lucha comicial del día pri-
mero. 
Ayer volvieron a reunirse con el doctoi 
O'FarrlU los Alcaldes de esta provincia 
y los Presidentes de Asambleas conser-
vadoras para recibir también instruccio-
nes. 
El prCximo día primero, el doctor O" 
Farrill, el gobernador coronel Baizán y el 
Secretarlo de la ComisiOn Electoral, señor 
Rencurrell, permanecerán todo el día en 
el despacho del doctor Montalvo para re-
solver cuantos asuntos resulten de la ac-
tuación de los miembros de mesa conser-
vadores y del funcionamiento de los co-
legios electorales. 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Con 100 plozas, a $16-26 
Téalas 
4 < L A C O P A " 
—de— 
MIRANDA Y PASCUAL 
Neptuno 15. 
c 8371 15d-2a 
íUSTED INO LO SABE T A I 
Que la casa predilecta de todas las per-
sonas de gusto está acabándose de reíor-
inar, y que durante el tiempo que duren 
las reformas, rebaja uu 10 por ciento en 
los juguetes y un 20 por ciento en loa 
artículos de regalos. 
LA SECCION H. 
Belascoaín, 32, entre San líafael y San 
Miguel. 
Hsi sido y seguirá hiendo la casa pre-
dilecta de las personas de gusto exqui-
sito. 
C S683 (na-21 
Establos de Luz, Vapor y E l 
Comercio 
a n t i g u o s d e d í c l a i í , c a n a l 
Y P E R E Z 
CARRUAJES P E LUJO, MAGMFICO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-1338, A-lQ-il Y A^154 
LAZARO S I S T A E T A . 
FUNERARIA CABALLERO 
LA MAYOR EN SU GIRO, POSEE-
DORES DE TRES CARRO-
ZAS NEGRAS 
Exposición y escritorio: 
Concordia, 39. Tel. A-4463 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
C r i s a n t a f e r n a n d e z 
R o d r í g u e z d e f r e i r é 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para el 
día de lioy, martes 2,.t, a Ihs diez de 
la mañana, los que suMrlben, su 
esposo y demás familiares, ruegan 
a sus amistades acompañen a la 
tonduccidn del cadáver, desde la ca-
sa mortuoria: calle 14, número 181, 
entre 1!» y 21, hasta la Necrópolis 
de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Vedado, i".» de Octubre de 1918. 
Francisco Freiré Chao; Manuel 
Itodrígnez Chao; José Pena l'lcós; 
Francisco Fraga Chao; José Díaz 
Prieto; Antonio Carro; Fernando 
Chao López; Baltasar Alvarez Fer-
nández y José Antonio Alvarez (au-
sentes); Gumersindo Pansa; José 
Añel v Leopoldo Owtiñeira. 
NO SÉ IlEl'AUTEN ESQUELAS 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servido par» eníienro» 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y \ 
A^62ó. Almacén: A.4686.—Habm». 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
P O M P A S F Ü N f B R E S D E 1.a C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l i a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
De Migue! Simpatía 
F U N E R A R I A 
E S C R I T O R I O 
SASJDSE,14. T e U 3 9 1 0 
r 
1 
seis. DIARIO DE LA MARINA Octubre 29 de 1918 . ANO LXXXVl 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H O Y 
M A R T E S 
E N F O R N O S 
l e r . E p i s o d i o d e 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
y L a S o r t i j a F a t a l so. y k . episodios 
L a 
P o r P i n a M e n i c h e l l i 
M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S 
E N F O R N O s 
2825S W 
E S P E C T A C U L O S " O d e t t e " , p o r l a B e r t i n i 
NOBLE RASGO D E SERRADOR 
E l notable actor señor Serrador, 
director de la Compañía Serrador 
?Iari, ha realizado una obra que me-
rece ser conocida y alabada por el 
público. 
Ultimamente, mientras actuaba la 
Ccmi-añía Serrador-Mari en Caiba • 
ricn, se celebró una gran funcióTl 
extraordinaria en honor y beneficio 
d-l señor Serrador. Este, con al-
truismo que le hace digno de los 
mág calurosos elogios, envió el pro-
ducto íntegro de la función a Cama-
güey para que el Comité de Auxilios 
local lo distribuya entre las familias 
más pobres, con el propósito de ali-
viar la difícil situación creada por 
la terrible epidemia que azota a 
Puerto Príncipe. 
E l señor Serrador, que ahora se 
baila en Sagua, se propone remitir 
también a la capital principeña 1° 
que se recaude en su beneficio. 
Estos rasgos del aplaudido actor 
dan la medida de la nobleza de sus 
eontimientos. 
Hallándose animado de tan buenos 
rropósitos. ha venido a sorprender 
al señor Serrador la muerte de su 
*.eñora madre- ocurrida en Buenos 
Aires. 
Llegue al valioso artista con nues-
tra cordial alabanza por sus bonda-
dosos actos, el testimonio de nuestra 
i-ondolencia. 
' scena el drama en siete actos "Don 
Juan Tenorio." 
\ A C I O > A L 
E n los programas de] gran coliseo 
ce aiuncia para la función de esta 
noce un estreno. 
Estreno quo se verificará en la se-
gunda tanda, espociai. 
Se titula "La del alba s e r í a . . . ' , 
entremés en prosa de Miguel Porto-
lés, estrenado con gran éxito en el 
teatro Eslava, de Madrid. 
Será precedido por la revista "Los 
amOg del mundo." 
En la primera tanda, sencilla, " E l 
s<íflor Joaquín", zarzuela cómica de 
Jvlián Romea y el maestro Caba- ¡ 
Kero. 
E l próximo vierneg se pondrá en 
LA PROCLAMAtlOX DE E S l ' E R A X -
'£\ I R I S 
Esta nocee se efectuará en el gran 
coliseo la función extraordinaria en 
que se hará la proclamación de Es-
peranza Iris, la popular artista me-
jicana que con tantas simpatías cuen 
ta en ei público habanero. 
L a función comenzará a las oche 
y media. 
E l programa es el siguiente: 
Himno Nacional por la orquesta. 
Sp pondrá en escena la magnífica 
opereta "Boccacio", donde la Iris 
desempeñará el principal papel. 
Se le hará entrega a la popular ar-
tista mejicana de un álbum y una 
banda de honor; entrega que efec-
•tuará una comisión de señoritas. 
Tango argentino por Esperanza 
Iris y Juan Palmer. 
Baüeg por las aplaudida-? baüari 
i.ag hermanas Corio. 
Y se estrenará la obrita original 
de Sergio Acebal, el aplaudido "ne-
grito" de Alhambra, titulada "La 
lris aviadora." 
Desempeñada por su autor y po'" 
la gentil divette. 
Para mañana, miércoles elegante, 
so anuncia un? conocida opereta en 
treg actos. 
E l jueves, estreno de la opereta 
" E l mercado de muchachas." 
Eli viernes, "Don Juan Tenorio", 
oue será puesto en escena con toda 
propiedad-
Próximamente se estrenará la in-
teresante obra "Las Musas de la Gue 
rra", que será montada con decorad'^ 
y vestuario nuevos. 
Esta obra es original de Humberta 
Galludo y Carlos Ortega; la música 
eg del maestro Manuel Castro Padi-
lla. 
Continúan los ensayos de "Sangre 
Polaca" y "La Cigarra y la Hormi-
ga." V 
E l sábado habrá dos funciones. 
Homenaje de despedida a esta Gran Cinta. Hoy, Martes, en el Cine NIZA Prado 97 sin 
alterarlos precios,4 tandas 10 cts. Mañana, Miércoles, y el Jueves, "El Proceso de Cle-
menceau". Viernes y Sábado, ''Fuerza y Nobleza". Pronto el "Conde de Monte Cristo'' 
C8867 id -2í> • 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e las ca ras b o n i t a s 
H o y : A l e g r e s M a r i d o s y O d i o E t e r n o . 
II Domingo, tanda infantil, con BENITIN Y ENEAS y TAPA ELEGANTE con Programa Extraordinario. 
CS87Í ld.-29 
mora tanda do la función de esta no-
che. 
E n segunda "La Reina del Car-
naval." 
Y en tercera, "Trini la Clavelli-
na." 
E l próximo viernes, " E l amo de la 
calle." 
E n ensayo, "Qué descansada vida" 
» "Películas de amor." 
YíARTI 
"Mujeres y Flores" ocupa la pri-
COMEDIA 
Esta noche t e representará la co-
media en tres actos "Pastor y Bo-
rrego." 
i l H A M B R A 
En primera tanda» "La mulata Ge-
nerosa." 
En segunda, '.ina opereta bufa. 
Y en tercera, " E l servicio obliga-
torio." 
O f r e c e m o s A . c e r i n a s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n o c h o t a m a ñ o s d i s t i n t o s , d e v a r i o s p e s o s , d e m ú l t i p l e s 
f a c e t a s m u y b i e n t a l l a d a s y h o m o g é n e a s . 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
9 Ktlates 7 Vis. 5 Ks. Ks. Ks. Ks. Ks. K. 
P í d a n s e e spec i f i cando t a m a ñ o s y n ú m e r o s . 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 .(entre Habana y Gompostela.) TELEFONO A-8886. 
.ANUNCIO DE VADIA J 
Las lacciones irregulares no se notan cuando se posee un cntis perlecto 
Toda dama debe tener un cutís limriio, fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, lim-
piándolo en forma adecuada y ehrr.inandn todas las bacterias que permanecen en los peros 
con el polvo y l&s materias extrañas. El Jabón Medicinal para el Tocador de Heiskell 
produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espuma aotindante y 
espisa posee propiedades calmantes, cicatrizantes y purificaderas, que son sus propias 
características; hace desaparecer todas las afecciones Ijireras de la piel, pone el cutis suave 
y Rtino y presta frescura al rostro. Y cuando se matienen los intestinos regularizados y 
el hígado en actividad con el uso ocasional de las 
Pildoras para la Sangro y Hígado "Heiskell" 
la sangre se poudrá pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da a la 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY A CO., 1730 Sprlng Qarden St., Phlladelphia, Pa., U. S. A 
FAUSTO 
Para la función de esta noche ae 
anuncia ei estreno de la interesante 
cinta "La presa del pirata", hermosa 
producción de Paulina Frederick. 
Se proyectará también la película 
' Cogido en sus propias redes", por 
Housf Peters, en la tercera tanda. 
E l jueves, en función de moda- " E l 
mosquetero moderno", por Douglas 
Fairbanks. 
Pronto, estrano de la cinta "Preso 
primero y libre después", por Dou-
rlas Fairbanks. 
Se preparan varios estrenos de la 
Paramount. 
También se estrenarán en breve 
"Tentación", por Geraldina Farrar. 
y otras que han alcanzado magnífico 
éxito en los teatros Riveto y Strand, 




. Desde el día primero del entrante 
mes habrá tandas desde las once a. 
m. hasta las diez de la noche. 
Se exhibirán cintas del repertorio 
de Santos y Artigas. 
Para esta noche 8e anuncian: en 
primera tanda, " E l vértigo"; en se-
gunda, primera parte de " E l Cond-
de Montecristo"; y en tercera, es-
treno de los episodios séptimo y oc-
tivo ce "La sortija fatal." 
MARGOT 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la magni-
fica cinta en rinco actos "La moder-
na Cenicienta." 
Y en tercera, estreno de "Sed de 
vengtan^a". drama interpretada po" 
William Farnum. 
Mañana se estrenarán dos magnf-
ücaa cintas: "La flor de oerdición" 
y " E l doctor y la mujer." 
ANGELES D E GRVXADA 
E l próximo vierneg debutará en el 
elegante y concurrido Cine Margot-
la aplaudida tonadillera española 
Angeles de Granada. 
E l activo Estrada se propone pre-
sentar en Margot los mejores nü-
meros de variedades que vengan a 
Cuba 
en que será exhibida la bella c lnu 
"üaby la reina del dollar", por L i -
Millefleur. 
Próximos estrenos: "La garra ama-
nlla" "Las aventuras de Max Lin-
dtr", en cuatro episodios; "La en-
cantadora", "Duelo en la sombra". 
"Silencio y obscuridad", "La deserto-
ra", " E l testamento do Diego Roca-
forf y "La canción de Wagncr." 
MAXDI 
En este popular Cine se ha combi-
nado para esia noche un excelente 
programa. 
Cintas cómicas en la primera par-
te. 
E n segunda, estreno de "Alegres 
maridos." 
Y en tercera, el drama "Odio eter-
no." 
" E l hombre silencioso", el jueves 
E l viernes y el sábado se estrena-
rán los episodios de la interesante 
r'nta de actualidad "Mujeres de Fran i 
0ia. en la guerra." 
E l sábado 9. comenzará la exhibi-
ción de la interesante serie " E l Con-
de de Montecristo." 
E l jueves 7. estreno de "La novia 
¿el aviador", por Pina Menichelli. 
E l próximo lunes. "La amada d-í 
París." 
E l marte8 12, estreno de "Sed de 
venganza." 
E l Cía 14 del próximo meg de No-
v i a i r h r o se estrenarán los dos pri 
mor. s episodios do la interesante se-
rie "Lm, sortija fatal." 
Pidan argumentos de estas pelícu-
las al Teatro Maxim o a Santos y 
Artigas. 
Pronto, " E l maniquí de \ew York" 
por Mollie King; "Alegres maridos". 
"Odio eterno" y otras muchas. 
Cerro, ge exhibirán esta noche bellí-
simas cintas. 
E n primera tanda, películas cómi' 
cas da Charlot, "Las tentaciones d-J 
la vida", interpretada por Ir Mistin-
guetht; y en segunda, el cuarto epi-
sodio de la interesante serie "Vida 
de Cristóbal Colón", titulado "En el 
apogeo de la gloria." 
M Z A 
Cinta8 que 3Q exhibirán durante la 
semana: 
Esta noche, en las tandas primera 
y tercera, " E l valle del miraje"; en 
segunda y cuarta, "Odette", por la 
Rertini. 
Miércoles: " E l proceso Ciemen-
ceau", primera jornada, por la Ber-
tini y Serena. 
Jueves: " E l proceso Clemenceau". 
segunda jornada. 
Viernes: "Fuerza y nobleza", pri-
mero y segundo episodios, por Jack 
Johnson. 
Sábado: "Fuerza y nobleza", terce-
ro y cuarto episodios. 
Domingo: "Ravengar." 
E l miércoles, estreno de la cinta 
"Amor triunfa." 
•VICTORIA 
En este bonito Cine, situado en el 
MIRAMAR 
E l programa de esta noche es muv 
interesante. 
E n !a primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas por Chprlot. el 
tercer enisodi > de la "Vida de Cris-
tóbal Colón", titulado "Hacia lo de.v 
conocido", y la cinta " E l drama de 
la Línea del Este." 
En la segunda, "Marzy por esos 
mundos", en ocho actos. 
L a internacional Cinematográfic-t 
prepara un programa extraordinaria 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carga de 50 toneladas en adelante.—Estes embarcaciones tienen sobre las d» 
madera las siguiente ventante- Higiénicas, nc admiten bichos^ aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, 
resisten í»1 choque de Ioí at aqde?, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está prestan-
do servirán * ' 
Ai AMIGO Y (o., S. en ('. Apartado 107. Sanfiapo dr Cuba. 
R^7 TN. 10 OC. 
Agua natural de los ma-
nantiales de Madruga, es 
una de las pocas aguas que 
se embotellan del manantial 
a la botella. 
El nuevo certificado de 
las aguas del Copey, dado 
por los doctores Femando 
Benítez y Martínez Domín-
guez, Director del Laborato-
rio de Sanidad a dado a 
conocer lo buenas que son 
estas ricas aguas que con-
vierten en nuevo el estóma-
go destruido y gastado por 
las malas digestiones y 
también regularizan las fun-
ciones del estómago al to-
mar tan sabrosas aguas que 
hacen comprender estóma-
go sano, corazón contento, 
esto solamente se obtiene 
tomando esta rica agua. 
Véndese solamente en esta-
blecimiento de víveres de 
fama. Farmacias. Los pedi-
dos de los particulares pue-
den hacerse al Teléfono 
A-6983 y serán servidos 
NUEVA IXGLATEKHA 
E n la matine y en la función noc-
turna se proyectarán cintas dramá-
ticas y cómicas. 
L e a n E s t o 
los que p a t e a de los I o n e s , Reumatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO DE LITINA DEL DR. BOS-
QUE" me ha dádo un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones de! 
riñon, el reuiuatismo, y en gensrdl en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico del 
cual es el BENZOATO DE LITINA uno de los'me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E Q A . 
El "BENZOATO DE LITINA DE BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota 
arenillas, cólicos nefríticos, etc., etc. 
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E L B E N E F I C I O DE KOXANA 
E n uno de nuestrOg principales co-
ligeos se efectuará en breve una gran 
función a beneficio de la elegante y 
aplaudida can^onetista española Ro-
xana 
A la notable artista prestan su va-
liosa cooperación la tiple cómica Inéj 
García, ei notable actor cómico Casi-
miro Ortas, el excelente barítono Vi-
cente Ballestcr, la pareja de bailes 
Falagán-Sevillanito y el talentoso ac-
tor y autor Gustavo Robreño. 
E l magnífico programa combinado 
para esta función es ej siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional Cubano por la or-
questa. 
Pasodoble Roxana. 
Presentación de esta elegante artia 
ta, que cantará los siguientes núme. 
ros: 
Maja Aristocrática (tonadilla go-
yesca) . 
Una rosa para m i rosa (canción 
chilena). 
L a gachí del bastonero (tipo chu-
lesco) . 
Maniquí parisién (couplet). 
Tango fatal (canción dramática) i 
Alondra (canción aldeana). 
Bailes por la notable pareja Fala-
Lán-Sevillanito. 
E l notable barítono Vicente Ballcs-
ter cantará los siguientes números: 
Brindis de la ópera Hamlet. 
Cuba ©n marcha, del inspirado 
maestro Moisés Simons. 
Estreno de L a canción del recluta, 
dei mismo autor. 
Dúo de Cantos de Primavera, coa 
Roxana 
Secunda parto 
MOnóli go por el aplaudido Gustavo 
Robreño. 
Couplets por Inés García. 
Roxana cantará los siguientes nú-
meros : 
L a alegre viudita, couplet. 
Madame Lavalliere, canzonett?.. 
L a canción cubana "La Cachimba" 
'estreno). 
Debut del duetto Roxana-Ortas, que 
interpretará los siguientes números 
cómicos: 
a) Poupurri.—b) Los Chulones-
c) Mañana. 
LA COLECCIOX DE FIERAS DE 
S A M O S Y - \ETIGAS 
En lugar céntrico se exhibirá, en 
breve, la magnífica colección de fie-
vas de ios populares empresarios 
toantes y Artigas. 
Fieras que formarán parte d?l cir-
co que en el próximo mes de Noviem-
tre actuará en Payret. 
A p r e n d a a b a i l a r 
One-Step, Fox Tro! y Vals 
Instrucciones y clases a cier-
tonúmero de caballeros, seño-
ras y señoritas de buena edu-
cación, 
CUBAG6,altos,esq.a O'Reilly 
de 8 a 10 p. m. los lúnes, 
miércoles y viernes. 
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/ Í V R E O A Ñ E 
t s l A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . v e r n e z o b r e ^ 
H a r á e l m i l a s r r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , P 0 ^ £ ^ u * , 
« l e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o bu 
o r g a n i s m o , c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N D E P O S I T O : " E L C R J S O ^ 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
¡ H A C E N D A D O S ! 
P a r a g a n a r l a z a f r a : 
S a c o s p a r a a z ú c a r é < S t a n d a r d 
en el acto. F r a n c i s c o B l a n c o 
S a n R a f a e l , 1 H . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
ANUNCIO '^AMATIVU 
1 
m l x x x v 
EN LA AUDIENCIA 
D I A R I O DE U M A R I N A Octubre 2 9 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A S i E l 
- Pip homicidio, i ierpei iai lo en la per 
HP ,ie J o s é r i l l a d u , en las "Canteras 
KiteffUez", en l U ' g i u . para .quien el Mi-
li i,' F i s c a l i n t e r e s ó la i m p o s i c i ó n de 
11 -n-i de catorce a ñ o s , 5 meses .v un 
I '"i,, rec lus ión temporal y diez d í a s 
di» " gj.^, por una falta iueidenUil de 
"le a r m a sin licencia. 
IS0 " ,5 el F i s c a l a l procesado de que, 
( , njo disgustado con F i l i a d o F e r n á n d e z , 
Tino con é s t e en reñir , y el 21 de J u l i o 
**? tual aüo , puestos de acuerdo, se 
í*1 lirón juntos a las c i tadas canteras 
feniendo al l í una reyerta en la cual 
,»*'. j 0 rec ibió una herida de a r m a de 
eo en el vientre a consecuencia de 
' « a l fa l lec ió y el procesado una de a r -
* blanc - que t a r d ó en sanar diez d í a s . 
*i>ide el F i s c a l igualmente que el pro-
iJjo sea condenado a i n d e m n i z a r a 
• l'icreileros ^ ia v í c t i m a mediante el 
fnno ''e iuil Pe80s 'sin <lUe en defecto de 
' nak'i» sufra el culpal i le el a p r e m i o que 
nerniina el a r t í c u l o cuarent inueve del 
m i g o l'enal. 
SSnCESO C O N T R A E L K X - C A L C A I . D E 
D K I Í A T A B A N O 
• Ante Ia Prol'ia S a l a P r i m e r a de lo 
eriminal de esta Audiencia tuvo efecto 
ter ei Juicio oral de l a causa seguida 
' J ! e| dé l i to de falsedad y otros delitos 
ontni . losé F . Sa las Uranga , ex-alcalde 
ijnnioip¡>l (le H u t a b a n ó y Paul ino P é -
rtZ Cardoso, Alf^pso Cas tro Vega y J u a n 
Tomáá Garca Casafias. 
i'l Fiscal sostuvo sus. conclusiones pro-
vijiounles pidiendo la i m p o s i c i ó n de la 
E Z ,ic 11 a ñ o s un d í a de i n h a b i l i t a c i ó n 
C e i a l temporal p a r a el cargo de A l -
i j e Municipal para Salas A r a n g o y 
I uño de p r i s i ó n por el delito de per-
jurio asi como para Alfonso C a s t r o tres 
•eses y un día de arresto m a y o r ; para 
paiilinu Pérez Ckrdoso y T o m á s ( j a r c i a 
••itóíMs ilos meses un día de arres to ma-
Tor: golifltando igualmente para Castro 
i ( ¿ n í a la i m p o s i c i ó n de u n a multa de 
¡'os Üril pesos moneda oficial . 
VfS\ D E r R E S I D I O P A K A L O S A I T O -
KKS OKI- K O B O D K 50 C A J A S 1>E 
M O S A I C O S 
En escrito de conclusiones provis ionales 
(levados a la Sa la Tercera de lo C r i m i -
ptl de esta Audienc ia , el Minis ter io F l s -
nI ba interesado la i m p o s i c i ó n de l a pe-
jj de cuatro a ñ o s , dos meses y un d í a 
de presidio correccional para los proce-
r o s Francisco Viera y Cast i l lo . Manuel 
Efe y Casti l lo, y Alfredo V a l d é s y R a -
jiire/.. como autores de un delito de hur-
to cualificado por el grave abuso de con-
"""la v e r d a d e r a p r u e b a 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo h t y u n a p r u e D a p a r a J u z g a r 
i t la e f icac ia de u n a r t i c u l o , y c o n -
cite en d e m o s t r a r que c u m p l e ¡o q u « 
d» él se e s p e r a . M u c h o s v l ^ j r i Z R C o -
t»> del cabe l lo t i e n e n b u e n a a p a r l e n -
d» y has ta h u e l e n b i e n ; p e r o ©l p u n -
ió es: ¿ q u i t a n ]a c a e p a •» i m p i d e n l a 
calda del r , a b « U o ? 
No, no ro t J i c e n ; p e r o M ' . ' H e r p i c l -
d»" sí, p o r q u e l l e g a a ! a ra-'.? d e l ntial 
¡r mata el g é i m e n q u e a t a c a l a » e p i -
üa, d« l a q u e r e c i b e l a v i d a e l c a -
l i lo . 
De todas p a r t e s v i e n e n c a r t a s de 
fente de p o s i c i ó n d e c l a r a n d o que el j 
"Herpicide N e w b r o ' ' t r i u n f a do u n i 
"ensayo p r o l o n g a d o " . E s u n a l o c i ó n i 
toberana, p u r a y e x e n t a de t o d a gnusa 
j aceite. C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
cabelludo. V é n d e » » en Las p r i n c i p a -
les farmac ias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 c ts . y | 1 e n mo-
neda a m e r i c a n a . 
"lia R e u n i ó n " , E . S a r r á . . — M a m i c l 
Johnson, O b i s p o , 6 t y 6 5 . — A g e n t e s 
tspeclales-
I 
B i g S i x S t u d e b a k e r . L o M á s B e l l o . L o M e j o r . 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z a n j a 1 3 7 , H a b a n a . 
S i e m p r e 
V i g o r o s o . 
f ianza . 
A c u s a el F i s c a l doctor F e r r á n a estos 
individuos, de que siendo operarios de la 
casa en c o n s t r u c c i ó n del senor Mauuei 
Negreira s i t a en la esquina que forman 
las cal les de San Rafae l e i n f a n t a , en 
esta ciudad, sus t ra jeron de la m i s m a s in 
ejercer fuerza n i violencia alguna y s ó l o 
abusando de la confianza que en ellos se 
t e n í a depositada como tales operarios , 
c incuenta ca jas de mosaicos y tres sifas 
de h ierro de cuyas m e r c a n c í a s se ocuparon 
diez c a j a s de mosaicos y dos sifas que 
fueron vendidas por los procesados V i e r a 
Cast i l lo a Manuel Cadrecha ValcWs,' quien 
las a d q u i r i ó ignorando su m a l or igen y 
procedencia y las cuales han sido tasa -
das peric ialmente en t r e i n t l t r é s pesos y 
pnulenoialmente lo no ocupado en ciento 
v e i n t i ú n pesos c incuenta centavos. E s t i m a 
el F i s c a l la no concurrenc ia en el caso 
de autos de c ircunstanc ia modif icat iva de 
responsabi l idad penal de los culpables , 
solicitando que é s t o s sean condenados 
igua lmente y en •fancepto de responsab i -
l idad c iv i l a indemnizar por terceras par-
tes y so l idar iamente a l perjudicado me-
diante el abono de ciento c i n c u e n t i ú n pe-
sos c incuenta centavos moneda oficial y 
r e s t i t u H ó n de todo lo ocupado a . s u due-
ñ o ; sufriendo en defecto del papo de 
esta , i n d e m n i z a c i ó n el apremio , persona l 
determinado en el a r t í c u l o cuarentinueve 
del C ó d i g o P e n a l . 
S E N T E N C I A S D I C T A D A S K N L O 
CKIMI.V^AL 
Por las d is t intas S a l a s de lo C r i m i n a l 
<ic esta Audienc ia se h a n dictado las 
sentencias s iguientes: 
—Condenando a Bernardo L ó p e z F e r -
n.lndez. como autor de un delito de fa l -
sedad en documento oficial , a la pena de 
un aflo do p r i s i ó n correccional . 
—Condenando a J u a n Navarro L e d ó n 
como autor de un delito de d e f r a u d a c i ó n 
a l a A d u a n a a la pena de t r e i n t i ú n pesos 
de ;nulta o t r e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n . 
—Ct.ndenando a Angel K s t r a v l s A l v a -
rez o Sarmiento como autor de u n delito 
de estafa a la pena de dos meses y an 
día de arresto m a y o r ; una i n d e m n i z u c i ó n 
a A lonso T o r r e s de sesenta y seis pesos 
y una multa d„- ciento dos pesos moneda 
oficial . 
— Coiulenando a Josefa J i m e n o B o r r á s . 
por d e f r a u d a c i ó n a la A d u a n a a dos pesos 
de nnuta. 
—Condenando a J o s é N ú ñ e z S ig iar per 
rapto a un a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional . 
—Condenando a J u a n Rodrguez, por 
atentado, a u n a ñ o ocho meses y ve in -
t i ú n das de p r i s i ó n correccional . 
P E N A S D E P R I S I O N P E D I D A S P O R E L 
F I S C A L 
E n otros escritos de conclusiones pro-
visionales elevados a las dist intas Sa las 
de lo C r i m i n a l de es ta Audiencia , por 
las representaciones del Minis ter io F i s -
cal se t ienen interesadas las penas de 
p r i s i ó n s iguientes: 
—Cuatro meses un da de arresto m a -
yor para el procesado ITranclsco F u m e -
ro M e n é n d e z , como autor de u n delito de 
estafa 
U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional p a r a el" procesado 
J u a n R o d r í g u e z Izquierdo como autor de 
un delito de rapto. 
— U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional para e l procesado 
Manuel P i ñ e i r o Pombo como autor de 
un delito de atentado. 
— T r e s a ñ o s , seis meses, v e i n t i ú n d í a s 
de presidio correcc ional p a r a el procesado 
Nemesio Izquierdo Zayas como autor de 
un delito de robo en lugar habitado. 
• — U n a ñ o , un d ía de p r i s i ó n correccio-
nal para el procesado J o a q u í n Junco L a n -
din, como autor de un delito de atentado. 
— U n a ñ o . ocho meses v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional para el procesado' F e -
derico Negro N ú ñ e z , como autor de un 
delito de rapto. 
— r e i n t i ú n pesos de mul ta o t r e i n t i ú n 
d í a s de arres to p a r a el procesado R o d r i -
go Miraba l E s q u e r r a , como autor de un 
delito de d e f r a u d a c i ó n a la Aduana. 
—Tin a ñ o , ocho meses, • v e i n t i ú n d í a s de 
p r i s i ó n correccional p a r a el procesado Die-' 
go D o m í n g u e z H e r n á n d e z , como autor de 
un delito de lesiones por imprudenc ia . 
— C u a t r o meses un día de arresto m a -
yor para el procesado Octavio D o m í n g u e z 
¡Fresneda como autor de un delito de es-
tafa. 
E L M A G I S T R A D O V A N D A M A , D E L I C A -
DO D E S A L L O 
Se encuentra muy delicado de sa lud, 
con fiebre a l ta , el doctor ( iabrlel V a n d a -
ma, competente y labor ioso Magistrado 
de la Sala de lo C i v i l y de lo Contencio 
so Admin i s t ra t ivo de es ta Audienc ia . 
E l c r o n i s t a desea su completo res ta-
blecimiento. 
E L M M . I S T I t A O O C E R V A N T E S . M E J O -
R A N D O 
Nos place cons ignar oue el Maglstradio 
de la propia S a l a de lo C i v i l , doctor M a r -
co Aurel io Cervantes y G ó m e z de M » -
l ina, que se encontraba bastante graive 
de salud, h a entrado en franco p e r í o d o 
de convalescencia. 
MAS K M KK.MOS D E L A A U D I E N C I A 
Tampoco concurren a sus labores en 
la Audiencia, por encontrarse enfermas, 
las d i s t inguidas aux i l iares s e ñ o r i t a s R o -
sarlo Segura, I s a b e l Polanco y J o s e f a 
D í a z Quibus . 
De igual manera deseamos l a pronta 
c u r a c i ó n de las dist inguidas enfermas. 
A6LÍ1AR tío 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M . 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
P E D R O G O M E Z M E N A 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I 2 O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R Í A B U E N O 
C a p i t a l Pagado : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
T E S O R E R O : 
M A N U E L G O M E Z M E N A 
V I C E T E S O R E R O : 
A G A P I T O C A G I G A 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
J O S E P. D I A Z 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
J u i c i o oral causa contra C a r l o s BellLrto, 
por imprudencia . Defensor, doctor D e -
mestre. 
Contra L u i s H e r n á n d e z , por estafa. De-
fensor, doctor Rey . 
Contra R a m ó n Puebla , por rapto. De-
fensor, doctor Arango. 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a Manuel H e r n á n d e z , por disparo. 
Defensor, doctor M á r m o l . 
Contra F é l i x Suürez , por lesiones. De-
fensor, dootor M á r m o l . 
C o n t r a M a r t í n P e ñ a l v e r , por rapto. De-
fensor, s e ñ o r Martnez. 1 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a Angela R a m o s , por abandono de 
un menor. Defensor, doctor L o m b a r d . 
Contra N é s t o r L a f e r t é , , p o r rapto. De-
fensor, doctor Lombard . 
Contra Horacio Taybo , por estafa. De-
fensor, doctor Ruiz . 
Contra J o s é J a n é C a s a n o v a s . por hur-
to. Defensor, de oficio. 
S A L A D E L O C I V I L 
Norte .—Luis M. R o d r í g u e z , contra Ma-
nuel H a r t a Josefa. Ave l ina . Leopoldo, 
Isabel y F e l i p e Alvarez H e r r e r a . Mayor 
cuantí.-." Ponente . Val le . Le trado , Cárde-
nas. R o s a l e s , Procurador , Roca . B a r r e a l . 
Norte.—Casteleiro. Vizoso y Co., contra 
Sociedad A n ó n i m a E l Roble . Menor cqan 
tía. Ponente. Portuondo. L e t r d a o s , G u t i é -
rrez. Procurador . E s t r a d o s . Acosta . 
Audienc ia .—Pedro G ó m e z Cueto y Com-
p a ñ í a contra r e s o l u c i ó n de la J u n t a de 
Protes tas . Contencioso. Ponente, Tre l l e s . 
L e t r a d o s , Rosado. S e ñ o r F i s c a l , V i l l a l -
b a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el uia de hoy, en la A u -
diencia : 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , J o s é Hevia , 
L u i s L l o r e n s , J o s é F . P e r e r a T r u j i l l o Ma-
r i a n o Caracue l , R i c a r d o M. A l e m á n Ma-
nue l P e r a l t a Melgares, J o s é Per i l l o P a -
t i ñ o , Antonio M. E l i g i ó de l a Puente , C a r -
los de. A r m a s , R a ú l de C á r d e n a s , F i d e l 
\ \ idal , Augusto Prieto , Ange l C a i ú a s , A l -
i fredo Alvarez G a s p a r . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a . N i c o l á s Ster l ing y V a -
r o n a , J o s é de Z a y a s B a z á n , J o s é l i l a * L ó s -
eos. E . Alvarez, Cas tro , T o m á s J . G r a . 
nados, Mauric io L ó p e z A l d a z á b a l . Pedro 
Rubio , L l a m a . F r a n c i s c o T r u j i l l o , J o s é 
M a r í a L e a n é s , Daumy, E . Manito, F r a n -
cisco A lvarez V a l d é s , F r a n c i s c o Monnard 
Codlna , N i c o l á s de C á r d e n a s , I s i d r o V . 
Chiner , G a r c í a R u i z , A n g e l V . Montiel , 
R a d i l l o , Miguel A . Matamoros. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l l a s . F r a n c i s c o M a n í Duarte , 
F e r n a n d o G . T a r l c h e , R a m ó n V a l d i v i a , 
R a f a e l M a r u r l V a l d i v i a , Narc iso R u i z , J o -
s é Reglno S u á r e z . R a m ó n Sicre, Manue l 
C o t i ñ a s . Arturo Clemente Bertenat i , A l -
berto C a r r i l l o , F r a n c i s c o G . Q u l r ó s , Ma-
nuel S á n c h e z , N i c o l á s N ú ñ e z G a r c í a , R o -
que P o m a r V á z q u e z , F e r n a n d o P é r e z N ú -
ñez , E n r i q u e Moreno Q u i n t a n a J a i m e So-
ler Besosa, F é l i x Rodrguez, Alfredo Mar-
tí, B a r t o l o m é P í , Mateo P é r e z I g l e s i a s , 
J u a n V á z q u e z . 
Norte .—Humberto M a r t í n e z contra Jo -
sé A . L a s t r a . Menor c u a n t í a . Ponente, 
V a n d a m a . Letrados , Camacho. D r . Pola. 
Procurador . Oirdenas , Moren. 
Sur.—.María L u i s a G a r c í a contra Agus-
t ina G a r r i c h . Menor c u a n t í a . Ponente . V i -
vanco. Letrados . Mufloz. P . Pouss in . P r o -
curador. Rad i l l o . D á v i l a . 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD N E M S l 
TRATAMIENTO E F E C T I V O SIN 
DROGA». NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. • 
PIDA F O L L E T O GRATUITO 
INSTITUTO D E L DR. PITA. 
GALIANO 50. HABANA. 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R . D R . F E R N A N D O O R T I Z 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: R a m ó n P l a n l o l . J o s é G ó m e r M e n a , F r a n c i s c o N o n e l l , A g u s t í n G u t i é r r e z , 
'nda lec lo P e r t i e r r a . J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , J u a n Al fredo B e a l e , M a n u e l L l e r a n d i , F r a n c i s c o F e r n á n -
dez V a l d é s . F a u s t i n o A n g o n e s , M a x i m i n o R o d r í g u e z B o r r e l l , J o s é M ? V i ñ a , M a n u e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
t 
R . I P . 
El Dr. h \ m k Guerra 
Y A R A N G O 
q u e f a l l e c i ó e l 2 8 d e S e p t i e m -
b r e d e l p r e s e n t e a ñ o . 
Y d i s p u e s t o c e l e b r a r s o l e m -
n e s h o n r a s f ú n e b r e s e l m i é r c o -
l e s , 3 0 d e O c t u b r e , a l a s 8 y 
m e d i a e n l a I g l e s i a d e l a C a -
r i d a d ( M a n r i q u e y S a l u d ) e l 
q u e s u s c r i b e , p a d r e s , h e r m a -
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a t a n p i a d o s o a c t o y 
e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
M a n u e l G u e r r a . 
28325 
HABEROS A U T O M A T I C O S " H O F E L " , C O N V E N T I L A D O R , D E S D E 5 0 A 2 0 0 L I B R A S 
Los enfriaderos automáticos <4Hofer' son la última expre-
sión del A D E L A N T O . Con un T O S T A D O R y E N F R I A -
D E R O ' ^ O F E L " , una sola persona puede tostar, enfriar y 
envasar sin calor ni molestia, economizando T I E M P O , 
C O M B U S T I B L E y DINERO. Usando estos enfriaderos, 
queda el grano más limpio, no se quema y mucho más ho-
mogéneo; también sirven para cualquier otro tostador. 
Garantizamos su esmerada construcción y solidez. 
C O N S T R U C T O R : 
lose flomedcs, Monscrrate, n ú m . 1 0 9 ; Carmen, n ú m . 2 . 
A G E N T E S EXCLUSIVOS: 
% a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . , S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . H a b a n a . 
0,0 Juísí: A- M U K E J U X . — T e l . A-S066. 8811 alt ;d-27 
1 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N , L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la juventud, a lejan e l cansancio de los a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
. O E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S , 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L w , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A I iVO BRO-
MO QUININA. Ei boticario dcvolv era 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
j i ta . 
CONCEDERAN UCENCIAS P A R A 
EXPORTAR A C E I T E ENDURECIDO 
E l representante del W a r T r n d e B o a r d 
de l a H a b a n a , mister H . H . Morgan, ba 
dir igido u n a c o m u n i c a c i ó n a l Director de 
Subsistencias , comandante A r m a n d o A n -
dré , en la cua l dice lo s iguiente: 
"Me permito Informar a usted que he 
recibido una c o m u n i c a c i ó n del W a r T r a d e 
B o a r d en W a s h i n g t o n en la cual se dice 
que l a Board se encuentra en d i s p o s i c i ó n 
de conceder l icencias p a r a endurecer • o 
desh idrat izar el aceite de semi l la de algo-
d ó n para ser usado en l a f a b r i c a c i ó n de 
manteca compuesta en Cuba. E s t e aceite 
endurecido será usado por los fabr icantes 
de manteca c o m p u e s ü i , quienes en el pa-
sado han estado recibiendo consignaciones 
de aceite de semi l la de a l g o d ó n de los 
Es tados Unidos. Se ha resuelto conceder li-1 
c e n c í a s de export&cifin para endurecer e l 
aceite de s e m i ü l a de a l g o d ó n sobre un 20 
por 100 de l a total a s i g n a c i ó n , o en otras 
p a l a b r a s ; e l interesado que r e c i b í a 500 
m i l l i b r a s de aceite t e n d r á derecho a h o r a 
a rec ib ir 125.000 l ibras de aceite de se-
m i l l a de a l g o d ó n endurecido y 375.000 l i -
bras de aceite de s emi l l a de a l g o d ó n c r u -
do o refinado." 
De Sumo I n t e r é s 
Dr. Arturo C. Bosque 
Certifico: 
Que he usado con éxito brillante en 
el tratamiento de la dispepsia, la 
Pepsina y Ruibarbo de Bosque, y con 
objeto de que pueda hacerle constar 
al público expido la presente. 
I)r. Joaquín Urqulola. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
"vómitos de. las embarazadas, gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
A L I V I A LOS M U S C U L O S 
E S T R O P E A D O S 
E l Llnimenfo de Slvan suaviza 
y alivia confortando. Compre hoy 
un frasco 
Es un medicamento apropiado pa-
ra los que han padecido fiebre y 
se halílan entumecidosi L a cura-
ción se obtiene prorJ.o con el L i -
nímento de Slvan, que penetra sin 
friccionar. 
La congestión e inflamación ado-
loridas, dolores y tiranteces se sua-
vizan con la promoción circulato-
ria. Es económico, seguro, conve-
niente y limpio. No hay un dro-
guista que no lo tenga. 
M \ m : M ( ) MATA OOI.OK D E 
SLTAIf. 
S l o a i i s 
K J i l l s P a i n 
v 
" L A C O L O N I A L " 
Escalante, Castillo y Ca. 
M U R A L L A 7 1 - T E L . A - 3 4 5 0 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
( H E N R f M O N N I E R 2 5 . P A R I S ) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
m 
m 
L Y C A L D I N E 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , I 9 s u a v i z a . 
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C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Wa más 
r 
M G I N A OCHv D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 29 de 1918. 
AflO U X X V ^ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
prisioneros, entre eUos cuatro oficia 
les quedaron en poder de los ame 
ricanos". 
"Al Sur el décimo ejército aprove. 
chande el éxito alcanzado por ios 
i/iplescs en (íravo di Pappadopolo, 
tWigó al ^ m i g o a retirarse y r-i-
chazó dos contra ataques en direc-
ción de Borgo Malanotte y iloneade-
He. Los prisioneros hechos aj^r as-
cienden a más de 9.000, Capturamos 
más de 15 cañones. 
Los aviadores aliados atacaron, vo 
lando a poca altura, a las tropas one 
migas. 
"En ios combates locales librados 
en Monte Grappa hicimos lóO prisio-
neros. E l enemigo atacó ferozmente 
en Monte Pértlca y penetró en las 
pi siclonos italianas a costo de gran-
des sacrificios. Más tarde la infan-
tería italiana desalojó al enemigo y 
icriiperó las posiciones perdidas. 
"Fn Albania nnestras yanpuardias 
\encieron la resistencia enemiga, ctu 
zaron ej rio Matti y ayanzan sobre 
Alssce". 
P A E T E OFICIAL FRANCES 
París, Octubre gft 
Nueyos progresos se están realiza« 
de todavía por los franceses al No-
roeste de Guise, liabiéndose inovldo 
hncíii ei Este del río Perón más allá 
de] río Pargnj, según anuncia el Mi-
nistro de la Guerra. 
Dice ei parte: 
"En el fren fe del Oise se han li-
brado reñidos combates sobre la mar-
gen oriental frente a (Jrand Yerly, 
donde ej enemigo efectuó varios con-
tra ataques. 
"Más hacía el Sur llevamos nues-
tras líneas hasta las Inmediacionees 
(le¡ Oise, c pturando puntos de apo-
yo al " do Guise. Igualmente 
afnnzftir.i al liste de Perón, en la 
rpglóu ai Noroeste de Bois les Parg-
Kí 
"En todo el frente entro el Oise 
y el Serré nuestras tropas se hallan 
m-c va mente en contacto con las lí-
neas enemigas. Al Oeste de Chateau 
Porción hemos efectuado un avance 
ai Norte de Ilerpy. 
"La labor de nuestra escuadrilla 
aérea continuó el 27 do Octubre con 
gran éxito. Anuncian nuestros aTÍa-
dores varios Incendios causados por 
ellos sobre la margen derecha del 
Alsne, que está todavía en manos del 
enemigo, lo rüfs'no que en el valle del 
Serró entre M ñ t í e y Mont Cornet. 
"Ni" i - • ; juinas do bombardeo 
v;iv( n i, cabo expediciones en la 
r T'iín Seralncourt, aldea que se 
entra c" e] entronque de varios 
í <Tn?nos y que es de vital Importai-
c'a para continuar el avltuailamien. 
<m del enemigo. 
"Ciento veinte aeroplanos de bom-
bardeo y ocho máquinas perseguido-
ras acometieron una empresa en gru-
pos sucesivos, atacando objetivos es-
pedales, Treinta j tres toneladas de 
proyectiles y quince mil cartuchos «e 
•nilizaron, causando serias balas al 
enemigo y gran desorganización, mien 
tras que en ciertos puntos se parali- ni 
zó por completo el tráfico. Varios fue F 
pos se declararon en los cuarteles y 
ocurrió una explosión en un depósito 
¿í munícior.es. Durante el día nue^e 
;erooplanos enemfffos fueron derriba 
dos y fué incendiado un globo can-
tivo". 
L O S C U E L L O S T R I A N G L E " 
s o n C O M O D O S , F R E S C O S y E L E G A N 
T E S y t i e n e n O J A L E S I R R O M P 1 B L E S . 
P I D A N L O S A S U T E N D E R O . 
J O R D A N 
U l t i m o M o d e l o 
JORDAN 
C a r r o c e r í a T o d a d e A l u m i n i o . 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
G . P E T F Ü C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
ción fortificada está situado al No-
roeste de Circy. L a mayor parte áe 
1» línea está cubierta de alambres 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cab)e de la JPrensa Asociida 
recibido por el litio directo.; 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Octubre 28. 
Más de nueye mli austríacos fue-
ron hechos prisioneros en las opera» 
cioneá llevadas a cabo ay«r en el 
fronte Italiano, según el parte o í r 
cial de hoy. Cincuenta y nn cañones 
feuron capiturados. 
T E X T O D E L P A R T E ITALIANO 
Roma, Octubre 28. 
E l parte oficial expedido hoy dic^ 
asi: 
^Nuestro ejército en combinación 
con log contingentes aliados ha cru-
zado ei río Piave por la fuerza de las 
armas, librando vigorosas batallas 
con el enemigo, el cual intentó dese«i 
peradamente contenernos. 
"Entre las laderas y alturas de 
Taldobbiadene y la boca del Soligo, 
torrentes de tropas cruzaron duran-
te la noche, bajo un violento fuego-
a la margen occidental del río y 
rompieron la línea enemiga, 
"Apoyados por ei fuego íie la ar" 
tillería en la margen derechai gana-
ron terreno y rechazaron los contra" 
ataqnes del enemigo lanzados duran-
te e] d ía ." 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(CaMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E INGLES I )E L A TARDE 
Londres, Octnbre 28. 
E l décimo ejérrito inglés reanudó 
boy su ataíiuo contra las posiciones 
rnstro-húntrarüs en el frente italiano, 
dice ol Ministerio de la Guerra en 
so parto de esto tardo. E l ataque 
continúa satisfactoriamente. 
P A R T E LNGLES 
Londres, Octubre 28. 
Las tropas inglesas venciendo I» 
teiiMz resistencia del enemigo, aran 
zuron su línea hoy al Sur de Valen, 
ciennes, según el parto de hoy expe. 
dido por el Mariscal Halg, En los de-
miís sectorcs ej día transcurrió tran-
f]ii llámente. 
El texto.dej parte dice así: 
"Hemos avanzado nuestra línea c.i 
tro el río Rhonaalle y el Sheldt, co 
rao resultado de una operación local 
realizada por nosotros op la mañana 
de hoy al Sur de Valencicnnes y a ?>e 
sar de la tenaz resistencia del ene. 
migo; hicimos más de 100 prlsiono, 
ros, 
En el resto del frente no ha ocu-
rrido nada de especial interés. 
Un parte anterior dice así: 
**E1 enemigo contra atacó ayer vi-
gcírosamente en 1j?s granjas y fué re-
chazad» después de una encarnizada 
lucha en jas calles, en las cuales mu 
rieron muchos germanos, 
"Hemos mejorado nuestras posi-
ciones licreramenío en log bordes del 
bosque Mormal y al Norte del montcí 
Raismes'. 
PAUTE OFICIAL AMERICANO 
>Vasliington, Octnbre 28, 
E l parte del general Pershlng, fe. 
chado ayer, dice así: 
Cuartel general de ins fuerzas e\-
eionarias americanas. Octubre 28. 
"y \ el frente de Verdún al Este 
Hosa, nuestras tropas lanzaron 
v un ataque contra Bois Bélica, 
{ ' mo resultrdo de dicha operación 
el bosque ha quedado completamen-
te en peder nuestro. Más al Sur se 
están librando recios combates en la 
parte Oriental del Bosque D'Onnom. 
E l fuego do la artillería ha sido muy 
violento en el frente desde ci bos-
que de Lagrandemontagnc y el de 
Decaures. 
Al Este del Mosa los elementos líos 
tilos que trataron do penetrar en 
nuestras posiciones al Norte de Grand 
" re fueron rechazados por el fuego 
de nuestras ametralladoras, 
"En jos demás sectores ocupados 
por nuestras tropas el día transcu-
rrió tranqullamento 
Cuartel general de las fuerzas ex-
l-edieionarias. Octubre 27. 
"En el frente de Yerdán, al Este 
reí Mosa, se libraron combates de ar-
tillería e infantería durante todo el 
día en ja región dol bosque de Bo-
llón. Al Oeste del Mosa ha aumentado 
ej fuego de la artillería y de las ame-
tralladoras al Sur do Aincrevllle y 
Norte del Acre. 
"Habiendo mejorado el tiempo las 
eperaciones aéreas en e] frente del 
primer ejército han sido más activas, 
Nuestros escuadrones de persecución 
se batieron en varios puntes, en el 
transcurso del combate derribamos 
trece aeroplanos hostiles y uosotres 
perdimos cinco de nuestras máqui-
nas. Nuestras unidades de bombar-
(!<'o arrojaron tres toneladas y medi-is 
de explosivos sobre Briquenay. 
"En su comunicación fechada el 
si:bado, demorada en su trasmisión, 
ej general Pershing dice que la ba-
to Ha que está librando el primer ejer 
cMo americano al Norte de Verdún, 
entraba en sn segundo mes dicho 
día, o Informa que en el primer mes 
udemás de cansar al enemigo grandes 
1 ajas en muertos y heridos, los ame-
ricanos hicieron allí 20,000 prisione-
ros y capturaron 150 cañones, cerca 
de mil morteros de trincheras y ga-
rlos millares de ametralla doras.'* 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Octubre 28, vía Londres, 
En las líneas aH'í»anas entre el 
Oise y el Serró fueron retiradas en 
la noche del sábado a una línea s¡-
trada al Oeste de Guise y Este de 
Crecy, dice <fl parte alemán expedido 
hoy, cuyo texto dice así: 
"Al Nordeste do Dcynze (Bélgica. 
Este de Avllghom) y c r e a de Ar-
tres, Sur dej Sheldt rechazamos lo^ 
í.t;; ones del enemigo. 
"Cerca de Eamars hicimos Tarií-s 
I rísloneros Ingleses. 
«El enemigo intentó cruzar el ca-
nal de Oise cerca de Tnpigny, pero 
f» acaso. Entro c \ Oise y el Serré reti-
ramos nuestras tropas en la noche 
del sábado en el saliente entre Orlg-
uy y La l'erte, a una línea al Oostfl 
de Guise y Este de Crecy, al Serré. 
E l enemigo atacó ayer nuestras lineas 
nuevas al Sur do Guise, siendo rocha-
zado y perdiendo gran número de 
truques. En el sector de Souche lo* 
nuevos ataques franceses fracasaron 
durante ia mañana entro Froidmont 
y Pierrepont, 
"Los ataques enemigos contra las 
ti opas destacadas en la margen me-
ridional del Aisne, Sureste de Rotiiel 
y cerca de RlUy (Este de Attigny) 
fueron rechazados. E n las alturas al 
Este de Vouzleres, ol duelo de arti-
llería aumentó durante la tarde. 
"En las alturas al Este del Mosa 
rechazamos los ataques de los ame-
ricanos en los bosques de Consen-
voyc y Ormont. 
"Los movimientos que han sido 'ni 
ciados, continúan de acuerdo con los 
planes consebidos. En le frente Sur-
Orlcntai ha habido eneuentros de re-
tíiguardia ai Sur de Rudnik y Topo-
la. En ambos lados del Morova he-
mos estado en contacto con el ene-
migo". 
LOS I N G L E S E S EN FRANCIA Y 
BELGICA 
Con el ejército inglés en Francia y 
Bélgica, Octubre 28, (por la Prensa 
Asociada.) 
Los ingleses lanzaron un ataque lo-
cal en la mañana de hoy al Sur di 
Valenclennes. Mejoraron sus poslclo-
ees y se acercaron a dicha pobla-
ción, en la cuai hay un gran núrnt-
re do ametralladoras. 
En el resto del frente reina tran-
quilidad relativa. 
LOS AMERICANOS EN VERDUN 
Con el ejército americano al No-
n este de Yerdún, Octubre 28. S'IO 
l>. m. 
Ha habido intensa actividad a lo 
largo de todo el frente hoy a una ho-
ra avanzada. Los alemanes han esta-
do bombardoando nerviosamente las 
área de retasruardia, disparando dos 
prcyectiles por cada uno dejado caer 
durante los últimos dos días. 
En represalias por los disparos d-J 
los cañones americanos do largo al-
canco sobre vitales líneas alemanas 
de comunicación a retaguardia, los 
ademanes bombardearon hoy a Ver-
dón y lugares de esa reglón con un 
cañón de grueso calibre. 
E l bosque do Bellceu se halla de 
nuevo en manos do los americanos. 
Reñidísimos combates han continua 
do librándose al Este del Mosa, don. 
de los alemanes se adhieren desespe-
radamente a la colina 300 al Sudoes-
te de Crcplon, usando pródigamente 
ia artillería y ametralladoras. Esta 
altura domina todo tH distrito. 
Los americanos han extendido sus 
posiciones en el extremo 8nr del bos-
que de Boargogne, mejorando su lí« 
nea al Este. L a granja Belle-Joyeuse 
se encuentra en la tierra de nadie. 
Al rechazar un ataque local en la 
reglón de la colina doscientos cual'- j , 
al Norte de (¡rand Pro, los amerlca-
hicieron unos cuantos prlslone-
y ocuparon varias ametrallado-
nos 
ros 
r a s » 
Los observadores informan que la 
expedición do bombardeo causó gran 
deg estragos a ferrocarriles y otros 
edificios militares alemanes, refirién-
dose a la emprendida ayer por los 
aviadores aliados. 
Los fuegos causados por las bom-
bas que se dejaron caer en la región 
de Briquenay a cinco y media miUas 
al Norte de Gran Pre todavía estaban 
ardiendo hoy. 
De jos cinco ariadores americanof» 
que desaparecieron e] domingo, «o 
decía que cuatro habían caído dentro 
de ¡as líneas americanas. 
xMAS SOBRE LOS AMERICANOS E \ 
VERDUN 
Con el ejército americano al No-
roeste de Verdún, Octubre 28. 
Aunque el ejército alemán está ha-
ciendo los esfuerzos más desespera-
dos en la historia do la guerra para 
impedir que los americanos rompan 
el vital sector de Verdún, puede miiv 
bien suceder que sobrevenga una br«i 
cha que ponga en peligro a Metz, cyn 
1» consiguiente necesidad de abando-
nar todo el territorio todavía ocupa-
do y la posible eventualidad de |a 
invasión del mismo Imperio alemán. 
Con divisiones tras divisiones de 
tropas, ametralladoras y artillería, «1 
enemigo s6 defiende tenazmente al 
Oeste de Verdún; pero lo hace con 
un elaborado y fuerte sistema de 
trincheras, con hileras de alambres 
con púas y hasta de alambres elec-
trizados, y así es como ha estado tra-
bí.jando febrilmente durante las úl 
timas semanas para hacer invulnera-
ble el sistema establocido entro Poní 
A-Mousson, Avrecourt y el río SelUc, 
con un frente paralelo desde Chemi-
noí Vio. 
L a actividad del enemigo se demos 
tró primeramente entro Chateau Sa-
lins y Moycnvlc, donde nada menos 
que cinco trincheras paralelas so han 
construido, con tres del lado de atrás 
do la ladera. Por detrás se ha 
preparado un doble sistema de cue-
vas y emplazamientos de ametralla-
doras. Esta posición es continua en 
la dirección do Marchal y Mulcey. 
Otra posición ha sido precipitada-
mente organizada, la cual depende de 
las alturas de Juvelizo y Donnolay. 
So extiende a lo largo de la cordUle-
ra en quo está situado el castillo Ma-
rimont y pasa como a una tercera 
parte de milla de Bourdonay; sigue 
las afueras meridionales de Maizie. 
res y finalmente llega A las meridio-
nales también de la selra do Rechl-
Tourt y las alturas do Dourlerey, al 
Este de Avricourt. 
E l pivote meridional de esta posl-
LA CONTESTACIOX AUSTRIACA 
BASBL, Octubre 28. 
Austria Hungría ha informado al Pre-
sidente Wllson q.ue está dispuesta a ini-
ciar negociaciones de paz y concertar un 
armisticio y pide al Presidente 'Wilson 
que presente sus proposiciones. 
El Secretario de Relaciones Exteriores 
austro-húngaro ordenó ayer al Ministro 
austro-húngaro en Estocolmo que pida al 
Gobierno sueco que transmita la siguiente 
notn al gobierno de Washington: 
"En contestación a la nota del Presi-
dente Wllson del 19 del mes actual, diri-
gida al gobierno jaustro-húngaro y dando 
a conocer lo resuelto por el Presidente, 
de tratar directamente con el gobierno 
austro-húngaro acerca del armisticio y de 
la paz, el gobierno austro-húngaro tiene 
el honor de manifestar que al igual que 
a las proclamas anteriores del Presiden-
te, se adhiere también al mismo punto d© 
vista contenido en la última nota sobre 
el derecho de los pueblos austro-húngaros, 
especialmente los checo-eslavos y los ju-
go-eslavos. 
Por consiguiente, aceptando Austria-
Hungría todas las condiciones del Presi-
dente Wilson para iniciar negociaciones 
para un armisticio y paz, no existen obs-
táculos de ninguna clase, según la opi-
nión del gobierno austro-húngaro, para 
Iniciar dichas negociaciones. 
El gobierno austro-húngaro n 
to, se declara diapuesto gln . ta!1' 
resultado de otras negociaciones??' * 
negociaciones de paz entre Au,.^ ¿CUp 
gría y los Estados Unidos v DT^Bn,1• 
certar inmediatamente el amn,^. Con-
todos los frentes austro-húngS, 0 en 
"Ruego al Presidente Wllson \ 
bondad de presentar aus pronosí,^ 11 
La nota austríaca esta fJLTlone!'" 
de Octubre en Viena, y está f i Ü V 1 28 
el Conde Julius Andrasy, nuev?!ÍÍVor 
de Relaciones Exteriores miI1«tr(l 
COMEMAHIOS DE LA PrEV8. 
FRANCESA i 
PARIS, Octubre 28. 
Respecto a la petíclóii de Austria n 
gría para una paz separada, IndS,,. 
neralmente por los periódicos de PaH ^ 
el conde Andrasy, el nuevo MinUtr? ^ 
trohúngaro de Relaciones Exterior̂ 1108' 
representa más que un nombramien J v*' 
cho por el Emperador austríaco 
Dice "Le Jorunal" que si el Secr.h. , 
Lansing contesta, lo cual no es J 
podrá muy bien hacerlo en los t f i Z ? * ' 
siguientes: ténnll*« 
"No hay motivo para seguir TentlUDdB 
este asunto, puesto que no existe Austri 
Hungría ni tampoco un Ministro comfí 
de Relac'ones Exteriores." n 
Aludiendo a la frase de la contestacien 
austríaca "sin esperar el resultado de oti-i 
negociaciones", "Le Temps" dice: 
"Con estas palabras el hijo del atat. 
tro que hizo la alianza austro-germana 
notifica oficialmente que se ha roto eu 
«lianza." ^ 
Comentando la contestación alemana "L. 
Temps" dice que el Presidente Wllson ao 
pidió contestación ninguna, agregando; 
"Su nota terminó virtualmente con la 
palabra "capitulación". El doctor Solí, lo 
acepta todo y empieza su conteataciín con 
una vanalldad. La contestación alemana 
es otra tentativa para Involucrar la cuei-
tlón del armisticio con la cuestión de la 
paz. Esto no engañará a nadie ni a nao 
ni a otro lado del Atlántico." 
E L COROKEL HOUSE PRESENTO SUS 
CREDENCIALES 
PASTS, Octubre 28. 
El Presidente Polncaré recibió esta tar-
de al coronel Eduardo M. House, quien 
presentó sus credenciales como represen-
tante especial del Gobierno de los Es-
tados Unidos ante los Gobiernos euro-
peos. 
HABLA MAXIMILIANO BARDEN' 
LONDRES, Octubre 28. 
Un despacho de Copenhague a la Ex-
changa Telegraph Co., cita a MaximllianQ 
Harden, el director del periódico "Die 
Zukunft," de Berlín, atribuyéndole las 8l< 
guíentes paJabras emitidas en una entre» 
Vista con el "Berllngske Tidente", de Co-
p e n h a g u e : 
"Nosotros Iniciamos la guerra con oná 
sucia estratagema y todas nuestras pos-
teriores victorias han sido resultado di 
la falta de honradez. Guillermo 11 es dd 
héroe de películas y Alemania una vulga» 
exhibición cinematográfica. Nos hallaraoí 
hoy sentados sobre las ruinas de trelnts 
años de políticas de los Hohenzollem." 
de la acción del fuerte d© Crsar.ova 
y paso del río Contramaeetre. 
. E l día 21 la columna :iel coronel 
Quirfis entró en el pueblo de Bilre. 
Combate de Hicotea,-—La columna 
del Teniente Coronel Campillo atacó 
al enemig"o en el paso del río Hico-
tea, cuyo puente defendieron con gran 
tenacidad los sublevados, siendo to-
mado a viza fuerza por los cazado-
res de San Quintín, continuando és-
tos su marcha hasta los bosques in-
mediatos, 
25 A50S ATRAS 
A5ÍO 1833 
Noticias de España^—Telogramas 
por el cable.—El re^inieiito Wad-Ras. 
—Ha salido para Andalucía el regi-
miento de Wad-Ras, habiéndosele he-
cho una despedida entusiasta. 
L a situación en Xelillu es muy 
graye .—Por el cable.—-ei gobierno 
acaba de recibir noticias muy graves 
sobre la situación en Melilla. 
Los moros atacan de repeale.—so 
han recibido telegramas del general 
comandante 
colección 
29 I )E OCTUDRE D E T U S 
80 ASOS ATRAS 
ASO 1S.'13 
Sobre el uso de un mediciimento. 
Pretenso curativo dtl cólera 'norbo.-. 
iieai Protomedicato.—No aparecien-
do calificada en este expediente la 
virtud de la composición conocida 
con ei nombo de "botellas del Cata-
lán'- que se presentó a la inspección 
de este Tribunal como especjfico pa-
ra la curación del cólera morbo: bie î 
examinados los informes dir'giCos por 
los facultativos nombrados p-'ra qiw 
que presencien los efectos de ? n ad-
ministración; que aunque ha produ-
cido felices resultados en muv corto 
número de casos ha sido efundo ja! Ortega y del t  dej crucen 
enfermedad se ha atendido con otros i ro Conde de Venadlto, sobre el cora 
medicamentos a que quizás se ha de-! bate habido, el cual duró toda la no 
bido la curación, en mérito de todo y 
0« 
V a di A 
X 
cho. 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s , 
t e n e m o s p a r a a l q u i l a r e n e l p i s o b a j o y p i s o p r i m e r o 
d e n u e s t r o e d i f i c i o s o c i a l . 
A M A R G U R A , 1 1 , E S Q U I N A A S A N I G N A C I O . 
" C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s " , S. A . 
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i de confomidad a lo representado por 
(el Miniaerio Fiscal a fojas vuelta, 
se declara que la expresada composi-
ción no sólo no merece su proferí, 
da a los demás remodioí:-. sino que, 
«ueda prohibido su expendio come 
perjudicial. 
60 A50S ATRAS 
A50 18C8 
L a revolución de Yara^-Las oD». 
raciones militares.—Do 1» Catata Ofi-
c!aU—Por el vapor correo ".Moctezu 
ma" llegado a este puerto, ha recibi-
do el Excmo .señor Capitán General 
comunicaciones del Comandante Ge-
neral de Santiago de Cuba, fecr.as 21, 
22 y 23 del actual, ampliando las no-
ticias del movimiento de la columna 
de Cnel. Quirós sobre Baíre, después 
Ix>s moros avanzaron tanto, que sus 
balas cafan sobre la cubierta del 
Conde de Venadito, 
E l crucero hizo fuego en la prtille-
ría de gran calibre. 
E l .general Ortega pide reftiíizos. 
Los hechos.—Dícese que el gene-
ral ]\largallo, por su propia menta, 
empezó las obras de] campo exterior, 
cuando se le había ordenado t.>c avan-
zara sin dejar defendido el terreno, y 
se agrega que llevó escasa fuerza, y 
que tres mil moros le atacaron. 
L a lucha fué horrible sangrienta. 
Los soldados, peleando en relación 
¿le uno contra veinte, lucharon coiv 
magnífico heroísmo, replegándose 
muy ordenadamente a los fuertes. 
Los generales Margallo y Ortega, 
pasaron la noche en los fuertes, y al 
amanecer les enviaron refuerzos a la 
plaza 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r _ s u 
p o l t r o n a . S i T o r n a 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
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/vrSTRO-lUNGAROS SE DESMO-
10 ' VILIZAN 
,n\DRES, Octubre 2S. 
Mientras los ingleses y los italianos 
1 largo del IMave adelantan ensan-
* ndo la cabeza de puente al Este del 
rontinúan recibiéndose graves noticias 
r" ia situación de Austria-Hungría, 
nfcese desde Amsterdan que las anun-
• ñus preparaciones para la desmovihza-
CT del ejército austro-hflngaro han te-
mo un efecto muy deprimente en Berlín, 
i n teslegraroa de Zurich dice que el 
vimiento revolucionario de Fiume, se 
a propagando ñor toda Croacia y que 
!f íuiCe cuarenta y ocho millas al Este 
u Fiume y Segnaogulin, están en ma-
. de los revolucionarlos. 
1°, KAISER QUEKE SER PRESIDENTE 
1 HEREDITARIO 
rOSDRES. Octubre 28. 
•¿I Emperador Guillermo no abriga el 
rooósito de abdicar, pero está dispuesto 
transigir con una reforma de sus de-
rechos, según declaración atribuida a los 
-irculos alemanes. 
Dícese que el Emperador declaró lo 
•iguiente: ,̂ . , 
«yo no abandonare a mi pueblo atri-
bulado; pero si es necesario estoy dis-
uesto a ser algo así como el Presidente 
h edilario de una república alemana co-
,no los Reyes de Inglaterra, Bélgica e 
ItalM-" 
EN ASIA 
,1,1,16 do la Prensa Apodada 
gibido Por el hilo directo.) 
tas OPERACIONES INGLESAS EV 
LA MESOPOTAKIA 
Londres, Octubre 28. v 
El Ministerio d« la €iuerrn ha ex' 
pedido el siguiente despacho referen-
t, a his operaciones en Mesopota-
«Los turcos ocupaban fuertes po-
c'ciones el rlernes en Jehel Hamrin, 
al Oeste de i:i boca de Lesser Zab. 
pero el día anterior alg-unog de nues-
tros carros blindados atacaron la 
linea turca do comunicaciones en las 
inmediaciones de Kaleh-Sherpat, don 
de atacaro nlos conyoyog enemigos. 
AI mismo tiempo nuestra caballería 
avanzó sobro la margen izquierda del 
T'írrfs. amenazando las comunicacio" 
nes del enemipro por el Este. 
L'x presión de nuestras tropas en 
el frente, en combinación con los 
afaíines sobro sus vías de comunica-
ciones obligaron a les turcos a reti-
rarse doce millas al Norte, a una 
nosle'ón situaba a tres millas sur de 
K'tleh Shersrat. donde nos encontra-
mos en contacto con ellos. Nuestras 
'ropaf; demije.;tran grpn resistencia 
oa un naís donde se hac© difícil el 
aproyisionamî nto. 
t Korkn f v , cap capturado por nos-
(.iros el Tiernos, despnés d'í una II-
(rorn rosisfe-ne7!!, y tnrcoq se retí-
vflron hacia Altyn Knnery. Los ca-
rros blindados cansaren ninchas ba-
.ía« v.\ fomisro cerca de er.ta última 
prW f̂ión; v el domingo nuestro 
elírc'tf̂ é se bollaba en eontncfo con 
l(N tropíiq t-'i'cnc. rtne defienden loi 
orares del ll;ir Lesser.** 
(OHn ñ e 1-, P'-pn̂ n .ATifiada 
rpr-ihirlo por el liílo directo.) 
IA IMPRESION EN WASHINGTON 
lVí>sin!»ton. Octubre 2S. 
Kieutras la ultima nota do Alema 
lúa al Piesitleute Vfilson c>ra entre-
gada ai i>L-puitamento de Estado 
üj por conducto de la Legación Sui-
za- l̂ s cabiegi:íuias de Europa traían 
/"lo/TuCs de ûe el Gobierno austro-
liún{,raro liabia hechod espachar otra 
comuiucaiJon ai Presidente, pidien-
do lu paz y un armisticio, sin espe-
jar a los resultados del cambio de 
liupresiones con Alemania. 
El texto oficial de la "ota alf.nani 
no se diferenciaba materialmente de 
U Tersión extraoficial, según fué re-
cibida por el cable. No se hizo nin-
gún comentario, pero se sabe que no 
«• contestará nada por ahora a la 
Wnaunlcación, la cual &e creo que si-
do despachada con el objeto primor-
dial de satisfacer al público alemán 
) convencerlo d© que el gobierno no 
oniite ninguna oportunidad para pro 
mover ías negociaciones para un ar-
misticio y para la paz. 
Respecto a las renoyadhs seguri-
dades contenidas en la nota alemana 
de que la estructura constitucional 
del (Jobierno alemán ha sido altera-
da en sentido democrático, indícase 
<ioe i n certeza de esta declaración y 
que ei alcance de los cambios ya 
t̂ectUados o proyectados son, des-
pués de todo, asuntos qu3 deberán 
tratarse en conexión con la cuestión 
d9 la paz y no en el arreglo de un 
Mmisticio. Se adrierte una fuerte 
oposición en los círculos oficiales a 
ceder ai intento aparente de los ne-
Kfciadores tanto alemanes como aus 
friacov, de combinar estas dos funclo-
"'s esencialmente distintas en una 
sola frse de las negociaciones. 
el caso de la comunicación 
jtostriaca que se supone que ya se 
«alie en camino para Washington 
j^r conducto dei Gobiern0 sueco, se 
*a vjsIo también que se ha hecho un 
fuerzo para demostrar que Austria 
«a ucodido a la demanda del Presl-
jente para el reconocimiento de los 
«erf chos de ios cescos-sloyacog y 
Jogo-eslavos y ctras nacionalldadeá 
¡Jrimldas de Austria. No resulta 
Párente qUe s0 hay» garantizado l i 
bff ta in<IeFCndencia de estos pue 
ími Ca?sa (Ie enorme desafección 
luo rema en Imperio Dual, los 
^ontecimientos se cree que están 
L ,,dos de mayores posibilidades 
" l ecc ión de i» paz que en Alo-
«aína, yen algunos círculos oficia-
onin- nianj*i''< sta expresamente la 
m i ü n de qu(. el Emperador Carlos 
te, a cncnta de que tiene que some-
feí p * cnalesfíniera condiciones que 
tados0T-nrÍas '!o la Entcnte y l ° * E s ' Lnidos puedan impoer. y que 
(¡s ^ actualidad trata simplemente 
•,n^osaser mCn0s hnm|,Iantes 3' 
íicW60^10 do (ine Austria se ha an 
»trtftc 0 a JVei"anfa en todos estos 
r«Tel ní0Tin,Ientos pacifistas, sin 
l;n ^r ninjr,5n resentimiento a Ber-
üe' ^arece indicar qne ambas nacio-
eperan con perfecta armonía. 
w S K I I E > T ^ ~ CONFIRMADOS jasbigton, Octubre 28 
' la'nw^0 oonfIrmó hoy los nom-
* m t M * i l * o r f;encrai s-
^ra ^f" y Rcbert E . Bullard 
t̂oc l.t0s generales temporales-
«lércitr an 61 P1^™0^ y segundo 
%-cH« a^cneanoa en Francia . . . 
nos americanos en Francia. 
T^FfStA*TF ^ B A T E POITTTCO 
^«Shh^St>AV1?0 AMERICANO 
» "Slnngton. Octubre 2 $ . 
*lamf.re?O0ÍacJOnes paz r la de-
Vdn ri0' í'r^Wentc WUson pl. 
% n \ a sns « onciudadunos la elec-
^«tWi "n ^''''veso democrático en 
^mDre fueron l^s temas de uu 
J u i c i o s s o b r e l a M a r c h a P a t r i ó t i c a 
I Avante, Cubano! 
(Del DIARIO DE LA MARINA, 23 
Octubre.) 
" ¡ A v a n t e , C u b a n o ! " 
Una marcha. 
Marcha patriótica qne hoy publica 
t' DIARIO DE LA MARINA en la edi-
ción matinal. 
Presentada en el Concurso de Mú-
eica abierto por la Comisión de Pro-
paganda por la Guerra y de Auxilio a 
sus Víctimas que preside el doctor 
Cosme de la Torriente. 
Sus autores, que son de casa, uno 
de ellos, Carlos Ciaño, la dedican al 
pundonoroso brigadier Eduardo Puyol. 
Figura prominente de las ar-
mas cubanas que contribuirá a popu-
larizar la marcha autorizando su eje-
cución por las diversas bandas .mi-
litares. 
Se ha hecho de ¡Avante, CubanoI 
un arreglo para autjpiano que es 
insuperable. 
He tenido ocasión de oirlo. 
En la casa de la Viuda de Carreras, 




£Í6n Nacional Cubana de Propaganda 
por la Guerra y de Auxilio a sus Víc-
timas." 
La casa editora Viuda de Carreras 
y Ca., de Prado, 119, ha adquirido la 
exclusiva para la publicación de lujo 
de la parte de canto y piano, cuya 
edición se pondrá hoy a la venta. 
Como esa marcial marcha militar 
está dedicada al coronel señor Pujol, 
no tardaremos muchos días en oírla en 
alguna de las retretas del Malecón, 
pues tenemos las mejores referencias 
de la instrumentación hecha por gu 
autor y amigo nuestro, Fidel Perla-
cezu, a quien felicitamos por este su 
último trabajo hecho en favor de la 
causa Aliada, felicitación que hace-
mos también extensiva al autor de la 
letra, saíior Carlos Ciaño. 
(De "El Muido", del 24 de Octubre.) 
^ ¡ A v a n t e , 0 0 5 3 0 0 ! " 
Es el título de una marcha mili-
tar que acaba de ponerse a la venta en 
el acreditado almacén de música do 
la "Viuda de Carreras", Prado. 119. 
Dicha composición está dedicada al 
distinguido brigadier Eduardo Pujol, 
y de ella se ha hecho un arreglo pa-
ra autopiano. 
Uno de sus autores es nuestro que-
rido compañero Caritos Ciaño, redac-
tor del DIARIO DE LA MARINA, a 
quien, en unión del otro autor, damos 
la enhorabuenar pues la marcha es 
preciosa y pronto habrá de populari-
zarse. 
AUierto RUIZ. 
" ¡ A v a n t e , C u b a n o r 
Así se titula una marcha patriótica, 
puesta ayer a la venta, en rollos para 
autopíanos y editada por "The Cuban 
Perforator". 
Está demás el decir que es un tra-
bajo acabadísimo, pues ha sido es-
crito para ser presentado en el Con-
curso de Música abierto por la Coml-
El Teniente Director de la Banda 
Militar de Música de Coiumbia, una 
de las primeras batutas de banda de 
la Isla, y organizador competentísi-
mo a toda prueba, hasta el extremo 
de que las organizaciones musicales 
malas las hace buenas, debido a sus 
profundos conocimientos en la ma-
teria y a su constancia envidiable, o 
le que es lo mismo, una verdadera au-
toridad musical, ha escrito lo siguien-
te al autor de la referida marcha: 
"Muy querido amigo Hn tenido el 
gusto de tocar con ?a Bcnda que diri-
jo su marcha ¡Avante, Cubano! Le 
felicito: la encuentro original, mar-
cial y perfectamente instrumentada. 
Lo distingue su afmo, 
C. HERRERO." 
El señor don Ignacio Tellevía, reco-
nocido como uno de los mejores con-
certistas de piano en esta república e 
inspiradísimo compositor de música, 
autor de innumerables obras de con-
cierto, entre las que figura la últi-
mamente publicada por la ca?a Smith, 
de New York, "Sult Española'', dedica-
dada a S. M. el Rey de España, hA 
mandado, espontáneamente, al' autor 
de ¡Avante, Cubano!, la siguiente 
carta: 
"Estimado amigo: No ha muchos 
días que oí la marcha "¡Avante, Cu-
bano!", ejecutada primorosamente por 
la Banda Militar que dirige con sin-
gular maestría el señor Cándido He-
rrero. 
Su primer motivo lo encuentro sa-
turado de un cierto sabor épico, que 
no por ser tranquilo y de factura clá-
sica, deja de ser suficientemente 
emotivo después de la pequeña intro-
ducción con la letra "¡Avante, Cuba-
no!" El segundo motivo, no puede ser 
de hechura más popular. En el terce-
ro se adivina la procedencia del autor, 
por ser de pura cepa española. En re-
sumen: es una marcha que está pen-
sada para Banda y en donde luce / 
lucirá con todo su esplendor y galas; 
a pesar de que en el piano, tampoco 
es despreciable. 
Me acaban de decir que fué presen-
tada a la sanción de los que compo-
nen la Academia de Artes; creo sin-
ceramente que esas concepcionec las 
debe y debiera juzgar el pueblo; pues 
para éste fueron escritas; en cosas 
)de arte el público, amante de él, es 
el jnez único, el desinteresado y el 
sincero y el que sentencia irrevoca-
blemente su mérito. 
¿Qué diré de la letra de "¡Avante, 
Cubano—"? ¿Quién puede mejorar en 
esas cosas al clásico y al señorón 
poeta Ciaño? Nenio. 
Le felicito cordialmente y haga ex-
tensiva mi felicitación al autor de la 
letra, también. 
Su adicto amigo, 
Ignacio TELLEBIA. 
Habana, 22 de octubre, 1918. 
i 
P. B.—Cuando la oiga por segunda 
vez le hablaré con más detalles, aun-
que por sus cortas dimensiones y el 
buen efecto que me hizo aún la re-
cuerdo perfectamente. 
M á s d e 5 0 0 r o l l o s v e n d i d o s y a p a r a a u t o p i a n o . 
Alvarez, Antonio; O'Reilly, 73 





Custín, E . ; Obispo, 78. 
P u n t o s d e v e n t a e n l a H a b a n a , p o r o r d e n a l f a b é t i c o : 
de Fonógrafos; Echemendía y Huguct; San Rafael 
y Consulado. 
I Giralt e Hijo; O'Reilly, 61. 
López, Anselmo; Obispo, 127. Salas, Manuel y Guillermo; San 
Prats, Gabriel; calle de Neptuno, Rafael, 14. 
número 70. | stowers, J. L . ; San Rafael, 29. 
Í j T S E l M a r t i l l o 
J - R O M A Ñ A . 
debate partidarista en el Senado hoy, , i.c^adón suiza, y la versión inalám-
debate qne duró toda la sejfón v brlca. 
obstruyó los planes para el receso 
del Condeso hasta después de las 
elecciones. 
E l debate que fué iniciado por el 
senador Knox, de PennsylTania, repu-
blicano, y ex-Secretario de Estado, 
con nn ataque contra la exhortación 
diri(rida por el presidente al cuerpo 
electoral hizo general entre los 
doce senadores. Los republicanos cri-
ticaron vivamente al Presidente por 
llevar a cabo discusiones de paz con 
las potencias centrales v por enun. 
ciar candiclones y principios de paz. 
El senador Knox dijo que el ma-
nifiesto del Presidente planteaba el 
problema de si la voluntad del Pro 
sidente o la del pueblo americam» 
E l texto oficial fué publicado esta 
noche por el Secretario Lansing. 
CABLüGRAlfíCA5 
(CabJ¿ de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
OTRO TEMBLOR DE TIERRA EN 
PUERTO RICO 
San Juan de Pu«rto Rico, Octubre 
28. 
Tres personas fallecieron y veinte 
fueron lesionadas como resultado del 
temblor do tierra ocurrido a media 
noche el juCrcs, según noticias reci-
bidas por el gobernador Yager hoy 
i ron invitadas las personalidades de 
I Banco Español a ir al Casino, dondo 
i la colonia hispana y el comercio lea 
j ofrecieron un champán de honor y un 
1 baile que resultó muy lucido. 
Al caer la tardo regresaron a esa 
i capital el señor Marimón y sus acom-
pañantes, dejando muy grato recuer-
do de su visita a nuestro pueblo, don-
' de han sembrado simpatías que se su-
marán a las que ya contaba ^l Ban-
co Español por su actuación benefi-
1 ciosa a los intereses locales y nacio-
nales. 
Por la. noche ofreció el personal de 
esta Sucursal, en nombre dej. Banco, 
otro magnífico baile en los salones, 
del Círculo de Artesanos, al que con-
currió también la flor y nata de nues-
tra sociedad. 
Réstame expresar las gracias a los 
funcionarios del decano de los esta-
blecimientos de crédito de Cuba por 
las atenciones que tuvieron para lo* 
representantes de la prensa haba-
nera. 
El Corresponsal Especial 
San Antonio de los Baños, Octubre 
28 de 1918. 
JUNTA DIRECTIVA j tro Gallego, celebró sesión extraordinaria 
la Junta Directiva del Centro Asturiano, 
Anoche, en el salóa principal det Cen-1 bajo la presidencia del señor Ramón Fer-
nández Llano, y >on la asistencia Je la 
totalidad de los vocales. 
Varios centenares de socios del Centro 
Asturiano, estaban presentes, Interet-ados 
en saber las decisiones de su Junta de 
Gobierno. 
Primeramente se dió lectura a una 
sentida carta del Secretario de la l'resi-
dencla, doctor Rafael Montoro, en la que 
expresa su sentimiento por el siniestro 
ocurrido a una sociedad que tanto con-
tribuía a la cultura de Cuba. 
Después se leyeron otra« cartas y tele-
gramas, con ofrecimientos y expresiones 
de pesar de los sefiores Gabriel Román 
Casal. administrador de ''El Mundo"; 
Wenceslao González, José Gelabcrt, re-
dactor de "El Día"; Ramón Alvarez, de 
Cienfuegos; J. Baloells y Compañía; Pons 
y Compañía; José Vnldés Junco, de Al-
quizar; Walfrldo Fuentes. Jefe del De-
partamento de Fomento del Ayirntaraien-
to de la Habana; José Campa Moorez. de 
Jagüey Grande y Presidente de la Dele-
gación del Centro Asturiano en Fomento. 
Tambl;n se leyeron otras cartas del Fo-
mento Catalán. Naturales del Concejo -le 
r.oal. Suciedad de Beneficencia do Na-
turales de Andalucía. "Voz Astur" (revis-
ta que aparecerá en breve). Banco Inter-
nacional (Sucursal de Ciego de Avila); 
Círculo de Artesanos de San Antonio de 
los Baños. Colegio Oñate, Centro Monta-
Cés. Banco de Préstamo sobre joyas, Co-
lonia Española le Agrámente, Sociedad 
Asturiana de Beneficencia, National Ad-
tertlBlng. Boyal International y Club Pi-
loñés (éste ofreciendo $500 para la reedi-
ficación de la Casa de Asturias). 
El señor Presidente, en vista del ofre-
cimiento hecho por el Banco Internacional 
de Cuba, y para atender a las necesidades 
máa perentorias, pidió que la Junta Di-
rectiva acordara abrir un crédito en di-
cho Banco por la suma de $30.000, lo que 
así se acordó. 
También expuso la necesidad de que las 
Secciones se reunieran a la mayor breve-
dad para rehacer los presupuestos para 
1019, y así se acuerda. 
Asimismo se tomó el acuerdo de que el 
día 10 de noviembre prtxlmo se celebre 
la junta general ordinaria de presupues-
tos y terminada ésta una Junta general 
extraordinaria para tratar sobre el si-
niestro y sus consecuencias para la So-
ciedad. 
Por último, el señor Presidente mani-
festó que hoy darla el poder necesario 
al docter Antonio Sánchez de Bustatnante 
abogado consultor del Centro, para que 
represente a éste en la causa. 
El Comité Ejecutivo nombrndo por la 
Junta Directiva está constituido en se-
sión permanente para tratar sobre todo 
lo que se relacione con el siniestro y 
con la nueva organización que habrá de 
darse al Centro Asturiano. 
PARA LOS SALVADORES 
Reunida anoche la directiva del Cen-
tro Asturiano en los salones del Centro 
Gallego, se trató de recompensar a loa 
valerosos ciudadanos que de modo tan ab-
negado arriesgaron sus vidas por salvar 
a profesoras y alumnaa 
Se buscará el medio más oportuno de 
hacer factible la recompensa. 
L a 
han de determinar a política de este En Ansco, Maya^üez y A gradilla las 
país para la conclusión de la guerra. 
El senador Poindevter, de Washlnj? 
ton, republicano, dijo que el Presi-
dente se abrogaba más autoridad d« 
la que concedía la Constitución para 
fijar los términos de la paz. Agregó 
que no podría prestarse mejor servi-






G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
ü e i i n c e n d i o 
PROGRESOS CENTRO-AMERI-
CANOS 
Sal Salvador, Octubre 28. 
(Viene de la PRIMERA) 
La diligencia no pudo llevarse a '"abo, 
por haber informado los arquitectos se-
ñores Walfrldo Fuentes y Francisco An-
dreu que los restos del techo y las pa-i 
redes del local ofrecían peligro, pueS| 
muchos sillares están sostenidos en el 
aire por débiles cabillas de hierro. 
Sólo se llevló una diligencia ordenada 
sic-orosamento al Presidente Hé-1 V^P""1" uw J^rrocarJi e t?*ih, na Por el Juzgado a los bomberos, que a 
vimln l i vOt- nrindralmentc el sena- i 8Ído inspeccionada por Una COmlSÍdll 1 Presencia rasparon la pared de la Caja 
dor Hltchcocl- de >'el>raska Presi (11,e representa el Gobierno de Hondu-1 de Ahorros que estó quemada, la pin-
íWfo dp la rnmisbVn ile Velaciones ! ^ La ^n^nsíÓU del ferrocarril se tura sin quemarse de la parte d̂ l ca-
^ í ^ . l a » ^ ! & ^ 5 f i ^ « ^ considera como un paso decidido ha-
cia la conversión de esta región en 
un importante centro comercial. 
La iiUlma secoTón d«l ferocarrll 
constrnído desde Puerto Tela hasta el 
Exteriores. Robat¡)ondo el argumento 
de los republicanos de que en su ter-
cer principio contra las barreras cco-
nónilcas el Presidente estaba tratan-
do de inyod'ir ol libr»' cambio en el 
tratado de la paz, el senador Hitch. 
coeli leyó una carta del Residente en 
(fOft dice qne sus palabras dejaban a 
todas las naciones en libertad par» 
determinar su propia política econó-
mica interna, pero que los aranceles 
que se adoptasen debían aplicarse a 
todas las naciones por igual. 
E l senador Ashurst, de Arizona, 
demócrata, aludiendo a los ataques 
dirifridos contra el Presidente por 
T^odore Rooselrelt, declanmdo que el 
ex-Presidente también bahía tr.'ticado 
a los senadores Lodge, Smoot y Pen-
ros0 cuando se formó el Partido Pro-
gresista. 
**Las cosas que dijo RooselTelt acer-
ca de los senadores Lodfje, Smoot y 
í'onrose son tan Inciertas t .mo las 
cine ha dicho acerca del Presidente 
WHson,'* dijo el senador Asbmst. 
Como consecuencia de la oposición 
republicana los planes para declarar 
en roceso al Congreso desde mañana 
hasta el dos de >oyiembre fracasaron 
y ambas Cámaras reanudarán sus se-
siones el Jueyes. 
E L SUCESOR DE LUDEN DORFF 
Washington, Octubre 2̂ . 
Los despachos trasmitidos al l)c. 
partamento de Estado y que han t U 
do publicados en la Prensa de La Ha-
ya, dicen que el general Ludendorff 
rPnnnció a su cargo de Primer Cuar-
tel Maestre General y yerdadero jefe 
del ejército alemán, como resultado 
de un completo desacuerda con «1 
Canciller, Príncipe Maximiliano. 
No fué posible la reconciliación se 
DEPORTES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
ETERNAL GANÓ EL PREMIO DE 
VEINTE MIL PESOS 
Laurel, M. I). , Octubre 28. 
Eternal ganó h o y la carrera de t e U 
furlongs por un premio de TclntR 
mil pesos y la copa do Jh<m R. Me 
Clean. 
Rllly Kelly entró segundo una ca-
beza detrás del ganador. E l tiempo 
fué un minuto dos segundos. 
Al terminar la carrera hubo gran 
entusiasmo por parto dei público. 
Eternal arrancó primero Inmedla-
amenté qu» se dió la señal de salida, 
riendo alcanzado poco después por 
Kelly; Shuttlntrer, que montaba a 
Eternal, lo pruló con gran maestría. 
La mutua pagó $4.40 en primer lu-
gar. 
ARRESTO 
El detective Aguirre requirió por mul-
ta de cincuenta ppsos. que le fué Inipues 
ta por la Sala Primera de lo Criminal, 
a Pablo Gnllndo Casas, de Monsorrate. 
115. el que abonó dicha suma quedando en 
libertad. 
L a a u e v a c a s a 
(Viene de la PRIMERA) 
na. doctor Félíz Suftrez Garro®, Ral-
mundo de la Torre, I-Terminlo Ruar-
gun estas notíejas y pl Emperador se díaz, Felipe Amaro, Manual paula 
tIó obligado a aceptar la renuncia Ramiro Martínez, Juan Méndez, Ma-
de Ludendorff. nucí Sánchez, Andrés Herr ro L,eo-
Según un despacho oficial de Sul- I poddo de Antorcha, Fulgencio Lora, 
za recibido hoy el sucesor del gene-1 Carlos I/Spez Pedro Pestaña Fmn-
rai Ludendorff será el general ron 
Secht, quien, durante la guerra fué ©1 
Jefe dte Estado Mayor de Von Mac-
fcensen en Rumania. El general Von 
Hossgerg también se dice que h», sii-
do mencionado en algunos círculos 
pora ocupar la plaza. Este último, 
durante los dos áltimos años ha to-
mado parte en las batallas del Som-
me y de Flandcs. 
LA CONTESTACION ALEMANA 
Washington, Octubre 28. 
No existe diferencia material entre 
e Itexto oficial de la nota alemana 
contestando la última del presidente 
Wison, en la forma trasmitida al 
Departamento de Estado hoy, por la 
cisco Zalacaía, Mariano del Cuadro. 
Juan del Campo, Manuel Mauri. José 
lllazeltide, Juan lAsa, Manuel R. 
Amaro, Manuel Humaran, Ou'JIermo 
Martínez, Pedro de Armas, Felipa 
Campos, Francisco Soto, joŝ - María 
García iCuevas^ Doimítngo Peeitana, 
Gonzailo Córdora, Luis Paz, Manuel 
Andreu, Ambrosio Rodrízuoz. Ral-
mundo de la Tore, Bernabé M-irtfne?,. 
Manuel García Guerra, José Sánchez, 
Joaquín Amaro. Juan García ¡!* Paz> 
Miguel Pina, Baldomero Hernández. 
Rpgello Crospo, Martín Pr cto, Vi-
cente García, Agustín Cruz, Angusto 
Martínez, pedro Pereda, Alfredo de 
Píen. 
Después de la fiesta inausrural, fuc-
fé "Casino", por Monserrate y San Ra-
fael y la pintura que aparece corrida por 
el fronte del café "Albisi»". a la altura 
de los entresueulos. 
En sobres separados se guardaron di-
chas raspaduras para enviarlas hoy al 
Laboratorio de Química Legal, a fin de 
que los peritos químicos indaguen ai 
existe en ellas alguna substancia inflama-
turiano. 
ble que no sea las usadas en las pintu-
ras. 
Fundó su peticifin el doctor Pórtela 
en que debido a la urgencia de las ac-
tuaciones de ese sumario los demás Asun-
tos del Juzgado están sufriendo demoras 
perjudiciales en la Investigación. 
El Juzgado no practicará más Inspec-
ciones oculares ni registros, hasta tanto 
no se derriben los restos de techos y pa-
redes que ofrecen peligro. 
A ese efecto, se le pasará una comuni-
cación al Jefe de los servi.-ios municipa-
3es para que destine cuadrillas de obre-
ros encargados de realizar dicha labor. 
Esas cuadrillas también practicarán el 
escombreo de los distintos departamentos, 
escombreo que el Juzgado presenciarií. 
A nombre de la Caja de Ahorroc del 
Centro Asturiano como perjudicada en el 
incendio, el doctor Armando Rósale?, del 
bufete del licenciado Jesús María Barra-
qué, se personó en el sumario. 
El doctor Rosales pidió que se le tu-
viera per parte, exhibiendo un poder otor-
gado, especialmente, por la Directiva de 
la Caja. 
El doctor Pórtela, Juez de Instrucc'ón 
de la Sección Segunda solicitó ayer del 
señor Presidente de la Audiencia do esta 
provincia se nombrará un juez especial 
para que conozca del sumarlo iniciado 
con motivo del incendio del Centro As-
ASOCIACION MUTUA DE EMR.L.EADOS 
DE LAS CASAS DE SALUD Y 
BENEFICENCIA 
El Presidente de esta sociedad ha di-
rigido al Presidente del Centro Asturiano 
la siguiente carta: 
Sr. Presidente del Centro Asturiano. 
Señor: 
Interpretando los sentimientos de los 
empleados de las Casas de Salud y Be-
neficencia do la República de Cuba cuya 
Asociación tengo el honor de presidir, de-
bo manifestarle el hondo pesar que nos 
embarga ante la tremenda desgracia que 
hoy aflige a esa Institución. 
Poco tenemos y poco representamos; pe 
ro nuestros modestos esfuerzos y lervi-
clos los ponemos a su disposición. 
Reciba, señor Presidente, la considera-
ción más distinguida. 
El Presidente, 
I>amb«rto Martin Laborde. 
a y a m e s a 
y M a n t e q u i l l a 
PONS 
Productos nacionales absolutamente puros de leche j da crema de loche. Se garantiza ra purtxa, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cro-
ma pura de leche. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en U histórica CIUDAD P E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías 7 los campos más fértiles do nuestra REPU-
BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como ol ntUlxado en EUROPA, 
Bepresentante en esta capital < 
Angel francisco AngeUmargura, 7.-TeÍéfono iW882.-Habana, Cuba. 
DE £ 9 LOS SIGUIENTE LUGA BES 
J . BL Berriz e hijo LA TIÑA , Reina, 2L 
i , M. Bérrfs Xlqnés Sucursal do LA VISA Jesfts del Monte, 583* 
José M. Angel EL ANGEL Aconta, 49, 51 y W. 
BustiUo S. M i g u e l Ca. PROGRESO DEL PAIS Arenida de Italia. 78, 
Angel j Gutlérrea E L BRAZO FUERTE ATenida de Italia, 132. 
José Rodríguez E L BOMBERO ATenida de Italia, 12& 
H, Sánches y Ca, AL3IACE2T DE TITERES FIIÍOS,.. Belascoaln, 16, 
La Cubana LA CUBANA Arenida de Italia, % 
Casa Mendy CASA ÍTENDY < 0,Re|11y, 1 y 8. 
Casa Potín CASA P0TIIÍ (KRíflly, 87 y » , ' 
J . A. Salsamentíi LA ANTIGUA CHIOrUITA Drogónos, 68. 
BalTador Sabí SAJíTA TERESA Teniente Rey, 88. 
S. de J . Casanoraa SAN JOSE Obispo. 8, 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO OHspo, 28. 
Antonio Cuandn LA LUNA . , , . . . Callo 7 número 4. 
Bernardo Manrique E L ALMACEN Calle Línea y C 
Domínguej! y Ponchelú CASA RECALT Obispo, 2. 
Manzabaltla y Ca. „ LA VIZCAINA.... Prado, I K K 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina, 16. 
H . Vidal CUBA-CATALUÑA Atenida de Italia, 9 1 , 
Surfol Pascual y Ca .... Calé «EUROPA" Obitpo, 69. 
Jaime Ventosa PUESTO DE FRUTAS Cuba y Obrapía. 
J . Amor , LA FLOR CUBANA Arenida de Halla, 64 
Vllches y Hno PUESTO DF FRUTAS...- . . . . . . . . . Afenldu de Italia, H . 
Restaurant «Ln Unlén'».., LA UNION Cuba y Amargara. 
Juan Regó LA CASA FUERTE „ . . , Monte» 486. 
Angel Fernández BODEGA O'Reilly y Aguacate. 
Enrique d© la Vega LA CAMAGÜE VANA , Galiano, 69. 
Castellvlt T Mnlct LA FLOR DE CUBA O'Reilly, M . 
Arturo Vargas LIBERTH1 GROCERY 17 número 20. 
Reguera y Sobrino TITERES FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oca y Co Café EL NACIONAL San Rafael y Belascoaf» 
Miguel Abadía LA NITARIA Lealtad y Virtudes. 
Ramón García LA ROSALIA Campanario, 26. 
3Iolla y Hermano PANADERIA T DULCERIA O'Reilly, 48. 
Reguera y Pérez «LA PURISIMA* Tlrtudes y Amistad. 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA" At. do Italia, 124, 
Camalío y González *LA TICTORIA". panadería Reina, 128. 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ Boina y Amistad. 
Gutiérrez y Mler LA CONSTANCIA EgMo, 17. 
Manuel Lipes EL AMPARO, Puesto de Fratás.. . Are. de Italia, 57, 
Ludo Fuentes BODEGA Moote y Pfla. 
V enancio Caen o EL 1NTAS0R Pefialrer. 48. 
G. Prats y Hno LA MILAGROSA , Ncptnno y Campamaii* 
Fernando Miguel BODEGA Monte, 237. 
José López Soto NUETA INGLATERRA San « « ^ j / ^ " ^ ^ V . ^ 
Segismundo Fernández BODEGA ga» Miguel, 15í' riberraoi^ 
Manuel García BODEGA • Campanario / ^»n»"' 
Eduardo Préstamos PANADERIA Y TIVERES 1}f,af¿ 11S-
Manuel Santana EL CAPIRO^.. ^ ^ L . 






Ricardo Noroa.,. . 
Prieto j Alvarez... 
Café Central 
Tilla Hermanoi . . 
Juan EÍT«ira.. .. 
Oastons j CX . . , 
Peña 7 Munensa . 
Alraroz y Relgcsa 
Benigno Airares . 
Pévez y Castaños . 
VIVERES FINOS San Rafael y Ooosnlsdo. 
BODEGA > Lagunas y PerBererancla. 
C X Y K • • Zanja y Lealtad. 
HOTEL INGLATERRA P. 7 í . * * ? * * } 
BODEGA Miguel y Manrique, 
BODEGA Fernandlna y Zequetra. 
BODEGA"'" - Galiano y Barcelona. 
BODEGA! i G*\ l*n<> y. Son Lázaro, 
CAFE CENTR.iL Neptuno y Zulneta. 
nnnFttA Carlos EQ y Oqnernl» 
Egido y Corrales. 
Belascoafn y Neptúnea 




BODEGA . . . 
Títotos fin 
CAFE • . . . 
Neptnn© y G^rrasio. 
Ar«ntda d« Halla número 11 
Arenida d« Italia y Animas. 
alL ln.-i3Jl, 
F A U N A D l t Z Ü I A R I U DE LA M A R I N A Octubre 29 de 1918 . 
O p i n i ó n t é c n i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
apreciables a los sentidos, y como 
cada grano de carbón o de nitro se 
compone de millones de moléculas, 
la acción química del oxígeno del ni-
tro sobre los átomos del carbón solo 
puede producirse sobre la •superíi-
cie de cada partícula y por lo tanto 
la capa más superficial de moléculas 
tienen que consumirse antes que la 
acción del oxígeno llegue a la se-
cunda capa; así es que aun siendo la 
combustión de la pólvora muy rápida, 
necesita un tiempo apreciable. En 
cambio, en la nitro-celulosa de que se 
componen las películas, los elemen-
tos que produce nía combustión se 
hallan contenidos en la molécula 
misma, y por esta razón se verifica 
el fenómeno de un modo instantáneo 
porque cada átomo de carbono ss 
halla inmdiato al de oxígeno. 
Cuando explot? la pólvora los gases 
que se producen ocupan un espacio 
de unas trescientas veces mayor del 
que ocupaba al estado sólido, mien-
tras que el volumen de los gases de 
la nitrocelulosa ocupa :iiás del doblñ 
del espacio y en un período cien veces 
más corto. 
Y no sólo es el volumen, sino la 
energía que se desarrolla en ambas 
sustancias. Según Roux y Sarrow en 
la explosión de la celulosa nitrada se 
desprenden ]056'3 unidades calóricas 
nue equivalen a una temperatura de 
3.700 grados centígrados; y Novel la 
calculaba en 4.400 grados centígrados, 
mientras que la energía de ¡a pólvora 
ordinaria es unas tres veces menor 
Pero además de la energía tenemos 
la velocidad. Si se produce la com-
bustión de la nitrocelulosa en tubos 
de paredes rígidas, la velocidad de la 
onda de explosión es de 5.000 a 6.000 
metros por rogundo. 
No hace falta que los rollos del ce-
luloide se hallen en contacto para 
propagarse ía combustión, porque la 
energía de la onda puede ser suficien-
te para producir la propagación a las 
masas contiguas o lo que se llama ex-
plosión por influencia. 
Es cierto que la nitrocelulosa o el 
celuloide de que se construyen las 
películas cinamatográficas es uno de 
los explosivos más seguros y nue se 
puede manejar con facilidad y con po-
co peligro relativo, pero no es menos 
cierto que es una raa+eria altamente 
oxplosiva y manejada por persona.- in-
competentes o ignorantes de sus pro-
rdedades. Precisamente e- el alma-
cenaje de esas sustancias es donde 
existe el mayor peligro porque se vi-
gila poco en ese estado, sobre todo, 
i ruando se emplea en otras industrias 
uistintas de los explosivos 
Eu resumen, cualquiera que aya sido 
la causa de la explosión en el Centro 
Asturiano, y suponiendo que el total 
de las películas ocupara un metro cú-
bico habrá resultado necesariamente 
un desprendimiento en unos cuantos 
segundos de 800 metros cúbicos de una 
materia gaeeosa incandescente, - . ion 
una velocidad de 5,000 metros por se-
gundo, con una temperatura inicial 
de 3,700 grados centígrados que con 
»apidez vertiginosa hubo que inundar 
los salones y espacios d¿ menor re-
sistencia. Supongamos que la veloci-
dad inicial y la temperatura descen-
dieran rápidamente a causa de su es-
tado de división, y supongamos aún 
que en cinco minutos descendiera ia 
temperatura de esos gases a 500 gra-
dos centígrados, pues a esa tempe-
i atura la madera de los pisos y lechos 
«e convierte en carbón casi como si 
fuera celulosa sólo, supongamos au3 
que en este tiempo descendiera la 
temperatura a 370 grado;; centígrados; 
pues todavía a esta se fande elp]o-
tíío y el estaño; y con estos datos a 
la vista podrá la opinión pública dar-
se perfecta cuenta de la rapidez del 
Incendio en el Centro Ast^rianojmn-
~—-—i—3—- J 
P U E D E N O B T E N E R S E E N 
C I E R T O S E S T I L O S C O N 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de acuerdo con 
lo estatuido en la escritura de 9 d» 
agosto de 1912, ha dispuesto que a 
contar del día primero de noviembre 
próximo, se satisfaga el Cupón nú-
mero 11, Bonos Serie B, Empróstito 
de 110,000 pesos, cuyo importe es 
l'e DOS PESOS SETENTA Y DOS 
L'ENTAVOS moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
í:o.sas de Banca de los señores N. Ge-
Uts e Hijos de R. Arguelles 
Habana, octubre 2G de 1918. 
llamón Armada Teijeho. 
Secretarlo. 
5(1.-27. 
M A R C A O E K A p f M C A ^ 
L a c a l i d a d R . E G A L c o m b i n a d a c o n 
la i e x i b i l i d a d , y c o m o d i d a d d e l a s 
S U E L A S N E O L I N h a c e n u n a c o m b l -
n a c i ó n i d e a l p a r a e l u s o e n e s t e p a í s . 
A G E N C I A 




S C O T T 
E s a e s l a E m u l -
s i ó n q u e d e b e U d . 
c o m p r a r , p o r q u e 
e s l a o r i g i n a l y 
l e i í t i m a d e t r e s 
g e n e r a c i o n e s . 
L a s i m i t a c i o n e s 
s o n c a r a s á c u a l -
q u i e r p r e c i o . 
T o m e s o l o 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Con esta marca 
R e o r g a n i z a c i ó n d e 1 . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
'jue nunca se haya dedicado a apagar 
fuegos. 
De usted atentamente, 
Dr. Gastón A. Cmuirado. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
Menor s u s t r a í d a 
Maxiiuiua Martínez, vecina de Carmen, 
C, en la Víbora, clenuucl6 i¡or escritc al 
Juez de guardia, que s uesposo, Kosendo 
Alvarez, desde hace un año se llovó a 
una hija de ambos, nombrada Kleiui. do 
cinco años de edad, embarcándose con ella 
para Camagiiey, y como no tiene noticias 
de su hija, teme que le pueda haber ocu-
rrido alguna desgracia. 
FRACTURA 
En el segundo centro de socorros fué 
asistido anoche por el doctor Ponce de 
León Juan Pérez Díaz, vecino de l-'res-
noda 20, en Regla, de la fractura de la 
pierna izquierda, lesión grave que se pro-
dujo casualmente al caerse de un caballo 
que montaba, en Prado y Virtudes. 
ÜN DETENIDO 
Los expertos de la policía nacional de-
tuvieron anoche a nn hombre que estaba 
estacionado en Neptuuo, entre Zulueta y 
Prado. 
nHIHIiMIIMIIIII IfflBBmmrityilllMllliiBiiM 
Al registrarlo, se le encontró una te- ñas 
naza para sacar clavos, un par de alpar-
gatas y una llave, qne dicen los expertos 
son instrumentos dedicados al robo. 
Nóbrase el detenido Juan Molina, veci-
ne de Arango, 10, en el Cerro. 
El detenido fui presentado ante Juez 
de Guardia. 
y un practicante farmacia. 
L a e p i d e m i a g r i p p a ! 
(Viene de la PRIMERA) 
•Cuál es el periódico que 
raá« ejemplares imprime? 




Oelejrado üeneficeucla iiue ya 
ah¿ Hoy envía remesa medki- lupida 
PARA EXTINGUIR LA EPIDEMIA 
Kl doctor José F, de r.nzos, nos ha en-
viado la siguiente pequeña tabla de ;re-
comendaciones prácticas, sobre las que 
opina dicho doctor, cupe implantadas, se 
extinguirá la epidemia reinante de In-
flneu/a. 
Recomendaciones del doctor J o s é V, de 
Pazos , graduado en la Kseuela de Medi-
c ina T r o p i c a l de Londres , baeterKi.c^ o 
del L a b o r a t o r i o X a d o n a l , y eftp'eetallHta 
«n e n t o m o l o g í a médicaa 
Primer. En medio antifaz con una gasa 
liMj precisamente deben usar los 
enfermos, no los médicos, para cubrir la 
boca y la naris. 
Segundo. Una campaña por la Sanidad 
Nacional contra los mosquitos y jejenes. 
Tercero. Una campana pô - la Sanidad 
Nacional contra las garrapatas. 
Está seguro de que si se implantan es-
tas medidas se extinguirá la epidemia de 
Influenza Vera Pandémica que padecemos 
en el menor tiempo que humanamente es 
posible. 
Demostrará las bases científicas que le 
inducen a formular estas conclusiones de-
finitivas ante un grupo selecto y reduci-
do de especialistas sanitarios en lugar y 
fecha ignorado. 
LA EPIDEMIA CUECE EN HOLGU1N 
Ilolguín, octubre 28. 
DIARIO. Habana. 
La epidemia de influenza va en aumen-
to. Hay ca«as en que casi todos los que 
en ellas residen están atacados. Urge que 
se tomen medidas por las autoridades 
tn auxilio de las familias -pobres. 
E L CORRESPONSAL. 
EN CARDENAS 
Cárdenas, octubre 28. 
DIARIO. Habana. 
Hoy se registraron 143 casos de griupe, 
11 de ellos graves. 
En el Hospital, falleció un soldado del 
Kjérclto. 
So sigue petrolizando y desinfectando 
constantemente. 
: Ni en el hospital ni en los departamen-
tos sanitarios admiten visitas. 
E L CORUESPONSAL. 
EN SANTIAGO DE CURA 
Santiago de Cnbá. oetubre 2S 
DIAttIO. Habana. ' 
Sigue, aunque con carácter benigno, la| 
(pidemia reinante, habiendo solamente en 
el Hospital Provincial 102 casos, la ma-
yor parte procedentts del campo. 
Esta mañana celebróse en el despacho 
del señor Alcalde Municipal una reunión! 
de las fuerzas Vivas de la ciudad para 
constituir un comité de an-xilios, pista la 
forma de la epidemia, acordándose hacer! 
todo lp posible en favor del. saneamiento 
do la ciudad. 
Tratóse del modo de allegar recursos, 
tan necesarios en estos casos. 
Entre los muchos enfermos que hay se 
encuentran los señores doctor Pédro Ce-
lestino Salcedo, conocido notario; Juan 
Bautista JSagarríi, y. }os concejales Leyva, 
Luany y Vi Halón, 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el doctor Calzada, alto empleado de Sani-
dad y delegado director de Beneficencia. 
les, asilos, establecimientos correc-
cionales infantiles. 
Se hacen copartícipes, correspon-
sables de ia inspección y ejecución a 
los maestros, nurses y padres, so-
gún se expresa en párrafos corres-
pondientes, traducidos de los docu-
mentos que a usted ofrecemos. 
Se establecen conferencias peno-
dlcas sobre higiene y sanidnel infan-
tides en su carácter escencial y re-
lativo, para niños, padres, maestros 
funcionarios escolares y sanitarios 
afectos y públicos en general. 
Se crean o habilitan, independien-
temente o subordinados, laboratorjos 
nédicoantropométricos, f ís icoscli-
nicos, oficinas dentales etc. bien 
enuipados, para la necesaria aten-
ción de los niños cuyos familiares 
son insolventes. • 
Se crean n habilitan establccimiou-
tos o departamentos para niños tn 
cualquier forma anormales, bajo ¡a 
inspección médico sanitaria y para 
ios fines de ella. 
L a inspección de esta índole inter-
viene en toda aquella parte de la 
fase pedagógica que afecta determi-
nr.ciones dej presente 0 el futuro co-
lectivo tanto de la vida escolar como 
la extrema circumescolar y postei-
colar; edificios; patios; alrededo 
'res; instalaciones; mueblaje; úti-
les; material escolar etc. 
Supervisión especial y organi/^-
zación minuciosa de los ejercicios 
respiratorios, obligarlos en toda átvs 
formas; como profilaxis eficaz con-
tra un0 de ¡os factores de la predis-
posición a la tuberculosis en Cuba; 
Iq respiración deficiente. 
Impresión de "formas'' que corres-
pondan, en sus tópicos a las orien-
taciones y condiciones de la inspec-
ción y su fase ejecutiva, de acuerdo 
con lo que se establece en la parte 
correspondiente a la traducción qve 
se cita, incluyendo, cuanto sugiere 
Ia necesidad de nuestro medio y ia 
urgencia de ia adaptación. 
G E L A T S & C o . 
j v ^ i ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S ! 
t o d a s p a r t e * d e ! c s i u a d * . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í t « m e j o r e s c u n d i c i o a e f t . 
A H O R R O S 




pafa los i-eco'no'díi^ y ^ S r ¿a 
simplificándolos - . ^ ^ ^ ' ' t a ^ 
Se croan n^rseg y mane^' 
ül departamento de s.,,'. 
atribuciones y deberes r-^'- COn 
len la parto co-e ,se sefiu-
folleto traducido: t O T ' e ^ o n ^ n 9 | 
Las atribuciones nta^. 
^ n - i asueto méd^o vfi C0!,19!-e'>-
nitann-pedagogico-ge,;, ^ ^ ' ^ n i c a - ^ 
tal Se e s tab leceMn-^-
arrovecharán cursos' upra c, 
tramionto y osnecial¡zaV¡¿í ^ ta^S-
^ • ' ó n _ '^^lino-dental e S o i a í . ^ ^ 
Se vende un motor eléctrico, trifásico, de 100 caballos de fuerza, 220 ?ol'.$, 
60 ciclos, con polea Standar!, base de corredera y caja de arranque com-
pleto. 
A . B O Ü C L E & C o . 
Trocadero, TZ1/^ 
28209 30 o. 
HABANA. 
Banco Nacional de Cuba 
Capital, reserva j utilidades no repartidas, 
Áctlro en Cuba 
. $ 10.730.236-17 
. 112.772,576.83 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S DEL MUM)0 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositabas cada mê . 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra rectincar «tal-
^nler diferencia ocurrida en cl pago. 
Banco Nacional de Guba 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d a i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE !2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s s d e 3 y m e d i a a 4 . 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
Se convoca a los tenedores de certificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 31, del actual, a las nueve de la mañana 
ft fin de que concurran a la casa calle de Aguiar húmeros 106 y 108, con 
objeto' de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de ocho certificados de 
a $500 cada uno, y tres certificados de a $50 cad» uno, que deben redimirse 
ce los emitidos conforme a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el 
Gotario don José Ramírez de Are llano. 
Habana, 26 de Octubre de 1918. 
C8S2G 5d.-27 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A I A 
S A N G R E . l o s N E R V I O S y e l C E R E B R O 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOBKS PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nuera York, para New Orleans, para Colón, para B t a u 
del Toro, pura Puerto Limón. 
PASAJES MNIMOS D E S D E L A HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
Hew York ^.W> 
New Orleans W S M 
Colón $ M M 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
P a n Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés. Tela 7 Be l !» . 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York W>-<* 
Kingston SI»-00 
Poerto Barrios &>QAO 
Puerto Cortés $ó*0* 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
A Y I S 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e c a m i o n e s l e p a r t i c i p a m o s q u e t e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a p a r a s e r i n s t a l a d o s e n e l a c t o g o m a s m a c i z a s m a r c a 
G I B N E Y 
G a r a n t i z a m o s p o r 7 0 0 0 M i l l a s . S o l i c i t e p r e c i o s . 
G A R A G E H A B A N A 
Z u l u e t a y G l o r i a . H a b a n a . T e l é f o n o N o . 5 7 8 9 . 
c 8833 
SERYICIO DE VAPORES 
Para li» formes: 
Walter M, Daniel Ag, GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Akwcal y Sbnos, 
Agentes 
Santiago de Cnba. 
R E I N A V I C T O R I A 
d e p r i h e r a c l a s e 
A l f R E D O F E R N A N D E Z 
' E S C R I T O R I O A L M A C E N C O C H E R A 
i S A N M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 y 8 1 -
. T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
LOS 
ANO L X X X Y I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C L 
J A I - A L A I 
998, FÜIíClOM DE ABONO MARTES 2« DE OCTUBBE DE 191S 
B. Acosta.. If 3 
A. Almelda, rf 4 
M. A. González, c S 
J. Herrera, 2b 3 
F. Hunfo, Ib 4 
I R. Crespo, cf 3 
. Valdés Pérez, p. . . . 3 
0 3 
0 0 
Totales 31 5 10 27 9 2¡ 
CUBAN STARS 
primer partido a 25 taatos 
rOKTRA HIGIMU Y E 6 0 Z ' 
(0N CUE, AZULES 
acar ios primeros del cuadro 9 
¿ y los segundos del t» con 
ocho pelotas finas 
primera quiniela a 6 tantos 
„ .v.o Í EÍ I U O , EGOZCUE, LA* 
• ' u / i . CHIOI ITO DE E I B A R í 
F1VU ESCOBIAZA 
Segundo partido a 30 tantos 
E í í l I U Z Y LIZARRAGA, BLAN-
COS, C O M KA I ' E T I T Y GAZALIZ 
MENOR, AZULES 
A sacar los primeros dei cuadro 9 
y los segundos del S1^ con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
PET1T. ALTAMIEA, CAZAUZ MA-
YOR, AMOROTO. GOE1SAGA Y BA-
RCALDES 
V. C. H. O. A. E. 
T. Campos, 2b. . 
I ?• Portuoíido, 3b. 
. 0 0 0 0 0 0 
. 4 1 1 2 6 0 
B. Baró. cf 2 0 0 
E. Pedroso, Ib 4 0 2 
ML Guerra, If 4 0 0 
«T. Hojo, c 4 0 0 
M. Villa, rf 4 0 1 
M. Ríos, ss 4 0 0 
K Cnlderfn, p. . . 4 1 0 2 2 1 





Totales 34 2 5 27 16 1 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
IOS R O J O S G A N A R O N L A S E R I E . — " P E P E B A L A " Y " M E R I T O " 
L U C I E R O N A G R A N A L T U R A 
hiblar ayer du las probabilidades de 
VJHTÍÜ. de ios candidatos: -rojos" y "as-
us' dijimos que el Habana llevaba la 
¡¿¡vencer eu el encuentro decisivo de la 
"v'iios fundábamos al hacer tal profecía 
razones de peso, tale» tomo la de ba-
f.r nrubado en el encuentro del domingo 
ín« bateadores rojos, que el aparato de 
JkimlizHr de cada uno de ellos babíu en-
UJdo en el período más intenso de reu-
jimlento. 
Almcida v Mike González dieron de sí 
citante v Mérito, aunque con cierta des-
«íicia, dejó entrever lo que había de ha-
Sr «ver. . , 
Tor eso, amparados en esa psicología ex 
wrlmentai que suele ser el fruto más per-
ito v sazonado de una observación con-
ipitziida v metódica, nos atrevimos a 
ientar cátedra de profetas, pregonando 
imiKiuilos el- triunfo habanista. 
111 TRIUNFO DE SAN (i RE JOVEN 
Bijo otro aspecto y fuera del partlda-
risnio apasionado—perjudicial hasta cier-
to punto en un crítico sportivo—la vl> 
•una habanista de ayer nos alegró por-
nne halagó nuestra vanidad al darnos la 
rairtn en un punto sobre el que siempre 
hemos insistido tenazmente; la necesidad 
^ ln renovación de los elementos que 
intfran nuestros teams. 
Necesidad esa, tan evidente, como basa-
da que está en pruebas irrefutables 
¿Acaso no resulta hasta pueril entrar 
|k diteusión sobre lo que puedan lia^er 
Hanpltno Guerra y Manolo Villa, por 
ejemplo, contra Luque y Acosta? 
¿Es que acaso la íirterio esclerosis no 
pasa de ser una ficción? 
No, hombre, no, no confundamos... Se 
puede ser a los cuarenta—a no dudarlo— 
grandes raanagers o grandes longu-.vido-
res, pero comesemos que r»*tulta muy 
nvenlurado, y hasta casi ridículo, apare-
cer en uu diamante enfundados en la 
protección piadosa de un uniforme ele-
gante, que es a la fuerza física io que 
los polvos de arroz y ol arrebol a los 
rostros arrugados y escamosos de las ni-
ñas de "un tiempo". 
Por eso, ante tá juventud de "Pftpa lía-
la" sería evidente el iVacaso de las 
"estrellas", conforme para nosotros, re-
dactor<M Mportivos, reíultarla un fracaso 
tndlscuiible una operación de apéndice. 
1,A EEtilON 1ÍE KECEITAS 
Rojo. Ríos. Crespo. Pepe Hala, y todos 
los otros pinos nuevos que a-splran a !a 
gloria, li&ren lo que los consagrados no 
inlentnn siquiera... Y con el tiempo se-
rán ellos los que reverdecerán las pasa-
das florlns criollas ante los exponentes 
más formidables de las T.igas raayore.-». 
Animo, pues, miichncho's... y-adelante 
Véase el resultado del encuentro do 
ayer: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
T. Romañach. . 
R. (ionzále;;. ."ib. 
4 1 2 1 0 1 
4 0 0 0 1 0 
P i f i ¿ l i ¿ e r o ¿ ( í a b e z a toa. 
¡ u m C d l l o ¿ ! 
A S I es como se sentirá a Ud. ál día siguiente 
de haber usado los Parches "El Gallo". 
No hay necesidad de sufrir las torturas de 
los callos. Una gran invención—"El Gallo" 
—da un alivio inmediato. ¡En 48 horas el 
callo habrá desaparecidol 
Pida Ud. "El Gallo" en las droguerías o boticas. 
Contiene un anillo de fieltro que protege el 
callo mientras la curación se está efectuando. 
Acéptelos en paquetes cerrados solamente. 
B A U E P v 6- B L A C K 
F»bricames de vendajes quirúrgicos, etc. 
CHICAGO - E. U. A. 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
NUEVAS ORIENTACIONES EN 
CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisiolo-
gía, Clínica y Medicina Legal, por el 
doctor Manuel P. Retinto y Berto-
meu, Profesor de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, con un prólogo del 
doctor José Goyanes. Edición ilus-
trada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS E N L A PRACTI-
CA DE LA MEDICINA Y D E L A C I -
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. 
Hemorragias. Heridas, Enfermedades 
infecciosas agudas. Quemaduras y es-
caldaduras. Fracturas. Lesiones y en-
fermedades de las r.rtleulaclones 
Cuerpos extraños en las vías respira-
loriad. Afeccione's del corazón. Afec-
ciones de las vías digestivas. Heridas 
abdominales y pólvlcas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Envene-
namientos. Etc., etc., por los doctore? 
Percy Sargent y Allred E . Russell. 
Edición Ilustrada con profusión de 
grabados. 1 tomo, tela, $7 00. 
MEDICAMENTA. — Guía teórlco-
práctica para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarics. Traducción de la se-
gunda edición Italiana por Enrique So -
ler y Batlle. Temo I I . Contiene: Far-
macia Galénica. Análisis químico. Me-
dicamentos inyectables Organotera-
pia y Opoterapia. Sueroterapia. Va-
cunas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia 
Nociones de Terapéutica física. Aguas 
minerales Desinfectantes. Envenena-
mientos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
clínicas más comunes, etc., etc. Precio 
del tomo I I en piel, $í.50. Precio 
de los dos tomos, también en piel, 
$10.00. 
SUPLEMENTO D E TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
E L DIA.—Contiene: Lar. voces nue-
vas de Filosofía. Medicina, Sociolo-
gía, Sports, Moda, Teatro, Tauroma-
quia, Periodismo, Política, Adminis-
tración; las palabras originadas pur la 
guerra actual; Voces y locuciones la-
tinas, griegas, extranjeras y muchísi-
mos americanismos. 
Comprende: La etimología e his-
toria de las voces, la biografía dn 
los hombres célebres cortemporáueos, 
! los hechos histfiricos más recientes, 
jete, etc. Más de 10,000 palabras que 
i ro figuran m la X I V edición de fa 
jReal Academia, por Remito de Alba. I 
lomo encuadernado on tela, $1.70. 
F R A S E S IMPROPIAS, BARBARIS-
MOS. SOLECISMOS Y E X T R A N J E -
RISMOS DE USO MAS F R E C U E N T E 
EX LA PRENSA Y E X L CON-
¡ VERSACION. — L i b r j dedicado a 
j la juventud necesariamente pe-
' riodistas del porvenir cm avisos 
'de mucha utilidad y todo momento en 
; bus primeras escaramr.!as, por don 
¡Ramón Frannuelo y Romero 1 Catite 
| en pasta, $1.50. * 
I ULTIMA OBRA DE MARDEN.— 
! PSICOLOGIA D E L COMERCIANTE, 
i ( E L A R T E DE VENDER).—Libro de 
| asiento en que se completa la educa-
j clón comercial del hov.bro dedicado 
]a la vida de los negocios. Tarducción 
i directa del inglés por Federico C1N 
iroent v Terrer. 1 tomo en tela. $1.50. 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L L I E R E 
PARA 1919.—Pequeña Enciclopedia 
i de la vida práctica que contiene todo 
lo más notable que ha ocurrido en 
el mundo desde Julio de 1917 has-
ta Junio de 1918. Contiene también 
una multitud de datos tan útiles co-
j rao curiosos, haciéndose indispensa-
jble en todos los bogara; Precio ael 
¡ ejemplar encuadernado, $0.60. 
L I B R E R I A T E R V A V T E S " , DE 
RICARDO V E I OS0 
! Oalinno, 62 (esquina a >eptiino.)--
Aparíado 1115.—Teléfono A-49o8. 
HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E 
E S T A CASA QUE S E R E M I T E N GRA-
' T I S 
E S T A CASA ACABA D E R E C I B I R 
UN VARIADO SURTIDO DE OBRAS 
SOBRE CUBA QUE S E ENCUEN-
TRAN A LA DISPOSICION D E L PU-
BLICO. 
I alt. Ind. 
ANOTACION POR ÜNTRADAS 
Hnbana 100 Í02 000—ó 
t uban Stars OOH 000 OUO—'¿ 
SUMARIO: 
Two base bits: Crespo, Peilroso, B. 
Atosta. 
Stolen bases: R. Acosta, l'ortuondo, 
Hungo, tí, Jiménez. 
Saorlfice hits: E Gonzííloz, Iliorreis, Val 
oís. Pérez. 
Oouble playa* Jiménez a Pedroso; 
Stnukoi.ts: por Valdés Pérez 3; p e 
Cíiíflerfn, 1. 
Bases por bolas: por Valdés Pérez, 2; 
por Cnlderin, ¡í. 
rmpires. V. González (borne): J . M. 
Mí-cdrlñat (bases). 
Tb-mpo: 2 horas y 5 minutos. 
St orer: H. Fránqniz. 
CHI CHO ,V. A., j». «. 
r * * * * * * * * * * r ^ 
B r a c e r o s pa ra l a zaf ra 
Por el secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha sido autori-
zada la "Cuba Cañe Sugar Corpova-
tion" para introducir cu el país dos 
mil braceros jamaiquinos y haitiano;? 
con destino a las labores de la zafra 
De< mbarcarán por Nuevitas y 
Santiago de Cuba. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 20 DE OCTUBRE 
Este mts está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
El Circular está en las Roparadons. 
.Santos Narciso, obispo, Maximiliano, 
Quinto, .lacinto y Zenobio, mártires; san-
ta Eusebia, virgen y mártir. 
San Narciso, obispo, en Jerusalén; Ig-
núranse los sucesos ds los primero-, años 
de su vida, sólo se sabe que se aplicó 
con (tesvelo al estudio de las ciencias. 
pa*fmílarmente al de lu reli^Wu, en 
<"iu<' Halló muy excelente. Entró en el 
clero, y en breve tiempo fué modelo de 
santos eclesiásticos 
Por sus grandes virtudes í'ué eW-to 
y consagrado patriarca de Jerusalén ^ i -
cin el ano de 180. 
San Narciso murió lleno de mereci-
mientos, siendo de más de ciento diez v 
seis años, que vivió en continuo ejercicio 
de todas las virtudes cristianas. 
San Maximiliano, mártir. í̂ ólo sabe-
mos que gobernó en paz y caridad tina 
iglesia de Oriente y (iue ilustre en santi-
rr.d voló ni cielo coronado coa el mar-
tirio. 
Santos Quinto t Jacinto, mártires, ver-
tieron su sangre por la fe en la pr-tTin-
cia de Lucania. El "Martirologio :oma-
no" los menciona en tsre día. 
San Zenobio, en Francia, quien en el 
furor de la última persecución de Dio-
cleHano, exhortando a los demás a pa-
decer el martirio; se hizo también üigno 
o.; la corona de mártir. 
Santa Eusebia : Nació en Bergamo, en 
<,.iya ciudad derramó su sangre en de-
fensa de la fe, recibiendo la doble coro-
na do virgen y de mártir, durante el si-
glo III 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la di 
Tercia y en las demás iglesias las de 
cc^tumbre. 
Corte de Marta.—Día 29—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en su iglesia. 
S E R M O N E S 
gua sr han d« predicar, U. m., en el ••-
Knsrio aemoittre del corriente año, 
rU la Santa IgUsiu CatedlHl. 
Noviembre l.—FestivUlad de Tod-ja loa 
Santos; M. '. señor Aifooso Blázquez v 
Ballestel. 
Noviembre IB.—San Crlatóbal. p. as u. 
Habana; M. I. señor doctor '.ndres i«i'«r< 
y Cizur. 
Noviemore 17.—Dominica ln tD» o 
nervar. M. 1. señor doctor Enrique 4. 
Ortl» y Rulz. 
l>tcieiubr« lo.— üouiimca i ue &Jvien 
to. M. I. señor Ledo SantiaK" CJ. AmiOC 
Diciembre s.—La i . Concepción de »a 
rlu Saiitisiuiu; Ni. 1. señor Alfonso ; 
que/. \ l'.:ille8ter. 
Dlclembi^ U».—Dominica 111 Ue Adulen, 
ot , M 1. -.-iioi doctor Alberto Meund» 
Nuñez. 
Di. ietnbre 19.—J . Circular tpor u u.r 
dei; M. i. señor doctor Andrés Lago \ 
azui 
Dicieiiibre 2̂ .—Dominica IV de A-Dun 
lo: señor Pbro. don Juau J . Roberes S 
del C. C. 
IMcl̂ Uibie .'5. —La Natividad uel be 
ñor M. I . aoñor Ledo. Santiago O 
AmiK^ 
ILiüann. iuuio 'IV> de ViXty 
Vista la tllytiibuHdo de los sermones 
que ant«'i-ede. venimos en aprobarla y de 
t-o-lio iu ipi'<>liuin<>8. coiireflleiido clncnen 
ta 'Has f<p indiilirem ta «n la (orina hc<»s 
tuiiiliriioH poi la Ijílesla a Codos iiu^atiQí 
aiiii'esanos (•or cada vez que oyeren ;a di 
víiim palabra Lo decretó v firma S. 
E. R.. de que «ertiflco 
-i- Ki, or;:sr<) 
Por man-lato d» S. R. R. Dr. A. ME?«. 
I>EX, A rcedia no-Secreta rio. 
j A V I S O S 
i «s? R © i í s g i © § o S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
E l Jueves, 31, a las ocho a. m. se cantará 
la misa con que mensualmente se honra 
a la Santísima Virgen. 
27277 31 o. 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 1 N T E R C 0 N T L 
T L L E P H O N E l T E L E G R A P H C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa bace constar qae, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
no han podido recoger los otros títuloh que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha logrado obtener de la CompafJa prórroga para continuar ven* 
cíiendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará iofinitlvamente ceicada la suscripción de Acciones 
Las personan que todavía no hayan adquirido Acciones, así como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
fcurarse a obtenerlas antes del día J l de Octubre, porque después de ceta 
fecha valdrán el doble. 
Títulos de fí y 10 Acciones quedí.n pocos. Hay títulos de 20, 26, 50, 
100 Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
as : M a n z a n a de G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
22d.-» C8390 
L A C U R A D E L A T U B E R C U L O S I S 
Se obtiene siguiendo el plan Huruet que se aplica en el consultorio Huguet. San Rafael núm. 39, cerca 
^ Gaiiano. \ 
i0g pobreg consultas graua todos los dias. L-os d*! Interior pueden consultarse por correo. 
Electroterapia—Rayos X. 
r. X.'./U «Jt 
S - A B R Z 
S A N I G N A C I O , N ú m . 1 7 . 
H A B A N A . 
B o m b a s p a r a a l i m e n t a r c a l d e r a s 
Pistón y guarnición de bronce. 
Grandes existencias de todos tamaños. 
M o t o r e s e l é c t r i c o s " T r i u n p h 5 ' 
M o t o r e s y m o n t a c a r g a s " F O O S " . 
G u i n c h e " W A T E R L O O " , de 8 c a b a l l o s . 
M o t o r e s a P e t r ó l e o " A U G U S T M I E T Z " , de 6, 9, 15 y 
2 5 c a b a l l o s . 
R o m a n a s " B E N N I N G T O N " , p a r a F E R R O C A R R I L y 
C A R R E T A S . 
R a í l e s y a c c e s o r i o s n u e v o s y u s a d o s . 
M o l i n o s p e r f e c c i o n a d o s " D ú p l e x M i l i & Mfg . C o . " p a r a 
m o l e r m a í z y g r a n o s de c u a l q u i e r c l a s e . 
T o s t a d o r e s de C A F E " H O F E L " . 
I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s , T r a c t o r e s y A r a d o s de d i sco y 
r e í a . 
H e r r a m i e n t a s de ta l ler y c a r p i n t e r í a . E q u i p o completo 
p a r a a s e r r í o s . 
T o d o p a r a i n m e d i a t a entrega . 
E s c r í b a n o s y le a t e n d e r e m o s en el acto. 
N u e s t r o s prec ios no a d m i t e n c o m p e t e n c i a con los d e l 
m e r c a d o . 
N u e s t r a s R e p r e s e n t a c i o n e s s o n ú n i c a s . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E . P P . C C 
El inarles 2t», celebra su función mensual 
la Cofradía de Santa Marta. 
A las ocbo y media, misa solemne y 
sermón por el II. P. Director, Fray Ig-
nacio de irian Juan de lu Cruz. Estos so-
lemníüihios cultos terminarán con la ben-
dicló'i de la nueva imagen, procesión, im-
posición de escapularios y Junta general, i 
Durante la "procesión se cantará por I 
las socias y el pueblo e! nuevo y pre-
cioso himno a Santa Marta, composi- ¡ 
ción del P. Enrique de la I. C. 
L'S221 20 o. 
¿Cnil ze «] periódico qa* 
mi» ejemplares Imprime? 
H D1AIÍIO D E \JA MARI-
NA. -- -
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
El lunes, 28, festividad de San .ludas, 
a las ocho a. ra., tendremos una misa so-
lemne en honor de tan milagroso Apos- ] 
tol. Se invita a sus devotos.—EL PA-
BSOCO. 
28132 28 o. 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A i 
CANONICAMENTE ESTABLECIDA EN l 
LA IGLESIA DE SAN F E L I P E | 
El próximo martes, día 20, a las ocho 
y media, se celebrará la fiesta mensual 
de Santa Marta, con misa cantada, plá- | 
tica, bendición de la nueva imagen y pro- i 
cesión por las nares del templo, supli- ¡ 
cando la asistencia de sus cofrades y de 
votos. 
28123 29 o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ageotc Geneial para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléíono A-6I54. 
Prado. 118. 
y a p o r e s C o r r e o s 
UE LA 
' • o / n p a ñ í a T r a s a t i á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES UB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(troviUu» ue ta leiegmiia sin üllos) 
I'aia t-Mlot, lus iníormes relacioaa-
cob cun eá í̂i Compañía dirigirse a aa 
i t/j'Signattt 'i j . 
JR'nuel OTAULT:, 
San lgaav;iü i l aiu.s. Tel. A-7300 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
N H Z O L 
CURACIONES 
M I L A G R O S A S DE LOS 
H E R P E S E C Z E M A S , 
LUPUS. L E ? R 0 M A S c 





G E R M I Z O L 
Sarna escamosa 
~ Barros de cabeza negra 
A V I S O 
i e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
- o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s m a n t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . , 
E L VAPOR 






Para más imcormes dirigirse a su 
Consignatario 
MAJÍUEL OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos Tel A-Tl)**' 
T.l Vanor 
P . d e S a í r u s t e g u í 











Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr spondencia. 
¿¿AfrUEL OTAlíUI 
San Ignacio 7S. altos. Tel. A-79U0. 
G E R M I Z O L 
Sarna 
Depás i to- ANIMAS 20, bajos 
Te lé tooo: A . 7 3 3 8 . 
A V I S O , 
C a j a s R e s e r v a d a s 
Vapor 
C. L ó p e z y L ó p e z 





Admitiendo carga, pasajeros y co* 
i.ixapoudeQcia. 
ÍL OI AÜITK; 
San Ignacio, 72. altos. Tes-, Á-79(K 
Vapor 












Admitiendo carga, pasajeros y co-
iTtspondenuia. 
ÜLAA'UEL OTAÜÜY 
San Ignacio. 72, altcuv Tei. A-790Q 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S A 
FUNDADO E L AND 1850 CAPJTAl-: S 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S . 
\\ OEPOSiTARIO P E L O S FONDOS D£L BANOO TEgRITO«!l«kL_M 
Oficina Central : A61IIAR, %\ y 8 3 . 
AS tenemos en aoe*-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
Ir.s alquilamos par» 
guardar r. 'ores de todas clases 
bajo la prupia cuíítodia de hw » -
lemados. 
En esta oficina daiemos todos 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p » 
B A N Q U E R O S 
Sucursales en la misma 
í GaJIano IMir-
HABANA: \ Bebiscoain -20. 
( ti 124. 
Offont* 202. Oficio* 42. 
tgldo 2. Paseo de Mar-
S U C U R S A L E S E N E L Í N T E R I O H : 





Pinar del Río. 
Snncti Spíritos. 
(albarién. 
Sasnia la Grande. 
Manzanillo, 
^nantánmro. 




















San Antonfo de 
los Bafio^. 












Admitiendo carga, pasajeros 1 co-
fespondencia. 
M . O T A D U Y . 
San ígmaclo 72, altos. Tel. A-7900. 
L I N E ^ 
d e 
W A R D 
C U E N T A S D E " A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DFSDE UN PESO EX ADELANTE 
Ciros y Cambios, Corapra-Venta de Valores, Descuentos, Pignoraciones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A n 
PRECIO, SEGUN TAMA50 
" s e r v i c i o h a b a n a - n u e v a 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 




S L R VICIÓ HABANA-MHXICO 
Progreso. Vcracruz y íampico. 
W. H. SMiTH 
i'riuia- ' 
ra 
New Vork. . . Sóu a ««3 
l'royreso. . . . »V a í1. 
V«rairuí. . . . ^ a g 
TWMpICO. • • • 5o a ttO 
N.,,--.. . . . . t-o 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucióa 
que pueda tavorecei al comercio cm-
oarcador, a los carretoneros y a esia 
h.mpíesa, evitando que sea conducida 
al muelle más caiga que la que el bu-
que pueda tomai en sus bodegas, a la 
vez, que ¡a aglomeración de carreto-
nes, sulneodo éstos larga? demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimiento» poi triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
OhPAKTAMENTO DE F L E T E S de 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . A N O U X X V I 
-•td h n i p i c s a p a r a que en e l los se le* 
P^-nga ci se l lo de • * A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a i d e l cono-
c i m i e n t o que el D e p a r t a m e n t o de F l c -
K - hab i l i t e c o n d i c h o se l lo , s ea a c o m -
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e la r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sen 
u no e m b a r c a d a . 
4o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a las tres de l a t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s de ios 
a l m a c e n e s de los esp igones de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e ¡ le 
gue a l m u e l l e s in e l c o n o c i m i e n t o :e 
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a 2 6 de A b r i l de 1 9 1 6 . 
S T A . C E L I A V A L E S g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 
M i e n t r a s s e e s t a b l e c e 
o - ^ n f i n i i a l a r n n t a - ' a e toma v e r d a d e r o ' i n t e r é s por s u s dis 
p r o v i s i o n a l y s e c o n t i n u a l a c o m a j cfl)lil08 H a b a n a , i s a . bajos, 
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
n f i r i n a Profesora de P l a n o y Solfeo; se ofrece 
d u u ^ u i a i i)arn iliir cla8es> r á p i d o s adelantos, pues 
10 n. 
i E m p r e s a s m e r c a i a -
I t í l e e y S o d i e d l a d l e s 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a , t o -
m a d o e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n e l d í i 
d e h o y , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e h a d e t e ñ e » " 
e f e c t o e n e s t a c i u d a d , e l d í a 3 0 
d e O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o 
d e l a s o c i e d a d , s i t o e n l a c a l l e d e 
C o m p o s t e l a , e s q u i n a O b r a p í a , e d i -
f i c i o T o r r e g r o s a , c u a r t o p i s o , a f i n 
d e q u e d i c h a J u n t a s e s i r v a i m -
p a r t i r o n o s u a p r o b a c i ó n a l o s 
a c u e r d o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n t o m a d o s e n l a s e s i ó n a r r i -
b a m e n c i o n a d a , e n l o r e l a t i v o a l 
c e s e d e u n c o n s e j e r o y n o m b r a -
m i e n t o d e l s u s t i t u t o , a s í c o m o p a r a 
a u t o r i z a r a l C o n s e j o a f i n d e q u e 
p u e d a c u b r i r d e f i n i t i v a m e n t e h a s t a 
e l 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 1 l a s v a c a n -
t e s q u e o c u r r a n e n s u s e n o . 
L j q u e s e h a c e p ú b l i c o , d e 
a c u e r d o c o n l o q u e p r e c e p t ú a n l o s 
E s t a t u t o s , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 d e 
1 9 1 8 . — E d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o . 
n o s h a y a p u e s t o e n p o s e s i ó n d e l o s 
d o c u m e n t o s y l i b r o s q u e s e h a l l a n 
e n e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o e s t a m a ñ a n a e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
t a r i o . 
O C I E D A U < O M E I U I A I . A M K K I C A N A , 
i a r r e d i l a d a en la I s l a , desde bace 
a f i o » . ^ e 8 ¿ T c'olooir" el resto de su nue-
v a eu.isirtn de acciones, ?-)0. ifiWJ.OOO. ise-
¡íoclo de absoluta seguridad y de gran 
porvenir. Se garant iza un m í n i m o de 8 
por 100. Dir ig i r se por escrito a M. rs. 
A m a r g u r a . 23. 
27520 
mm 
A C A D E M I A C A S T R O 
S e h a e x t r a v i a d o e l d í a 2 4 d e 5 y 
m e d i a a se is , u n a p e r r i t a l a n u d a , b l a n -
c a , q u e e n t i e n d e p o r M a r u x a . I n f o r -
m a n e n M o n t e , 7 2 , a l t o s ; se le g r a -
t i f i c a r á . 
28060 
l E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
T>KINA, 3. SE ALQUILA UNA HABI- O I S B O U C I T A l V\ C R i * n . 
X i tauiún a hombres solos; tiene la casa ! O la l i m p i a y fina Sueid^ • 
buen servicio de b a ñ o y ducha. G a n a 10 ropa l impia. Lealiad,- u - i w Pe^o, 
ZmmZm 28:112 altos. 80S J pesos. 
28130 . c e s o u i d T A vna t í 7 r 7 r r - - - ~ - i " 
5 LA CASA AGUIAR, O ra cuartos y m í e s*no ^ 
•-3 departa- que traer buena r e c o m í furcir. ' n í h 
I n f o r m a n : sueldo y ropa l lmnla /• Iaaclr»n h!"6 
; Telefono ; n a a I . 1 • A l z a d a , J ^ i 
288gB 
sam i ) , 34. ^ E « ;•- ^ 1 n 
cr iada . Sueldo ¿i.'0 v ^ " ^ T T -•irst.o J ropa n^, . . ^N.i 
28 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de U b r o » , 
por procedimlr.ntob modernls i iuoa , hay i 
clases especiales para dependientes del t 
comercio, per la noche, cobrando cuaios 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L-. 
y Castro. Mercaderes, 40, altos 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
á a n f r a n c i s c o , ¿ÍJ-A, V í b o r a , i ' r o l e s u r u ; 
Ana M a r t i n e / de Díaz . 5>e dan clases a do-
micil io Garant i zo la e n s e ñ a n z a ec dos 
meses, con rterecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m k ñ ráp ido y p r á c t i c o conocido, 
l ' r e i l o » conTein-lonales. 8e venden l e í 
út i l e s . 
U U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Ingles , F r a n c é » , T e n e d u r í a d« 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a ñ í ) . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
25749 31 0. 
C a s a s y P i s o s 
T A T E N E D U R I A D E L I U R O S . T E O -
X J ría y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o 
mercant i l , e n cuatro meses , por profesor 
experimentado. K e l u a . '¿, altos. 
279«o Ib n 
S e c r e t a r í a de la Guerra y M a r i n a . — E j é r -
cito.—-Estado M a y o r G e n e r a l . — A d l m i n i s -
t r a c i ó n . — A n u n c i o de Subas ta .—Habana , 2(5 
de Octubre de 1918. H a s t a las 9 a. m. 
del d ía 22 de Noviembre de 1918 se re-
c i b i r á n en el Departamento de A d m i n i s -
t r a c i ó n (Suárez y D i a r i a ) , H a b a n a , pro-
posiciones en pliegos cerrados para l a 
c o n s t r u c c i ó n de un Campamento de I n -
f a u t e i í a en B a y a m o . y entonces tjerán 
ab ier tas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
pormenores a quien lo solicite en esta 
Uf ic lna . E d u a r d o P u j o l , Je fe del Depar-
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
c 8650 4(1-29 o 2<l-20 n 
S e c r e t a r í a de la G u e r r a y M a r i n a . — E j e r -
c i to .—Estado Mayor G e n e r a L — A d m i n i s -
t r a c i ó n . — A n u n c i o de Subas ta .—Habana , 20 
de Octubre de 1918. H a s t a las 9 a. m. 
del d í a 2.") de Noviembre de 1918 se re-
c i b i r á n en el Departamento de A d m i n i s -
t r a c i ó n ( S u á r e z y D i a r l a ) , H a b a n a , pro-
posiciones en pliegos cerrados para l a 
c o n s t r u c c i ó n de un Campamento de I n -
f a n t e r í a en Ciego de A v i l a , y entonces 
s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a quien lo sol icite en 
I esta O f i c i n a , — E d u a r d o I 'uyol , Jefe del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 8861 4d-29 o 2d-23 n 
> K U I EíSORA D E S O L F E O V PIANO, 
se u í r e c e a domici l io y en su c a s a . 
Sol. (U-A, y en la misma hay piano l a -
ra estudiar 1 a -
A P R E N D A I N G L E S 
s i n sa l i r de su cusa. Curso l ' r á c t i c c y 
H A B A N A 
T O C A L D E E S Q U I N A , C A L L K D E M I -
JLJ cho transito, cedo parte con g r a n v i -
driera de calle, armatoste listo p a r a em-
pe5S£>oNeptUtt0 >' Gervasio, s a s t r e r í a . 
_--'s-)6 1 n 
QB A L Q I I L W LOS ALTOS, ACABA-
^ dos de fabr icar , en Z a n j a esquina a 
Soledad. 1 recio setenta y cinco pesos. 
L l a v e s en la misma. In formes en Mer-
caderes, n ú m e r o 27 
28:115 i 
CfX AI OI n \ i v . 17N L O S A L T O S D E 
O cuartos ínmeVi C A ^ A D E S ^ A ' s Ü ( altos, se a l q u i l a n dos departa 
M n : W t a í c01"*1101-. cocina, servicio, j a r - nientos propios para o f l c i n á s . " 
^ « ^ " ^ ¿ J r a 8 P a t > * f o r r e a . 79. c a s i Moraie9 y L a . en la m i s m a 
í l a v j ni V ^ " ^ 1 0 - V í b o r a . In formes y 
l lave a l lado. *40. T e l é f o n o A-Ü485. 
1 n .'8^14 
A-2973. 
27927 
J E S U S D E L M O N T E "r \ < m t i-si.»i i" t T ^ C A S A r \ i : i na a C^tt i . , E . i C K E T , E S Q C I - £ j la una saia, II 
a dos c u a d r é -t .H'110 ínu>'. ^ ' " ' ^ h ' e y cosa a n á l o g a , y un 
Undo c h a l ^ í r ^ A t ^ T f a ' Se al , I l , i la amueblad, con vlsi 
tn t i « « 1 «. ' ^ 0?10 para Personas de g u s - | n ú m e r o 04, 
. m n l L ^ L Í S * ! cla8e 'lc comodidades, con 07540 
S ^ U « K ^ V 6 y bonlto ^ r d í n . L a l lave I _ _ l L Í Í 2 
ma «„ ti a « m m e d l a t a - Por Lacre t . In tor 
™ J e l^eña0,5CS mei,ila' ^ ^ ^ 
2(iC0 ' . 2<) o. 
C E R R O 
O E ALQUILA EN 22 l'ESOS CASA M i: 
ik?" <!1e,m,ai,1l>08tería. lo m á s alto y sa lu 
ISA I" A i: T M l L.VR, SE ALQUI-
propta p a r a oficina o 
a hermosa h a b i t a c i ó n , 
ta a l a l a calle. Sol, 
altos. 
29 o 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
I por San Miguel, edificio del Banco, en 
la 4a. planta , se a l q u i l a n habitaciones a 
hombres solos, serios y decentes. Infor-
m a n a toda hora, el encargado del edi-
ficio. 
27050 31 o 
31 o. 
E L O R I E N T E 
r e n l V V J ^ í T 1 ^ ^ P « « E s p l é n d i d a s h a b l t . 
sa la , h a b i t i d ó n comedor cootna v , r ' '-lones , on toda as i s tenc ia . 5iulueta 3Í 
grande . I n f o n n a ^ T r í n ^ / n ú m e r ' o ^ A ^ & f a T e n i e u t e T e L 
5 n. A y a l a . 28371 26804 
11 n 
E A L Q U I L A E L E R E S t ' O V V K N T I L A -
KJ- do piso alto de la casa T a c ó n , 4 ton 
vista a l mar , frente a la Secretaria de 
Uoberuaclon, propio p a r a oficinas o es-
tudio de art is ta , Inforuiii. el s e ñ o r Ju l io O m . c T c i a l por P r o í W g ^ d u a d u eu New L a r g n L l a m ^ ^ ^ ^ T t 
Vork. l ' ida informes a f l'rofesor pal»e-'i Í Í S S j • JOlsn^^casa, T e l é f o n o A-7ttí7. 
llu. N«!ptutiu 94 U ü b a m i . — _1 n 
25940-41 
j P r o f e s o r , c o n t í t u l o a c a d é m i c o , d a 
c l a s e de s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a el i n g r e s o en e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o es -
p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a el i n g r e -
so en l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d . 
6 7 , b a j o s . 
S e c r e t a r í a de la G u e r r a y M a r i n a . — E j é r -
cito .—Estado Mayor General .—.Adminis-
t r a c i ó n . — A n u n c i o de S u b a s t a . — H a b a n a , 20 
de Octubre de 191S. H a s t a las 9 a. m, 
del día 28 de Noviembre de 1918 se re-
c i b i r á n en el Departamento de A d m i n i s -
t r a c i ó n ( S u á r e z v D i a r l a ) , H a b a n a , pro-
posiciones en pliegos cerrados para l a 
c o n s t r u c c i ó n de un Campamento de I n -
f a n t e r í a en Santo Domingo, y entonces 
s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a quien lo solicite en 
esta O f i c i n a . — E d u a r d o Puyo l , Jefe del 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 8S0O 4d-29 o 2d-26 n 
O B A L Q U I L A l NA H E R M O S A C A S A . 
^ San K a f a e l . n ú m e r o 99, de altos y ba-
jos , independiente, sc la , z a g u á n , saleta, 
comedor, hermoso b a ñ o , comedor, buena 
cocina y siete cuartos, en los altos igual . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1218 o A-1454 L a -
28329 1 n 
/ ^ I R A N C ' O L E M O " S A N T O T O M A S . " Ba-1 
XJT chillerato. Comercio, T a q u i g r a f í a , Me- I Q e Á 
Q E D E S E A U N A ( ASA, E N E L R A D I O 
k J San K a f a e l a M a l e c ó n y Zulueta a 
Galiano. con 3 ó 4 habitaciones, precio 
$50 a $S0; y otra, de 2 habitaciones , de 
I 3o a 40 pesos. Informan en Neptuno, 15. 
¡ L o c e r í a . Se gratif ica. 
28342 1 n 
E A L Q U I L A . B L D I A P R I M E R O Q U E -
canografia. l a e n s e ñ a n z a Sus 10 profe- j ^ ,liir.A desocupada l a r g a n casa L u e n a , 
sores son titulares y p r á c t i c o s . L o s pa-1 n ú m e r o seis, entre San R a f a e l v S a n J o -
dres de f a m i l i a nos h o n r a r í a n pidiendo ^ ^ VIOÍ)ia p a r i i n d u s t r i a o pk 
informes del Colegio, de su d isc ip l ina , u . b l o c i m i e n í o p m u X T e r S S S ^ r x n i i su 
m é t o d o s , higiene y sus triunfos E n la d ü e f i o . (San MiLniel t e K i o A 0)54 de 
actual idad solo se a d m i t i r á n 8 internos ¡ ün(.e j. , ,„„ hT ia ¿ , ^ h. ^ V i a ^ X . í l 
m á s . Aproveche de sus venta jas . Direc - "28874 contrato, 
t o r : F r a n c i s c o l l a m o s L e ó n , Profesor 
N o r m a l . R e i n a . 78. T e l é f o n o A-6508. 
27246 31 o 
T A C O R R E S P O N D E N C I A Y T E C 
gí-i comerc ia l en i n g l é s y es"-
separadamente . Cursos de tres a 
ses, s e g ú n las capacidades del estudian-
te. P or profesor competente. R e i n a , 3, 
altos, 27231 10 n 
O B A L Q U I L A N L O S R A J O S D E L A ( A-
<y s.i calle de Virtudes esquina a Zulueta , 
r N O L O í l )rül , ios l 'aru oficinas o establecimiento 
n i ñ o l o ^ « « M a d o a l lugar, lo mejor de la H a b a n a . 
S t í « 0 m e - t I n ^ a n en 10!S altus-
C O L U M ü i A í P 0 G 0 L 0 T T I 
C E \ E N D E , E N .««1.500, O S E A L Q U I L A 
KJ a $üo mensuales , el l indo y nuevo 
chalet, calle de S a n t a B r í g i d a entre San 
L u i s y Santa R i t a , L a L i s a , Marlanao , 
l u g a r alto y saludable, a dos cuadras del 
p a r a d e r o ; con ^.590 varas de terreno pa-
ra j a r d í n y huerta. T i e n e sa la , v e s t í b u -
lo, corredor, pantry y cocina en los ba-
jos, y tres cuartos y b a ñ o completo en 
los altos. Separados, garaje y dos cuar-
tos para s irvientes . L a l lave enfrente, ca-
sa de D . S e r a f í n , e In forman a l fondo, 
••\ i l la F l o r a . " 
280S7 o „ 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . T e n i e n t * Rey , n ú -
m e r a 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace. 33 a ñ o s , (.'unidas s in horas f i jas 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas , t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
27709 20 o 
V A H I O S 
/ ^ l O J I M A I i : ( O N T R A L A " I N F L C E N -
\ J za." Se a l q u i l a la g r a n c a s a K c a l 
n u m e r o o. L u z e l é c t r i c a , agua Vento. I n -
f o r m a n : C e r r o , n ú m e r o 501. T e l é f o n o 
A-1870. 2S1(W 3 n 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 i n 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propie tar io , s e ñ o i Manuel R o d r í g u e z F l -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, l u í 
e l éc t r i ca y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
liente y fría . T e l é f o n o A-4711Í. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por d ía , $1.50. Co-
midas, $1 diar io Prado. 6L 
20205 31 o 
E L H O T E U T O , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esi iuina Oq'iendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
s iempre abierto, l ' rec io: de $2 a $5. P r o -
pietario: Manuel G o n z á l e z , 
25510 20 n. 
H A B A N A 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y O J E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a t e r r i b l e q u e h o y p e s a s o b r e 
l o s a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e r q u e a f o r t u n a d a m e n t e l o s l i -
b r o s p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t e c a r i a s y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
r e s p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
l o q u e a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e s e h a n s a l v a d o d e l t o d o . 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
s e a l a r m e n n i s e i n t r a n q u i l i c e n l o s 
d e p o s i t a r i o s y c u e n t a r e n t i s t a s , p u e s 1 
p o r l a s r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n - 1 
t a d a s n o h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
t e m o r a c e r c a d e l o s i n t e r e s e s q u e 
n o s t i e n e n e n c o m e n d a d o s . 
P o r e s t e m e d i o l e s a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
t o d o l o q u e s e r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
l a d o , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o -
r e s d e n u e s t r a s n u e v a s o f i c i n a s . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a l o s 
a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , s i t o e n T e n i e n t e R e y 1 1 . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
d o , P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y e l 
C o n s e j o e n p l e n o d e l a C a j a d e j 
A h o r r o s . 
AC A D E M I A D E M U S I C A , 1 N C O R P O -r a d a a l Conservator io OrbOn. L a 
l losa A, entre Calzada y S a n t a C a t a -
l ina. Cerro, e n s e ñ a n z a esmerada. P i a n o , 
solfeo, a r m o n í a . 4 c lases semanales . | 5 
al mes, A domicilio. ?10, por la m i s m a 
directora, s e ñ o r a A s c e n s i ó n S. de T . de 
Castro, profesora graduada en e l conser-
vatorio de Madrid. 
2s;:57 12 n 
DE S D E I D E N O V I E M B R E B M P B Z A -fán las clases do piano y solfeo en l a 
A c a d e m i a E s c o b a r . V i l l egas 9. 
2S.kS0 1 n. 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A 
con l a r g a prác t i ca en d p a í s , como ins-
t i tutriz , a c e p t a r á c lases de f r a n c é s , espa-
ñol e i n s t r u c c i ó n en general , bien en c l a -
ses part iculares o como inst i tutr iz edu-
cadora, l loferencias las mejores . D i r e c -
c i ó n : D, n ú m e r o 212, Vedado. T e l é f o n o 
F-3145. 
28160 30 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A MAS M O D E R N A 
A dos cuadras de Prado. D i r e c t o r a : Ma-
nuela Dodo. Corte, cos tura y bordados. 
Se vende el " M é t o d o Mart i " Se da t í t u l o 
y clases a domlci l l* . H o r a s de clases, 
de 3 a 5 de la tanh y de 8 a 9 de la 
noche. Refugio, 30 T e l é f o n o A-3347. 
2(5104 3 n. 
1 n. 
SE A L Q I I L A N UNOS H E R M O S O S AL-tos modernos, cabados de construir 
con cinco habitaciones en S a n Rafae l , 174, 
entre I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . G a n a n 75 
pesos. I n f o r m a n en San F r a n c i s c o 17. H a -
bana 26. 
28S33 3 n 
C a b a l l e r o d e s a n a s c o s t u m b r e s 
d e s e a e n c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e 
u n a h a b i t a c i ó n h i g i é n i c a , c o n s o l 
d e m e d i o d í a o t a r d e y l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e . P a r a r e f e r e n c i a s 
e s c r í b a s e a Z e t a . A p a r t a d o 1 0 5 7 . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaura del Parque C e n t r a l , esqui -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. T o d o s los cuartos tienen b a ñ o s part i -
culares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
H O T E L R O M A 
4d-2 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
K n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y ineca-
DOfrraffa. L a s cuotas son. a l mes: P a r a 
el Inirb's, $4. T a q u i g r a f í a . | 3 ; y mecano-
errafa. $2. Concord ia . 91. bajos. 
26160 5 n 
A 
a o S 
JA R D I N E R O S : E L J A R D I N L A M A -riposa ofreco a l p ú b l i c o el m a y o r es-
mero en arreglos y cuidados de sus j a r -
dines, tiene dos empleados p a r a i r a 
donde los so l i c i t en : t a m b i é n hacen des-
aparecer los bichos que produce l a tie-
r r a que comen las p lantas , todo a pre-
cios m ó d i c o s . Vedado, cal le 23 y 10. T e -
l é f o n o F-1027. 
27177 30 O 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r e s t e m e d i o , t e n g o e l h o n o r 
d e i n v i t a r a t o d o s l o s l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s , y a l a s f a m i l i a s d e l o s s e -
p u l t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c -
t i v i d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l q u e , e n r e s p e t o 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , s e c e l e b r a r á 
e n d i c h o l u g a r , e l s á b a d o 2 d e N o -
v i e m b r e p r ó x i m o , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — E l P r e s i d e n t e , C e l e d o n i o 
A l o n s o M a z a . 
C-8704 7d. 25 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O ^ 
C I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
ñ o r e s s o c i o s s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
t a n t e s a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
t i s t a s q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n q u e d e s e e n r e s p e c t o d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
a l t o s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , s e -
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a d e l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r c i o 
E l i d i o m a o f i c i a l e s e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7 , 8 Y 9 A Ñ O S . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
L E O N I D E S A R G U E L L E S 
Q U I R O S 
P r o f e s o r a d e P i n t u r a 
T r a b a j o s a l O l e o , a c u a r e l a , a l 
e s t a m p a d o , p i n t u r a a r t í s t i c a , 
e g i p c i a , p u l v e r i z a d a , e s c a r c h a d a , 
a l b ú m i n a . R e p u j a d o s e n p l a t a , 
c u e r o y m a d e r a . F l o r e s e n t e r -
c i o p e l o , s e d a y c u e r o . F r u t a s d e 
c e r a y f a y e n c e a l a l to y b a -
j o r e l i e v e . P i r o g r a b a d o , p i r o -
p l a n c h a d o . F o t o m i n i a t u r a y fo -
t o p i n t u r a . S e r e t o c a n t o d a c l a -
se d e p i n t u r a s . S o l , 7 6 . P i s o 
s e g u n d o . 
B A R N I Z A D O R 
E s m a l t a y tapiza, as i como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demiis 
objetos finos. Se garant l / .a el trabajo . 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
camldn de color a l mueb le v se enrej l l la 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8441. 
2r><!0n 30 o 
Q E A L Q U I L A N L N O S H E R M O S O S A L -
O tos modernos, acabados de constru ir , 
con c inco habitaciones, en S a n Miguel , 
20y. entre In fanta y Sai^ F r a n c i s c o . G a -
n a n $85. I n f o r m a n San F r a n c i s c o 17. 
25252 3 n. 
\ TLOADO: SE ALQUILA EN LA CALLE Dos, entre 0 y 11. un local , propio 
p a r a guardar dos m á q u i n a s , tiene luz, 
a g u a y lugar donde dormir e l chauffeur. 
I n f o r m a r á n a l lado o a l T e l é f o n o F-5072 
2«191 30 o ' 
BONITO LOCAL, PARA GARAJE PAR-t icular, p r ó x i m o a R e i n a y Be las -
coaln, se a l q u i l a o cede contrato. Infor-
m e s : J u l i a Dieppa, Chalet H a p p l n n . F , 
esqu ina a 3a. 
27990 1 n 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 89, altos, inquil inos no pierdan 
tiempo buscando casa , tenemos v a r i a s ya , 
sea p a r a fami l ias , comercio, h u é s p e d e s . 
Inquil inato, etc. L lamen C r é d i t o H a b a -
nero. T e l é f o n o A-91tJ5; de 9 a 2. 
2781Ü 21 r 
1 7 N CASA RESPETABLE SE ALQUILA 
JLJ una o dos habitaciones, a personas de 
moral idad , y una espaciosa sa la , p a r a 
of ic ina o comisionista . Aguacate, cerca de 
Obispo. T e l é f o n o A-0368, informan, 
28338 l n 
Kste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de 
parta meutos con b a ñ o s y dems servi-
cios privados Todas las habitaciones (le 
nen lavabos de agua corriente. So oro 
¡notar io J o a q u í n Socarras , ofrece a las 
famil ias estables el hospedaje mas se-
rio. tuMu-o s c ó m o d o de la Habana. Te-
l é f o n o . A 9208 Hotel K o m a ; A Hi30 Quin-
ta Avenida v A ISSS Prado 1(11 
P A R K H 0 U S E 
C a s a para fami l ias . Neptuno, 2-A, T e l é -
T 7 S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , bien amue- fono A-7931, altos del Café Centra l . K s -
J L i b lada, b a ñ o de agua callente y fr ía , p l é n d i d a s habitaciones y departamentos 
?20; otra, con b a l c ó n a la calle, $30. A n i - ¡ con vista a l Parque. Su propietar io: 
F r a n c i s c o Garc ía , ofrece a las f a m i l i a s es-
tables el m á s m ó d i c o hospedaje. E x c e -
lente c o m i d a ; trato esmerado. 
2GS22 11 n 
28862 
UNA CIUADA FINA ^ " T T - L l trabajadora , se necesita L l M P l A ^ 
famil ia . I n f o r m a n en ^ o n ' 
de L e l 'r lntemps. E l m e W Í 8 p o ' &5 (¡nf1* 
buenas condiciones! Jor 8Uel1o si 
28980 r,funa 
SE SOLICITA UN CRIADA - ^ - J L . na edad, para cuatro peps"^ M E ^ u 
sos y ropa l impia . R e i n a lyi0"8"- 0̂ n*" 
so, derecha. ' Primer r,-
28302 P'' 
ATeFiUNO Y « A S A R R A ^ l r r ^ 
!.> una muchachi ta de 15 a i? rD^E4 
r a cu idar dos n l ü o s y ayudar «a,fios. fcT 
haceres de una corta famiut f 5 i«« que-
-rtpa l impia. ^ « ^ o : : 15 pesos 
2S373 
SE D E S E A KN I ) O M l Ñ G U F 7 " í ^ una cr iada de mano para CE**n 
los cuartos. P a r a una famil ia de t*'11 i 
P«. 
n. O E SOLICITA UNA « u T B T l ^ - ^ 
Oespano ln . que sea limpia v A r V ^ ' O 
ra y u n a manejadora . Sueldo a b,aía<lo-
?-?,sJ77ropa l imPia' en A g u ü a 8 ^ d y i n » 
S*"e s o l i c i t a una buena c r T T T ^ -aeldo: $20 y ropa 1|¿ÍJA¿JE 
1, V í b o r a 
28S7é 
1 n. MA N E J A D O R A ; S E S O L I C l l ^ T r qne .sepa cumplir con sn nhu_. V.XA u * . .^ic c-^.u cu pl ir  su ohH„» ^ 
Sueldo: $:!0. S a n Mariano 6 VihÍKacl(5,>. 
cfono 1-3242. ' vlbora. Te, 
28402 
p R I A D A , SE SOLICITA UNa" 
1 n. 
K j p a c u m p l i r con su oMig'aci6nQ w.8.11-
$20. San Marianao 6, V í b o r a . Tel 1 ^!,do: 
1 n. 
Q E SOLICITA PARA U N NlSíTm. 
KJ anos, una manejadora que «viirif 08 
l imple /a . I I , n ú m e r o 91, entre ü y V V 4 
dado. 28255 y }}• 
C E SOLK ITA UNA C R I A U A o T i r T T 
k J pa coser, para l impiar tres h a b i t i ^ 
nes y serv ir la mesa. E s para un t^Vt 
monio solo. Sueldo: $20. Aguiar 60 
-sV'0 ' 31 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DEmT no. en 10, n ú m e r o 100, H , Vedado, en-
^ 1 7 0 ^ 30 o 
SE S O L I C I T A U N A C R L \ D A DE mT no, p a r a dos personas; sueldo '0 uT 
3 y ropa l impia . Calle K , 182. entre iñ 
21. Vedado. 
2*1^ 30 o 
sos 
y 
V T E C E S I T O U N A C R E A D A D E COME* 
X I dor. que sepa bien su obligación » 
a l a vez e indispensable, sepa coser » 
m á q u i n a y a mano. Ganará 20 pesos y 
ropa l i m p i a . Cal le Pedro Consuegra an-
tes Benito Lagueruela , n ú m e r o 7 Vfhn 
ra. 281ft4 ' 30 7 
CR I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A CON urgencia , con buenas referencias; se 
paga buen sueldo. Dirigirse a Muralla. 
57, B a n c o ; de 4 a C. 
28177 31 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE MA-no, peninsular, para habitaciones, que 
sepa coser algo y traiga referencias, en 
Cerro , 532, Se prefiere que no sea muy 
joven. 
28180 30 o 
mas, 24, altos . Una cuadra de P r a d o . 
28345 7 n 
QOLO A PERSONAS DE ORDEN AL-
k j quilo bonita h a b i t a c i ó n muy ventila-
da, a m u e b l a d a con todo nuevo. R e i n a , 77 
y 79, altos. 
28397 1 n. 
HOTEL V RESTAURANT "NACIONAL" de L a r i o t y M a r o ñ a s . Amis tad nú-
mero 92. T e l é f o n o A-7171, H a y table W 
hotel a un peso el cubierto. Servicio de 
agua caliente, e s p l é n d i d a s habitaciones. 
28370 6 n. 
SE A L Q U I L A : L A P L A N T A B A J A DE O b r a p í a , n ú m e r o 00, local amplio, 
propio para a l m a c é n , en las mejores con-
diciones s a n i t a r i a s , puede verse todas las ¡ 
m a ñ a n a s antes de las 10 a. m. D i r i g i r s e 
Propietar io Apartado 311, C i u d a d . 
27737 29 o 
SE ALQUILA E N i i P E S O S UNA HA-b i t a c l ó n con gabinete, v is ta a l a calle 
y luz . se d a l lavln . Puede usar el t e l é -
fono. S i desean comida para dos por to-
do $85. Monte, ."^S, altos de la tienda, ca-
si e squina a F e r n a n d i n a . 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
qui leres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y T r o c a d e i o : 
de 8 a U a. m. y de 1 a S y de 7 a 
j p . m. Telefono A Ó4J.7. 
V E D A D O 
/ ^ l A L L E 17, ENTRE F Y O, 228, SE A L -
K J qu i lan los altos de la tienda ropa, 
sa la , tres cuartos, cocina, cuarto b a ñ o y 
J a r d í n , t e r r a z a con luz e l é c t r i c a , en 40 
pesos a l mes, muy fresca. L a tienda, da-
r á n r a z ó n . 
28283 1 n 
¡ C O M E J E N ! i 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de ( i rác t l ca . ú n i c o que garant i za para 
siempre la completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o insecto, contando con un procedi-
miento infal ible , se ex t i rpa en casas y 
muebles . A v i s o s : Teniente R e y 63 ( p a n a -
d e r í a ) , pregunten por Antonio P a r a p a r . 
Concordia , n ú m e r o 174-A y Z a n j a 127-A, 
Habana . 
27392 1 n. 
C ' l ALQUILA EN E L REPARTO B V K -
k J na Vis ta , A v e n i d a 7 y cal le 10, p r ó -
x imo a l a l í n e a de l ' l a y a - K s t a c i ó n Centra l , 
un bonito y c ó m o d o chalet, amueblado 
con gusto; sa la , recibidor, escritorio, co-
medor, tres cuartos dormitorios en la 
planta baja y uno alto, b a ñ o , doble ser-
vicio y garage con dos cuartos y servi-
cios. Rodeado de j a r d í n y otras comodi-
dades. I n f o r m a n en Aguiar , 96, B a z a r 
I n g l é s . 
28861 5 n. 
Q E ALQUILAN EN LA CALLE 27, EN-
k J tre A y Paseo, con t r a n v í a por l a es-
quina cuatro casas a c a b á n d o s e de cons-
truir , son dos p'.sos altos y dos bajos . 
L o s bajos t ienen portal, sa la , comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto de criados, 
cuarto de b a ñ o moderno para la casa y 
servic ios para los criados. L o s altos tie-
nen una a m p l i a h a b i t a c i ó n m á s . E s c a l e -
ras m á r m o l , mosaicos y todos cielo raso. 
B a j o s , $85. Altos , $95, P r ó x i m o s a termi-
narse ocho pisos Iguales a é s t o . I n f o r m a : 
Alberto G a r c í a T n ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . 
28279 * n. 
SE ALQUILAN EN LA CALLE 29, E \ -tre B y C , cuatro casas a c a b á n d o s e de 
construir . Son dos pisos bajos y dos a l -
tos. L o s bajos t ienen: portal, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cr ia -
dos, cuarto de b a ñ o moderno p a r a la c a s a 
y servicios para criados. L o s altos tienen 
u n a ampl ia h a b i t a c i ó n m á s . E s c a l e r a de 
m á r m o l y mosaicos y todos cielos raso. 
B a j o s : $85. Altos, $05. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
Pintado . A g u i a r y Mural la . 
28278 * n-
JUNTAS O SEPARADAS, SE ALQIILVN 
t f dos habitaiones ron luz ; no hay m á s 
Inqui l inos , a matr imonio o s e ñ o r a sola de 
moral idad. G a n a n : $21 las dos; una sola 
$15. L e a l t a d , 37> bajos . 
2825J 31 o. 
XT'N CASA DE F A M I L I A , SE A L Q l ' I -
A J la u n a hermosa y fresca h a b i t a c i ó n , 
con lnvabo de a g u a corriente, esmerado 
servicio , luz toda la noche, l l a v l n y te-
l é f o n o a matr imonio o cabal leros de mo-
ral idad . T a m b i é n hay una p e q u e ñ a , pro-
p i a para joven solo. T e j a d i l l o , 18. 
28178 5 n 
SK A L Q U I L A P A R A C A B A L L E R O S . B o -nitas habi tac iones , frescas e Indepen-
dientes. Aguacate. 80. 3er. piso, entre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a , edificio nuevo. 
28181 30 o 
EN' LA CALLE DE CARCEL, NUMERO 21-A, a l tos , entre P r a d o y San Lá-
zaro, se a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n , amuebla-
da, con b a l c ó n y T e l é f o n o A-4526. 
28180 30 o 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 1 -^-1*irj 
su b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t imbre 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comi-
d a , de sde un peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i ü a 
y por meses, p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
26145 31 e 
Q E SOLICITA UNA S E S O K A , VA K A 
kJ hacer la l impieza de una casa. Uefu. 
gio, 2, l e t ra B , altos. 
2820o od o 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
iS) peninsular , de mediana edad, para ma-
nejar una n i ñ a de nueve meses. Se piden 
Informes a las casas donde hu estado. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia, l'aaeu, 
32, entre 5 y 3. 
ú n. 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n K a f a e l > Consulado. D e s p u é s Je 
grandes lefc rnia> este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d l o s departamentos con ba-
ño, para famil ias establea; precios de 
v e r á n " TeKfono A 4556. 
2618? 31 o 
r 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA de mano, que entienda el servicio de 
m e s a y tenga referencias. Calle B, nú-
mero 16. entre L i n e a y Calzada. 
2S0S0 -t) o 
SO L I C I T A S E UNA C R I A D A , EN NEP-tuno, 5. altos, F o m o s House, departa-
mento, n ú m e r o C, para pequeños queha-
ceres de una corta familia. Sueldo -0 
pesos. No se requiere que duerma en la 
h a b i t a c i ó n , pero sí que se lave la ropa 
y la cosa. 
2Slor! - '«o 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A FORMAL 
O para cuatro personas. Sueldo 20 pese* 
y ropa l impia . Re ina , 131, prlmtr pisu, 
derecha. 
2S10:> 'JH o 
EN A G U A C A T E , 63. S E SOLICITA «n» cr iada , para corta familia, sueldo i/.v 
y ropa l impia . 
2S102 29 o 
T ^ E D A D O . C A L L E M, NUMERO W, BA-
> jos, entre San Lázaro y J0«U*LS,,„ 
sol icita una cr iada para todo el servicio 
de un matrimonio. Sueldo S'-J. 
28112 
ÍJ o 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 1,1 
D color, se prefiere americana que na 
ble e s p a ñ o l y le gusten los niños, ira 
29 o do. 40, bajos 28101 
V I R T U D E S . 8-A. T E L E F O N O M-2191. G r a n casa de h u é s p e d e s , con depar-
tamentos p a r a f a m i l i a s , todos con v i s ta 
a la calle, b a ñ o s con a g u a cal lente; co-
m i d a a l a e s p a ñ o l a y cr io l la . Punto c é n -
trico. U n a cuadra del Parque Centra l . 
28202 30 o 
P A R A O F I C I N A S 
E n A m a r g u r a , 1 3 , a l t o s , s e 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s . 
C L E M E N T E GARCIA. DESEA SABER SOIICIT A CN-\ CRIADA HH 
el paradero de s u primo Teodoro e ^ * 0 ^ 1 1 1 ^ ^ - ^ la casa, en MM 
Garc ía . In formes : Cal/ .ada de Columbia , P ^ . ^ U i . p a n o U i 
n ü S ? X ? 4- o n l b a ñ a . " ' ' 28095 28332 - n . , — — : TkTu).1 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 




g ú n noticias se encontraba por Ciego de poSTranotas ( i 
v i l a ; lo solicita su padre Ricardo D í a * j. 
z , quien suplica a quien sepa de él •>7<j4(t 
se lo comuniquo a la calle V ives 101, l i a - ~ 
b a ñ a 28230 30 O. TT^N 17, N C M I 
j8095 
Q E SOLICITA UNA B U E N A C W A J j 
fe para las habitaciones y w s " ; j V n e r 
casa de corta famil ia , tf^^-fono 
esquina a 
SE DESEA SABER E L PARADERO DEL s é ñ o r Manuel D í a z D o m í n g u e z , que el 
a ñ o pasado r e s i d í a en C a i b a r l é n . L o so-
l ic i ta su hermano Nicanor D o m í n g u e z , en 
H a b a n a , n ú m e r o 05%. 
28100 20 o 
29 o 
T E ) e s i t a O T s u m U s 
C 8739 Sd-22 
: M A N H A T T A N 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$1U0 a i mes y m á s gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
misino. Pida un folleto de itM-
m i c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kel ly . San L á z a 
ro. 240. H a b a n a 
C 8493 In 13 
A c a d e m i a d e i n g l é s R O B E R T S DESEA ARRENDAR CON BLENA 
E n l a c a l l e L í n e a , entre J y K , V e d a -
d o , s s a l q u i l a u n alto m o d e r n o , c o m -
p u e s t o de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s ie te 
c u a r t o s , t r e s b a ñ o s , c o e m a y t e r r a z a 
a l f r e n t e ; e s c a l e r a de m á r m o l . U n s ó -
t a n o c o n g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , 
t re s c u a r t o s y b a ñ o ; e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s . P r e c i o $ 2 3 0 . 
I n f o r m a n a l l a d o o p o r e l T e l é f o n o 
F - 2 1 3 4 . 
ra lus s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea isted 
aprender pronto j bien el Idioma i n g l e s / 
Compre usted e: M E T O D O N O V I S I M O 
KUUUSKTH, reconocido unlversalmence co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha pu01 tesaos. E s el ú n i c o raciona.], a 
la par « e m l l l o y a g r a d a b l e ; con é ] po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesar ia 
hoy día en esta K e p ú b l l c a . 3a. e d i c i ó n 
l ii tomo er. 6o., pasta. S L 
2S014 13 n 
H O T E L 
1 7 N ( K I S T O , 17, F A M I L I A C A T A L A N A , 
i _ j Se come bien y abundante . 
28111 29 o 
1 7 N IT , N U E R O 313, E N T R E O J «• 
I L , Se sol icita una criada, para lial'.uc^ 
nes y a t e n c i ó n de un n ' ^ f A ^ a r re-
Sueldo ?20 y ropa l impia. H a de °', 
ferenclas, 09 o 
2 7992 " 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A . W 
O todo, en Vi l legas , 98. altos 
27077 -
31 o 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a con buena» 
r e f e r e n p a r a l a c a s a C a l z a d a 78-B, 




b N A L C I L A . 96, B A J O S . SK » » ^ pe 
J l i una cr iada de mano. Sue lüo . 
sos y ropa l impia. 
27400 
29 o-
C R I A D O S D £ M A N O 
rN B U E N CHIM"» A L O S E M P L E A D O S Q^ s o l i c i t a . 
E n el restaurant del G r a n Hotel A m é - £ ^ m e n d a c l ^ r d e ^ l a c a s ^ d o n d e ^ » 
r i ca . I n d u s t r i a , ICO, e squ ina a B a r c e l o - | na ^ " ^ ' ' ' ^ " j o n n i r en su casa. . 
| na , se admi ten abonados por meses y / ^ i d o 8, altos, entre ^ 
I t a m b i é n se dan tlkets de treinta comidas 
1 a precios e c o n ó m i c o s ; buena comida, en 
I trato y sobre todo e l servicio inmejora-
1 ble. Conque a comer bien y barato en 
I los salones m á s frescos de la H a b a n a . 
1 I n d u s t r i a y P.arcelona. 
d e A . V 1 L L A N U E V A 
B. LA/.AKO Y BELASCOAIN 
Todas la» habitaciones coa b a ñ o p r l r a -
4o, agua callente, t e l é f o n o y «lAva^or, día 
jr noche. T e l é f o n o A-fiSOL 
2614. 31 0 
S
V E D A D O : 8 E A L Q U I L A U N A G R A N 
, , , , , , , , , , casa, con todo el confort moderno, altos 
¿ u í ^ e ^ o n T n a h o T r ^ u m " T J ¿ « cuartos. h a b i t a c i ó n . d e c r i a d o s , , sa la . | ^ 
chispas de br i l lantes , en el centro 
e l tramo comprendido entre el H o t e l _ 
s a j e y el teatro P a y r e t . por los portales, 
d ir ig irse el que lo encuentre a l Hote l Broo- _ 
k lyn . 2S.-!',)4 I n . I R E D A D O . S E A L Q U I L A E S P A C I O S A , 
t a d o n e s a m u e b l a d a s 
I ~ ~ 1 \ casa en l a calle G, n ú m e r o 1 » , com- 1 25044 
A v i s o : a e h a e x t r a v i a d o u n a c a r t e r a 1 puesta de dos plantas. E n c i a i to: s 
SE ALQUILA. EN ( ASA DE FAMILIA, u n a h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle, 
luz y l impieza , a hombres solos. Gal iano , 
92, altos, hay t e l é f o n o . 
2S201 31 O 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS. I uno con b a l c ó n a la cal le y otro In-1 
ter lor a hombres solos. Teniente Rey , 104,, 
S E N E C E S I T A N 
3 
t K l A U A . S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
j ^ S ! ? ^ | q í n " j ó s e , 4g AKTOS( e s q u i n a " a ' p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , e n l a c a l l e 
forman pn l fnoa I k J ( ' a m p a n a r l o . se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n > >^ .« i r . . n . A_ i . 
^ e a , j r o ™ * £ en W n e a . 2 n. j a j a cal le , prop ia ^ a r a p e p o n a s solas . ! K , e s q u i n a a 1 5 , P u e r t o A r t U T O , 
V e d a d o . 
f o r m a n : E g l d o , 
Acosta. 
^ L I C I T A U ^ B Í ^ ^ J 
J5' 30 o 
S ^ i o v e ' i T ' y " peninsular. 
^ndas6 C¿Ue 23. esquina a 
y Once, l ó . Vedado. SO * 
: ¡ M U J E R E S Y 
1 i 
Necesito buen cr 
lado Sueldo 54nü;oneá a1' 
29 0-
p a c u m p l i r c o n 1 
r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 
C-8759 
I n f o r m a n en los bajos. Cuarte les , 4. habl -
30 o. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A 
I n g l é s ! S i d e s e a u s t e d a p r e n d e r l o a p r i -
s a 7 b i e n a s i s t a a l a s c l a s e s c o l e c t i v a s e n t r e g u e 
n o c t u r n a s q u e a c u o t a m ó d i c a se d a n | o s i g u i e n t e : t í t u l o ^ d e T h á u f f e i I r v 
e n l a P o n s C o m m e r c i a l S c h o o l . O ' R e i - 1 dula7e E s p a ñ a ^ ^ ¡ J y ^ V ^ , ^ ' f 
H y , í V z , a l to s , l o s L u n e s , M i é r c o l e s y [ r e c i b o d e L a U n i ó n de C h a u f f e u r s J o - 3 o , ' , I ? Í S f m a n en 9- n a m e r 0 
V i e r n e s , de 8 a 83/4 7 q u e d a r á c o m - ¡ v e i i a ^ 3 . * i 
p l a c i d o . 
21 
8, a l t o s , e s q u í - { E n B1 n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a y 
Q u i n t a , se s o l i c i t a u n a j o v e n c i t a pa-1 g a c ¡ 5 n . S e r á b ien < 
neces i ta c o c i ó ' ' 
P a r a ^ 7 ^ ^ i e z . en ^ 
r a q u e a y u d e a l a j u obl«-
cuar to ; i ^ 
se dan y toman referencias. 
2.v),s;j 
SE A L Q U I L A INA ESPLENDIDA Y vent i lada h a b i t a c i ó n , c 
r a l i m p i a r tres h a b i t a c i o n e s . S u e l d o je b i i e n sueldo y - gafae | ) 
$ 1 5 . S e p u e d e i r a d o r m i r a s u c a s a . | q u e t e n e r r e f c r e n c i ^ ¿ 0 | ^ y I V U n ^ u r 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o - S u e l - > t r a D , entre S a n 
O on o s in m u é - d o $ 2 0 y u n a c o c i n e r a . S u e l d o $ 2 0 . 1 - — ¿ 7 7 7 7 0 ea, alxu^. --]innpia, 
blea y lux. propia p a r a hombres solos. . p _ f - l - . J » 0 4 M m i ¡ n a a R V e d a d o J h i .ma bocinera, honraaa - nljo. le( 
C a s a de mora l idad . Neptuno. 115, altos. g a l i a n a , o ' l , e s q u i n a a J>, V e a a a o . , una «o 0 criado t(> he 
28113 29 o 2K307 y 08 lo. n bií-n " ,ee da buen ESPLENDIDOS M 2 8 0 - S 1 Z8U3 ALQUILAN con todas las comodidades mp- =—• | « f e r e n c l a s . «*; ' p e r e z c a . P A R A I da el sueldo que me. 
















A ^ O L X X X \ a D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E . 
> ^ Z , . r \ C O C I V K K A . M U Y A M A 
,. <0^,( 1 .. .< , ile uiunili(l:i(l. Sueldo 
fidíi. l"ira No hace la cuuipra. M a n -
».*-"• ,.ei.it.veraiicia. se sunci ia una 
^ ' « O ' ^ f n . - r a peninsular, que irai t -a 
f l í * ^ ' " v - BCPa cumpl ir coa su o lm-
S e s o l i c i t a n m e c a n ó g r a f a s q u e d o -
m i n e n d e m o d o p e r f e c t o l a m á q u K 
— n a d e e s c r i b i r , q u e t e n g a n o r t o g r a -
/ í f ^ A ^ ^ ^ " V u ü e i t a mm f í a y c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s d e 
a | a r i t m é t i c a . U n i c a m e n t e p o s e y e n d o 
e s t a s c o n d i c i o n e s p o d r e m o s u t i l i z a r 
s u s s e r v i c i o s . ^ - r r T f x U Ñ A C O C I N E R A , D I R I -
^ nolores, letra K , casi esquina 
fe ^ C e n / J e S Ü a llCl M Ü n 2 " n 
^ r S Í " » O C E S K P A C O C I N A R .bien, 
S p f l ^ ' l impia y e s t é dispuesta u i r 
I uoe ^ ctí exigen refereucias. C a l l o 
I S o l W » I- n ü m e n ; 177- 3 n 
^ - - T i r r r A UNA B C E N A C O C I N E R A . 
E ] E N C A N T O 
.SOEICITA DNA Q U B 
San Mariano, ti. 
t s i p a e í t r e I 'árraga y Marques de l a 
¿ S i . ^ 1 - 1 - 3 , -
^solicita, e n R e i n a , 1 3 1 , t e r c e r p i -
^ ¡ jqu ierda , u n a c o c i n e r a , p e n i n s u -
*' «ara c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r m a e n 
fcolocación. S u e l d o $ 2 0 . S i h a c e h 
jBpieza, $ 3 0 . 
a i o. 1* n ^ " 
i T S o I l C I T A P A R A UNA l ' O B L A -
V vin a doa horas de la H a b a n a , y 
f . A u í a t r i m o n i o s in n i ñ o s , una m u -
^hi^nca o de color, que cocine y a y u -
f.iffu a los d e m á s cjiiebaceres. gue no 
" oven y k1 <le mediana edad. Sueldo 
*i i mea I n f o r m a n : calle l o , n ú m e r o 
e k y L ' Vcüad0- ao o 
r T ó T l C l T A L'NA C O C I N E R A , íDLELDO 
iV? d^us. Uena, ívl. antiguo, altos. 
fej ^ L ü - _ 
r T T l ot I N K R A , B C E N A , S E D E S E A 
gn L i n c a y 1̂ . Señora de Solo. «% 0 
^ • r ^ í . R I T A . 1 A R A M A T R I M O N I O 
Srou (los niñoa, una cocinera, que uyu-
u limnie/a duerma en l a c o l o c a c i ó n y 
K referencias. Sueldo Cal le Stc in-
r T í s m i l n a Kobau. Buen Ret iro , M a r i a -
S r ' > V f o n o 1-Tüll. 
<mü -
,TT>i:SK \ l N A C O C I Ñ E R A , I ' E N I N S U -
Slar para cor la famil ia , que duerma 
o elacomodo. Malecón , SS. I n f o r m a n eu 
«tlecón. 12, pi»*o ao. 
JS1W-5Í) •'1 0 
^ 0 M I M A N C N A C O C I N E R A V U N A 
^(•rinla de muao, para un matr imonio , 
icuacme. 44, altos. 
:S137 ^ o-
E S O L U I T A C N A C O C 1 N K H A I ' E N I N -
JsuUr, de buen genio y que sepa su 
•blirición. Casa amer icana y buen suel-
to, u l l e U, 21, ea. iuina. ^ 
!Srjo 0- . 
M S O L I C I T A C N A J O V E N I * A R A E L 
jíervicio de un matt imonio solo; tiene 
.a, taber de cocina y dormir en la co-
EíeiAn: se da buen sueldo. Altos de I * 
¡errsiaría d« Belascoin, esquiua a S a n K a -
E S O L I C I T A 11NA P E N I N S U L A R , P O R -
mal v i i ahajadura , para cocinar y I j a -
« ios quehaceres de un matr imonio . 
SaeldJ $-0. Ks para las a fueras de L u -
lí) liif'T'«»»es; TeWfouo 1-24011. 
;soo ao o 
M A t i t l L A 96, B A J O S , S E S O L I C I T A 
Juna cocinera, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: L'O pesos. 
27767 2 n. 
)8A1>(). «0, A L T O S , S O L I C I T A C O C I -
. neni, peninaular, que s^t formal y 
Epia. Duerma futra , sin plaza, f a m i l i a 
ría. Sueldo $22 h a s t a ver qué sabe, lúe -
i aumento 
iO o 
-̂TTmí 11 \ UNA C O C I N E R A Q C E S E -
fpf el oficio. Sol. 4(5. altos. ^ o 
T T T j c n \ ( ' ( ( C I Ñ E R A P A R A C O R -
? familia: que sepa bien sd obllga-
' ^ B s e " slcldu- I n í o r m a n : Obiapfa , UU, 
E s c r i t o r i o : G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
0 -^55 4d. '.'7. 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : U n 
i n g e n i e r o m e c á n i c o y e l e c t r i c i s t a , 
$ 3 0 0 ; u n q u í m i c o p a r a f á b r i c a d e 
g a s e o s a s , $ 8 0 a $ 1 0 0 ; u n i n g e n i e -
r o m e c á n i c o ( p r á c t i c o ) p a r a f e r r o -
c a r r i l e s , $ 2 5 0 ; 5 t a q u í g r a f o s i n -
g l é s y e s p a ñ o l $ 1 5 0 a $ 1 7 5 ; 3 s e -
ñ o r i t a s m e c a n ó g r a f a s , 8 0 a $ 1 0 0 ; 
d o s s e g u n d o s d e p e n d i e n t e s d e 
F a r m a c i a , $ 3 5 , c a s a y c o m i d a ; 2 
j ó v e n e s a p r e n d i c e s d e F a r m a c i a , 
$ 1 5 , c a s a y c o m i d a ; 2 s e ñ o r i t a s 
q u e s e p a n i n g l é s , $ 5 0 ; 1 j o v e n q u e 
h a b l e i n g l é s p r á c t i c o e n e f e c t o s 
e l é c t r i c o s , $ 6 0 ; 2 v e n d e d o r e s d e 
a u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , q u e s e -
p a n i n g l é s , $ 1 5 0 ; 1 v e n d e d o r d e 
m a q u i n a r i a q u e s e p a i n g l é s , $ 1 5 0 ; 
u n f a r m a c é u t i c o p a r a e l c a m p o , 
b u e n s u e l d o ; 1 b u e n m e c a n ó g r a f o 
i n g l é s - e s p a ñ o l , . $ 8 0 ; 4 t a q u í g r a -
f o s e n i n g l é s , $ 1 5 0 a $ 1 7 5 2 O f f i -
c e B o y s q u e s e p a n i n g l é s , $ 4 0 ; y 
o t r o s v a r i o s p u e s t o s . N o c o b r a m o s 
c u o t a d e i n s c r i p c i ó n p o r a d e l a n t a -
d o . L a c u e n t a d e n u e s t r o c o r r e t a j e 
l a p r e s e n t a m o s d e s p u é s q u e e s t é 
u s t e d c o l o c a d o a s u e n t e r a s a t i s -
f a c c i ó n . N u e s t r a r e p u t a c i ó n e s 
n u e s t r o m e j o r a n u n c i o . C . M o r a l e s 
a n d C o m p a n y . E m p l o y m e n t B r o -
k e r s , O ' R e i l l y , 1 1 . D e p a r t a m e n t o 
2 0 1 , e s q u i n a C u b a . 
^ i i i ^ ^ ? * ^ ' * 1 ^ S ^ f r ^ ^ ^ S f ^ * ^ * 1 S ^ I « . ? * r t f ^ M ^ M ! ^ ^ a ? íWMtiíl PK-N1-NSl;-( C A M A R E R O , P R A C T I C O E N E L T R A - C O R R E S P O N S A L . P R A C T I C O O V I C U 
F u m a d a . D r o g u e r í a ' laquechel._ | y l a i , ue c r i a u a . ue mauo, saoe c u m - \ bajo, desea colocarse en hotel o <a-! W nista . cal l irrafd. bacmuer , ingles y 
'usido.u.'iu en 
conoce mecauo-
1 2S079 29 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos uu dependiente de v í v e r e s , 
p r á c t i c o eu bodegas del campo, ganando 
$23, casa y comida, cerca de la H a b a n a . 
U n fregador para hotel, ganando $28; 
y un cocinero para el admin i s t rador de 
Ingenio , con §a0. The Beers Agency. O ' K e i -
l ly, J'/á altos. 
C SSlo 3d-26 
bodt S e ñ o r S á n c h e z 
U O U C I T O U N A P E R S O N A Q L ' E T E N -
k3 ga tren de cantinas , para asociarme a 
éL E s c r i b a : K e a l , a5. Puentes Grandes . 
V . Blanco. 
2809!) ^0 o 
T A F A 8 U I O N A B L E , 
j L i buena preparadora 
segunda oficiala. O b r a p í a 
S O L I C I T A C N A 
de sombreros, o 
61, altos. 
31 o 
X T E C o n o i . M r o K T A N T i : m : r e p r e -
jl^ sentai iones amer i canas , establecido 
en la H a b a n a y en movimiento, necesita 
u n a persona honorable que aporte pe-
q u e ñ o capital . Se g a r a n t i z a n e s p l é n d i d a s 
util idades y una p o s i c i ó n de pr imera ..I.-.se 
con sueldo a la vez. D i r i g i r s e a E m p r e -
sario. Apartado Correo n ú m e r o 2ÓS4. H a -
bana. 
27929 29 o. 
la p e r f e c c i ó n , 
t imameute el 
cargo de ••oficimsta-correspousai" en un 
Can»d' lado amer icano , ofrece sus servicios 
T ? ^ — ~ " i permanentes a casa de Comercio , entidad 
( uiuarie la maquina , sabiendo bien — 
1 TNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de cr iada uo mano o en 
casa, de corta l a m i n a . Sueldo ue í>^a a 
MMC 1 . . . . . ~ . ' l ' n t ^ r , f ~ . . . . . . 
T \ E f > E A C O L O C A K > K 
derecha 
i'sau'^ 1 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A M U C H A C H A , 
—' peuinauiar , de cr iada de mano o m a -
nejauoia , quiere c a s a de formal idad y 
c o i l a l a m i n a , es formal y trabajadora. 
U a informes de las casas donde ha ser-
vido, indus tr ia , USU. 
2 s a i í i n 
o b l i j í a c i o n o de chauffeur, con buenas re-
ferencias de su honradez. D i r e c c i ó n - Pros -
peridad. T e l é f o n o F-1016. 
30 o. 
T ^ E S E A . N C O L O C A R S K CN M A G N I F I C O 
l ^ r super ior criado de mano, un buen 
portero; un gran chauffeur, un m a t r i -
monio y dos buenas c r i a d a s ; no menos 





f T Ñ ^ r i t f n i r A C H X ~ P ^ H a b a n a . U4 . s e ñ o r a y n o ' t i e n e i 
^ mediana edad, desea colocarse de I •'ki ". i a l m a . uar t n ios queiiacere 
cr iada de mano y entiende de cocina, — " . _ - J 0- , 1 8 J " ? ' ' ^ uaJOB. 
Nicniln r n r t u fami l ia lnirn tmln. i i ^ , - . . L ^ K t l K R K P K i»i.> < x y% ,vn. -Nji'J siendo corta fami l ia para todo. L l e v a tiempo eu el p a í s y sabe t rabajar . I n -
l u r i n u n : S a n l i a l a e i , n ú m e r o 121. 
i'sai'J i n 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U E O F R E C E C R I A D O D E M A N O D E 
mediana edad, fino y p r á c t i c o en el 
servicio, con referencias de fami l ias dis-
t lnguldas donde h a prestado sus serv i -
c ios; no t r a b a j a menos de 30 pesos; pa-
ra m á s Informes d i r í j a n s e a l t e l é f o n o n ú 
VE N D E D O R E S E X P E R T O S : S E N E C E -s i tan en Teniente R e y . 55. P r e s é n t e s e 
con referencias. Buena oportunidad pa-
ra personas capaces. 
27822 30 o 
U colocarse, ¿m c a s a do ^ i k n ^ ^ r m e ^ A P ^ m i t ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ] 
c r i a d a de mano, 'l lene referencias. Infor- de 8 a 11 a m y de 1 a 4 n rn ' 
m a n : San R a f a e l , 14o1,;., entre Hosp i ta l ^812o 29 o 
E s p a d a . 
2SoaO 1 n 
Ü E O F R E C E UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular , de cr iada de m a n o ; sabe cum-
pl ir con su deber, gana buen sueldo; 
no se admiten tarjetas. Compostela 112. 
2Mi)l 1 n. 
X ^ R E C A D O R D E 
JL' solicita uno, 
raje "Eurelca ." 
27084 
A U T O M O V I L E S , 
en Concordia , 140. G a -
29 o 
E B A N I S T A S 
Se so l ic i tan para construir muebles f inos 
d á n d o l e s jornales de 3 pesos diarios. SI 
son buenos. Ca l l e O' l lc i l ly . 00. 
277i)5 29 o. 
S E 1 T ^ E S E . A N C O L O C A R S E D O S P E N I N t i C -
j l > lares, de cr iada» de mano; saben cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n , in forman en S a n 
j-.uzaro. 7b, por Genios. 
_ r s ; ^ 1 n. 
Í J E D E S E A N COCOÍ A U : L N A D E M E -
diana edad, de criada de mano, entien-
de cocina, - ó a 30 pesos. O t r a de cr iada 
o manejadora de un n iño . J t s ú s M a n a , 
14, entrada por el puesto. 
2S2Í0 31 o. 
T a q u í g r a f o s y C o n t a d o r e s p ú b l i c o s 
Traducc iones comerciales y t é c n i c a s , co-
plas y trabajos en m á q u i n a de escr ib ir , 
en cualquier idioma. T e ñ i d o r e s de l ibros 
y contadores p ú b l i c o s , t itulados. E l ú n i -
co B u r e a n de la H a b a n a con personal ex-
perto. R e s e r v a en los trabajos . C . Mo-
rales &, Company. ü ' K e l l l y . 11, segundo 
piso. T e l é f o n o A-Ü153. 
C80tiU 80rt.-2 
3fl, 27. 
¡8068 30 o. 
C E N E C E S I T A N O P E R A R I O S V M E -
v j dios operarios de ebani s ta y de escul-
tores, que sepan t r a b a j a r bien; se pagan 
buenos sueldos. San Miguel . I x L 
-Sllf.' 30 o 
" J 7 S T O V N E C E S I T A D O D E C N B U E N 
JLJ cantero, para hacer un tercer piso 
en Sun Miguel. 109, entre L e a l t a d y E s -
cobar. I n f u r i ñ e s : C a m p a n a r i o , 102, altos. 
T e l é f o n o A-8223. Hermenegi ldo l 'ouvert 
D L l s l e . 
281S9 1 n 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N D J -z á s , ' para hacer gorras en el tal ler, 
g a n a n cuarenta centavos diarios hasta que 
aprendan, tienen que ser mayores de diez 
y siete a ñ o s . A m a r g u r a , 03. ^ 
2814Ü 31 o 
29 o 
C O C I N E R O S 
QOLICITO CN HOMBRE. PARA I'REN-
O sar e" u n a m á q u i n a - di; hacer go-
rras, g a n a r á dos c incuenta. a tres pesos 
i diarios , ' tiene que traer referencias. D i -
| r i^irso por correo a Antonio Kulgucrus 
¡ Apartado 888. 
-^117 31 o 
Q E SOLICITA IN I f U C H A C U O . PARA 
k5 ofi Mna. con i n s t r u c c i ó n . P r e s é n t e s e en 
Amistad , 120, d í a s h á b i l e s , de 0 a 11 y 
de 2 a 4. P a r k e , Dav i s y Co. 
281.". I 30 o 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . K a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s . 
A P E R A R I A S D E M O D I S T U R A . CON 
\ J p r á c t i c a de otros talleres, se s o l í c i t a u 
en L a Malson V c r s a i l l e s . Vi l l egas . 05. 
23077 2 n 
Q E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I -
i o tan t e s t a m e n t a r í a s donde quiera que 
se encuentren los bienes. Act iv idad y 
prontitud en los negocios. N o t a r í a de 
L á m a r . Oficios, 16. altos. 
272a9 15 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
M e n s a j e r o ? U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
3 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 5 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
Ind. 14 ». 
JE K B C E S I T A C O C I N E R O . E N J E S U S 
U del Monte, 001. Buena paga y buen 
28075 
V A R I O S 
Se i o l i c i t a u n e s t e r e o t i p a d o r , q u e 
f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r m a n : 
DIARIO D E L A M A R I N A , A d m i 
filtración. 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E C A R -petii, que sea competente y tenga ex-
periencia en l levar un libro mayor de 
ventas. P r a d o , n ú m e r o 33,' altos. 
L'^l.'O 30 o 
EN L A B E N E F I C A D E L C E N T R O 
G A L L E G O , J E S U S D E L M O N T E 
x s o l i c i t a n e n f e r m e r o s , a u x i l i a r e s 
í e n f e r m e r í a y s i r v i e n t e s . P a r a 
f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r A d m l -
¿ t r a d o r d e e s t a C a s a d e S a l u d . 
S O M B R E R E R A S 
N e c e s i t a m o s a d o r n a d o r a s , p r e p a -
r a d o r a s y a p r e n d i z a s p a r a f á b r i -
c a s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s . 
S i n o s a b e n d e s e m p e ñ a r b i e n 
s u o f i c i o q u e n o s e p r e s e n t e n . 
L ó p e z , R i o y C o . 
B A Z A R I N G L E S 
G bá47 
G a í i a n o , 7 2 . 
4(1-27 
Cor i ta t a q u í g r a f a , que s e p a b i e n el 
•íafiol y el i n g l é s y d e s e a c o l o c a n e 
una c a s a de c o m e r c i o s e r i a , pued*. 
"indar s u s o l i c i t u d a c o m p a ñ a d a de 
F « i i i c i a « a l A p a r t a d o 6 9 7 . H a b a n a , 
O E N E C E S I T A U N B U E N C A M A R E R O , 
O que e s t é acostumbrado a t rabujar en 
Loteleri. Se da buen sueldo, l 'rado, 117, 
altos. l-'iüÜO ;J0 o 
K504 
^ S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S Y A V C -
Wntas. o- iu- i l l .w 83. Malson Maf lé . 
1 n 
P A X T E I ) ( i O V E R N E S S O R NI R S E , 
kL*1̂ 1'**'1 f"" ^nier ican. C o n v é n t l o n a l 
vedado. Lea l tad . 44. altos. T e l -
S 2 L i n 
SE S O L I C I T A C N A L A V A N D E R A ; S E Te pa.í;u un peso aludía", que tenga 
referencias. K n l í a b a u a , 174, nltos. entre 
L u / . y A c o s t a . 
28228 :;o o. 
S O L I C I T O 
un bombre que disponga de 325 pesos p a r a 
que se baga cargo de un negocio «pie t r a -
bajando deja un buen sueldo y tiene un 
local para fauii l ia. Infor iues: L a m p a r i l l a . 
58. el cant inero. 
28245 30 o. 
•4 < DEIJ A, S E S O L I C I T A U N A , 
• S t e sepa lavar bien v que tengu reco-
piaanones. Calle 0, n ú m e r o 110. entre 
f L h vedado 
1 n 
tf- NECESITAN -Z DEPENDIENTES, 
^Para un u lu iacén de vinos y licores, 
sepan ul-o el giro. Se da buen suel-
Mfirlna y Ensenada . T e l é f o n o 1-2156 
E ^ L . 1 n 
0LÍÍfKCKSITA l N E S I ' A S O L I T O . D E 
^ ' l i a n z a , dr 1(¡ a ñ u s o m á s . T iene 
i api- r e c o m e n d a c i ó n de lo contrario 
• o se presente. L e a l t a d , 4, esquina 
g e c 6 n . 
• r j - , 1 n 
P¿«OHCITA. EN EMPEDRADO ~ «Itos 
S e s o l i c i t a n o b r e r o s p a r a l o s a l m a -
c e n e s d e l a A m e r i c a n S t e e l C o m p a -
n y o f C u b a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
s e a H a c e n d a d o s . 
281118 29 o. 
$ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Ganan nuestros agentes. N é c e s l t a m o s mu-
chos. L o s del Inter ior remitan diez cen-
tavos eu sellos para franqueo, sobre in-
formes. (Muestras, Prospectos, etc.) Za l -
d í v a r y Sarra i z . Corra le s . 35, por Some-
ruelos. 
28002 9 n 
iríp-zu í"". •!"'<•"• i 'eimisiuar. para la 
limni !l ""•in; | . sueldo $23 v ro-
^ ¡ " ' a , si duorme en el acomodo. 
S(—'. n 
^sol ic i tan o b r e r o s p a r a los a b n a c e -
•ff k \ A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y 
^ u o a . P a r a i n f o r m e s d i r j a n s e a H a -
1 n. 
Nado- , 
i Í d S i c , t a n ,)OS l a v a n d e r a s 
'íoina t" i"-Hr.H ropa '''anca, en L í n e a , Vedado. 
CA R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N C A R -plnteroa de p r i m e r a clase, para t ra -
bajo dt! banco en f á b r i c a de puertas, per-
sianas, etc. Si no sabe bien el t rabajo 
no pierda tiempo en buscarlo. T a l l e r e s 
C u b a L u m b e r Co. Keg la . 
128081 29 o 
O E S O L I C I T A : C N D I L N T K N E D O R 
de l ibros, para un a l m a c í n , que ten-
ga prác t i ca sepa escr ib ir en m á q u i n a , co-
rrespondencia, prefiriendo que sepa In-
g l é s . Contestar ú n i c a m e n t e por escrito, 
dando experiencia, referencias y preten-
siones, a M. , Apartado 205. H a b a n a 
28107 | 29 o 
R J J c T F a un hombre p a r a h X 
B^o inr.?rr('0 ^ " ' i diarlo y un mu-
^rma'd.r' \ , , n e " s « J c i ". que sea formal. 
Ŝ ĝ  Manzana de G ó m e z 400. 
r r ^ r . 1 n . 
F ' ^ a f t ^ l N M I C H A t H O D E U 
•liffen Priril una ('afía ,,<- comercie 
SPostcía í ^ c i K j i a s . Pr»ssenüarse en 
1 n. 
^ C A M A R E R O 
l»t??*I-noS V-n0 Pi,ra ei ca,,"10 en casa 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . P A R A A Y U -dame de escritorio. San Rafae l , nú-
mero 1. j o y e r í a L a E s m e r a l d a . 
J800(> 29 o 
U K S O L I C I T A M U C H A C H O O R E D I E N -
lO te. p r á c t i c o en estas calles , para m a n -
dadero y l impieza Morro. 5. 
28094 2 n 
IM P O R T A N T E : C N A C A S A 1 M P O R T A -dora de tejidos, desea un socio, co-
m a n d i t a r l o o colectivo, que aporte de 25 
a 30 mi l pesos, para dar m á s amplitud 
a l negocio, que ofrece seguros y positi-
vos resultados. P a r a ampl ios informes 
d ir ig irse a Q, Apartado n ú m e r o 1298, 
Ciudad. 
27875 30 o 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , R E P O S T E R A , D E S E A CA 
s a moral , gu isa criol la , f rancesa y 
espaiiola. Sueldo $40. B a ñ o s . 07. a l lado 
del C i n e G r i s , Vedado. 
28282 i n 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de m a n o ; no tie-
ne Incuinenicnte en sa l ir a l campo, l u l o r -
m a n eu Vives, 157. 
822ü'( 31 o. 
T ' i E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -
j l / n ins i i l ar , de criada de mano para cor-
ta familia. I n f u r n i a n : Agui la . OU, altos. 
2S2tiO 31 o. 
Q M D E S E A N C O L O C A R D O S A1UCUA-
k J cuas peninsulares, una de manejadora 
y otra de l impieza de cuartos ; prefieren 
cu lu m i s m a c a s a ; t ienen muy buenas re-
ferencias . I n í o r u i a a en la calle Escobar , 
n ú m e r o 98, a l tos ; y no admiten tarjetas . 
-'8U12 31 o. 
t ) E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . P E -
k j n insu lar . de cr iada de mano o maue-
j a d o r a ; tiene buenas relerenclas de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a n en l a 
calle L u z 52, bodega. 
2S23Ü * 31 o. 
T O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
U carse de uiauejadom o c r i a d a de ma-
no. S a n t a C l a r a , o. l iospedaje. 
2824S 31 o. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E C N A S E S O R A 
do edad, con una sobrina de 17 a ñ o s , 
las dos s irvientas de mano. I n f o r m e s : Sta. 
C l a r a , 3. 
28247 31 o. 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse, en c a s a de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Agui la , 157, a l tos . 
28251 31 o. 
C Í E D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E R A , 
k j e s p a ñ o l a , tieue buenas recomeudacio-
nea; no tiene Inconveniente sa l i r fuera 
de la H a b a n a . Informan en H a b a n a n ú -
mero 170. 
28305 i n 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A A M E R I C A -
k J na , p a r a cocinar en u n a c a s a cuba-
na o a m e r i c a n a . Sueldo menos $_'5. Infor-
m a n : Acosta, 80, c iudad. 
28333 i n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A M C C U A C H A , 
j -^ inadri ie i ia , para costurera en c a s a de 
m o r a l í a a d . Sue ldo: |30. Prado , 17. Tele-
fono A-ÓÜiü. 28iUiü 1 n . 
T I N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E PA*-
r a coser; saue cortar de niuo y de 
nconvemente en a y u -
queuaceres de su c a s a : T e m e u -
1 n . 
V S P A S O L , l ' R A C T I C O E N E L E N O R A -
j l j Bado y manejo de calderas y mjqu inas 
de vapor, asi" como en i n s t a l a c i ó n de tu-
b e r í a s , d e s e a r í a trabajo en f á b r i c a , ta l ler 
o industr ia . P a r a in formes : S a n Ignac io , 
n ú m e r o 47. 
28U73 ü l o. 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
G a r a n t í a s compramos vendemos ls,l:a 
2Nyt:¡ 
9 n 
TAINERO DESDE EL 6 POR 100 4NI ai" 
sas?1 s o ^ r e ^ v U n c ^ V ^ 0 0 0 / n 
n « t j ^ i , . cas. vamos a domic -
A 9115 Business . Aguiar . 80. X s . 
25968 „ o_ 
\ L O S S E S O R E S H A C E N D A D O S : S E 
.aa. ofrece un competente e lectr ic is ta , con 
larga exper ienc ia y las mejores referen-
cias. P e r s o n a l o por escrito a J u a n Gó-
mez. B a n c o Nacional de C u b a , Obispo y 
Cuba . H a b a n a . 
28280 4 u. 
T I N M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R S E i 
cargo de u n a casa de vecindad, l u í o r -
m a n : i uerta C e r r a d a , n ú m e r o 4o, entre 
F l o r i d a y A l a m b i q u e . E l E n c a r g a d o . 
-8-56 a l o. 
P 
r i N A P E N I N S C L A R , D E M E D I A N A edad. 
* J desea colocarse, l l eva tiempo en el 
p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n . No 
piaza. R a z ó n : Vir tudes . 96, altos 
28328 ' i 
quiere 
T I N A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse para corta fami l ia , 
para cocinar, no le importa a y u d a r a la 
Umpleza. S a n N i c o l á s , 40. 
28356 i n 
T N O ' R E I L L V , 13, S E D E S E A C O L O -
JLJ car una peninsular , de m e d i a n a edad, 
de cocinera, hace pan y do r e p o s t e r í a , 
puede d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , g a n a de 
30 pesos para arr iba . 
28354 i n 
\ L O S S E Ñ O R E S C O N T R A T I S T A S D E 
xJl fabricas , brindo mis servicios como 
m e c á n i c o m a q u i n i s t a de motores o m á -
quinas de vapor, le bago reparaciones a 
las m i s m a s , por $2.50 diario , l u t o r m a -
r á n : Agui la , 116, le tra A. Departamento 
137. 28100 30 o 
/ C O M P R O C I E N T O S E S E N T A Y C N \ 
K J casas , de todos t a m a ñ o s y de todos 
precios, en todos los lugares que e s t é n 
situadas, y en cualquier estado de con-
s e r v a c i ó n o c o n s t r u c c i ó n que se encuen-
tren, m i s cl ientes compradores son per-
sonas formales y solo aceptan negocios 
c l a r o s y l impios. M. G o n z á l e z Picota 30-
de 10 a 1. 
28070 3 ! o 
\ L O S P R O P I E T A R I O S : N E C E S I T O 
comprar var ias casas, en l a H a b a n a 
o Repartos, manden a decir ú l t i m o precio. 
D inero , para hipotecas y p a g a r é s y so-
bre alqui leres . Absoluta reserva y se re-
suelve en '̂4 horas . P r e s m a n e s y G o n z á -
lez. Aguiar , 43. 
^7so,i 6 n 
T O V E N A M E R I C A N O S E C O L O C A D E 
O i n t é r p r e t e e s p a ñ o l o da clases a do-
micil io. J . A i l a m . Virtudes, - A, cuarto I 
06. 2S246 ' 30 o. 
C J E O F R E C E , P A R A C A S A S P A R T I C C -
kJ lares, una modista, que no t r a b a j a 
menos de un peso c incuenta centavos. 
Avisos por t e l é f o n o a l i'-^514. 
28103 30 o 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S M C C H A -
J L / chas e s p a ñ o l a s , una de coc inera ; no 
se coioca menos de 25 pesos, y otra de 
cr iada de cuartos. Sue ldo: 20 pesos; no 
d u e r m e n en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
Carbaillo, 12. Cerro . 
28109 l n. 
MA T R I M O N I O . E S P A S O L . J O V E N , S I N hijos, desea colocarse en casa vivien-
da de Ingenio o <osa a n á l o g a , el la coci-
nera-repos tera; él para cua lquier que-
hacer, t a m b i é n sabe m a n e j a r F o r d . Bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Agui la , 109. ha-
b i t a c i ó n 4, bajos. 
2S3'W 1 n. 
T O V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E A L C O -
f J mercio. ha t rabajado tres a ñ o s en fe-
r r e t e r í a , entiende de cuentas, facturas , 
despachos de m e r c a n c í a s , t iene buenas re-
comendaciones. Se presta a cobrador. I n -
formes en Barce lona 2J, de 3 a 5 p. m. 
F . Noriega. 
28212 30 n. 
\ L C O M E R C I O , S E O F R E C E UN J O -
JTX. ven, con 12 a ñ o s en el p a í s , para ven-
der cua lquier articulo a c o m i s i ó n , conoce 
la H a b a n a y parte de la I s l a , quiere ca-
sa s e r i a . I n f o r m e s por e scr i to : C . R o d r í -
guez. Monte, 17, altos. 
28068 29 o 
T l k E S E A C O L O C A R S E . P A R A P O R T E -
A D ro. un hombre de edad, en casa de-
cente, tiene quien responda por su con-
ducta y honradez. I n f o r m a n : c a f ó E l 
Banco, A g u i a r y L a m p a r i l l a . 
--8114 29 o 
Q E DESEAN C O I 
O peninsulares , u 
L O C A R D O S J O V E N E S 
^ E D E S E A C O L O C A R CNA M t C H A C H A . 
k_> penlnsulax, de cr iada de mano, sabe 
t r a b a j a r , pero no se coloca menos de 
$25 i n f o r m a n : Reina , 35. 
^817^ 3CL0— 
T O V E N , P E N I N S C L A R , D E S E A C O L O -
t J carse de manejadora o para l impieza 
de cuartos, de corta famil ia . Neptuno, 115, 
altOB. 28170 30 o 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N , P E -
k J n insu lar . de cr iada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m e s : J e s ú s M a r i a , n ú m e -
ro 30. 28141 30 o 
T I N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
•XJ cr iandera , mucha y buena leche; tiene 
certficado de Saudad. Se le puede ver el 
n i ñ o . J e s ú s del Monte 574. 
28243 30 o. 
T ' i E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , P E -
I j l j n insu lar , de carrera , en hotel, casa 
de h u é s p e d e s o casa particular. Tiene 
referencias. I n d u s t r i a , n ú m e r o 73. 
28074 29 o 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se sol icitan trabajadores para pico y pa-
la. J o r n a l m í n i m o , $2. por ocho horas. Se 
dan aperturas de z a n j a s por desfajo. 
27565 18 n 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ba me-
recido el nombre de yantauma Chiquito 
que c a ñ ó eu Las c a r r e r a s de] Or ienta l 
Park fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la Escuela de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a la r lc-
torla por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un 'Jlscfpulo. todos eusefiadoa 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C K e l l y . 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R Í 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L Y . 
direcloi de esta gran eacuein. el exper-
w uiA> couocldo en la r e p ú b l i c a de Cuba , 
/ r'^ne todos lo» ducumento* y t í t u l o s 
fxpiief%tos a la vista de cuantos nos vi-
siten v quieran comprobar sus mérit-j». 
P K O S I ' K C T O I L I S T R A D O t . R A T I S . 
Car t i l l a dr examen. 10 c e n t a v o » . 
Auto I'rá-ctjco: IO centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E O t M A C E O 
iodos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la tnierta de esta R r a n escuela. 
^."'ro no». " ¿ cumula 
J , n a s . vlalp no0101 '•on f20 y h » e ™ * 
C ^ o a r,,Pa?,o; ^ " ' b f - n un frega-
medio ,»Beei:s -H-fney. O R e i l l y 
SCS^7 nedlo. altos. Departamento 15. 
' v t ^ - p ;!(, S Í 
P k r a ' l í e i ) a ,as ,,ljlles «le la 
!&Lrsie a t p'íl1St1?narla i ' cobradora. 
Cenen-- ^ 1 t!l <',rtul0 ,Ie S ^ n t » ; n t h ; ' M " n u a letra A . J e s ü s 
1 1 n 
fcH.ttll?íftlTAn r N t H I U O A( T I V O E 
viuno. o t , l i b r e r í a . 
S'^DuT—— ' 2 n 
' ; < 1 , , ' ; A P R E P A R A D O R A ; N E ? J ? . 
uL6'; « a l E P " " ^ a l frente .le una 
^ « 1 "riñan . Telefono M-HHi*. 
'íqfTTT "! n. 
^ ^ ¡ • K a , > ; , n I V ( Í L 1 ? S Y K S I - ^ O L . 
o 2 í - - e n Vr*<lo. n ú m e r o 33, -aioo go 0 
3 0 0 pesos m e n s u a l e s p a r a u s t e d , c o n 
a r t í c u l o s e x c l u s i v o s , p a t e n t a d o s . D e 
c o n s u m o d i a r i o . M á s de 1 0 0 p o r 1 0 0 
de u t i l i d a d . P r o p a g a n d a , a n u n c i o s , c h -
c h e s d e p e r i ó d i c o s , c i n e s , m u e s t r a s 
grat i s y r e g a l o s p a r a w s c l i en te s p o r 
n u e s t r a c ^ n t a . S s s s e s t » p a r a us ted . 
C o n t r o l e s u z o n a ! T r a b a j e p o r su 
c u e n t a ! I n d e p e n d í c e s e ! O b t e n g a el 
m o n o p o l i o antes que otro se a n t i c i p e . 
P i d a i n f o r m e s a Q u í m i c o s - M a n u f a c t u -
reros . H a b a n a , 2 6 , H a b a n a . 
27465 20 o 
A C b N l l A S 0 £ C O L O C A C I O N E S 
/ x G t N C l A A M E R i C A M D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e ü l y , 9 l / 2 > a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de personal ^u» <is-
ted necesite desde el uiAs bumilde ein 
pleudu basta el mas elevado, tanto pa-
-aoAU .̂ .11' UU1UO sopCjJo «p -n'-M'-M l« 
nes. Insti tú trices, mecanlcus. ingenieros, 
uficlnlstus, t a q u í g r a f o s y taguigrafas . l ie-
mos facilitado u i u c b í s i t n o s euipltadoa a 
tas mejores f irmas, casas part iculares , l a -
geulos. Bancos, y a i comercio eu general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
S o l i c í t e n o s v se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, U'Ue l l iy . U^íj. altos, o en el edificio 
F l a t l r c u . departamento 401, cal la 23 es-
quina a Broadway, New i'ork. 
C 716» aod-1 
T T ^ ' A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
«U desea colocarse de criada de mano 
o m a n e j a d o r a , para dormir en su casa. 
Kevi l lag igedo . n ú m e r o 9, c a r b o n e r í a . 
28101 M o 
otra para coser; tiene referencias; no tra-
bajan fuera de l a H a b a n a . P a r a m á s in -
formes: B e r n a z a 82, altos. 
g837B • •% n. 
MA T R I M O N I O , P E N I N S C L A R . S I N M -ños , desean colocarse, e l la cocinera en 
g e n e r a l ; Cl de criado o cosa a n á l o g a ; sa -
len fuera p a g á n d o l e los v ia j e s : tienen 
referencias de casas respetables de donde 
h a n servido. Someruelos, o5. H a b a n a . 
2S272 31 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -na, p a r a coc iuera; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y una lavandera del p a í s ; 
no se colocan menos de $30 y han de 
dormir fuera. P a r a Informes: V c l á z q u e z , 
n ú m e r o 103, L u y a n ó . 
2S151 . 30 o 
C O C I N E R O S 
C ? E O F R E C E C N A M L C H A C U A l ' A R A 
k J manejadora; gana 20 a 25 ilusos. Calle 
Virtudes . 40. 
28127 29 o. 
(C R I A D A D E M A N O . D E S E A C O L O C A R -J se como cr iada de mano, ganando de 
20 a 25 i)esos de sueldo, mensual, calle 19 
eHíiuirm a 20. cuarto n ú m e r o 10, Vedado. 
Que sea de moral idad. 
r-5«(3 31 o. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
m a n e j a d o r a o cr iada de cuar tos ; no a d -
mite tarjetas. In formen en H a b a n a , n ú -
mero, 150. 
27821 29 o 
L K J A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A M C C U A C H A , C O R T A Y C O S E 
\ J por f i g u r í n , l impiar dos habitaciones, 
desea colocarse. Composte la , 71 
28303 - i n 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN A P E M N S U -
JLy lar, de mediana edad, para hab i ta -
ciones o manejadora . Oquendo, n ú m e r o 
2, por A n i m a s , eu la m i s m a i n f o r m a n ; 
no se admiten tarjetas. 
28348 i n 
• P k E S E A C O L O C A R S E C N O E N E R A L C O -
j L / cinero y repostero, de color, para 
casa p a r t i c u l a r o res taurant , tiene bue-
nos informes. In formes: S a n L á a a r o , 271. 
T e l ó f o u o A-4280. 
- S . . . I 
BC E . V M A E S T R O C O C I N E R O V R E -postero solo. Sol ic i ta casa formal cou 
o s i n . m u y p r á c t i c o en coc ina francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la , l impio y f o r m a l : lo 
m i s m o sale p a r a el campo. T e l . A-52(ltí. 
S a n L á z a r o , 319-B. 
2827.0 31 o. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L . 
K J muy l impio y p r á c t i c o en fraiicv;sa, es-
p a ñ o l a y americana . lOnglish Spuken; s é 
hacer pan y dulces de todas c lases , c iudad 
o campo. E s t o y de 11 a 2 p. m. en Suspiro 
10, entre Agui la y Monte . 
28274 ¡51 o. 
C J K O F R E C E C O C I N E R O P A R A R E S -
O aurant , negocio: g u i s a a la e s p a ñ o -
la, i ta l iana, a r g e n t i n a y c u b a n a ; v a al 
cn'mpo. D i r i g i r s e personalmente o por 
c a r t a a N . S á n c h e z . A g u i l a y Z a n j a , a l -
^ m a c é n , poner sueldo. Se c o n t e s t a r á rá-
p i d a 28130 2!) o. 
J E D E S E A C O L O C A H CN C O C I N E R O . 
y repostero, cocina francesa , e s p a ñ o l a 
y criolla. I n f o r m e s : C u b a , 20. T e l . A-U842. 
2811G 29 o. 
S 
C R I A N D E R A S 
f T N A E S P A Ñ O L A , C O S T U R E R A , D E S E A 
* J cusa para coser, a m a de l laves o en-
cargada %e la ropa de un hotel ; buenas 
referencias. I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-6345; 
de 1 a 3. 
281(18 31 o. 
( J K D E S E A C O L O C A R l NA S E Ñ O R A , 
m a d r i l e ñ a , p a r a I r i a d a de luarto y cur-
z lr o-para manejadora . I n f o r m a n en L a m -
par i l l a . 18. 
28264 31 o. 
/ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-
K J ha leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Campanar io , J30. 
28197 30 o 
J A R D I N E R O V H O R T E L A N O , S E ofro-
t f ce para casa part i cu lar o p a r a I n -
genio, cuenta con bastante p r á c t i c a y 
exper ienc ia en la f lor icul tura y hort icul-
tura ; sabe ingertar , tiene referencias . 
Cal le F , n ú m e r o 0, solar. S e ñ o r a Anto-
n i a R o d r í g u e z . 
2S110 20 o 
] \ Í E C A N I C O A U T O M O V I L I S T A , R E C A -
ITA, ra toda clase de motores de e x p l o s i ó n 
por s i s tema f r a n c é s ; a su entera sat is -
f a c c i ó n y g a r a n t í a . P a s a a domici l io de-
jando l a d i r e c c i ó n . Cal le H o r n o s , 11; de' 
8 a 11 a. m. 
^8126 4 n. 
SE O F R E C E C O S T U R E R A P A R A C A -s a p a r t i c u l a r o encargada de l a r o -
p e r í a de u n hotel: sabe bordar con per-
f e c c i ó n . S u á r e z , 47. 
27310 30 o. 
N E C E S I T A P E R S O N A Q U E A T I E N D A sus negocios, comercio, indus tr ia , 
etc.? Podemos entendernos. D , n ú m e r o 
243. Vedado. 
255SG 30 o 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chí-uüieur. Empiece a aprender L ? y 
mismo. Pida un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, ¿ id . Habana , 
I M E E O E S 
C H A Ü F F E Ü R S 
" P R E S E A C O L O C A R S E D E A V C D A N T E 
jl-' de chauffeur, un joven e s p a ñ o l . I n -
f o r m a n : S a n Rafael , n ú m e r o 139. T e l é -
fono A-0919. 
-'ívJOO 1 n 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Damos en p r i m e r a y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
v f incas r ú s t i c a s . E l dinero es de par-
t iculares . L a c o m p a ñ í a c o b r a a l solici-
tante una c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a baso 
de absoluta seriedad y reserva . Damos 
referencias de nues tra a c t u a c i ó n . Infor-
m a : A d m i n i s t r a d o r de la C o m p a ñ í a C u -
ban a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, altos. H a -
bana. A-8007. 
l.,s.'27 30 n. 
sados. 
Glez. 
P E S O S E N H I -
intere-
U a z ó n : Santoveuia, n ú m e r o 15. F . 
l'SU97 29 o 
C J E D A N C U A T R O M I L I ' S 
k í poteca. T r a t o directo con 
C O M P R O C A S A S D E C I N C O A C I N -
K J cuenta m i l pesos, de B e l a s c o a í n a los 
muelles y de R e i n a a San L á z a r o . T r a t o 
directo. I b a r r a . Teniente R e y , .50, a l to s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27315 16 n 
T ^ E S E O C O M P R A R D O S B O V E D A S 
JLs juntas , en el Cementerio de Co lón , 
j u n t a s y u n a separada. D i r í j a n s e a Nep-
tuno, 189. T e l é f o n o A-495(j. .Miguel A n -
gel. -'7527 29 o 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barr ios y repar -
tos. Se compran los contratos de los so-
lare s a p lazos . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
Es ta te . A . del Busto . Aguacate, 38. A-9273; 
de 0 a 10 y de 1 a 4. 
2778(1 20 n. 
CO M P R O U N A C A S A , E N G U A N A B A -coa. de $1.000 a $1.200, tiene que te-
ner patio y traspat io F l o r e s . E s t r e l l a , 
l ü l ; de 1 a 5. 
27250 20 o 
AV I S O : C O M P R O L O S M U E B L E S D E uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme a l t e l é f o u o M-1091. Alonso. 
20474 7 n. 
SE C O M P R A N C A J A S G R A N D E S D E hierro, de seguridad, cori o s in com-
b i n a c i ó n de relojes.; nuevas o de uso 
en buen estado. D i r i g i r s e por correo a 
B . M a r t í n e z . M a l e c ó n , n ú m e r o 20. 
C 8550 10d-15 
e m i t e d e i F i s a c a S ! 
G U S T A V O M O R E N O 
Arquitecto. Informes periciales , tasacio-
nes do f incas urbanas, proyectos, presu-
puestos y direcciones facultat ivas . C o n -
s u l t a : $10. L í n e a , n ú m e r o 111, entre 12 
y 14. Telefono F-4093. De 12 a 3. 
gaagi 27 n 
"1 T E N D O C A S A S . D E S D E D O S M I L A 
V cien mi l pesos. Necesito ocho, doce, 
dieciseis y v e i n t i d ó s m i l pesos con bue-
n a g a r a n t í a hipolecai i-i, a l 9 y 10 por 
100. T r a t o solo con los d u e ñ o s del di-
nero. Manrique, 78; de 12 a 2. 
28290 1 n 
Q E V E N D E U N A G R A N D E Y C O M O D A 
O casa , en l a V í b o r a . S a n t a C a t a l i n a , 
73, informan. 
1 7 N E L R E P A R T O S A N T O S S C A R E Z . 
JLj J e s ú s del Monte, vendo u n a casa de 
e squ ina , muy bonita, en $0.000; o tra , con 
portal, tres cuartos y buen cuarto de 
b a ñ o , $4.500. P a r a ver las y t r a t a r : F . 
B lanco Polanco, C o n c e p c i ó n , 15. altos. V í -
b o r a : de 1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 
28297 1 n 
EN L A C . ^ L L E D E F A B R I C A , D O S C C A -dras de L u y a n ó . vendo una casa, dos 
plantas moderna , 141 metros , f a h r i r . i c i ó n . 
R e n t a $60. No trato con corredores. P r e -
c i o : $8.300. L u i s S u á r e z , H a b a n a , 89; de 
2 a 4 p. m. 
íd-l'O 
O E T O M A N $13.000 E N H I P O T E C A . G A 
O llano. cerca del M a l e c ó n , y otros el 
T O V E N , P E N I N S U L A R , F I N A , D E S J S A 
t J colocarse p a r a habitaciones. Sabe coser 
a mano y m á q u i n a en casa donde no h a y a 
n i ñ o s D i r i g i r s e : Campanar io , 33. 
28848 31 o. 
1 •> V J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
<U carse en casa de absoluta mora l idad , 
para a r r e g l a r una o dos habitaciones y 
coser a mano; sabe cortar. Sueldo $25. 
L a g u n a s , 50, altos. 
28190 30 o 
Í J E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . P E -
KJ nli ikular, para coser; no le importa 
hacer a lguna l impieza ; sueldo $23 y ro-
pa l impia . Virtudes , 15. 
28142 30 o 
• n i w n - i i i i i M • » • • « w n i i i, mu 
V I L L A Y E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
UlLáM A G E N C I A DJ£ C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un bs?.'.' cocinero 
de casa part icular , hotel, tunda • ocia* 
bleciuiiento, o camareros , criados, depen-
dieutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendiceii , etc., que sepan *u ubli-
g a c l ó a . l lame al t e l é f o n o de e s ta ant igua 
y acred i tada c a s a que se los fac i l i taran 
con bueuas referencias. Se inundan a to-
dos los pueblos de U Isla y t rabajadores 
para el campo. 
20408 31 o 
S C O F R E C E D 
u u a í j a ¿ ü t L ftiANC 
Y M A N E J A D O R A S 
i U E D E S E A C O L O C A R . E N E L V E D A -
t. J d". una s e ñ o r a , peninsular , de 45 a ñ o s , 
' de manejadora de un nlflo solo o de cr ia -
da de cuartos; tiene recorneudaciones. 
Cal le 13, esquina a nttmero 23. 
2S2S8 1 n i 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O , P E N I N S U L A R , S E C O L O C A , 
W sabe su o b l i g a c i ó n , da 'nformes, v a 
t a m b i é n a l campo, darán r a z ó u . C a m p a -
nar i o , n ú m e r o 03, encargada. 
28282 1 n 
/ C R I A D O D E M A N O , C O N P R A C T I C A L 
\ J informes inmejorables , deseo colocar-
me, vov a cualquier punto de campo. A n -
tigna de Mendy. OTtei l ly . 1 y 3. T e l é f o -
no A-2834. 
2882J v 1 n 
( J E O F R E C E UN C R I A D O F I N O , P A R A 
VJ comedor o a y u d a de c á m a r a ; h a es-
tado en buenas casas y tieue quien lo re -
comiende. D ir ig i r se a l t e l é fouo F-5350. 
28388 1 n. 
7 \ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E S -
X J paño l , con buenas referencias en c a -
sa par t i cu lar , sabiendo toda clase de ser-
vicio fino. P lancha ropa de caballero. D i -
r e c c i ó n : P r o s p e r i d a d . T e l . F-1016 
2821(1 30 n. 
\ V I S O : C H A Ü F E U R , E S P A Ñ O L , J O -
X A . ven, deesa colocarse en casa particu-
lar o de comercio, es educado y t r a b a j a -
dor, t iene referencias . A v i s a r al T e l é f o n o 
A-1516 L Muñiz . 
2S32Í 1 n 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L . J O V E N , D E -
\ J sea t r a b a j a r eu c a s a part i cu lar o de 
comeiclo . dentro o fuera de l a H a b a n a . 
L a g u n a s , 55, bodega. 
Ii8:i35 1 n 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , C O N R E F E -
\ J r e n d a s y var ios a ñ o s de oficio, desea 
colocarse en c a s a par t i cu lar o de comer-
cio. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4157. 
28286 31 o. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R . 
m e d i a n a edad, es f ormal , para m a -
n e j a r un c a m i ó n p e q u e ñ o o F o r d , no 
tiene inconveniente en sa l i r a fuera de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n y S a n M i -
guel, en la v i d r i e r a del café . 
28196 30 o 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -carse de ayudante chauffeur, en c a s a 
p a r t i c u l a r o de comercio, él tiene su t i -
tulo y sabe m a n e j a r , a s í que no le Im-
porta tener que ' m a n e j a r cualquier m á -
q u i n a . I n f o r m a n en F c r n a n d i n a y San 
R a m ó n . L e c h e r í a . 
l' M t í W o 
P I L C A N ICO C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L . , 
I L L s iu pretensiones, desea colocarse eu 
c a s a ' p a r t i c u l a r o de comercio. In formes 
en S a n Miguel , n ú m e r o 03. T e l é f o n o A-4348. 
28153 30 o 
$15 000 para la V i b p r a : se trata con el 
q u é dé el dinero. Milagros , 109; de U a _. 
27870 1 " 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se fac i l i ta desde $100 has ta $200.000 y des-
de el G por 100 a n u a l ; se comprau casas 
v terrenos en todos los barr ios y repar-
tos. I n f o r m a n : R e a l Es ta te , Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3 . 
27787 20 n. 
X T E C E S 1 T O , D I R E C T O . $2.300, E N L R I -
^ m e r a hipoteca sobre 9 accesor ias y 
OOO metras de terreno, en solar de es-
S S ü l S a I * br i sa , y , frente a parque. 
G i s b e k . Neptuno. 47, b a r b e r í a . De 1» a 11. 
.-
\ 7 ' E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E c o -rredores, en 3.200 pesos, una cas i ta 
moderna, de azotea, en A g u i l a , entre V i -
ves y E s p e r a n z a , r e n t a 30 pesos. Tr;ito 
directo con el d u e ñ o , s in molestar a l in-
quil ino, en Sau J u a n de Dios , n ú m e r o 
10. al tos . 
2S340 1 n 
C u a t r o c i e n t o s m e t r o s c o n e s q u i -
n a , f a b r i c a d o s y p r o d u c i e n d o 
b u e n a r e n t a e i n t e r é s , v e n d o e n 
p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l . I n -
f o r m e s e n e l t e l é f o n o A - 0 2 4 9 . 
28395 1 n. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cant idades en 
c i u d t d . Vedado, a e s ü s del Monte, 
v en t"do8 > • repartos . T a m b i é n 
e s ta 
Cerro 
^ a " e l ^ p o ^ ^ 1 ^ ^ 
el m á s bajo de P ^ a E m p e d r a d o 7; d* 
l « 4 J u a n Pérez . T e l é f o n o &-2TU 
27530 31 
8E O F R E C E UN J O V E N . P A R A A Y C -dante de chauffeur o garaje , ent ien-
de de manejo y ha t r a b a j a d o mucho 
tiempo en g a r a j e ; tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
U o m i c l l l o : A m a r g u r a , 31, altos. 
- s l T t 30 o 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -locarse en casa part icular o de co-
mercio , sabiendo m a n e j a r cualquier clase 
m á q u i n a ; tiene referencias, pero s in pre-
tensiones. Inform&ii : T e l é f o n o A-2C13. 
2000 30 o 
J T N J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S 
U referencias y acostumbrado a s erv i r , ] 
desea colocarse de criado, uo paga v ia - | 
jes. Domic i l i o : Vives , 148. 
28107 30 c 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O -carse de criado de mano; tiene bue-
nas referencias. Cal le B, entre 9 y 11, 
t in torer ía - Vedado. T e l é f o n o F-10S3, 
2S204 30 
CC H A U F F E U R C O N 3 A Ñ O S D E P R A C -J t ica, desea colocarse en c a s a par t i -
cu lar o' de comercio , m a n e j a toda c lase 
de m á q u i n a s . L l a m e n a l T e l é f o u o A-1554. 
2807S 29 o 
T E M D 0 R E S D E U B R 0 S 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
Nos h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
C 7862 1n 27 s 
" ^ J N B U E N C R I A D O ^ D E MANO < D E 
S e o f r e c e : T e n e d o r d e l i b r o s , m u y 
o r á c t i c c e n o f i c i n a í d e I n g e n i o s . C o n 
ayudante de chauffeurs o de caballe-1 Pla*'"*-*' . m L t L s l i r 
o solo, sabe p lanchar f iases: tiene quien r e c o r n e n d a C ! O n e s i . s a t i s t a c c i o r . I n i O f -
lo recomiende y lo mismo de las casas I . . i „ -io p i „ „ „ . ,, 
donde ha estado. T e l . 1 1508. m e s : A p a r t a d o 1 S , P l a c e t a s . 
28 o. 28280 2 
I J E D E S E A C O L O C A R DN B U E N C K I A — 
O do de mano, joven, pen insu lar con 
muv buenas referencics, profiere casa r e s - ' 
uctable, si no lo mismo se coloca en casa 
de comercio y ^ ¡ ^ ^ ^ ^ . S ^ a v a n J e r a 
man : B e r n a z a , 
2SO&4 
V A K 1 0 Í Í 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos .iue se bagan en el Dei .artamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Uepeudien-
¿es s e garant izan con todos los blene» 
¡ S « Posee la A s o c i a c i ó n . No. «1 ^ « l * 
í r o c á d e r o De 8 a 11 a m 1 a . d. m. 
7 a B de la noche. T e l é f o n o A-5417 
C 6926 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , pu-^ 
d i e n o c c a n c e l a r p a r c i a l m e a t e 
c o n c o m o d i d a c . C u b a , 8 1 , a l -
C N 
sabl l idad tiene quien lo garautice. l u í o r -
57 altos mero 17, altos. 
28 o. » 2S2«U 
C A S A , B C E N A . P A R A 
r m a r á n en O f I 
A l m a c é n de P i t a 
1 a 
Í> O D R I G C E Z , E S Q U I N A A .UANA t Alonso, dos casas cou sala y dos ha-
bitaciones, cada una y sus servicios, m i -
den 157 metros. R e n t a n $40. P r e c i o pesos 
a.üOO. P a r a ver las d i r í j a n s e a calle H a -
bana 7, bajos. 
28368 3 "• , 
V e d a d o . V e n d o c a s a b u e n a , c a l z a d a , 
e s q u i n a l e t r a y f r a i l e , c o n 1 . 0 1 4 m e -
t ros , a $ 6 0 m e t r o . E n 1 7 , e s q u i n a l e t r a , 
c a s a dos p l a n t a s , n u e v a c o n u n m i i 
m e t r o s a $ 6 0 m e t r o . E n B , c e r c a de 1 7 , 
n u e v a , u n a p l a n t a , s o l a r e n t e r o , r e g i d , 
e n $ 3 5 . 0 0 0 . E n 2 1 , e n t r e l e t r a s , es 
p l é n d r d o c h a l e t e n $ 3 5 . 0 0 0 . E n P a s e o , 
n u e v a s o l a r e n t e r o , e n $ 3 5 . 0 0 0 . E n 2 7 , 
c e r c a P a s e o , e s p l é n d i d a , s o l a r entero . 
$ 3 7 . 0 0 0 . E n 23^ dos p l a n t a s , e s q u i n a , 
n u e v a , r e g i a , e n $ 5 0 . 0 0 0 . E n 2 3 , do.' 
c a s a s e n u n s o l a r de c e n t r o e n $ 2 8 . 0 0 0 
B a ñ o s , l o m a , e s q u i n a d e 5 0 0 metros , 
c o n d o s c a s i t a s y u n e s t a b l e c i m i e n t o , 
m o d e r n o , g a n g a , e n $ 1 8 . 0 0 0 - O t r a en 
B a ñ o s , l o m a y b r i s a , c e r c a 2 1 , c o n 75G 
m e t r o s a $ 3 0 y s e r e g l a l a c a s a . E n 2 5 , 
c o n c i n c o c u a r t o s c a d a u n a , dos c a s a ! 
n u e v a s , a $ 1 9 . 5 0 0 . E n 2 3 , c o n 3 5 0 
m e t r o s , $ 1 8 , í 0 0 . T e r r e n o s g r a n d e ? f 
c h i c o s , m á s b a r a t o q u e n a d i e . H a b a n a . 
C a s a e n A l a m b i q u e , r e n t a $ 4 2 , en 
$ 5 . 3 0 0 . V i l l e g a s , d o s p l a n t a s , n u e v a , 
$ 1 6 . 0 0 0 . A g u i a r , d o s p l a n t a s n u e v a s , 
$ 1 9 . 5 0 0 . N e p t u n o , d o s p l a n t a s , n u e v a , 
$ 1 6 . 0 0 0 . L e a l t a d , dos p l a n t a s , $ 1 4 . 0 0 0 
L e a l t a d , c e r c a R e i n a , dos c a s a s g e m e -
l a s d e d o s p l a n t a s , $ 2 3 . 0 0 0 . A g u i a r , 
f r e n t e u n p a r q u e , p r o p i a p a r a ho te l o 
B a n c o , $ 1 0 0 . 0 0 0 . E n l a m i s m a H a -
b a n a , u n m i l m e t r o s , c o n f r e n t e a tres 
c a l l e s y e n p r o d u c c i ó n , $ 3 5 . 0 0 0 . U n a 
m a n z a n a de 4 . 2 4 6 m e t r o s e n C o n c h a 
a $ 3 . 5 0 . N i e t o . C u b a , 6 6 , de 4 a 5 . 
T e l . F - 2 5 S 9 . o a r a a v i s o s d e ir a d o m i -
c i l i o . 
128213 5 n. 
MGINA CATORCE U i A K I U ü t L A W A K l ! V / \ ü c t u b r e ¿ V ú e I V i n . 
D e c a n o de los de l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a todas h o r a s e n el e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y tuer te s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu ir s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l eche 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
i t ü t í 31 o 
JOSE FiGAROLA Y DEL VALLE 
£ S C R l X O K I O : 
C M P C D U A i > 0 30 Ü A J O i , . 
t t t m t » M Parque <* .San Jíimii il H-o%, 
l>« 0 u 11 . m . y d» i * o u 
T J E L E F O N U A-SÜMí. 
Compro y rendo f incas r ú s t i c a s y urba-
nas y doy dinero en pr imera y segun-
da liipoteca sobre las mismas . V con 
g a r a n t í a s de sus a lqui leres . 
UN BÜEÑllEGOCÍO 
E s q u i n a moderna, de dos plantas , fabr i -
cada a todo l u j o ; muy c ó m o d a y fresca; 
e s t á s i tuada en lo m á s c é n t r i c o de esta 
c iudad, cerca de los paseos, l i en ta 154 
pesos mensuales. Otra esquina a tres cua-
dras del Parque Centra l , renta 500 pesos 
mensuales . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba-
j o s ; de U u 11 y de 2 a 5 . 
MAGNIFICO SOLAR 
E n el Vedado, e n cal le de letra, cerca de 
17, con 850 metros, 19-112 metros de frente, 
acera de la sombra. Otro s o l a r en calle 
13, cerca de la l í n e a . 13-66 por 50 a 13 
pesos metro. O t r a a una cuadra de l í n e a , 
12, rentando a 15 metros, 683 metros. 
Otro de centro, en calle F , de 17 a E I -
nea, con 15 por 50 metros. Otro de esqui-
na , a poca d i s tanc ia de la l í n e a 17, ecara 
de sombra y calle de letra. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
EN E L VEDADO 
U n a gran casa m o d e r n í s i m a , entre ca-
l les de letras , tiene l indo j a r d í n , portal , 
sa la , hal l , con tres cuartos a un lado y 
tres cuartos a otro, s a l ó n de comer a l 
fondo: dos cuartos de b a ñ o con todos 
sus aparatos; un cuarto y servicios de 
cr iados; e s p l é n d i d o garage; traspatio con 
frutales . Techos cielo raso , clase extra . 
F i g a r o l a , Empedrado , 30, ba jos ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN C A L L E DE L E T R A 
Vedado, entre las dos l í n e a s , casa con 
j a r d í n , portal , sa la , hal l , seis cuartos, 
dobles servicios, un cuarto y servic ios p a r a 
criados, entrada para a u t o m ó v i l , patio y 
traspatio con muchos frutales . Su terreno 
mide 873 metros. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN 14.000 PESOS 
E n el Vedado, entre C a l z a d a y L í n e a , 
casa moderna, con techos de cielo raso, 
j a r d í n , portal , dos ventanas , s a l a , saleta, 
3 cuartos, muy espaciosos, saleta a l fon-
do, un cuarto de b a ñ o lujoso con sus apa-
ratos, un cuarto y servicios de criados. 
Patio , traspat io . l i enta m e n s u a l : 110 pe-
sos. F igaro la , E m e p d a r o , 30, bajos ; de 
'y a 11 y de 2 a 5. 
REPARTO ALMENDARES 
Parce la de terreno, 1.000 v a r a s , con fren-
te a la l í n e a , formando dos esquinas , a 
$4 vara . Solar de 10 por +3 varas a 
iIds cuadras de la l ínea del Vedado y de 
la P laya . Punto alto y pintoresco, a 4 pe-
sos vara . Parte de precio de ambos te-
rreno-d de contado y el resto por meses 
vencidos. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , bajos ; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PARQUE CENTRAL 
Cerca de él, gran casa moderna, dos 
p lantas ; sala, dos ventanas, rerjibidor. 
cuatro cuartos seguidos, saleta de comer 
al fondo; un cuarto criado, dobles s erv i -
cios ; igual en el alto, l i enta 150 pesos 
mensuales . flO.nOO. O t r a casa, moderna, 
dos plantas, con sala, saleta, 3 cuartos, 
igual en la parte a l ta ; renta a n u a l 9S4 
pesos. P r e c i o ; $10.250. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30. bajos. De íi a 11 y de 2 a 5. 
AVENIDA DEL G R A L GOMEZ 
A poca d is tanc ia (i¿ la calzada ( J e s ú s del 
Monte), hermosa casa moderna, con j a r -
d í n , portal , sa la , saleta, tres cuartos , pa-
tio, t raspat io ; .$5.700. Otra casa e s p l é n -
dida, m o d e r n í s i m a , con todas las comodi-
dades, cielo raso, cuatro cuartos , un cuar-
to y servicios de criados y muy cerca de 
l a calzada, en la misma Avenida . $9.500 
y un censo chico. F i g a r o l a . Empedrado , 
30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
W M P E D K A D O . SO. B A J O A . 
frente a l P a r q u e de San J u a n de Dios 
D e 9 a 11 a. m y de a a 3 n. n . 
28242 30 o. 
G a n g a s : S e v e n d e n l a s d o s m a g n í f i -
c a s c a s a s , c a l l e d e A n i m a s , n ú m e r o 
1 4 8 y 1 5 0 . M i d e n l a s d o s e n c o n -
j u n t o 1 2 m e t r o s de frente p o r 2 5 m e -
tros de f o n d o , a d o - c u a d r a s de l M a -
l e c ó n , p u n t o de g r a n p o r v e n i r , y a l 
a b r i r s e l a c a l i c de A n i m a s p o r l a B e -
n e f i c e n c i a v a l d r á n el d o b l e , se p u e -
d e n a d q u i r i r c o n c o n t a d o y r e c o n o -
c i e n d o h i p o t e c a si d e s e a n , i n f o r m e s y 
t r a t a r de s u p r e c i o en C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 9 . 
27537 29 o 
EN E L K E P A K T O L A S I K K R A , F R E N -te a l parque del s e ñ o r Mendoza, tres 
chalets en venta; uno que mide S00 me-
tros, dos plantas en SSS'.OOO; otro, $18.000; 
otro, $16.000; otro, $(¡.500. T e l é f o n o A-881. 
D i m a s F e r n á n d e z 
27762 29 o. 
JE S U S D E L M O N T E , J U S T I C I A E S Q U I -n a a H e r r e r a , frente a l P a r q u e , a dos 
cuadras de la Calzada, dos casas, sa la , 
comedor y dos habitaciones y cinco acce-
sorias , rentando $130. Mide 448 metros, 
todo fabricado, precio $12.000. S u d u e ñ o 
en la bodega. 
27704 29 o 
O E V E N D E N Ü CASAS. E X 10, E N T R E 
O C o n c e p c i ó n y Acosta. de portal , sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor aJ fondo, do-
ble servicio b a ñ o completo, u n a en $6.500 
y l a otra en $7.200. In forman en San 
Franc i sco , 246, sus d u e ñ o s . 
26988 13 n 
DOS C A S A S E N $12.000. S E D E J A P A R -te al 7 por 00 s i se desea, frente a l 
t r a n v í a y cuatro cuartos, servicio de c r i a -
dos. D u e ñ o : Mi lagros . 109; de 12 a 2 
28fM9 3 ñ. 
/ C A S I T A D E M A D E R A Y T E J A S , C O N 
pisos de mosaicos y cemento, s i tua-
da en la calle de Daoiz, Repar to de L a s 
Cañas , Cerro, con puerta, ventana y pa-
si l lo de entrada, s a l a y dos habitacio-
nes, es ta c i tada casita es u n a monada, 
a p r o p ó s i t o para un matr imonio que le 
agrade v iv i r con tranqui l idad v comodi-
dad. Precio f i jo. $1.600. Informa'; M. G o n -
zá lez . Picota, 30; de 11 a 1. 
28O70 3i o 
EN L A C A L L E D E C O L O N , R E P A R T O " L a s C a ñ a s . " h e r m o s a propiedad 200 
metros f a b r i c a c i ó n moderna. Urge por ne-
ces idad venderse. Precio $4.500 Renta $50 
S u á r e z . H a b a n a , 89, de 2 a 4. ' 
4d-27 
\ r E D A D O V E N D O C A S A , E S P L E N D I -da comodidad, calle B , cerca de Lí-
nea, con 650 metros casi todo fabricado. 
Prec io $25.000. I n f o r m a n ; Manrique , <8; 
de 12 a 2. 
RE I N A , M A G N I F I C A C A S A . C O N 8 -trucciOn mosa icos finos, con muchas 
comodidades $18.500. T o m ó a l 9 por 100 
en hipoteca" $12.000 y $16.000. Manrique , 
78; de 12 a 2. 
CA L Z A D A D E L M O N T E , C E R C A D E ella, vendo dos casas , nuevas, que 
Talen $80 de renta, sa la , sa le ta corrida, 
4 cuartos y todo servicio, $10.000. C e r c a 
de Angeles! casa de 4X10. en $2.100. M a n -
rique, 78; de 12 a 2. T r a t o so lamente con 
los mismos compradores. 
EN J E S U S D E L , M O N T E , C A S A D E E S -qulna, nueva, con bodega, $8.200. Otra , 
con bodega, $6.500; esquina con portal, 
sa la saleta, 3 cuartos , cuarto de b a ñ o , 
etc.," $8.000. Otras dos, al lado, $5.500 y 
$6.000. Dos m á s a $2.800. T o d a s nuevas. 
Manrique , 78; de 12 a 2. 
EN L O MAS A L T O D E L R E P A R T O SAN : M a r t í n , con hermosa v i s ta a l m a r , ! 
se vende hermoso y c ó m o d o chalet, quej 
mide el terreno 350 metros y a d e m á s otro i 
lote de terreno anexo que mide 1640 me- • 
tros. Se compone la casa de J a r d í n , por- | 
tel. sala saleta, ha l l , cuatro cuartos gran-
des y otros apartamentos , con dobles ser- j 
vicios, etc., v á r b o l e s frutales en produc-
c i ó n . Prec io de ambos lotes juntos. $22.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2, solo a los ver-1 
daderos compradores. 
EN E L M I S M O L U G A R V E N D O CN L O -te de terreno, e squ ina de fraile, que 
mide 40X50. 2.000 metros cuadrados. H a y 
magnif ica Calzada para i r en m á q u i n a y 
e s t á entre dos estaciones del t r a n v í a e l é c -
trico. Manrique, 78; de 12 a 2. 
28161 30 o 
/ c a s i t a s . D O S CHIQÜXTASi BN L A 
\ J V í b o r a , calle de Del ic ias , cas i esqui-
na a C o n c e p c i ó n , de m a n i p o s t e r í a , pisos 
de mosaicos, cada una tiene una santa y 
dos cuartitos, sus servic ios y patleclto, 
rentan las dos cuarenta y seis pesos. 
Prec io fijo $4.250. M. Gonzá lez . Picota, 
30; de 11 a 1. 
28070 31 0 
V I B O R A : BN LA CALLE l>E MII A-gros, vendo u n a casa , en $6.000; otra, 
m a g n í f i c a , $13 500; otra, muy bonita y 
c ó m o d a . $6.000; otra , para e s t r e n a r en los 
primeros d í a s de Noviembre. $5.500; otra, 
$3.800; otra. $2.700; otra , $4.300: otra, 
m n v hermosa v t o d a v í a s in estrenar, 
$11.500; otra, $7.000. P a r a ver las y tra-
t a r - F . B lanco Polanco C o n c e p c i ó n . 1S, 
altos V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
28297 1 n 
M A N U E L L L E N I N 
CA S A E N s.l.ioo: Z A G U A N , S A L A , 8A-leta, tres cuartos bajos y dos al tos; 
s a í n a l fondo, azotea; 10 por 28 metros; 
pueden deber $2.750 a l 6 por 100. u n a cua-
d r a de la calzada del Cerro. F i g u r a s , (8. 
CA S A E N $«.500: P O R T A L , S A L A , 8 A -le ta y cinco oabltaclones, asotea. C a l -
zada J e s ú s del Monte. V í b o r a . F i g u r a s , 
n ú m e r o 78. 
CÁSÜ Y S O L A R E N $9.000 P O R T A L , azotea, sala , saleta, cuatro habitacio-
nes. 450 metros, c a s a y solar, calzada. Je -
s ú s del Monte. F i g u r a s , 78. 
m a n ü e T l l e n i n 
F I G U R A S , 78. K N T K B C O R R A L E S X 
G L O R I A . T E L E F O N O A-6021. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
27987 - _ ; 
/ C A S I T A , V E D A D O : $3.500, J A R D I N , ! 
K J portal , sala, comedor, tres cuartos, i 
m a m p o s t e r l a y azotea. Junto a l t r a n v í a . 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . Empedrado , 20. 
28176 30 o I 
Calzada de la Víbora y 6. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, en 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F, Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
l ^ N $2,900 V E N D O U N A C A S I T A N U E - . 
JLJ va, de cielo raso, con sala , saleta de I 
comer v u n cuarto. R e n t a $20. E l so lar I 
mide 8x25 metros . E s t á situado en el 
Cerro, reparto P a t r i a . U n a cuadra de la I 
C a l z a d a a l fondo de l a F á b r i c a del sef íor 
Cruse l las , en Monte, 2, L e t r a D. I n f o r m a ; 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
27910 31 o. 
VE D A D O . S E V E N D E N D O S C A S A S D E alto B (o B a ñ o s ) , 189 y 193, entre 19 
y 21, 20 metros frente por 32 fondo. R e n -
tan $217, en 24 m i l pesos. Su d u e ñ o en 
loa altos. 
28235 3 n. 
EN $7.000 
Boni to chalet, pegado A v e n i d a Serrano . 
V í b o r a , reparto Mendoza, de c a n t e r í a , cie-
lo raso, todo decorado de portal , sa la , 
saleta, comedor, dos cuartos de criados, 
dos servic ios , garache, patio y traspat io 
y un cuarto en los altos. Pedido en a lqu i -
l er en $70 mensua les . I n f o r m e s ; A. del 
Busto Aguacate , 38. A-9273. 
28238 8 n. 
VE N D O C A S A A Z O T E A , $2.700; O T R A , $1.300, renta $14; terreno 10X48, cal le 
F l o r e s , br isa , pegado l í n e a , a 4%. San 
Leom-.rdo, 3-B. Vl l lanueva. 
28175 3 n 
S e v e n d e l a h e r m o s a c a s a S a n R a f a e l , 
5 0 , a u n a c u a d r a de G a l i a n o , tiene 
6 5 8 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , d e d o s p l a n -
ta s , d e d i c a d a a C o l e g i o , n o t i ene c o n -
t r a t o , t a s a d a p e r i c i a l m e n t e e n $ 4 6 . 9 0 0 . 
S e v e n d e e n $ 4 0 . 0 0 0 , p o r t e n e r q u e 
h a c e r d i v i s i ó n d e b i e n e s . I n f o r m a : J o -
s é B e c e a , T e n i e n t e R e y , 2 8 . T e l é f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
27820 1 n 
CA S A , V E D A D O : $14.000, 10X36 M E -tros, junto a 23. mamposter la y azo-
tea, moderna. I n f o r m a ; E . R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o , 20. 
28176 30 o 
A L O S A D I N E R A D O S : E N L A P A R T I ! a l ta del Vedado, F , n ú m e r o 215, me-
dia cuadra de 23, cerca fie l a Univers idad 
y no lejos del Colegio L a Salle, se ven-
den m i l metros de terreno, con u n a es-
p l é n d i d a casa , j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, ha l l , s a l ó n , a l fondo, ser-
vicio completo, garache toda de azotea; 
techo h ierro y cemento, I n s t l a c i ó n gas y 
electricidad, b a ñ o cal lente y n a t u r a l , 35 
mi l pesos. E n la misma . Su d u e ñ o . 
28211 30 o. 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
r e s . 
C-8118 30d. 30 
"XT'ENDO, E N J E S U S D E L M O N T E , U N A 
V cnsa grande, moderna, de azotea, pi-
sos de mosaicos, con una gran s a l a , sa-
leta. 3 cuartos grandes, comedor ampl io 
a l fondo, cocina, buenos servic ios san i -
tarios, libre de gravamen , renta $40. V a -
lor $4.500. D u e ñ o ; C o n c e p c i ó n de la V a -
l la . 5S. entre Lea l tad y E s c o b a r . 
2*195 30 o 
BU E N O S N E G O C I O S : CASA ESQUINA, nueva, como no hay otra, por su cons-
t r u c c i ó n só l ida y punto, $8.000, no hay 
rebaja.; casa nueva, bonita c o n s t r u c c i ó n y 
punto sano y p o é t i c o , 3.500 pesos ; dos ca-
sas, madera, una habitable, con mucho 
terreno, en 2 400 pesos. Informes en De-
licias. F Telefono I-182S. 
281S8 30 o 
T^N L A C A L Z A D A DE AVESTEIIAN SE 
i - J vende una c a s i t a de m a d e r a , con su 
peda/.o de terreno sembrado y a d e m á s 
tiene " carros, buenos, con su ganado y 
una vaca de leche y una buena cr ía de 
gal l inas amer i canas , y t a m b i é n se ven-
den los carros solos. I n f o r m a r á n en 
A y e s t e r á n , n ú m e r o 15. E n casa del sereno. 
P a g a poco a lqui ler . Se puede ver de 11 
a £ 28157 3 n 
( i . \ S V U E O A L A D A V E R D A D , E N VA, J Reparto M i r a m a r , a l lado del Veda-
do, donde se e s t á construyendo el gran 
puente sobre el rio Almendares , una casa 
compuesta de j a r d í n , portal , sa la , come-
dor, cuatro cuartos, cocina, sus servic ios 
san' tar los , toda de cemento y h ierro , a 
prueba, con g r a n cerca de re ja de hie-
rro, so lar de 1.251 varas , o sea 23.58 por 
53.06. todo en $13.000, el so lar solo va le 
el dinero, por eso se dice que se regala 
la casa , e s tá s i tuada frente a l P a r q u e , a 
l a br i sa , entre l a G r a n Aven ida 5a. y 
la L í n e a los carr i tos , t a m b i é n se pueden 
dejar s i se desea $7.000 en hipoteca. Más 
informes en la m i s m a o l lame a l T e -
l é f o n o 1-7294. o A-3037, y pregunte por 
el s e ñ o r V a l l i n a . 
2R19.S I n 
S e v e n d e n d o s c a s a s , e n l a c a l l e m á s 
a n c h a de l a H a b a n a , se v e n d e n dos 
c a s a s p a r a f a b r i c a r , u n a t i ene d e f r e n -
te 6 . 3 3 , f o n d o 2 8 , t o t a l 1 7 7 m e t r o s , 
t i ene u n c e n s o d e $ 3 4 2 , h a y q u e r e -
c o n o c e r e l c e n s o y se q u i e r e p o r e l l a 
$ 7 . 2 5 0 l i b r e p a r a e l v e n d e d o r . O t r a 
c o n u n f r e n t e de 8 m e t r o s y f o n d o de 
3 7 , d a n d o u n t o t a l de m e t r o s de " 2 6 9 , 
h a y q u e r e c o n o c e r u n c e n s o de $ 5 7 8 , 
se q u i e r e p o r é s t a l ibre p a r a el v e n d e -
d o r $ 1 0 . 0 0 0 , no se q u i e r e p e r d e r t i e m -
p o , t r a t o d i r e c t o c o n los c o m p r a d o r e s , 
p u e s n o se p a g a c o r r e t a j e . P a r a i n -
f o r m e s de 1 a d o s de l a t a r d e e n e l 
T e l é f o n o A - 4 8 5 6 . 
28045 so o 
SOLARES. VEDADO 
A plazos. Vendemos solares en el Ve-
dado a l contado y a plazos. A plazos 
se venden los siguientes, dando u n a cuar -
ta parte a l contado; Ca l l e 2, entre 21 y 
23, son 1.600 metros, a $25. Cal le 21, y 
letra, esquina, 1.133 metros, a $30. E s q u i -
na en IV y u-i con i.7oo metros, a $15; 
otra de 1.800 metros, a $14. U n a m a n z a n a 
entera en el Rtparto de B u e n a V i s t a , 
parte alta, con frente a l t r a n v í a , antes 
de l legar a la quinta del P a d r e E m i l i o , 
a $6. v a r a . Todo lo anterior es una parte 
a l contado y resto a plazos. A l contado 
todo, vendemos en K . con una casa, a §22 
metro. U n a esquina v Centro frente a 23 
a $24 metro. E n Paseo 3.000 metros es-
quina a $35 facilitando el pago. Una es-
•luina en J , de lo mejor a $25 con f a b r i -
c a c i ó n . E n t r e 21 y 23, 2.000 metros , le tra 
a $24. I n f o r m a n : Adminis trador de la 
C o m p a ñ í a Cuban and A m e r i c a n . H a b a n a , 
90, altos. A-S067. 
\ V E R D A D E R A G A N G A . V E N D E M O S : frente a Buen Ret i ro , trente a los 
buenos chalets í l l a c o n s t r u í d o s , con el 
t r a n v í a en l a misma puerta, con agua, luz, 
etc., 3.600 varas , a l lado del chalet del 
s e ñ o r Comandante Usatorre, entre las ca -
lles 4 y 5, t r a n v í a Vedado-Marianao . P r e -
cio en ganga; $1.80 vara . Se puede con-
seguir m á s terreno. I n f o r m a n : A d m i n i s -
trador de la C o m p a ñ í a C u b a n and A m e r i -
can. H a b a n a , 90, altos. A-8067. 
PARA INDUSTRIA 
V e r d a d e r a ganga. Vendemos 7.500 metroa, 
con magnif ica t i t u l a c i ó n , a l lado del r í o 
Almendares . E s una hermosa p lan ic ie , a l -
ta, de cuelo fuerte. Ideal para u n a Indus-
t r i a que necesite agua. E l río l a pesa s in 
inundar aquello j a m á s . P o r otro l indero 
tiene el f errocarr i l de Zanza-Mar lanao , y 
por el fondo l a Calzada de H u s i l l o . No 
hay en los alrededores de l a H a b a n a un 
terreno que r e ú n a tan m a g n í f l c l s a ven-
tajas para una industr ia . E s lo ú n i c o que 
resta desde Puentes G r a n d e s a l m a r . T a m -
b i é n se p o d r í a n conseguir a l l í mismo 4.200 
metros m á s . I n f o r m a n ; A d m i n i s t r a d o r de 
la C o m p a ñ í a Cuban and A m e r i c a n . H a -
bana, 90, altos. A-8067. 
28227 30 o 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascuain vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de é s t a , de 1.310 metros, al mismo 
prec io : 961.74. a una cuadra de C a r l o s 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de síran 
porvenir y p r ó x i m o a una gran Vía 
Comerc'al . 
T a m b i é n lengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora-
T e n g o oferta de compra de dos ca-
sas grandes una en la calzada de Be 
lascoaiu v otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a R e i n a y P r a d o 
a Belascoaln . 
A 200 metrofl de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca var ias In -
dustrias , se encuentra muy cerca de C a r -
los 111. y Belascoaln E s oportunidad 
comprar este terreno abura. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y entrada para 
garaje . Sala. Saleta. H a l l , cinco cuartos , 
patio, traspatio, corredor de ladri l lo y 
r e j a , pisos finos de mosaicos, en la ca -
lle de San Mariano, V í b o r a , a dos cua-
¡ a r a s de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
50Ó"0 pesos se dan en hipoteca, s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
pra una finca para uanado. lejos o fue-
ra de pueblo 
Una casa en L u y a n ó . $4.500. con 400 
metros. 
i <V."i m e l r o í i en E s t r a d a P a l m a . « $ii 
y $ ' 
Dos casas grandes en la calle H a b a -
na, se dan en ganga. 
J . B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m. y de o a 7 p. m. 
B E L A S C O A 1 N . No. 22 
Apartado 1695. Te l A-0Í32 
_ ' 7851 in 27 a _ 
T ) A K A F A B R I C A R , S E V E N D E E N E L 
X Repar to Betancourt, un terreno de 
699 v a r a s , punto Inmejorable para cua l -
quier Industr ia o comercio. R a z ó n ; S a n 
Miguel, esquina Consulado, café . V i d r i e -
r a Ariete . 
27848 6 n 
D O D E O A CANTINERA. SE A ENDE n n a 
J D en Calzada , paga poco a lqui ler . I n -
forma • M. S á n c h e z . M a r q u é s de la T o -
rro, n ú m e r o 36. J e s ú s del Monte. 
28324 2 n 
E L QUE QUIERA HACER DINERO 
Tengo bodegas de todos precios, ca-
f é s , fondas, res taurants y hoteles, c a s a s 
establecidas de veint ic inco a ñ o s en ade-
lante. F i n c a s urbanas y r ú s t i c a s , chalets 
en l a V í b o r a , J e s ú s del Monte, C e r r o y 
Vedado. I n f o r m a r á n de todo é s t o por la 
m a ñ a n a , de 8 a 10 en el c a f é L a L o n j a y 
por la tarde de 2 a 5, en e l c a f é hotel y 
restaurant E l G r a n Cont inental . Oficios y 
Mural la . Manuel F e r n á n d e z . 
28281 11 n. 
8 B V E N D E 
NEGOCIO 
Vendo un c a f é y restaurant, que e s t á 
abierto toda la noche y e s t á en C a l z a d a , 
hace diario de venta 180 pesos y se pide 
4.000 pesos, vale el doble; puede verse a 
todas horas y se deja a prueba. Infor-
m a n : L a m p a r i l l a , 58. c a f é ; B e n j a m í n G a r -
c ía . 
28234 30 o. 
GANGA VERDAD 
Vendo u n a g r a n bodega, que vende dia-
rlo 80 pesos, no p a g a a lqui ler y tiene de 
existencia $3.000, se vende por enferme-
dad de su d u e ñ o , en $4.000. Aproveche 
o c a s i ó n . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 58, c a f é ; de 
8 a 11 y de 1 a 5. B e n j a m í n Garc ía . 
28234 30 o. 
\ J comercia l , m)r 1 N() En „. 
d u e ñ o Informa Z ;nt?n"er r i ^ W 1 « 1 
tninsito d_e l a 7 l a & a e i 1 t! P - i n f o ' S ^ V ^ * 
_27987 * \ 
Se vende u n a inüu^tri;, 
ñ a s para l a f a b r i c a c i ó n C?n 8U8 m» 
raf inadas para non.^t ? tle taui t^ 
dustr ia deja L r S d t d ^ ,ía' 
suales, cual se 1* n,, . 6 de $5oo ^ 
persona que se 1 , . ? ^ ^ ^ A * * * -
d i é n d o s e por no , odl686. por ella a ^ 
ño. E n l a m i s m a ' u n a bm6^61-1* s i > 
su i n s t a l a c i ó n compreu r1?cha ^ 
n í f i c a uti l idad s u T r a b i S^111 deja J 0 » 
a c e p t á n d o s e $1 o S o ' a ^ i J ' o d o 
en un p a g a r é 'VOAZÍ , ntlldo y «i -"H 
de l a m a ñ a n a e ^ K ^ dii". de a ^ 
27842 sa lgueras , •» V \ \ 
- 3 0 > 
ATENCION 
Vendo una cant ina en e l mejor punto l e 
la c iudad, que hace de venta de c a n t i n a 
50 pesos. T i e n e m u c h a existencia , se da 
en $2.000 pesos, D a n d o 600 de contado 
y el resto en dos a ñ o s . T a m b i é n admito 
socio, s iendo formal y serlo. I n f o r m e s : en 
L a m p a r i l l a , 58, café . B e n j a m í n G a r c í a . 
28234 3o o. 
SOLARES YERMOS 
O ü V E N D E E A M A G N I F I C A E S Q U I N A 
k J de Santa I r e n e y Dolores, a u n a cua-
d r a de la iglesia de J e s ú s del Monte. 
Mide 11X58 y se vende todo o parte dei 
terreno. I n f o r m a : F . B lanco Polanco, 
C o n c e p c i ó n , 15. altos. V í b o r a ; de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. 
. 2a{97 1 n 
R E D A D O : S E V E N D E , E N E A C A E L E 
V 16, entre 15 y 17, a l a b r i s a , medio 
solar, parte fabr icado de madera . Infor-
m a : M. Barre i ro , calle San J o s é , n ú m e -
ro 8, a l tos; de 6 a 7 y de 12 a 2. 
28339 i n 
SO L A R E S E N M E N D O Z A . ( V I B O R A ) , n ú m e r o s 1 y r m a n z a n a 74. M e d i d a s : 
35-38 varas ó „ f í e n t e por 45-9 de fondo; 
total 1595 varas cuadradas , a r a z ó n de 
$5 l a v a r a . Precio $7.950; s i tuada entre 
los dos parques , calle de V i s t a Alegre , 
entre E s t r a m p e s y Manuel F l g u e r o a ; lu -
gar alto y pintoresco, superior para cons-
t ru i r un precioso chalet. I n f o r m a ; M a -
nuel G o n z á l e z . Picota , 30; de 10 a 1. 
28148 1 n 
X > E P A R T O C O E U M B I E : S E V E N D E N 
X V 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del t r a n v í a . Cal le M i r a m a r y N ú -
ñez . I n f o r m a n : J a r d í n L a Mariposa, de 
23 y 10. T e l é f o n o F-1027. Vedado. 
OT R O , C A L L E D E M I R A M A R , F R E N -te a l Parque , a una cuadra del carro , 
mide 500 varas . I n f o r m a n en la misma. 
F-1027. 
-7177 30 O 
C J E V E N D E S O L A R D E E S Q L I N A , S A N -
O ta C a t a l i n a y A v e n i d a Acosta . 1.000 
metros, o se toman $3.000 en hipoteca. 
Milagros, n ú m e r o 109; d u e ñ o ; de 12 a 2. 
27870 i n 
1 . 3 7 1 m e t r o s de t e r r e n o . S u p e r f i c i e p a -
r a f a b r i c a r 4 2 c a s i t a s o 1 1 1 h a b i t a c i o -
n e s , o g a r a g e p a r a 1 0 0 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 m e t r o c u a d r a d o . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . O f i c i n a s : 1 4 y 1 5 . A p a r t a d o , 
1 9 9 3 . 
26243 4 n. 
Se compran y venden solares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos B u e n a V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
dares y Miramar . P a r a informes, d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . Santa Cruz , Aren lda , 5 y 
calle 9, Keparto Buena V i s t a . 
C 8501 14d-17 
SO E A R : V E D A D O , E S Q U I N A , C A L L E 17, 1.130 varas, $10 v a r a , vale mucho 
m á s , renta $60 mensuales . I n f o r m a ; R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
28J76 30 o 
(JE VENDI:. IíAKATO, S O L A R 15, m a n -
z a n a 09, cal le San Mariano, V í b o r a . 
A m p l i a c i ó n del reparto Mendoza. 738.00-
varas , cerca de l a Q u i n t a Cruse l las . I n -
f o n i u i r á n : B e r n a z a , 8. 
CASA DE TRES PISOS 
P r ó x i m a a Monte, produce el 7 por 100, 
r e n t a 300 pesos, es moderna. J . M a r t í n e z . 
Cuba . 66, esquina a O ' R e i l l y ; 9 a l lVá y 
2 a 5. 
28099 31 o 
SE V E N D E E N $27.01(0. L A S U N T U O S A alegante y espaciosa quinta de las fl-
Kuras M á x i m o G ó m e z , 62. Guanabacoa . I n -
f o r m a n : C. Bom., C a j e r o de H a r r l s Bros 
O'Re i l l y . 106. H a b a n a . 
^5764 31 o. 
BONITA ESQUINA 
E n l a Víbora , m á s dos casas en la C a l -
zada de la V í b o r a , dan e l 8 por 100, m á s 
u n a c a s a en C á r d e n a s , de 6X29, en $7.000. 
J . Mart ínez . C u b a , 66, esquina a O ' R e i -
l l y ; 9 a 1 1 ^ y 2 a 5. 
28099 31 o 
CASAS VIEJAS 
L a m p a r i l l a . $9.000; Merced. $7.000; A n i -
m a s , 12X25, dos casas, $16.000; C u b a , 66, 
esquina a O'Rei l ly . J . M a r t í n e z ; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
28099 31 o 
SA N B E N I G N O , V E N D O $4.800, C O N portal , sa la , sa le ta modernis ta , tres 
cuartos, terreno para otro; gana 40. Otra , 
$3.000, cerca Ig les ia J e s ú s del Monte, 
portal , sala, saleta, 2 cuartos, coc ina co-
rr ida y servicios. L l a m e A-1824. No corre-
dores. 
28122 29 o. 
/ t A S A D E M A M I ' O S T E R I A Y A Z O T E A , 
muy buen frente y bastante espacio-
sa , acabada de p intar , con e l ú l t i m o re-
cibo de c o n t r i b u c i ó n y de agua satisfe-
chos, s in n i n g ú n censo, a lqu i l er mensual , 
garant izado con tres mensual idades ant i -
c ipadas , $40; enc lavada en los n ú m e r o s 
pares do la calle de P l ñ e r a , su precio 
fijo $4.500, el d inero invertido en esta 
compra deja l ibre de todos gastos 1 lo 
por 100 y s i usted la adquiere p a r a ha-
bitar su fami l ia , el t r a n v í a los deja en 
la puerta. Informa1 V . Gonzá lez . Picota 
30; de 11 a 1. 
28070 31 o 
SE V E N D E H E R M O S O C H A L E T . A C A -bauo de f a b r i c a r , de alto y bajo , con 
Jard ines alrededor. G a r a j e y servicios in-
dependientes. E n lo m á s fresco y salu-
dable de l a V í b o r a , ca l le Segunda, entre 
J o s e f i n a y J e n a r o S á n c h e z . I n f o r m e s : 
Zulueta , 38, c a r p i n t e r í a . 
28010 30 o 
O B V E N D E N V A R I O S S O L A R E S , % C A -
k j lie V i s t a Alegre , a media cuadra de 
la C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 2 Calza-
da de la V í b o r a , entre Jose f ina y Ger-
trudi s . 2 en e l Reparto San J o s é , de 
Buena V i s t a , calle Santa Beatr iz y P r i -
mera. Se puede de jar la mitad del va lor 
sobre c a d a uno, a l 6 por 10O. I n f o r m a n : 
S a n J o s é , S, altos. M. B a r r e i r o ; de 7 a 8 
y de 12 a 3 p. m. 
28347 5 n 
V E N DO E N E L V E D A DO E N S O L A R t o n 683 metros cuadrados , red imido 
$12.000, se puede dejar parte en hipote-
ca, s i tuado en la calle F , 45, casi esquina 
a 21, a una c u a d r a de la calle G, que 
pronto se c o n v e r t i r á en g r a n Avenida 
de los Presidentes . I n f o r m a n : Neptuno 
4. A-S983. 
28364 5 n. 
r t P O B T D N A G A N G A . S E V E N D E N T R E S 
\ J solares de mi l ochenta varas cada uno, 
a l bajo precio de cuatro pesos l a vara , 
e s t á n situados en la cal le de Cepero, es-
quina a Moreno, a dos cuadras de l a ca l -
zada del Cerro. E s t á n propios para cua l -
quier industr ia por encontrarse juntos. 
T a m b i é n se venden parce las a prec ios ' 
convencionales. P a r a m á s Informes vean 
al d u e ñ o en San C r i s t ó b a l 31. altos. S. 
Roca . 28370 12 n . 
SU OPORTUNIDAD 
Se vende una manzana en-
tera o por cuartos, en lo más 
alto del Reparto Buena Vis-
ta, cerca del Paradero de 
Columbia. Para informes: 
W. Santa Cruz. 
BERNAZA, 3, HABANA. 
Teléfono A-3734, o Quinta 
Avenida y 9, Buena Vista. 
C 8784 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s so lares en los 
m e j o r e s p u n t o s . 15 por 1 0 0 c o n -
t a d o ; resto a p l a z o s c o m o d -s 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l tos . 1c-
. é l o n o A - 4 0 0 5 . 
C .15c ln l o . • 
RUSTICAS 
T R I N C A E N J I G U A N I . S E V E N D E M A G -
X ' n í f i c a f inca denominada San R a f a e l 
del t é r m i n o munic ipa l de J lguan i , O r i e n -
te. B a r r i o de Bablney , cerca del pueblo. 
H a y s i t i e r í a alrededor. Terreno v irgen , 
l lano, de lo mejor. L i n d a a l E s t e con 
buen camino que conduce de Sao Salado a l 
j a r d í n , mide 13 c a b a l l e r í a s que se d a r á n 
a un reducido precio por convenir s u 
venta. T í t u l o s buenos. Se p a g a r á comi-
s i ó n a lque presente comprador y por su 
conducto se realice la venta. I n f o r m a ; J . 
Robinat . Cal le Obispo, 67. H a b a n a . 
7(1-1ro 
T f l B O R A . V E N D O E S Q U I N A F R A I L E , 
V 1.800 varas , rodeada de e s p l é n d i d a s re-
sidencias, vale a $10; se d a a $6.25. O t r a 
en E s t r a d a P a l m a , SCO metros, a $6.50. 
Otra R . Mendoza, 2(> por 38, $7; poco 
contado, resto a plazos p e q u e ñ o s . L l a m e 
A-1824. No corredores. 
28121 29 o. 
AV E N I D A A C O S T A , S O L A R D E E S Q E 1 -na, 20 por 50, a l a br i sa , para r e s i -
dencia de lujo. Su d u e ñ o s e ñ o r H e r m o s o , 
Amis tad , 44, altos, de 9 a 12. 
28117 29 o. 
SOLAR DE 12-50 POR 40 
E n lo m á s alto de l a V í b o r a , a 09 metros 
sobre el nivel del mar , cal le G e r t r u d i s , 
cas i e squ ina a segunda, reparto Rivero, 
con a lcantar i l lado , agua luz y t e l é f o n o . 
Se venden los 500 metros a razón de $3.25 
metro. T r a t o : Escr i tor io A . del Busto . 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4 . 
27898 30 o. 
SE V E N D E N 1.300 M E T R O S D E T E -rreno, en punto inmediato a Carlos I I I , 
I n f a n t a y Belascoaln , propios p a r a cons-
tru ir casas o un gran local para Indus-
tr ias . Se deja parte de su valor en h i -
poteca. I n f o r m a : Manuel Cantero L a m -
par i l l a , 39. S a s t r e r í a 
28149 3 n 
Q O L A B E S : V I B O R A , J L X T O A L T R A N -
\ 3 v ía . var ias medidas, bleu urbanizados , 
a $3. pagando de $100 en adelante con-
tado» $10 m c n s u í U e » . P r o p i e t a r i o : R o -
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
28176 30 o 
SO L A R E S EN MENDOZA. (VIDUKA). n ú m e r o s 5 y tí, m a n z a n a 02; medidas 
28-30 de frente por 51-88 de fondo, en 
total 1468 varas cuadradas , a $5.50 vara. 
$8.000, punto m a g n í f i c o , alto, Aven ida de 
Magoon, entre Sola y M a y í a R o d r í g u e z , 
h e r m o s í s i m o p a r a cons tru ir un chalet. 
I n f o r m a : Manuel G o n z á l e z . Picota, n ú -
mero 30; de 10 a L 
2SHK i n 
VE D A D O , S E V E N D E UN S O L A R D E 20X50 metros, en l a parte m á s selecta 
del Vedado. Cal le 29, entre C y D , a c e r a 
de la b r i s a . Terreno alto y l lano. P r e c i o : 
$16.00 metro. Su d u e ñ o ; L o n j a del C o -
mercio, 220. T e l é f o n o A-7S92. 
27954 31 o 
E N K L R E P A S T O L O S P I N O S L A N D Co., a 15 minutos del A r s e n a l , pasaje 
6 centavos, vendo un cuarto de m a n z a -
na, 2.700 varas , propio p a r a una i n d u s t r i a 
o chalet, con una esquina, cercado, y a 
una c u a d r a de la Avenida L a Pas tora , a 
$1.25 y a plazos, c ó m o d o s ; t a m b i é n de-
tallo solares , a $1.35, y esquina a $1.50. I n -
f o r m e s : E . Garc ía . S a n t a E m i l i a , n ú m e -
ro J e s ú s del Monte. 
27707 29 o 
E 
EN E S T E M E S . P R E C I S A V E N D E R u n a bonita propiedad, de e s q u i n a , con 
una preciosa cas i ta a l lado, todo en 8.000 
pesos. C o n s t r u c c i ó n ex tra , buen punto y 
s i t u a c i ó n . R e n t a s ó l i d a . T r a t o e informes, 
en Del ic ias , frente a l n ú m e r o 41. V í b o -
r a ; o T e l é f o n o 1-1828. 
27939 U o 
D O L A R E S E N R E P A R T O MENDOZA, 
O ( V í b o r a ) . Solar 16, manzana 69; medi -
das 14-15 por 59-24, equivalentes a 838 
varas a r a s ó n de $4.75 la v a r a , total de 
todo libre de gravamen, $3.980. Cal le San 
Mariano entre G o u c u r í a y J u a n Delga-
do, terreno alto y hermoso, a l a b r i s a ; ) 
divino p a r a construir un g r a n chalet I n -
f o r m a : Manue l G o n z á l e z . Picota, 30; de 
10 a 1. 
, 28148 1 n 
SO L A R E N E L H E R M O S O K E P A R T O de Santos S u á r e z . Ca l l e de Flores , en-
tre Santos S u á r e z y E n a m o r a d o s , terre-
no l lano y a la br i sa , con 10 v a r a » de 
frente por 47 de fondo, total 470 varas , 
a r a z ó n de $4 la v a r a ; precio $1.880 de 
contado, muy a p r o p ó s i t o para cons tru ir 
u n a gran c a s a a todo lujo. I n f o r m a ; M a -
IluSL(!2nzillez- Picota, n ú m e r o 30; de 10 a 1. 
28148 1 n I 
l / N E L R E P A R T O L O S P I N O S . V E N D O 
Ü i dos de las mejores esquinas, una en 
la calle F i n l a y , de 33X38, a $2.25. o tra 
avenida L a Pastora, 33X33, a $2.50, re-
bajo el 10 por ciento en lo que me en-
treguen al contado. E . Garc ía . S a n t a E m i -
lia, n ú m e r o 6. J e s ú s del Monte. 
27708 29 o 
N E L V E D A D O . E N L A P A R T E M A S 
alta , se vende una parcela de 12 m e -
tros de frente por 40 de fondo. A la 
brisa , cal le arreglada, aceras , $2.000 a 
censo y $2.000 contado. G . Maur iz . T e -
lefono 1-7231. Obispo, 64. 
EN E L V E D A D O T S E V E N D E M E D I A manzana, 4.000 metros, a $5 metro, 
a plazos, con « a l i e s , aceras . G . Mauriz . 
Obispo, 64 Telefono 1-7231. 
If N E L V E D A D O ^ V E N D E U N A 
\ i parcela de 10 metros de frente por 50 
de fondo, $«00 contado, e l resto a $10 
mensual y el 6 por 100 de Interés . G. 
Mauriz. Obispo, 64. T e l é f o n o 1-7231. 
PR O X I M O A L A C A L L E 23, Y A L P A R -que Medina se vende una parcela de 
1 3 ^ metros de frente por 22.66 de fon-
do, en $7.500, a la brisa, tiene una ca-
sa de mamposterla , que renta $30 G. 
aurlz . T e l é f o n o 1-7231. Obispo, 64. Mil 
27S06 30 o 
COLONIA DE CAÑA 
Vendemos en C a m a g ü e y , parte Norte, una 
colonia de un m i l l ó n y medio de a r r o b a s 
de c a ñ a . Contrato por 13 a ñ o s . Magnif icas 
v iv iendas . T o d a l a caña es primer corte. 
H a y 10 c a b a l l e r í a s . P r i m a v e r a quedada. 
No se paga renta. P r e c i o ; $55.000; $20 
m i l a l contado y resto en dos plazos. 
T a m b l c n vendemos otra colonia de «00 
m i l arrobas en la parte Sur de C a m a g ü e y 
en $35.000 a l contado todo. Tiene m a g n í -
fico potrero de guinea y 25 c a b a l l e r í a s 
l a f inca. No se paga renta y se da dinero 
por el Centra l para fomento, etc. I n f o r m a 
A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u b a n and 
A m e r i c a n Business . H a b a n a , 90, al tos; te-
l é f o n o A-8067. 
28227 30 n. 
RUSTICAS Y URBANAS 
Compro fincas y doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre las mismas . T a m -
b i é n con g a r a n t í a s de sus rentas. I n t e r é s 
del 7 por 100 en adelante. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-22S6. 
28242 30 o. 
FINCA RUSTICA 
E n t r e H a b a n a y Matanzas , 60 cabal le-
r í a s , terreno colorado, arrendada. tiene 
« ontrato, produce el 7 por 100, oportuni-
dad para Inver t i r su dinero; tiene c a ñ a , 
pastos y frutos menores; a d e m á s tene-
mos otras. J . Mart ínez . Cuba, 66, esqui-
n a a O ' R e i l l y ; 9 a 11% y de 2 a 5. 
28009 31 o 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en ca l -
zada, cerca de la Habana, propias p a r a 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
C ó r d o v a . San Ignacio y Obispo; de 1 • 
5 p. m. 
C 3862 ln s m 
AVISO 
Vendo una casa de Inqui l inato, en 1.000 
pesos, e s t á en el centro de la H a b a n a y 
tiene buen contrato; t iene 24 habitacio-
n e s ; aprovechen o c a s i ó n , que es un buen 
negocio. I n f o r m e s ; L a m p a r i l l a , 58, café , 
B e n j a m í n . 
28234 30 o. 
NEGOCIOS 
Vendo toda c lase de establecimiento, g r a n -
des y chicos, c a f é s , fondas, bodegas, des-
de 500 pesos en a d e l a n t e ; tengo los me-
jores negocios. G r a n d e s y acreditados ca -
f é s y hoteles y casas de h u é s p e d e s I n -
formes ; L a m p a r i l l a , 58, café . B e n j a m í n 
G a r c í a Recibo ó r d e n e s del campo. 
28234 30 o. 
ATENCION 
Vendo nn c a f é en el m e j o r pimto de la 
H a b a n a , en L350 pesos, por asuntos que 
se le d i r á n a l comprador . T i e n e buen con-
trato y no pago a lqu i l er y e s t á en bue-
n a cal le comerc ia l y esquina, informes: 
L a m p a r i l l a , 58, ca fé . B e n j a m í n G a r c í a . 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
28234 30 o. 
COLOSAL NEGOCIO 
Vendo uno de los mejores b ó t e l e s de la 
H a b a n a , con 8 a ñ o s dg contrato y le que-
dan l ibres mensuales $1.500, v i s t a hace 
fe; se vende en $8.000. L a m p a r i l l a n ú -
mero 58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
B e n j a m í n Garc ía . 
28234 30 o. 
AVISO 
Vendo una gran y a c r e d i t a d » f r u t e r í a , 
con local p a r a m a t r i m o n i o ; t i ene buena 
venta y puerta de hierro , en e s q u i n a ; 
vende 20 pesos d i a r i o s ; es buen negocio 
y s i no sabe se e n s e ñ a a trabajar . In for -
de 8 a 11. 
m e a ; L a m p a r i l l a , 58, c a f é , cant inero ; 
28234 30 o. 
COMPRADORES 
No compren s i n antes verme. Vendo una 
v i d r i e r a en 2.500 pesos, que vende dia-
rio 40 pesos. Tiene 7 a ñ o s de contrato, 
70 pesos de a lqu i l er , c a s a y comida pa-
r a dos. Se puede decir que hoy es la me-
j o r de la H a b a n a . I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 
58, c a f é ; de 8 a 11 y de 1 a 4. B e n j a m í n 
G a r c í a . 
28234 30 o. 
ATENCION 
Vendo u n a casa de h u é s p e d e s , en Prado 
que d e j a 120 pesos mensuales; e s t á bien 
amueblada. T i e n e contrato. Aprovechen 
o c a s i ó n . I n f o r m e s : B e n j a m í n G a r c í a . 
L a m p a r i l l a , 58. c a f é de 8 a 11 y de 1 a 4. 
28234 30 o. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos v a r i a s , una con 44 habitaciones, 
ut i l idad 650 pesos mensuales; otra con 
43 habitaciones, ut i l idad 400 pesos; una 
chica, ut i l idad 300 pesos, en $3.500. J . 
M a r t í n e z . Cuba , 66. esquina a O ' R e i l l y ; 
9 a n y - t y 2 a 6. 
28099 31 o 
/ ^ l A S A D E H U E S P E D E S M O D E L O . S E 
\ J vende; precio ú n i c o pesos 4.800, los 
muebles y enseres absolutamente nuevos 
y de p r i m e r a lo v a l e n ; es l a casa m á s 
bonita y c ó m o d a de este giro. I n f o r m a ; 
L a s t r a , Salud, 12. 
28241 3 n. 
R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N A 
I T bodega, bien surt ida . T i e n e contrato 
y casa para fami l ia . L o s motivos de l a 
venta se le d i r á n a l comprador. Informes 
en San Car los 65, a una cuadra de B e -
lascoaln. 
28220 30 n. 
BO D E G A . C O N F O N D A , S I T U A D A E N edificio moderno, un local muy es-
pacioso, en la C a l z a d a m á s comercia l de 
l a s afueras de l a C i u d a d , muy propio 
para dos socios, que deseen t r a b a j a r , ca-
da uno puede atender una cosa y de es-
te modo se puede tener mejor resultado 
en ambos negocios, aquel lugar es un 
barrio de muchos t rabajadores , por exis-
tir d is t intas indus tr ia s , con esto queda 
dicho que tiene v i d a propia, pa labras de 
su d u e ñ o , no pretendo hacer negocio, so-
lo vender, tengo m á s intereses que aten-
der, pero a nadie le d e m o s t r a r é un ba-
lance por el mot ivo justif icado que en 
la actual idad m u y pocas personas quie-
ren creer la verdad, que vengan a ver 
y basta enterarse del negocio, s i le agra -
da y se de terminan a comprar, por qui-
nientos pesos m á s o menos no dejo de 
efectuar la venta M á s informes: M. G o n -
zá lez . Picota . 30; de 11 a L 
28070 31 o 
C A F E Y RESTAURANT 
Punto ideal , hace una venta de 230 pe-
sos diarlos, con buen contrato, urge la 
venta. J . M a r t í n e z . Cuba, 66, e squ ina a 
O ' R e i l l y ; 9 a 11% y 2 a 5. 
28099 31 o 
E S T A B L E C U V i f l u u i v ^ K i O í * 
BO D E G U E R O S : UNO D E L G R E M I O vende bodega, bien surt ida, e squina 
en Calcada de mucho t r á n s i t o , con con-
trato y cuatro aci-esorias con puertas a 
la calle . In formes ; Puente A gua Dulce , 
c a f é " L a P a r r a . " 
28350 1 n 
IT U B V A V EN P E R F E C T A S C O N D I C I O -1 nos p a r a inmediato trabajo, vendo lo 
necesario para establecer una f á b r i c a de 
calzado en m e d i a n a escala, por separado, 
un motor de gasol ina, de cinco cabal los! 
D i r i g i r s e a Oscar Huguet, T e l é f o n o 5081. 
Guanabacoa . 
^ •->"'^ 5 n. 
GANGA 
Vendo una pran vidriera , en buen punto, 
que vende 25 pesos. T a m b i é n se admite 
socio, para que quede a l frente. I n f o r m e s : 
B e n j a m í n G a r d a . L a m p a r i l l a , 58, c a f é * 
de 8 a 11. 
2s2:i4 30 o. 
AVISO 
SI quiere c o m p r a r una buena f r u t e r í a , 
bien sur t ida y barata, no compre n i n g u n a 
s i n antes v e r la m í a ; e s t á s ituada en l a 
mejor calzarla de l a ciudad, mucha venta 
de frutas f i n a s ; deja m á s de 200 pesos 
mensuales . Tiene h a b i t a c i ó n para v i v i r . 
I n f o r m a n en Monte y F i g u r a s , v idriera de 
tabacos del café . 
28275 31 o. 
BO D E G A , S I T U A D A E N U N L U G A R muy apr>pado p a r a esta clase de es-
tablecmlentos, sobre todo de l icores y re-
frescos y muchas conservas f inas y dul-
ces, en l a actua l idad t iene muy poca mer-
c a n c í a , debido a que su d u e ñ o no l a pue-
de atender bien y hoy no hay dependen-
, c ía , en esta compra solo se trata con él, 
í por cor propietar io de dicha f inca en 
donde se encuentra establecida la cUada 
bodega; esto r e s u l t a una g a r a n t í a , m á s 
un beneficio, s i usted es detal l i s ta y per-
sona de conocimientos , d e s p u é s de ver 
el negocio sobre e l terreno y estudiarlo 
con calma, aprecia el v a l o r de dicha bo-
dega, f i j a l a renta, e Ind ica los a ñ o s que 
le convienen de contrato. M. G o n z á l e z . 
Picota, 30; de 10 a 1. 
27905 30 o 
GANGA 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, ciga-
rros y qu inca l la , e n Monserrate y A n i -
mas , P l a z a del P o l v o r í n , por no poder-
la atender su d u e ñ o . Informan en la 
misma y en Zulueta y Trocadero. L a 
Mascota. 
28019 1 n 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
en uno de los mejores puntos del Ve-
dado, con buena venta y buena mar-
c h a n t e r í a , por no poderlo atender su 
d u e ñ o . Ca l l e Diez , esquina C a l z a d a . K n 
el mismo d a r á n r a z ó n . 
2-S1S7 3 n 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A V I D R I E -r a de las mejores de l a H a b a n a , de 
tabacos y c lgar "os. bi l letes , quincal la . P a -
ga poco a lqui l er . L a doy barata por tc-
\ ner .jue embarcarme . Monte, 160. Se pue-
de ver a cualquier hora. 
27924 31 o. 
t ! E V E N D E UN TAI l ¿ L » I ' 
O t e r í a . Muy ^ n ^ ^ j F ^ x T ^ 
tampe con troqueles m o ^ r = ^ ^ t . 
Udoras y mandri les , fra«ru« V , torno u 
c.a e n » , « í o f f . « » . 
27804 ' ^ f a - | ^ p..r 
13 n 
pieuanos. comerciantes » k ""^ores d.T 
pleados de buenas c a l L ^ ^ 1 » * » 
se encuentran p r e c í s e n t e o ^ 6 ^ qu¿ 
a l l í , tm venta d iar ia <>« i " ^ U t a 
tiene de abono m á s d f $¿600(f50 a & 




y » Par 




¡o »e de. i    " - > ^ r » Ifin ^ « fle-
p ú b l i c o _ de cuatro a ñ o s y c „ ? i ^ t r a u ís ''e " 
su d u e ñ o es persona solvente £ 0 C 'l<, 'r' 
to formal , y desea r e t i r a r a Ppr lo Un-
lado de su fami l ia , s i a E"rop, ° , " e m t ' s T u ^ V * " ^ *a¡
giro, por este anuncio co,nn 0noce « t i 
este establecimiento se enUP/ne,ndert QW 
una buena fonda, n u n c f u ^ 6 ^ « 
salcochar, precio fijo Stsnn • ^ d» 
cantidad faltase algo a l c ^ 8 1 en estf 
mlte y se le f i jará un I n t í í l . ^ ^ ^ 
G o n ^ e z . M ^ ^ T ^ ^ 
30 
T M P O R T Á N T E N E G O C I Ó ! S T T T 2 - -
1. dispone de $10.000 y quiere .^8,T,5D 
los en comprar un e8tabiecimu^pIear-
m e j o r giro de la H a b a n a t!1"0' ^ 
tados muy p r á c t i c o s , pida infftrl r*y&-
camente por correo & P ríi9,meiflni-
ría, 53, altos. D a d a l a bondBH f 1 * ^ 
riedad del negocio v a fin A 7 U »• 
reserva absoluta, se sunViU. .T1* hir« 







¡I R A F 
T E 
iói 
ES P L E N D I D O N E G O C I O : P ^ i avenencias entre socios g. i ? ? " 
c a s i regalado, un m a g n í f i c o v h L ^ 4 * 1 
ditado hotel de los m á s ré^HH^" J " " " 
C i u d a d . I n f o r m e s T Amistad ^ i * 5 
piso; h a b i t a c i ó n , 2. ' prlmM 
27571 ~. 
• 28 « 
SE VENDE 
u n a h e r m o s a v idr iera en $400. Vend* m 
lletes, c igarros , tabacos, qulnóaUa T í i! 
m á s efectos, en ana de las ¿ ü V 
comerciales de l a Habana. Alqnüer a * 
sos casa y comida. Informes ^LampTrlPlt 
58 de 8 a 10 a. m. y de l a 4 » « 
B e n j a m í n Garc ía . ' ' aB x a • « 
29799 0 % 
Se vende un buen piano. Indio, 18, 
P A T H E P H O N E I.ArtA LA; 
iiuiluru 











i. M m c 
E s t a s u p r e m a m á q u i n a toca todos lo! 
d i s c o s ; t iene 2 reproductores , uno P 
t h é . y e l otro p a r a V I C T O R o Colum-
b i a . P R E C I O $ 3 5 . 
P e d i d os a 
A p a r t a d o 
28208 
R . P . C A L V E Z . 
1 6 7 2 . HABANA. 
31 o 
A G U A C A T E . 5 3 . T e l . A-9Z2S 
P i a n o , a p l a z o s de $ 1 0 ^ ^ 
t o p i a n o . d e l o , m e j o r e , f a b n o * 
P U n c de a l q n ü e r de b a e n a . ^ 
S e r e p a r a n y a f i n a n piano* i 
























&. 50 c 












« M a r t i 
« n d e 
l>or 
Ltodas 
CARTA DE MARtftf 
A los v i e j o » p r e m a t u r o s : ^ 
C o n gusto m e d m j o a usteo ^ ^ 
c i é n d o m e i n c o n d i c i o n a l m e n 
ó r d e n e s . S i me " s a n ' . ^ r ^ aleZco el 
r a r á el c o l o r n a t u r a ^ F o r U ^ 
c a b e l l o y ev i to su c a í d a - l ^ 
l a r o p a . N o d a ñ o l a P i e l ' ¿ l u q U C r í a s . 
P í d a n m e e n P ^ u m e n a s . P< J ^ 
d r o g u e r í a s y ( a ™ a C i a ^ i s t é n . " S a l 4 
s i to , p e l u q u e r í a L - 3 . \ Caridad' 
4 7 . frente a l a Ig le s ia de la 
D e todos fiel f ^ 1 ^ , , 
C 8849 • ' 
L A M A D R l L E f A e 
ar i s tocrac ia de ^ ^ f o n o A-<89»- l5 « 
Empedrado, o . * 
27287 
•Un ^Para Gal 
Quiera. 
V s 
i ' " le 
VE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d f e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d f e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g t b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o * ^ ^ J . 
e l d i a e r o p a e d e s a c a r s e d e l B A Ñ O » c u ^ 
d o s e d e s e e :: s 
ANO l a A X V I D l A K l ü ü t L A MARINA Octubre 29 de 1918. 
: g a r a n t i z a 
| l e c c i o n 
> l i d a d 
J e I fus 
• C r i s t a l e s 
8.'fue «... lente, es.^n eo. 
tapita 
s i s ^ f a N 
si te 
lla(lro8\Pu-





' por t.r.o 
conoce ^ 
rador »« art. 
'miento, dti 
•yonneg flm. 




•nmnetente v » "nne J A l  .t * sl  crreota en & por ut. rtptku co petente 
' de la mejor cHli»1«rt 
"cristales rlKertu..*.^ » L f ' l 
S olos v esto pnerte evitarlo hi 
" S e ñ o r e e .u vista en mi 
„r t.r.o de mi» ftpticoe 
mi íal>l 
estft ca IPRtMi 
L' rte mi cas:. No tenKo 
^ ,]p mi .'aliinefe. 
B a y a - O p t i c o 
ií| R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L F . F 0 N 0 A-2230 
por opm-'-'o >»••• 
que son vende 
e uo vendedores 
DEJL 




Jcalla y d* 
calles m*. 
inüer 2} pe. 
Lamparilla 
a • P. m 
Indio, 18. 
^•mí elo .nncla. novodad, distinción, 
•t»;? rprlonte;» modelof franceaea, de 
•< iinM». ralldad «uperlor y te-
• « elegir, t'orset fitja hl|,'l»l;ileo, cfl-
'io i iDMiietltiiil)ir en iuu<'bos casos. 
El, itlvemati foruins. Kaja Corselete, re-
•«•Wila por al nilstnn Tlrntifes y cor-
> e-pprlnlus pira evitar In InclinaciAa 
uiile. Si-n^ra l*. Aller de FemAn-
Neptuno. 34. Telefono A • 4338. 
C K552 8rt-W Sd-Sl 
1 8 
De 8 a 14 años en casimir col 
de novedad, a $ 6 , $ 7 . 5 0 
$ 8 . 5 0 . 
)lo-
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-. 
tras, por $6.95 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenlla y letras 6.95 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras. . * . 6.93 
Se remite al Interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
Platería , Re lojer ía y Optica. 
M O N T E , 6 0 . 
E N T K E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA 
C O M E D O R E S 
Tenemos variedad en tipos 
baratos. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ; 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
fles, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que sa note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente, Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalts, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Soí, 78. Teléfono A-7820. 
26735 10 n 
¿Por qué tíent ta espejo man 
chado, que deiota desgracia en 
su hogar? Por un precio c&s. 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Teneritc 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
C u e s t a c o m o u n a . p e r o 
d u r a p o r d o í . 
5 T 0 C K - n i C K I l I H R c m a l 2 
28168 3 n 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes nmrca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico . Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertoi 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía . Penabad Hermanoi. 
^eptuno. 189. T e l é f o n o A-4956 . 
C í>007 10d-17 
' E T N A " 
E n dril de colores a $3 y $3.50, : 
dril blanco a $4, de 8 a 1 en 
anos . 
|imi,.VI»ILl,0 DE OJO, A CINCO CKN-
hmot. la vara, bien becbo. E l Cbalet. 
Iiiuiiu 44. 
SIOI 29 o. 
)\KA LAS DAMAS EIJE<iANTES: l ' E l -
uadnra La Madrileña: gran peinado-
e la aristocracia de Madrid, recién 
inda dtj Uspuña hoiiltus iieluados y 
i-uava (Msiuatios de novia y para tea-
uiuliilaciAii Marcel. Manlcure. 1.a 
inlprtj. Profesora especiallnia en tua-
.e. sirve a domicilio por abonob y 
iiius sueltos. Avisos: Empedrado. ío. 
l"Pc A ¡tilfe, 
Itt 14 n 
idilio de ojo se hace perfecto, a 
centavos vara, lo mismo hilo que 
fe. Mmc. Copin. Compórtela, 50. 
20 o 





ODISTA PARA LAS DAMAS. H A C E 
trajes muy elegantes, y a precios 
móniuus. Luisa Oassull. Aguacate, 
r̂ o 2 n. 
A-9228 
| mes. Ao* 
rabricaate*-
as inarc»»' 
M T ^ 
ETNA 
P lLUOUEkíA 
Wof de los servicios de la casa, 
"ucure, cudre-nla centavos, t-t^aao 
moos, 40 centavos. Lavar la 
50 centavos. Arrcglat o pc:l;c-
mi las cejas 50 centavos. Maíaje. 
y 60 centavos, poi profesoi o 
''esora. Qun i o quemar las hor 
ttillas del pelo, sistema Euste, 50 
"avos. Vengan ustedes a teñirse, o 
'Píen la Mixtura de Bojule, ¡5 c-i 
"y udos garantizados, estuche. $1 
^ al campo encargos que pidan 
î stizos de pelo fino u otros gé-
* o artículos que la casa tenga. 
"Upo, teléfono, o por carta, lo que 
^Jen de la gran peluquería de 
"Martínez ÍNeptuno, 81, entrt Sai 
^ Y Manrique. Tel. A-5039 
SI o 
Trajes para niños de panta lón 
largo, para 14 y 16 años , en dril, 








ni la v i ^ 
^luquf31 
" 11,1 c ^ í :„ " Sal^' 
a ' C a r i ^ 
^ N l , E ^ IH)S s I L L O . \ E S DE BAR-
*fh , Ueln;ls enseres, y se cede la 
• por necesitar -' u 
Ejes de acero. Piezas de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
.30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
" E T N A " 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos e! importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase, NO L O D E J E PARA L U E -
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
C SSOO 4(1-29 
EMPEÑE V D . SUS P R E N D A S 
en L a Polar. La qt!e más paga y menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y Joyería. Compostela, 124. 
Telófono A-011W. 
2K555 7 n. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de fu giro. Tam-
bién compra prenuas y ropa, por lo que 
'leben bacer una risita a la misma muhs 
ríe Ir a otra, en i , seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serrl-
doa Men v « satisfacción. Teléfono •""i 
26207 31 o 
D e a m i n r m l ^ s 
A L O S C R I A D O R E S 
Se venden cerdos de pura raza inglesa, 
vershire, aclimatados desde sus tatara-
abuelos. y seleccionados para reproduc-
tores. Precio, cincuenta centavos libra por 
la pata. Los hay de todos tamaños. Se 
pueden ver en la Quinta "Santo Domin-
go," Real, 43, Güira de Melena. Informa 
el Licenciado Domingo Hernández Már-
quez. Hay Qilzadu 
28316 27 n 
Se vende un elegante auto 
móvi l italiano Fiat , landaulet, 
número l , d e 1914, de 12-15 
caballos, l l egó a la Habana 
en los primeros d ías de 1 9 1 5 . 
ha rodado muy poco, muy 
bien cuidado y solo en la 
Ciudad; tiene cinco rue-
das de alambre, con go-
mas Goodyear antirresbala-
bles, nuevas, y cámaras tam-
bién nuevas, del fabricante 
Michelín, e s tá en uso por su 
dueño y se vende por nece-
sitarse el local para una 
máquina mayor. Informa: 
Andrés M é n d e z . T e l é f o n o 
A-4046. 
r ARA BODAS Y BAUTIZOS ALQUILA--mos un precioso l.imouslne cotnple- J 
famente nuevo. Informan: Amistad, 71 ; 
Teléfono A-5371. Zanja. 1)3. Teléfono 
A 3326 259(i0 2 n 
L A C R I O L L A 
V A R I O S 
SE V E N D E N DIEZ CARROS D E V O L -teo, de un mulo y arreos de los mis-
inos, americanos, en muy buen estado, y 
20 carretillas, casi nuevas. Informarán: 
Cristo. 18. bajos. 
28341 5 n 
SE VENDEN C A R R E T O N E S MUY F U E R -tes para cinco toneladas de carga: 
sirven para todo, también tengo un lote 
de mulop de trabajo Informa: Agustín 
Sancbo. Villegas, 93, altos. 
27391 1 n. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D h 1 a 71/2 Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : PRADO- 39. 
C 6801 lo 21 aa 
28351 
(CAMION H E K R I E E . SK V E N D E UN CA-^ mloncito del fabricante Berriel, de ca-
rrocería cubierta, propio para reparto de 
víveres, leche, dulces o cigarros. Jesfls 
del Monte, 427. 
283Ü6 1 n. 
SE VENDEN T R E S FORDS D E L 17; están como nuevos, con todo de lo me-
jor, uno con cinco ruedas de alambre, 
se dan muy baratos por no poderlos aten-
der su dueño. Urge la venta. Informan en 
Animas 173-R, entre Oquendo y Soledad. 
2.S384 1 n. 
SE \ E N D E UN FORD, ACABADO D E arreglar, se da a prueba, San José, 
número 38. 
28330 2 n 
UR G E L A VENTA D E UN F O R D , S E garantiza el motor. Informan en Mon-
te y Clenfucgos. Bodega. 
28134 29 o. 
m 
SE VENDE UNA C A L D E R A DE VA-por, multitubular, de uso, de 80 H. P., 
del fabricante Ames Iron Works, de Os-
wego. Puede verse a todas horas en Be-
lascoaín, 112 y 114. Habanera Industrial, 
S. A. 28285 5 n 
1¡FARMACEUTICOS: S E VENDI: UNA máquina de mesa, de hacer pildoras 
y supositorios, modelo Whital Tatuin. In-
forman en Uallano. 60, altos de la pelete-
ría, entrada por Ñeptono. 
Sd-29 
COMI'RO UNA MAQUINA DE B . U K K cuños de goma de uso. Monserrate, 
u t . 
283C2 1 n. 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS DE L E C H A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelakcoMiu y rucito. TmL a-miu. 
/icio a aomicmo o «su el enUtUlo. * toda* 
uoras del ata y de u. noche, pues w u * i 
un sur vi ex o especial Ue mensajeros en ni-
cle eta para despachar las órdenes en se-
irulila que se reciban. 
Tengo sucursaicB en Jesús uel Aloate 
en el Cerro; en el Vedado, CaUe A y 17 
temonq t - V J i i Z : y en Guanabacoa, otila 
M.ixlrno Gómez, número Ittt», y en iodos 
los barrios de la Habuna, avisando al L Ü -
léfono A-481Ü que serán servidos inme-
'liatamante. 
Los que tengan que comprar burras 
ndas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a au dueño, que está a ludas horas «n 
Belascoaío ? Poclto. teléíono A-4S1Ü. que 
se las da más baratak que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus que-
lu« al dueño avisando al teléfono a-4c a 
^ SI o 
M A Q U I N A R I A 
S L V L i N O L N 
Calderas horizontales desde 5 0 
H . P. a 4 Ü Ü H . P. Calderas ver-
ticales desde 1 0 H . P. a 6 0 H . P . 
í i g r e s de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonia del Comercio. 4 4 1 . 
Industríales: Se rende un motor eléc-
trico, trifásico, de 100 caballos de 
fuerza, 220 volts, 60 cicloes, con polea 
Standart, base de corredera y caja de 
arranque completo. A. Boucle y Co. 
Trocadero, 72-1 2. Habana. 
28210 30 o 
C O M P R O 
Estando en buen estado, de uso, un mo-
tor de petrOleo, de 20 a 60 H. P., y un 
dinamo de corriente alterna, de 20 a 60 
kllowats. Informes al administrador de 
la planta eléctrica de Cascajal. 
C 8851 7d-27 
SF. MONDE UNA MAQUINA D E CO-ser "Singer," ovillo central, cinco ga-
vetas, nogal, en $43; está flamante; se 
garantiza. Informan en Oquendo, 13, 
moderno. 
28115 29 o 
SE VENDE UN BUICK, TIPO 45, D E 5 pasajeros, con goma, fuelle y ves-
tidura nueva. También tengo un Chevro-
let, con magneto, en perfecto estado. San 
Kafael, número 145-A, frente al parque 
Trillo. Garaje. 
28179 3 n 
D O R LO QUE OFREZCAN S E V E N D E 
X una carrocería cerrada, para reparto, 
Ford. V. Ladra. Jovellar, 3 y 5. Garaje. 
28113 *3 o 
SE > E N D E UN AUTOMOVIL P A R T I C U -lar, marca Overland, en perfecto es-
tado; puede verse a todas horas en San 
Nlcoláf, número 26, garaje. 
28165 30 o 
GAXOAl BIS V E N D E UN DODCE BRO-thi-rs, casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Corrkles, 00 1|2, garage. 
28210 30 n. 
AVES JAPONESAS, BLANCAS, D E CO-la negra. Baratísimas. Vendo lote pe-
queño San Cristóbal, 37-A, Cerro. Cerca 
de Palatino. De 1 a 3, incluso Domingos. 
Gigantes de Flandes, baratísimos. 
28162 SO o 
Q E VENDE UN AUTOMOVIL GRANDE. 
O de 8 pasajeros, es útil para cualquier 
cosa y lo mismo se alquila dando una 
pequeña garantía. Informan en Carlos I I I , 
número 12. A todas horas se puede ver. 
:tó072 29 0 
U N FORD, E N P E R F E C T A S CON DI-clones, por 625 pesos. Informan: Fe-
derico o Enrique, en Morro, 28. 
28040 3 n 
SE V E N D E UNA D E R R I T A BLANCA, raza fina, por no poderla tener en 
casa .le vecindad. Informan en OReilly, 
número 32. 
2S218 30 n. 
M R 0 B A I N A 
\ VISO: EN ÜANGA UN HERMOSO J U E -
go con 2^ piezas, primera de maja-
gua, $1.050 un Juego comeuor con apa-
rador $50; una navera blanca cuadrada, 
última muda $55; una vitrina colorada 
muy fina, $55 y unSi lUDLLSHRuLüLÜ 
muy tina, $55. Reina, bti, bajos. 
26240 30 o. 
lLtodas horas! el local. Damas, 
*Bmar*E1BAKATA 11NA MAGNIFICA IWíra do cristal, de tros luces In-
ientr-nV'.̂ 110' m - riUos ,le la Pelete-; tr-.n(io por Noptuno. 
8d-29 
l*<WNvE? UNO AMUEBLES: APA-
ne'M estl"or. lavabo, escaparate, ca-
.rina mesal, y otros. Inquisidor, 
Iu,cin y pueden verlos. 
• 31 o. 
f^mfcli l* 
" L A P E R L A " 
Ĵ . 84, casi esquina a Galiano 
^aíos1? Ca,,a que Tend* mueles 
'íOi ^ cuarto. 
^ui *ul£ ta-P^tdoi. 
ta, ,? eonieuor. 1 «í» a " ^ ? e3l-r,tl"1os T oj-a wrerlof muy reducidos 
D I N E R O 





MUEBLES EN GANGA 
''LA P R I N C E S A " 
M U l . Te l . A .6926 . 
•Sf'la» i i 'laSe "íe Piezas «ueltaa ' 
K V r i u u , 7 . v"* convenceM. SE1 
í4 U,^N: E L l!u.N M L ' E B L E S F l - j 
31 • i 
Pantalones para niño , de 8 a 14 
a ñ o s , a $1 , $1 .25 , $1.50. En dri! 
y casimir. 
Se remiten al interior. Si la com-
pra excede de $ 10 no se cobra el 
flete. A los comerciantes del inte-
rior descuentos especiales. 
E L T E M P O R A L 
R A M O N M E N E N D E Z 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
Te lé fono A-3787 . 
Muestras y detalles por correo. 
C S733 lod-22 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas también las arreglamos, 
dejándolas como nuevas. Muebles, camas 
y máqulnnn de coser las vendemos ?. pla-
zos. Sol, Dflmere luí. TeL M-16Ü3. Menén-
dez y Fernández. 
2711'? 29 o. 
A » t - tULICO DE LA v » AL 
* \ ae Pruvinclas: después de liaber in-
troducido grandes retonnas paru un sa-
ló! de exposición eu Noptuno número 
ISO, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arle utulüdu "La 
Especial, desde el primero de lullo del 
cuirieuie año, 25 por cíenlo descuento en 
ludus las mercancías. Uecomendamos a 
iodo el que quiera comprar ujuubies, pa-
va por esta casa en la seguridad que en-
contrara todo lo que dosee con un 20 por 
ciento más uarato que en otra casa del 
giro. Hay canias de metal, camas de ule-
rru, cunas de niño de tas mejores u-
úricas de ios Estados Unidos, sillón a d-
mimbre Je lodao clases, sillones de nor-
ial, espejos au.ados lám^aias de los ul 
ilmua modelos, figuras eléctricas, libre-
ros sección..nos v corrientes. Ourú». me-
sas planas. sLias giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
go» de cua." - de dos y tres cuerpos de 
caoba tuai quetei ia, nogal, me'le, ' sniai 
i»; los y de cedro, juegos de comedor tu o y 
finos y muy baratos, juegos de sala. Jue-
gos de teclOiüoi, espejos esmaltados, me-
si de cent o y porta macetas esmalia-
das con crlsUi y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, (oca-
doies. escapaiuies vitrinas, coqueta», . , 
vuLos, tlambioras. columnas. aeveras, 
mesah coi . eileras, • sentónos y carpeU.» 
de señora, sombreierus, espejos UKulaf. 
nlsus. mesas de centro, mías j stllo-
:.<.:- del país, hay veintinueve rnodelr., 
rnusiquer'js, adornos, cheslones. y otros 
ujuehr. objetos que no na nusibie c ta-
llar i p . Fílese que La Wspw ial í c e o s 
en Neptuuo. 159. entre Escobar y Ger-
vasio. U 'ono A-7620. Las ventas .ra 
ti cu upu son llbrw de envase y puestas 
en la Estacón o muelle, pura la pro-
vincia de la Habana, donde baya calza-
da son liores de flete. Se fu in lean mue-
bles de en argo a guato del más exi-
u'>i!;ie. Nota: también rttcumeini .mos 
t e i casa de pr'''Sf:. • situada en «d uú 
m^ro ''3 de la pr^nln '-ntlp. donde pue-
len encon» r torln clase de muebles 
aréndátf / ropas por la iplUul 1̂  n t ^ i 
por ser proo^ii^nt'' it**, empeño. Se da 
dinero cobrando nn módico Interés so-
muebles, prendas, ropas y objetos 
de .alo.. 
C fítm tn 2» 11 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentlnai, y próximas, de rrran cantidad 
de leche un lote de cerdos de pura ra-
za ; perros de venado, nuevos r de bo-
nitos tipos: una partida di mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky También recibiré 
pronto 50 toros Cehfls de onra sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que Valen $12.000: se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 151. 
T e í e t o n o A - 6 0 3 3 . 
"Vf OTOCIC L E T A . SE V E N D E UNA D E L A 
111. acreditada marca Excelsior, directa; 
está en buenas condiciones. Se da bara-
ta. Villegas, 120, bajos, entre Sol y Mu-
ralla Tel. A-0189. 
2S149 29 o. 
ANO A: SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
VT de 7 pasajeros, en perfecto estado, 
por no necesitarlo su dueño. Informan: 
Zulueta, 30. Peletería A-3Ü22. 
28038 3 n 
C E VENDE UN AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
>J flamante, tipo 53. Hospital, entre Con-
cordia y San Lázaro, preguntar por se-
ñor Cerezuela. 
28073 29 o 
C E V E N D E UN AUTO MARCA HUD-
O son, que ha andado nada más que 8 
mil kilómetros. E n mil pesos, ul contado 
o a plazos. También se vende un camión 
marca Studebaker, carrocería exprés, en 
400 pesos. Monte número 125, entrada 
por Angeles. Jesús Guardia. 
2791S 31 o. 
1 aparato para películas, Power núme-
ro 6-A, nuevo, motor y manigueta, 
completo, para vender enseguida., 
$425. 1 baúl marca Bal, para emba-
sar el mismo, $35- Roser. Villegas, 58. 
D E M A Q U I N A R I A 
Se vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas, para secar filtros en Ingenio. 
Se puede ver y tratar de su precio. Tro-
cadero, 57. 
28071 9 n 
T U B O S F L U S E S P A R A C A L D E R A S 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-
gadas de diámetro por 6 pies 2 pulgadas 
de largo. Están en muy buenas condicio-
nes y pueden verse a todas horas en San 
Pedro, 2-l|2, entre Obispo y Bnna. 
27979 2 n. 
I N D U S T R I A L E S 
Tenemos en existencia, a mejor 
precio que nadie: Motores trifási-
cos desde V z hasta 25 H.P. Mo-
tores corriente directa desde j / 2 
hasta 3 H . P. Sierras de carpin-
tería de 2 0 " y 36 ." Fraguas de 
todos t a m a ñ o s . Motores de gaso-
lina. Bombas Goulds. Escr íbanos o 
llame al t e l é f o n o M-1699 y le 
atenderemos con mucho gusto. De 
Bernard y Co. Ingenieros y Con-
tratistas. Obrapía , 74. Habana. 
Se vende i m a máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüe l l e s , 
112, Cienfnegos. 
0-25)55 30.1 .6. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro Alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas pura pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, maquinas 
moiotes. winchos. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretil hs, tanques, etc. 
Busterrechea Hermanos. Lamparilla a, 
llábana 
136f̂  31 m 19 
A R Q l 1TLUTOS B (NtiEN LKttoH; l ' E -uemos railes vía estrecha y vía an-
cha de uso en buen estado. I'ubos ilu-
ses, nuevos, para calderas v cabillas co 
rrugadas 'Gabriel," la mas resistente en 
menos área Bernardo Ean/.agorta y Co. 
Monte, número 377. Hpbana. 
C 4344 la 10 jn 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30 , 
5 1 7 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, L a L o n j a , 441 , Habana. 
in o o C 8386 
Tanques de hierro. S e vende 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro d t 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1{2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
p e s t a ñ a s de un metro, un torno 
m e c á n i c o , de un metro. Infanta y 
San Mart ín. T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7827 30d- 24 s 
C 8775 8d-24 
Q E VENDEN CONEJOS DI. RAZA F I -
O na, importados de los Estados Uni-
dos y ya aclimatados. Pueden verse en 
la casa de Mrs. B. L . Rhome, Calle Pa-
dre Várela. L a Ceiba. Marlanao. 
27333 29 o 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-420e 
Estas los agencias, propiedad de Jos* Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un «ervlclo no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo • material Inmejorahla 
26146 31 o 
1 
B I L L A R E S 
Se venden nrevos con todos sus acceso 
j ríos de nrlmera clase y bandas de «ro-
mas automáticus. Constante surtido 
. accesorios franceses para los mismos 
; Viuda e Hilos de J . Forteza. Amargura 
43 Teléfoi,/» \ 5030. 
26206 31 o 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMEKO J5a, casi •siiulna a Delascoaín, de Rou<o 
y Trlsto, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles v objetos de uso. Teléfono 
A-2(m. Habana. 
2352* 12 n 
SE VENDE, E N ANIMAS, 47, UN J U E -go (le cuarto, moderno, y varios mue-
bles más; se da todo muy barato. 
-Toi.'.. r . i o 
O E COMPRAN, KN ANIMAS, 47. TODA 
O clase de muebles, pagándolos un oln-
cuenta por ciento más que nadie. Telé-
fono M-2651. 
27700 31 o 
AlJÍÜÍVlOVlLtS 
Camión " F o r d " del 14, en magn í -
fico estado. Se vende por no ser ya 
necesario. Se puede ver en Esco-
bar, 57, esquina a Virtudes. 
f ^ V H A DODCE «ROTIIERS. S E V E N D E 
KJ en magnifico estado. Está casi nueva. 
Informan en Ban Ignacio, 17. Habana. 
C-8701 4d. 2.-). 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CASI nuevo, propio para alquiler, por ser 
sóPdo, bonito y consumir poca gasolina. 
Precio: $075.00. Morro, 30, garaje Nava 
Blanco. 
27921 31 o. 
piAMION MKTZ. SE V E N D E UN CA-
mloncito de 3|4 a 1 tonelada, de carro-
cería cubierta, con arranque y luz eléc-
trica, muy fuerte y elegante, su motor 
magnífico y propio para reparto de pan, 
leche, dulces, víveres o cigarros. Campa-
nario, 124. 
27071 28 o. 
"\TIENDO UN FORD, E N SAN M I G U E L , 
y 1C. Se puede ver, de 1 a 3. 
27050 29 o 
DE S E A MI I N T E R V E N C I O N COMO M E -cánlco experto en automévlles codple-
tacente imparcial en la compra de algún 
automóvil o motor'/ Acuda a calle Hor-
nos, 11; de 8 a 11 a. m. 
279S2 g 
\ VISO A LOS C H A U F F L L K S : Maurl-
i x cío Cabrera. Monte. 303. Cuatro Ca-
minos Gran depósito de guardafangos 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-iy80. Habana. 
27631 20 n 
O E V E N D E UN F O K D . D E L 1«, ADA1'-
O tado"al 17, listo para trabajar, casi 
nuevo motor a toda prueba. Concordia, 
número 100. Talabartería. 
-7667 31 0 
/CAMION " W H I T E , " SL > E N D E UNO, 
{ J de 4 "toneladas, está casi nuevo. Con-
cordia, 149. Garaj . "Eureka." 
276*5 
OKU CON MOTOK D E L 14 V CARRO-
cerl¿ de reparto, nueva, se vende muy 
barato en Concordia. I80-A, garaje de 
Linares y Rodríguez. 
27728 
r i K VBMDX O FORD D E L 15. INFOR-
S man J puede verse en Milagros. 120, 
casi esqu-ina a Figueroa. 
27182 . M 0-
A UTOMOVILES: SE \ EN DEN D E LAS 
A más acreditadas marcas: Hudson Su-
ner Six Llmousiu v Colé Se dan com-
ELtamebte ouevos, Wuestcot, de 7 pa-
Bulck. mediano, de 5 pasajeros: 
innlrson de 7 pasajeros: Brlscoe. de fl 
hasaieros, propio para alquiler de plaza 
v una ciña BulcU. de 4 pasajeros tipo 
Util Idos- pueden verse en el Garaje 
"Aguí l l" de Darlo Silva Aguila. 119. Te-
i lé'fono Á-0248. 
27171 14 n 
SE V E N D E UNA MAQUINA DE VAI'OR, de veinticinco caballos, una caldera 
de cuarenta y cinco, otra de veinticinco, 
otra de cinco, una chimenea de tres pies 
de diámetro por cuarenta y cinco de 
largo, un motor de petróleo crudo, de 8 
caballos. Tanque nuevo para casa. Cal-
zada del Cerro, 679. _̂ 
27544 29 o 
SE V E N D E MAQUINARIA D E USO DK Ingenios. Incluyendo máquinas de mo-ler, calderas, bombas, etc., etc. en buen 
estado Para detalles dirigirse al Depar-
tamento número 7, altos. National City 
Bank of New York. Cuba. 72. 
C-8709 «d. 20. 
P R E N S A S P A R A MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-





Locomobile: 35 IIP. Magneto Bosch, car-
t.urador de fábrica, cuatro gomas nuevas 
ántirresbalables y dos de repuesto con 
sus llantas: propio para un camión, tie-
ne carrocer/a de 7 pasajeros. Puede verse 
CUS cuba, 120. a todas Horas. 
C-b3T0 1W- * 0 
Se vende una planta de tri-
turar piedra, con trituradora, 
elevador y criba para dos 
t a m a ñ o s de piedra "All ied" 
Machinery. Cuba, 72. De-
partamento 12. 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe 
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, " B E S S E -
MER," 
Motores de petróleo y desbladc, 
" O L D S " 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8600 6IW-18 o 
CINEMATOGRAFOS, S E V E N D E UNA, puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse : Vedado, calle 15, número 434, de 
U de la tarde en adelante. 
. . 8d-29 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Vendo una máquina de escribir visible 
moderna, cois retroceso, bicolor, etc. Tam-
bién una cAtnara fotográfica buena y nn 
leuluafono para aprender inglés. Neptuno 
57, llbrería. 
P-569 2 n. 
T>OLARIMETKOS: SE \ KNDKN V A-
\ . ríos, en Obrapía, número 37; de 9 a 
11 y de 1 a 5. „ 
l.'.sl,7J 5 o 
T } T O D A MOTOR PARA BICIOLiBTA, SB 
X t vende una casi nueva, se da a prueba. 
ü'Rollly, 74, casa de Grafía. Tel. A-324d, 
2SloS - 2^ 0- . 
EN AMISTAD, 46, SE VEN DEN V A-rias cajas de hierro para caudales 
de distintos tamaños. Precios módicos. 
-'7173 H n 
C U M ü M t U O C l O 
Se venden c i n c o i a tros " P A S -
T E ü R " Cuatro de 62 buj ías 
y uno de 65 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, n ú m e r o 
6 6 ¡ 6 6 . T e l é í o n o A-3518 . 
1 >AKAl«<, -<b VENDE UN TRACTOK OH 
O 4A caballos, en buen estado. Informan 
FranclHO Lóne». Gaarelraa 
C-1910 I n S l L 
DINAMO: SE VENDE UNO. EN S E S E N -ta pesos, vale ?150, de 6o volts y UA kw.. propio para alumbrado, inror-
rnes: Claudio Miranda. Mercaderes. I L 
Teléfono A-2M2, 
C 8C23 . , iOo-lo 
R A I L E S 
Para entregar en 30 d ías , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers ) de primera clase, de 
6 0 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
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P r e c i o : 3 c e n t a v o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L I N C E N D I O 
E l Parque de Albear frente al Cen-
tro Asturiano. E l publico frente al 
edificio incendiado. L a policía frente al 
público. (Comentarios en el frente.) 
Un individuo.—Yo lo había dicho. 
Esta casa tenía que quemarse. 
Otro individuo.—¿Por qué? 
El individuo.—Tenía los columnas 
muy altas- Parecía una persona con 
¿No ha oído usted decir que la farola 
de Gijón alumbra toda la España? 
E l gallego (amenazador.)—¿Y no 
sabe usted que Santiago Apóstol tenía 
una espada muy larga? 
Un negro catedrático.—Que haya 
paz. caballeros. Recuerden que todos 
"sernos" de la raza latina-
Un arquitecto.—Aquí se puede le-
las piernas muy largas y el cuerpo! vantar un buen edificio de veinte pi-
muy corto, y además estaba entre tres | sos. 
cafés. Esa es una posición peligrosí-i Un oyente.—Mejor sería de veinti-
sima, ha dicho Hindenburg. 
Un caballero.—Pues yo creo que 
ésto es obra de los alemanes. 
Otro caballero (germanófilo.)— 
¿Por ;é los acusa usted? 
El caballero.—Porque, precisamen-
te cuando iba a ponerse la película 
"Americanos contra alemanes" suce-
dió ésto. Es un contra-ataque. 
E l otro caballero (germanófilo; se 
encoge de hombres y murumra.) — 
¿Por qué no ha de ser obra de los 
otros cines ^ ? 
Un pervei- Pues yo me alegro. 
Tres o cuatro.— ¡Hombre! ¿Qué 
mal le ha hecho a usted el Centro? 
El perverso.—El Centro, ninguno; 
pero en el restaurant el Casino me 
cobraron cerca de tres pesos por un 
almuerzo que vale apenas noventa cen-
tavos. 
Uno del público.—Pues no es cosa 
que por su agravio con el Casino quie-
ra usted que se queme toda la man-
zana. 
E l perverso.—Me parece que mu-
chos políticos que se la dan de pa-
triotas han dicho en otras ocasiones: 
"o vamos nosotros al poder o traemos 
a los americanos." 
Un optimista (terciando hábilmente 
en el debate, para evitar un conflic-
tos—Pues yo no siento mucho este 
incendio porque el edificio era feo y 
ya debían los asturianos haber hecho 
uno bien hermoso para darle en el 
suelo a los gallegos. 
Un gallego.— ¡Limpíese, amigo, que 
está de huevo. Para mejorar al Cen-
tro Gallego hay que sudar mucho. 
El optimista (natural de Oviedo.) 
—Los asturianos son ricos y espléndi-
dos y harán una cosa que sea sonada. 
y cmco. 
E l arquitecto.—¿Por qué? 
E l oyente.—Porque sería más alto. 
Un espectador.—Pero caballeros 
.¡cómo han "cambeado" los bomberos 
"dende" que tienen automóvil! Anti-
guamente, con los pencos llegaban an-
tes que empezara el fuego y siempre 
había la mar de "sofocaos." Ahora ni 
un solo contuso! 
Otro espectador (irónico.)— Porque 
ahora es todo científico. Se emplea la 
mecánica. 
E l oyente (que no comprende.) — 
¡Lipidia! 
Un hombre.—El fuego empezó por 
las películas. 
Un negrito (que entraba de balde y 
se pasaba el día en el teatro.) — ¡Qué 
va! ¡Yo lo vi po el café! 
E l hombre.—Le digo a usted que 
fué por el teatro-
Otro hombre.—Yo le aseguro que 
salió de la cocina de la fonda. 
Otro.— ¡Fué de la Caja de Aho-
rros! Allí hay mucho combustible! 
Otro.— ¡No, señor! ¡Reventó en el 
escenario! 
Otro.— ¡Yo lo vi por los cuatro cos-
tados ! 
O t r o — ¡ P o r el frente! 
Otro.—Por la espalda. 
Uno.—Si oí una conversación sobre 
el sitio mejor para prenderlo. 
Otro.—Yo vi comprar los fósforos! 
E l policía.— ¡A ver! ¡Todo el mun-
do detenido! A declarar ante el juz-
gado! 
(Sálvese quien pueda. Retirada ger-
mánica en el frente de Bélgica. E l te-
rritorio queda limpio de espectadores.) 
^ ^ ^ 
\ Tersa l , s iendo la parto perjudicada l a ez-
presada f á b r i c a de c igarros e s p a ñ o l a 
L a s cajet i l las son de color carmel i ta con 
el letrero "Blanco" en t inta blanco y e l 
le trero "Negro", con t inta negra. 
I M P O R T A N T E S U S T R A C C I O N 
A n t e l a P o l i c í a N a c i o n a l d e n u n c i ó ayer 
Nathau H o r r i n g e r , vecino del Hote l Sevi-
l la , que f u é a v i s i t a r a un cliente suyo 
B Be lascoa in 30, dejando en un a u t o m ó v i l 
do a lqu i l er cuatro maletas y un l ibro de 
¿ r d e n e s y que m i e n t r a s hacia l a v i s i ta 
el chauffeur se m a r c h ó , l l e v á n d o l e a q u é -
l l a s . 
Se considera perjudicado en l a suma 
de cuatroc ientos pesos. 
P A G A D O R P R O C E S A D O 
E n r i q u e Mel la , Pagador de l a Interven-
c i ó n del E s t a d o , que se encuentra p r ó -
fugo, f u é procesado ayer tarde por el se-
ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e e d ó n 
P r i m e r a , en c a u s a por falsedad. 
Se le excluye de toda f ianza. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
Wifredo Ocampo, de ocho a ñ o s de edad 
y vecino de Sa lud ni imero 171, f u é arro -
l l a d o a y e r tarde en Oqucndo esquina a 
Pocito, por el a u t o m ó v i l de a lqu i l er Sllfl, 
que m a n e j a b a el c h a u f í e u r Manuel R e -
but í . 
E l menor r e c i b i ó v a r i a s lesiones g r a -
Tes d iseminadas p o r e l cuerpo. 
E l accidente se es t ima f u é debido a la 
casua l idad . 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
L a n i ñ a de seis a ñ o s de edad C e l i a V i e -
r a y Regalado, domic i l iada en Factf>-ia y 
D i a r i a , f u é a s i s t i r d a ayer tarde en el 
Centro de socorros del segundo dis tr i to 
de quemaduras gravea diseminada'? por 
todo el cuerpo, que r e c i b i ó a l i n f l a m á r -
sele a sm madre u n a bote l la de alcohol en 
l o s momentos que e n c e n d í a l a lumbre. 
P R O C E S A D O P O R H U R T O 
E l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda d i c t ó a y e r tarde auto pro-
cesando en causa por hurto a Nata l io 
G u z m á n , (a) E l chino. 
Se le f i j a n cuatrocientos pesos de 
f ianza p a r a que pueda d i s frutar de l iber-
tad provis ional . 
J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n 
C O M I S I O N R O G A T O R I A 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a de es ta cap i ta l ha recibido 
por conducto de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
u n a c o m i s i ó n rogatoria del s e ñ o r J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a c iudad de Cádiz , E s p a -
ñ a , solicitando que se ocupen en l a H a -
bana u n a s ca je t i l l a s de c i g a r r o s de la 
m a r c a "Blanco y Negro" y se cotejen con 
•una que se a c o m p a ñ a como m u e s t r a de 
u n a f á b r i c a que existe en d icha n a c i ó n . 
E n el Juzgado de Cádiz se s igue causa 
por u s u r p a c i ó n de m a r c a y patente u n l -
O T R O P R O C E S A D O P O R H U R T O 
J o s é J u s t o Vilavoy^ f u é procesado a y e r 
tarde por e l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n T e r c e r a en causa por hurto, 
s e ñ a l á n d o s e l e doscientos pesos de f ianza 
p a r a que pueda d i s f r u t a r de l ibertad pro-
v i s i o n a l . 
NI5fA L E S I O N A D A 
E n el centro de socorros del segando 
distr i to f u é as i s t ida a y e r l a n i ñ a de tres 
a ñ o s de edad F r e d e s v l n d a Santadreu Mon-
teagudo, vec ina de G l o r i a 5, por presen-
tar u n a l e s i ó n grave en l a cabeza, l a 
que se produjo a l caerse casualmente de 
u n a s i l l a en s u domici l io . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E l menor Manuel F i g u e r a s G a r c í a , n a -
t u r a l de l a H a b a n a , de 7 a ñ o s de edad y 
domici l iado en D a m a s 68, f u é aslbtido 
ayer en el centro de socorros de l p r i m e r 
distr i to por el doctor B a r r o s o de u n a le 
s i ó n grave en l a mano derecha que reci 
b i ó a l c e r r á r s e l e l a puerta de u n a c a s a 
s i tuada frente a la Alameda de P a u l a . 
R O B O E N R E G L A 
J o s é R . F e r r e r y P é r e z , encargado y 
vecino de l a f u n d i c i ó n L a E s t r e l l a , s i -
tuada en Santuar io 7, Reg la , d e n u n c i ó an-
te l a P o l i c í a de dicho pueblo que durante 
l a m a d r u g a d a de a y e r dos, desconocidos 
penetraron en dicha f u n d i c i ó n s u s t r a y é n -
dole diez pesos en efectivo y tres pacos 
de clavos de cobre, que pesan unos diez 
quintales , ignorando el v a l o r de este ma-
ter ia l . 
D E N U N C I A D E R O B O 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda d e n u n c i ó a y e r Celestino 
V a l d é s D í a z , vecino de C o r r a l e s 147, que 
de su domicil io le han robado ropas y 
De orden del s e ñ ^ r e í . . ¡ 
v/sL"" — " ^ ¿ 1 
M I G U E L A K A V A H 
¿ í r i t r ^ 
S W Í E M r a Ñ 6 M í C A ^ 
GOS DEL PAÍs ^ 
E s t a C o r p o r a c i ó T ^ T e b r a r á i 
r a l de Asociados esta tard l « J 
en A m a r g u r a 66. ' a ^ cfaj 
S e g u r o s E n T o d a s 
P a r t e s P a r a 
C u a l q u i e r C i a s e D e S e r v i c i o s 
N o l l o r a r á n 
L o pr imero 
sabe le van a p 
m á s l lorar , porque sabe í«"v"ar' I W m 
i r «•5SLJÍ? ^ « ' S S K j í C 
aue hace un «i-
¿is m a f ^ o „ " que le *.„VJ 
tor M a m , T u e f o T n ^ r ^ 
te y siempre piden o U 0 1 1 ^ & 
medk-ina. Se vendon "n i,0 > BaC, 
s u d e p ó s i t o " E l Cr i so l ," N o n ^ v A 
r lque . l' ^Ptuno y 
A l t o a l A s m í 
P o r ah í viene el n r i m 
ataque que luego se r e p m í , , ^ 8 0 . el 
e l invierno, y ñ o r e ^ p/°(1,Uc« en t J 
Los Auto-Camiones GARFORD se han dado a conocer por el 
constante, poderoso y buen servicio que rinden en las distintas y 
conocidas firmas comerciales que los usan. Diariamente y sin inte-
rrupción están transportando grandes y pesadas cargas a largas dis-
tancias y por toda clase de caminos, con prontitud y eficiencia a 
un costo mínimo de operación. 
Su tremenda reserva de potencia es suficiente para resolver 
cualquier emergencia bajo la carga máxima, tanto sobre la ruda 
carretera como sobre el limpio pavimento de la Ciudad. 
Los auto-camiones GARFORD son moderados en precio, efi-
cientes, satisfacen todos los requisitos y su costo de mantenimien-
to es reducido. ; 
Solicite detalles y catálogos, o véalos en nuestro Salón de Ex-
posición. 
L a n g e & C o . 
i,,.,, .iliim,,^, MI 
mmmmm-
. A 
WM 1 1 1 m l l á i 




P r a d o , 55 . H a b a n a , C u b a . 
l i i ,  r o 6 ^ ^ 0 1 1 ^ / 1 1 ^ 
presente en que hay qnf ,* éP<*a, i , 
ma rcha del trrr ib le m^l p? ten<,r la 
res iste las acometida* del s,!^51113 m 
nahogo so vende en todas ¿=a£0S»« S í 
en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l - v botl^s , 
q u i n a a Manrique. A^rmítlonept,Iri0 e« 
Sanahogo. no sufre n l n ^ n a ^ q ^ ^ 
' A. 
EDIFIC 1 0 
Tejadílie, Núm. l 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 PISOS. 
52 HABITACIONES. 
E l d í a 2 0 d e N o v i e m -
b r e q u e d a r á t e r -
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , i n m e -
d i a t o a t o d o s l o s B a n c o s y 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a u n a 
c u a d r a d e t o d a s l a s l í n e a s 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o d e 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t u a -
c i ó n e s p e c i a l d e e l l a s d i -
f i c u l t a e l t r á f i c o d e c a m i o -
— n e s y c a r r e t o n e s . — 
S e p r e f i e r e n i n q u i l i n o s 
q u e a r r i e n d e n p i s o s 
c o m p l e t o s 
I n f o r m e s : 
Angel G. del Valle 
P R A D O , 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
C 8 8 6 2 a l t . 2d.-2} 
objetos que a p r e c i a en l a cantidad de 140 
peao*. 
O C U P A C I O N 
EH inspector d® los t r a n r i a s s e ñ o r R a -
í a e l Roche , o c u p ó ayer e n A l t a r r i b a y R e -
y e » , l a s c a r r o c e r í a » de l o s c a r r o s de dicha 
E m p r e s a 4 y 12, que fueron s u s t r a í d o s 
hace día» de los almacenes de T a l l a p l e -
d r a . 
L a s c a r r o c e r í a s ocupadas fueron ilepo-
s l tadas a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez 
de I n s t m c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
LA MARINA 
A G U A " L A P A I L A " 
Avisamos al público y a nuestros clientes, qne estas 
aguas han sido declaradas B U E N A S por la Secre-
taría de Sanidad, y que se encuentran a la venta en 
todas las bodegas, cafés, fondas y restaurants. 
U n d a b a r r e n a y H e r m a n o s , 
M A D R U G A . 
28173 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a i l a C a s a . 
U B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
J L Ü 
3 n 
A p r o b a d a s p o r l a D i r e c c i ó n d e 
S a n i d a d l a s r e f o r m a s e f e c t u a d a s 
e n e s t o s a c r e d i t a d o s M a n a n t i a l e s , 
d e s d e e s t a f e c h a , s e e n c u e n t r a n 
a l c o n s u m o e s t a s p r o d i g i o s a s 
a g u a s l a s q u e p u e d e n p e d i r s e y 
s e r v i r á n p r o n t a m e n t e . 
URIBE 
P r e c i o d e l G a r r a f ó n : 
3 0 c t s . d e v o l v i e n d o e l e n -
v a s e . 
Unicos Concesionarios 
Ardois, Bonich y Co., Antes J . M. P a * 
E G 1 D 0 , 6 7 - 6 9 ^ 1 ^ ^ 1 7 9 0 ^ 
P r o p a g a n d a s C o m e r c i a l e s A r t í s t i c a s : A - 6 
csss: a l t . 
Cerveza: ¡Déme media pical 
